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EXTRA IT 
Des Regifltes de f Acadtmie Royale des Sciences, 
du D s~pte!nbre T 7 .f 2. 
MEssIEuR-s le Comte de Ia Ga!if!bniere, 
Bouguer & le Monnier~ qui avoient Cte charges 
d'exanliner un Ouvrage de M. de Chahert, intitule~ 
Voyage fait par ordre du Roi ~ dans l' Amirique 
feptentrionale, i:l c. en ayant fait leur rapport & dit: 
, Que Ia premiere parrie de cet Ouvrage efi un 
abrege du Journal de I' Auteur, qui apres a voir 
lllOntre comhien ii ctoh neceffa-ire pour Ia per-
fetl:ion de Ia GCographie & fa flu·ete de Ia 
Navigation 1 d'avoir des obfervations de longitude 
fur les c&-tes qui font a I' orient de Bojlon, & dont 
fa pofition Ctoit abfolument incertaine ; donne le 
rCfultat des obfervations qu'il .a faites en divers 
endroits de ce continent, & principalement a Louif 
bourg, auxqueHes it a joint les operations de Geo .. 
nlCtrie-pratique qu'il a Cte oblige d'e1nployer pour 
clecouvrir 'f.es vrais contours de ces cotes' dont i{ 
a dreffe ·une nouvelle carte, en fe fervant auffi 
quelquefoiS des moyens que fom·nit I'H ydrogra-
phie , lefquels eroient feuls pratiquables; Iorfqu'il 
.s'agiffoit de fixer Ia fituatiQn des lfles & *des Caps 
' 
•• 
lJ 
trop eioignes les uns des autres : . ( travail qu'ii a 
heureufen1ent execute, Inalgre Ies perils auxquels 
il s'efi trouve fouvent expofe, en traverfant dans 
divers fens Ufle Mer qu'on fc1:it etre fort orageu(e.} . 
Que M. de Chabert a fait entrer dans cette 
meme partie de fon Ouvrage, diverfes remarques.,_ 
foit de Phyfique, foit de Marine, entre autres fur 
Ia declinaifon de l'aitnant, Ies n1arees ,. Ies cou-
rans, &c. • 
Que Ia feconde Partie contient fes obfervations 
. Afironomiques menleS, dont fa prem·iere ne prefente 
que Ies feuls refuftats; qu'elle en fournit com1ne 
les pieces jufiificatives; & qu'enfin I' Auteur y entre 
dans I.e plus grand derail fur tous les procedes des 
. 
calculs qu'il a €tC oblige de faire pour parvenir a 
fes dftermin~tions, qui font tir6es pour Ia piufpart 
des obfervations de Ia Ltln.e .. 
L' Acad6mie a juge que to us Ies differens moyens 
que· M. de Chabert a employes pour determiner fa 
longitude des endroits oU il a obferve, en filrmon-
tant Ies obfiades que caufoit Ia rigueur du climat, 
fervent non feuier11·ent de con-firma·tion les uns aux 
- autres., & jufiifient fa hont6 de fon travail; mais 
qu'ils pourront auffi fervir de modele dans Ia fuite. 
aux Navigateurs qui feront anitn6s par Ie n1Cme 
zeie ·que M. de Chabert ;, qu'on doit lui fa voir .. 
~-==---=-~= -----~=---~-~----------~~--------
.. ' 
liJ 
lion gre d'avoir raffembie dans fe meme Ouvrage 
des exemples de calculs propres a appfanir toutes 
Ies difficultes qui. peuvent fe prefepter dans des 
methodes qui . n'avoient ete que peu ou point em-
ployees jufqu'ici,. & dont on n'avoit donne que des · 
<:xpficati~ns generales ; que les reflex ions de f' Au-
teur fi1r divers fujets de Phylique ne pouvoient 
qu'Ctre utiles pour les progres de cette fcience, & 
pour ceux de Ia navigation en general ; & qu'enfin 
tout l'ouvrage _qui ell ecrit avec autant de nettete 
que d'ordre, & d'une maniere ituereffante, feroit 
fans doute re~U favorabiement du Public. En foi 
de quoi j'ai figne le prefent certificat. A Paris, ce 
huitieme AoU.t 1nil fept · cent ciriquante - trois. 
Signe GRANDJEAN DE FoucHY, ·secreraire 
perpetuel de I' Academie Royale des Sciences . 
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EXTRA 1· T 
Des Regi.flres· de f Acadbnie de· Marine· sr-
du I _j luilkt I 75 J'· 
I 
MEssIEuRs fe Con1te de Ia Galiffoniere & 
Bouguer, qui a volent Cte nmnmCs pour examir:ter· 
t~n Ouvrage de M. de Chabert ,. intituie : Voyage· 
fait par ordre du Roi en 17 5 o iT 1 7 5 r ,. dans: 
tArnirique feptentrionale ,. #c. ~n ayant fait· leur· 
J:apport, r Academie a juge cet Ou:vrage digne de 
rimpreffion. En foi de quoi j'ai fig.ne le prCfent 
certificat. A Brdl, le dix-neuf J uiiiet mil fept, cent. 
cinq uante-trois. Signi C H o QU E T, SecrCtaire de· 
l' A.cade1nie de Mari11e .. 
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DU -VOYAGE 
FAIT PAR ORDRE DU ROI, 
' 
EN 1750 ET 17:5 I, 
' 
SUR LES 
A . 
COTES DE L'AMERIQUE 
SEPTENTRIONALE. 
I L. -eft peu de Pays otl ii flit auffi nCceffaire de faire des Ohfervations afironomiques, que dans Ia 
partie de I' Amerique feptentrionafe, qui comprend 
rAcadie, l'jjle Royale & l'ifle de Terre-neuve ,· ii 'fttffit, 
pour s' en convaincre, de jeter Ies yeux fur Ies cartes 
.qui l)nt itC jufqu'a prCfent Ie plus .en ufage, & de 
. A 
... 
, 
( 
2 Voyage fur 1es cJtes: 
voir leur peu de reffemhlance :. a Ia veritC ,. Ctant 
toutes fondCes fur des efiimes., elles ne pouvoient 
gueres s'accorder; mais il n' en Ctoit pas moins fur--
prenant que dans certains endroits leurs diffCrences-
montaffent a pres de neuf degres de longitude, ou· 
environ cent vingt Ji.eues , comme on· Ie trouve en 
effet entre les. cartes Angloifes & HeHandoifCs, dans, 
Ia pofition de Ia eOte orientale ~e l'iffe de Terre-· 
_ncuvc, ce qui fait plus d'un fixieme . de fa. difiance 
aux cOtes d'Europe~ 
Ce n' efi pas que Ia plUpart des Navigateurs.n' euffent 
reconnu depuis long-temps· ce dCfaut dans Ies cartes ,. 
& principalement dans Ies Holfandoifes , par Ia diffC-
r:ence qu'ils trouvoient 0rdinairement de leur efiime· 
a leur atterrage; quelques-uns ceperrdant portes-a les. 
croire exaCles, aim0ient mieux rejeter fur leur route· 
une partie de I' erreur ;· d' autres cherchoient li'jufiifier. .. 
Ies dCfauts journaliers dont iis s' Ctoient apers:Us dans. 
le courftn.t de leur navigation ,. par J'influence des. 
~aufes Ctrangeres & Ia var:i€te des.accidens pbyfiques •. 
Cependant bien des confCquences-f<lcheufes pou-
voient refulter d'une pareiHe incertitude; iJ y a meme: 
grande apparence que la perte de plufieurs vaiffeaux ,, 
entr'autres. celle· de Ia flute du Roi· fe · Chameau ~ en~ 
1-72 5, n' eut point d'autre caufe. C' etl pourquoi ·, .. dans. 
·f:es nouvelles. cartes Frans;,oifes qu' on dre.lfa ii y a peu· 
d' annfes ,. au DC pOt de Ia Marine,. par Ies· foins de· 
-icu M .. Ie M.ar_q_uis. d' A/Pert 1, chef d'Efcadre , !iui- en: 
-
de r Am-Crique flptentrionale. - 3 
~toit charge, apres avoir confulte, tant les Journaux & 
les Remarques d'un grand nomhre d'Officiers & de 
Piiotes hahiles, que Ies ohfervations faites a Qui bee 
·& a Bojlon, oil Ia nCceffitC d'une correction Ctoit 
egalement indiquee , on cmt devoir s' arrCter a des 
politions qui tenoient a peu pres Ie milieu entre 
(:elles des cartes Angloifes & des Hollandoifes : i1 
y avo it apparence qu' on avoit :beau coup approche du 
vrai ; mais pouvoit -on fe Batter d'avoir rfuffi !. auffi 
ne fe laffoit -on point en rendant compte de cettc 
Corretl:ion ,. de puhtier l'importance dont il Ctoit de· 
l'affurer en f.-:ti&nt quelque ohfervation afironomique 
a J'Ifle Royale ou a celle de T erre-neuve *. 
Les deux campagnes qu je fis a I' Acad'ie· eri 
1746 , m'avoient donne lieu d' Cprouver les diffe-
rentcs cartes ; les da!lgers oU fe tHmvCrent expofCs 
dans. Ia mtme annee piulienrs vaiffeal:IX du Roi ' de 
I' efcadre de ~1. fe Dttc d' Enville, ftl-rent Ie motif de· 
&non premier travail : M. Ie Comte de MaUrepas: 
auquel je rendis coinpte du deffein que j_'avois de· 
m'infiruire des principes d' Afironomie, ~oulut bien 
-en protCger l' execution , & I' Ctude a Iaqueiie je me~ 
livrai devint d'autant -plus fatisfaifante pour moi,. 
tru'indCpendamment du fruit perfonncl que j' en: 
* V oyez I' AnaTyfe de Ia· cart~ de l'Ocean occidental du Deeot , en~ 
li738 & 1742, & Ia petite carte de con1paraifon de M. Buache. 
Lorfqu' 0n citera Ia carte du Depot ce fera toujours ceiie de I' edition~ 
cle I 74:2~ 
, 
Voyage Jur les COteS 
efperois, j'avois· Ia perfpeCl:ive des grands effets que 
devoit produire. !'application des Officiers de Ia 
Marine a cette fcience : des voyages frequens , 
· necdfaires. d' ailleurs, leur £1cilitent Ies moyens d' ob-
ferver ,. & c' efi d' eux que l' on doit attendre Jes 
plus rap ides progres de Ia G eographie & de Ia 
Navigation , comme en effet je ie vois avec plaifir· · · 
' fe verifier tous les jours. 
'li 
J' eus ordre de demeur~r a Paris pour ex€cuter man 
'deffein; & Iorfque j' eus acquis Ies connoiffaitces ne-
ceffaires, je ne penfai qu'a en faire I' application aux 
lieux n1Cmes. qui m' en avoient infpire I'idee. 
Je prefentai pour cela aH 1\1inifire, dans Ie mois 
'd' A oUt 1 748,. un proj furIes ohfervations & Ies ope-
rations qu'il me· paroiffoit le plus neceffaire d'y £1ire·, 
"' 
&. fur les moyens. de· I' exCcuter :- il l'approuva & n1c; 
. promit de m·'y employer des que les circonflances le 
permettroient, j' €n attendis. avec impatience I' occa-
iion au port de· Toulon, oU je continuai mes fervices ;: 
elle ne tarda point a s' offrir, totit concouroit a me . 
' 
:Ia procurer~ ( 
M. Roiiill! qui venoit d' e~re charge· du dCparte-
m·ent de Ia Marine, ddiroit qu'on. travaillat a Ia 
perfeCtion des cartes, fes regardant com me une partie 
effentielle de Ia Navigation, d' oil dCpend quelquefois; 
l'e fucces d.es armes du Roi, & toUjonrs cel:ui du: 
Commerce & Ja fl'Ir€te commune des Navigateurs ,. 
()hjets uniques de iOn attention: M. Ie Comte de Itt: 
, 
I -
• 
Je !A.mCrique fipte1ztti0Jtale. J 
Galiffoniere chef d'Efcadre, ~barge du DepOt, anime 
des mCmes motifs, me fit Ia grace de !'informer du 
travail que j'avois fait dans cette vUe, & de lui 
propofer de m'y employer de nouveau. Je res:us en 
confequence au mois de Mars 1750 un ordre de . . 
me rendre a Paris~ oU des Ia premiere fois que j' eus 
J'honneur de voir ce Minifire ,. il ne halans:a pas fi1r 
Ie choix du Jieu de mon travail , & adopta Ie pro jet 
que j.e lui propofai pour faciliter Ia navigation des 
cOtes de J' Amerique feptentrionale voifines du golfe 
de Saint-L~urent : le concours de hitimens que Ia 
pCche de. Ia morue & le €ommerce de Quibec y 
attirent toutes les annees, rendoient en effet cet objet 
des plus. intereffans. 
II me· chargea de recevoir a cet Cgard les ordres 
'de M. de· Ia Gali.ffoniere ~- & de lui. rendre compte· 
de toutes mes operations, enfin- il voulut bi~n m'ac-
corder Ies infiru1nens. ·n.ecef[1ires .. 
Ils confifioient en un tres-bon quart- de-cerde. ;. 
que M. de M.airan eut Ia bonte de me ceder, & qu'iJ 
avoit fait faire fous fes· yeux par le fieur Langlois~- · 
de pres de deux pieds & demi de rayon ' a lunette·,. 
divife par cles tranfverfaies & par. points , & g.arni 
d'un micro metre a Ia fas:on de M. de Louville, avec· 
tme feconde lunette pour Ia mefure des. angles-,. 
&. plufieurs des chafes· qu~on- a imagin<fes, pour. fa 
commoditC ; une pendule a. fecondes ,. des. .. Iunette.s. 
~e. plufieurs· grandeurs·,. & diye.rs autres. inftr.umens;,:r 
, 
A iij; . 
• 
' 
' 
~-- ·voyage fur les cOteJ . 
tant pour les operations gComCtrique.; que pour Ia 
Navigation, dont je renvoie Ie detail aux occafions 
oll j' en ai fait ufage. · 
Outre cela, comn1e Ie grand micro1nCtre que j' ai 
eu depuis ne pouvoit etre acheve pour Je temps de 
n1on depart , M. de Ia Condamine voulut bien m 'en 
pd~ter un qui Ctoit autrefois adaptC a Ja lunette du 
quart- de- cerde de trois pieds de M. de Louvillc~ 
& qui au dCfaut du mien pouvoit m' etre utile dans 
quelques occafions, ay.ant CtC ajuftC du mieux qu'il 
fe pouvoit a une lunette .de fix pieds & demi. 
Je partis le 1 Ie .de Mai pour Brifl, oU j'eus f'avan· . 
· tage d' affocier a mes travaux M. Je Chevalier de 
Dieiers-Guyon ~ pour Iors Garde .de Ia Marine, & · 
aujourd'hui Enfeigne .de V aiffeau, il re<;ut de M. Ie 
Chevalier de Camil(y, Commandant du port, 1' ordre 
de fervir avec moi : fes tal.ens & fes connoi1Tances 
dans Ies parties les moins communes de fa GCo-
mCtrie, avoient fond6 & juftifioient le choix que Ie 
Mi11ifire avoit fait de ltti. 
Le fieur Fouquet, Pilote entretenu, fut defiinCpou~ 
me fuivre. 
J'y re<;us mon inflruClion du Roi, par laquelfe, 
cc Sa Majefie ayant refolu de faire faire des operations 
,, gComCtriques & aftrOnomiques , pour conftater fur 
)) les cartes les pofitions de quelques points de I' Am C-
. 
:t> rique feptentrionale , me chargeoit de cette miffion, 
,> & me laiffant le choix des obfervations que j'y devois 
de ! AmCrique flptentrionale; 7 
faire , me faifoit feulement expliquer par un Me~ cc 
moire particulier qui y Ctoit joint, les principaux " 
objets de celles dont on avoit befoin. cc 
Efle me defiinoit a paffer a Louiflourg fur Ia frCgate " 
Ia Mutine ~ commandCe par M. Je Marquis de « 
C/zoifeui-Pr'!flain »~ aupres de qui j'ai trouve toutes Ies 
£1cilites que me promettoient, & 1' objet de .man 
voyage, & le zele qu' on lui connolt pour le progres 
des fciences de Ia Marine. 
cc Sa Majefl:e pourvoyoit enfuite aux moyens de 
facilitC que je devois trouver dans cette colonie cc: 
pour j' execution de mes operations' & pour pre- (~. 
venir Jes obfiades que je pourrois Cprouver de Ja cc 
part des Anglo is, dans Jes lieux aU je trouverois des cc. 
hatimens. ou des Ctahfiffemens de peche appartenans oo 
a cette nation:. Elle me prefcrivoit de leur montrer (Oar~ 
mon infirutlion, prCfumant qu'ils ne s'oppoferoient ~' 
: pas a un travail qui avoit pour objet la ffirete com- ((' 
mune de taus Jes Navigateurs. , 
Tel efl Ie precis de cette Infl:rutlion- ;" fy vais, 
joindre fe ~1€moire particulier auqueJ je devois-me? 
c:onfor1ner~ 
« Obferver Ia longitude de Loui/btJurg & fa latitude:. 
DCterm·iner la diilance & le gifement. ,, depuis- c~ 
J,' entree de LouiflOurg jufqu'a Ia pointe de J'ifie de "' 
S.atari ~~ prendre· hauteur fur- cette pointe.. u. 
Trouver Je gifeinent & Ia difiance de Scatari a 
(0. 
fille S~inr-Paul; prendre Ia hauteur de J'ifieSaint-PtliJ/._ ~c 
' 
' 
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· ,, Affi1rer Ia difiance de l'ifieSaint-Pau!aucapdeRtrye 
)) & le gifement: fonder aux environs du cap de Raye, 
,, oU J'on prCtend qu'il y a fonde: obferver Ja diftance 
,, du cap de Raye aux iffes de Saint-Pierre,~ & celle des 
)) ifies de Saint-Pierre & du cap de Rate: prendre Ia 
)) hauteur du cap de Raze & y faire, s'il efi poffibie , 
,> une obfervation de longitude : alfer reconnoitre Ies 
,, baffes du cap Sainte-Marie & ceiies du cap de Rar.c. 
· ,, Le gifement & I' Ctendue de Ia cOte de I'Acadi~ 
)) meriteroient d' etre con.ftatcs; & iitr~tout une Jatittide 
,, exaCle du cap de Sable . 
. )) Reconnoitre les ifles aux Lottps marins & leur 
)) diJlance du cap de Sable,~ l'air de vent oll eHes en 
,, font, leur latitude; objet d'autant plus nCcefi:1ire que 
)) leur po{ition varie fitr les cartes. 
~' Enfin , dCterminer fa poiition de f'iffe de Sable eu 
C,gard a Louifoourg;. » 
. . 
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PREMIERE PARTIE. 
Navip;ation de Brefl a Louifbou~g. 
N ous appareiHimes de fa rade de Br~Jl Ie 2~ de J uin 17 50, a trois heures aprCs midi, avec 
un petit v.cnt .d' ell-nor.d-eft ' qui fralchit a mefure 
que nous fUmes fous voiJes , & qUi continuant de 
nous Ctre favorable pendant huit j,ours , .no us fit fu.ire 
deux cens cinqt1ante fieues en droite route, & avec 
un trCs-heau temps. ,Ce commencement de notre 
navigation fut d'autant plus h.eurcux, que nous ,ne 
.de:vions pas nous attendre a avoir fi long-temps du 
vent .d' eft dans un parage oll il .efi tn'~s-rare, & iitr..-
tout dans\ cettc faifOn ·: no us J' Cprouv.ime.s affcz 
.enfuitc, par les vents continuels que no us eUmes de 
Ia partie de I' oueft ; ma.is no us Ctions dCjJ par Ie 
travers ,.(fcs iJies Afor.es, .& cettc av~ncc notts avoit 
mis -dans la polition de profiter des variations du 
vent po.ur pouvoir courir de Iongues hordCes, Iorf-
qu' elles feroicnt Ics plus avantageufes a notre route. 
Je m'appliquai dans cettc travcrfec a employer' 
avec autant d' cxatl:itude qu'ii me feroit poffiblc, 
Jes moyens de fair.e \ine bonne route, afin qu' apres 
ccla je pulfc attribuer avec quelque certitude Ies 
c.rrcurs qui s'y trouveroient lors de l'attcrragc, aux 
B 
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(;aufes Ctiangt:rcs. fi.tr lefquelles on a cotltume de Ies 
rejeter , & que j' aurois eu lieu de reconnoitre ; rien 
n' Ctoit plus convenable au fujet de rna miffion, puif.. 
que de J' exactitude de mes routes devoit dCpendre 
· dans Ja fuite celle des dCtails particuliers des cOtes 
que je . parcourrois : je 1n' attachai fur- tout aux 
attentions dont dCpend principalement f efiime du 
chemin , car c' efi I a qu' on do it prefque · toUjours 
rapporter les bonnes ou mauvaifes navigations, & 
fur-totit celles (lc France au Canada, · ou I a route 
etant de I' efi a I' ouefi, ne fauroit Ctre corrigCe par 
Ies obfervations de latitude ; de lcl vicnt que Ies pe--
tites erreurs journalieres venant a s'accumuler quel~ 
quefois dans Je mCme fens , font trouver une diffC~ 
renee a l'atterrage : ii efi yrai qu' elle feroit rarement . 
confidCrable, parce qu'il femble bien plus naturel 
que ces petites erreurs fe compenfent Ie plus fouvent 
Jes unes Ies autres, & qu' on efiime tant6t plus & 
.tant6t moins de chemin ; du moins on pourroit Ie 
prCfumer ainfi, fi tous les Pilotes fe fervoient d'une 
mefure Cgale pour Ia longueur du loch , s'ils Ie 
jetoient de Ia mCme manierc, & fi leurs fables de 3 o 
fecondes Ctoient tol1jours exaCls : mais Ie dCfaut de 
conformitC dans quelqu'une de ces chafes, & feu-
vent dans toutes, peut en occafionner de confide-
rabies aux routes, d'autant plus dangereux qu'on 
ignore dans quel fens ifs ont CtC produits. 
En effet, on voit encore quantite de Pilotes qui 
de f AmCritjttt flptctztriontde. I 1 
ne donnent point a chaque na:ud du loch , qui rCpond 
a un tie-rs de lieue, Ia longueur qu'il cloit avoir. On 
fait que M. rs de I' AcadCmie ayant dCterminC en I 672 
Ia mefi.tre d'un dcgre de Ia Terre, lequel Cta:nt diyife 
en vingtlieues chacune, fe trouve Ctre de 28 53 toifes, 
ies nceuds du loch doivent avoir fttr ce principc 
f7 pieds 6 pouces 7 f lignes par rap,port a Ia durCe · 
d'une de1ni-mint1te*. 
Depuis ce temps-fa cette mefure a CtC prefcrite 
dans taus les TraitCs de Navigation, il y a mCme eu 
ordre de M. le Comte de Maurepas de s'y con-
former dans les . ports , & malgre cela on ne leur 
donne fe pfus fouvent que f I pieds 8 pOUCCS , a raifon 
de 3000 pas gComCtriques au 2 500 toifes par l:eue. 
Pluiieurs Auteurs fe font deja r6cries ta-deffus , & 
il n'y a point d'Officier qui ne s' en plaigne taus 
fes jours , mais inutilement ; c' eft pourquoi je crois 
qu'on ne fauroit trap rCpCter que cette mefure n'a 
de fondcment que dans I' habitude que les. Pifotes ant 
. 
de s' en iervir, & elle eft fi ,{ifferente de Ia veritable, 
-* La Terre etoit fuppofee fpherique, & par confequent tous Ies degres de 
grands cercles egaux, Iorfque I' Academie fournit cette mefure; l'apl~ti1fe .. 
rnent vers les poles reconnu enfuite par Ies fameufes operations de cette ce-
lebre Con1pagt~ie.., faices au Cercle polaire & a rE'quate 1r, exigeroit pour 
Ia tres-grancie exaClitude de Ia Navigation, une correCl:icn dans fa IongPeur 
des nreuds du loch , en Ie divifant conforn1en1ent a Ia Iieue qui 1efiiite de 
Ia valeur du degre de l'E'quateur, & en aJant egar<t nfuite dans Ies regles du 
Pilotage aux attentions qu'il y faut apporter pour qu'eiies foient luivant .Ie 
fphero!de apiati; mais ce changen1ent dans Ia mefure du loch eft prefquc · 
infenfible dans Ia pratique. 
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qu' elle leur fait croire , par exemple , a voir coum 
2 34 lieues Iorfqu'ils n' en ont reeHement couru que 
20 5 , Ce qui dans Ufle grande traverfee fllOnteroit a 
120 Iieues. fur 1 ooo .. 
Cette difference paroit bien forte, on a cependan.t 
affez d' exemples d' erreurs a peu pres pareilles' pour 
. etre perfuade que fa faulfe mefure dont on [e fervoit 
en a ere Ia principale caufe , & il eft certain qu.' on 
reprouveroit toUjours ainfi, li ton n'avoit a confiderer 
dans J' efiim~ que Je rapport de cette mefure a Ia ve-
ritable, & par 13. mCtne on remeqieroit aifement a ce 
defaut en converti.fiant au vrai chemin celui qu' aurGit 
donne Ia faulfe· mefi1re. MaiS Ia maniere de jeter le 
loch altere beau coup J' effet qll' on do it attendre de Ia 
:longueur de fes nreuds , & chacun a , pou~ ainfi: dire ,. 
Ja fienne qu'jf regie ft1ivant fon experience ; c' eft aHffi 
par 1.1. que plufieurs des Pilotes qui fe fervent de fa 
mefttre de 4 1 pieds 8- pouces. par nreud ,. pour en cor~ 
riger I' effet, laiffent Ia figne fe devider du. tour de Io.ch 
& s' etendre d'elle-mCme, & ils diminuent ainfi a peu 
pres Ie c;hemin que Ia mefure courte leur auroit £.1i t 
trouver de trop. 
II y en a d'autres qui font fa meme correClion en 
fe fervant d'une demi-minute moins longue, a pro-
portion que leur loch eft plus court; d'autres enfin 
corrigent un peu par chacun de ces deux moyens , 
'& fi par I' evenement Ia COmflenfation fe tr<luve quef-
quefois a!fez jufte ) ils s' en prevalent pour accredite~ 
• 
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une mefure qui n' en efi pas moins defcClueufe. 
Mais fans avoir recours a ces fortes de firatagemes 
pour reparer I' effet d'une opCration vicieufe, i'ufage 
des vrais principes fCroit & plus fimple, & plus fUr. 
1. o En donnant au loch Ia veritable longueur qu'il 
doit avoir' & en fe jetant comme if doit I' etre' chacun 
de Ia mCme maniere; & pourvU qu'on apporte a cette 
nouvelle pratique confCqucnte a fa vraie mefure, Jes 
memes attentions que I' on donnoit a I' autre' on doit 
fe flatter de fa voir bien-tOt generalement s' etabJir. II 
.. 
ne f.1udra pour cela d' autre regie que I'ufage des 
meilleurs Pifotes, ils ont Ia prCcaution d'aider avec 
Ja main le dfvcloppement & J' extenfion de Ia figne ; 
par Ja les confidCrations foit du frottement, foit de fa 
difficulte qu' elle avoit a fe dfvider' n' entrent plus dans 
I' efiime dt• che1nin; mais ils evitent auffi de Ia laiffer 
trop fiche, ce qui produiroit Je dffaut oppofe. 
2.0 En faii~mt grande attention a ce que Ies fables . 
de 30 fecondes dont on fe fert foient jufies, car 
comme on a vU que letir defaut de prfcilion fert quei-
quefois a compenfer celui de fa £·nJffe mefure' il faut 
convenir auffi qu'ii peut produire un effet affez fen-
:lible fur une longue route. U ne feule feconde dont 
fe fable feroit trop long ou trop court, cauferoit 1 6 ;i-
lieues d' erreur fur 500 de parcourues ,. a plus forte 
raifon fi Ja difference efi de 2 ou 3 fecondes , com-
me if n'arrive que trop fouvent par Ie peu de foins 
qu' on apporte a les faire. 
B iij 
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Cependant fi l'on ignore que fe fable dont on fe 
fert foit dCfetlueux, I' erreur qu'il a caufCe dans fa 
route fe trouve ·mal a propos confondue avec celles 
qu'ii peut y a voir eu effe6l:ivement d'aiHeurs, &t elle 
Ies fait trouver plus cxtraordinaires, fi par hafard elle 
tend a les augmenter. . 
On doit done remedier a cet inconvenient en · 
s'affurant de Ia boflte des fables avant de s' embarquer, 
ce qui eft tres-aife, car il n'y a point de dCpartement 
(Ie Marine oti de ville de commerce , ou 1' on ne 
trouve quelque pendule a fecondes iilr laquelle on 
puiffe les verifier, & ii eft tout auili facile aux Pilotes 
de rCitCrer cette verification dan_? Ies mouillages pen-
dant fe courant de Ia campagne , moyennant un pen-
dule fimple dont chaque ofcilfation fe faffe en une 
fecondc: ils peuvent avec un peu de foins Ie faire par-
tout, ou en porter un tout fait, pours' en fervir dans 
Ie befoin. De cette fas:on I'on n'aura plus a craindre 
de fa part des fables , que Ia petite difference qu'ils 
peuvent Cprouver par Ia viciffitude de fa fechereffe ou 
de I'humidite, qui ne fauroit guere monter a plus 
(l't1ne dcmi-feconde. 
On pourroit encore employer a cet ufage une 
den1i-minute dont un Horloger de Brejl * dit etre 
I'inventeur, & qui eft d'une efpece relative a fon mCtier. 
C' eft une hoete ronde de 4 a 5 pouces de diame-
tr~ , & d'un pouce & demi de hauteur , renfermant 
* Le fieur Coullon, 
-· 
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un mouvement a relfort qui va pendant 3 0 fecondes 
marquees par une aiguiife , faquelle dans ce temps fai~ 
Je tour d'tin cadran atJ-delftis de Ja boete ; & 6o ' 'i-
brations ou demi-fecondes, qu'on entend hattre au 
mouvement, font qu' on peut en temps de guerre fe 
paffer de lumiere pendant Ia nuit pour jctcr Ie loch , 
:wantage qui s'y trouve outre celui de Ia pn~cifion. 
Cette idCe fuffit pot.r faire connoitre I'i1tilitC de 
cette machine dans Ies vailfeaux, pourvli qu' on ait 
grand foin de f1 confervation; car on juge aifC~1cnt 
qu'elle fe foUtiendroit peu entre Ies mains des pilo-
tins OU des Inatelots, fi eJJe Jetlr etoit confiee com me 
Jes fables. 
L' on ne pretend pas conclurre de tout ce qUi prC-
cede J qu'on doive regarder le loch comme Je feul 
guide de I' efiime du chemin : on fait trop com bien 
les irregularites du vent, & Ies diffCrentes agitations 
de Ia mer le rendent in certain; combien une longue 
habitude dans I'infpetlion du GHage eft nCcelfain~ 
pour le corriger; mais il n'en faut pas mains convenir 
qu'iJ en eft fa hafe, que fur lui fes Pifotcs ont fonne 
leur experience, Ia corrigent & I' entretiennent, & 
qu'ainli if dl: important de ne ricn ntgliger de ce qui 
peut contrihuer a en rendre I'uf.'lge exatl:. 
On ne f.·mrOit y parvenir fans Jes precautions que 
J'on vient <le recomman(Ier, mais ii en reft1lte encore 
bien des avantagcs, puifque chaque Navigateur en 
particuJier doit attendre plus de prCcifion dans fe~ 
' 
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routes en travailfant fi1r des principes de fa certitude 
·defquds ii peut fe repondre ' & que d'ailfeurs l'uni-
formitC gCnCrale de pratique dans tous Ies Pilotes met 
deux vaiffeaux qui ayant fuit a peu _pres Ia _mCme tra-
:vcrfee fe rencontrent a I'atterrage' Ol~ bien Ies vaif- ' 
feaux d'une 1nCme efcadre, en Clat de comparer leurs 
points & de fe redreffer ; ce qu'ils ne peuvent pas 
£lire autrement' a moins qu'ifs ne fe rendent compte 
de Ia mefure du loch de chaque vaiffeau , &c. 
La comparaifon des routes des vaiffeaux eft: en 
effet c0111me celfe de Ia vlteffe de leur marche; de 
mCme qu'on connolt celle-ci en mettant les vaiffeaux 
qu'on veut effayer a fa mCme voilure, on ne peut par·· 
venir a l'autre qu' en tant qu'ils ont fi1ivi Ia mCn1e me ... 
fttre dans I' efiime du (:hemin : & com me I' Cpreuve 
de Ia vlteffe de Ia n1arche des vaiffeaux depend de Ia 
n1aniere d'orienter Ies voiles , Ia comparaifon des 
routes depend auffi de Ia maniere de jeter fe loch. · 
Not:re navigation n'eut rien de particulier depuis Ie 
7 de Juillet, oU Ie vent de fud-ouefl: & fUd-fUd-ouefi 
avo it fi.1ccede a celui cl' eft:, iJ no us fit en,core aifez 
avancer dans notre route, mais en no us portant beau,. 
coup dans le nord, jufqu'au 1 8 du mCme mois, oU 
• 
ayant paffC a l' ouefi ii no us fut tout-a-fait contraire: no us 
avions fe·ulen:1ent trotlve , (1~ nos Jatittid~s ol)fervees 
au:x efiimCes, quelques petites; diffCr.ences auxqueHes je 
n'avois p~s fait grande attention, n1ais nous commen..-
. s:imes alors a relfcntir rCelfement des couran~. . 
Nous · 
... 
• 
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Nous Ctions ce jour-fa pai' Ies 3 9 degrCs .2. I mi-
nutes de longitude a l 'ouefi du mCridien de Paris , 
fur fa carte de J' oc6m occidental dreffCe au DepOt , 
& par la latitude, qui fut bien ohfervCe , de 49 degrCs 
1 3 minutes : Je lendemain le temps fut couvert, & 
nous n' eUmes point de hauteur; Ie fttr- Jendemain 
2.o.c fa latitude fut encore ohfervee avec prCcifion, 
& Ia difference de 3 3 minutes dont elle fe trouva 
plus fud que I' efiimCe , Ctoit trop forte dans deux 
jours pour qu' on ne fe crUt pas fondC a excufer une 
ellime qui , quoique faite, partie ave.c un · gros vent 
d' ouefi , & partie dans Je c.alme & Ia groffe mer , ne 
pouvoit pourtant pas etre ·affez dCfetlueufe pour dif-
fCrer de 1 I lieues fur environ 30 qu'on avoit_ faites 
dans les deux jour.s vers le fud i fud-efi; ainfi je J'attri~ 
buai au .courant, & avec d'autant plus de raifon , que 
pendant Je calme Ia mer fembloit bouiHonner par le 
bruit de ce courant. 
Le jou fuivant 2 I.e j' en eus une nouvelle preuve, 
&. bien convainc.ante , dans f'obfervation qui me 
donna encore Ia latitude de 22 minutes ou 7 T lieues 
plus fud que J' efiime, & cela dans 24 heures ,'fur une 
route de 3 6 lieues faite vers Je fud-ouefi, & avec un 
vent d'ouefi-nord-ouefi & de nord-ouefi modere, efii-
mant bien Ia declinaifo·n de Ia bouffole, con1me no tis 
le vimes par obft:rvation peu de jours aprCs; outre cela, 
pc.ndant quelques heures de calme qu'if y eflt, nous 
aner~Umes des lits de iourans ~ &: Ja derive marquee_ ~~ . (; 
' 
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• 
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dti vaifTeau, montroit qu'ils portoient dans Ie fud, & 
· ·un peu vers I' eft. 
· Les deux ex em pies que je vi ens de citer font trop 
forts pour douter que le courant ne foit reel' d' au-
tant plus que no us en avons eu enft1ite plufieurs autres 
preuves moins confidCrahles a Ja vCritC ; mais iJ eft 
fUr que no us avons toUjours CtC portCs vers le fud, & 
jamais dans· Je fens oppofC. 
Je J'avois deja reconnu de meme dans mes prCcC-
dentes campagnes de cette navigation , ainfi que plu~ 
fieurs autres Officiers; mais cela n 'Ctoit pas gCnCrale-
ment adoptC, & plufieurs perfonnes prCvenues que 
Jes courans font I' excufe ordinaire des erretirs des 
Pilotes, Ctoient plufiOt perfuadCes qu'il n'y en aY:oit 
point, & que Ies erreurs qu' on trouvoit devoient etre 
rejetCes en partie fur le dC.faut des cartes , & en partie 
excufees par Ies grandes contrariCtCs des vents qui 
rendoient Ia route plus compofCe. 
Leur doute m'avoit empeche de m'arreter a mon 
fentiment, en attendant que les nouvelles remarques 
que je m' Ctois propofC de faire fur ce courant, puf-
fent du moins me rendre certain qu'il y. en avo it, .me 
faire juger de fa caufe s~il Ctoit poffihle, & me cQn-
duire par-Ia a connoitre fa force fi elle Ctoit confiante, 
& fa direClion, enfin Ia maniere dont .. ii affeCloit Ia 
. 
route. 
C' efi-la le hut que doivent avoir tous c:eux qui 
obfervent Ies courans, mais j' Ctois bien CJgignC de 
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penfer a retirer de pareifs avantages de mes remar-
ques; j'en voyois meme toute J'impoffibilitC dans Ie 
peu de fuccCs du travail qu'ont fait jufqu'a prCfent 
Ja-deffus tant d'hahiles marins , faute de moyen's fuf-
fifans a y employer , & a caufe des grandes variati()OS 
des courans. 
Cependant je ne devois pas nCgliger de m'y appli-
quer, & on peut dire qu'iJ eft toUjours neceffaire de 
le faire, car Jes obfervations de Ia latitude dont on 
efi certain aujourd'hui ' a 2 ou 3 nlinutes pres' avec 
Jes infirumens nouveaux' peuvent etre employees 
fort utifement a reconnoitre les courans, ce qu' on 
ne pouvoit pas attendre de ceux dont on fe fer-
voit ci-devant , qui Ia donnoient a peine a 5 ou 6 
minut~s pres. Outre cela Ia neceffitC fera imaginer 
des moyens peut-etre excellens a ceux qui n' en auront 
d'ahord employe que de td~s-defetl:ueux; en fin plus if 
paroit difficile qu' on puiffe jamais reuilir a Ies ohier-
ver avec f' exactitude necefi:1ire , plus il efi utile de 
travaiHer a en approcher par des remarques fitivies & 
multipliees , qui feront du moins connoitre uf!e par-
tie des proprietes des courans de chaque parage 1 
des . dangers auxquels ils peuvent . expo fer , & ' des 
precautions qu' on devra prendre. 
C' efi, par exemple, de cette maniere que le's Pi-
1-otes efiiment aujourd'hui a peu pres Ia viteife du 
courant du canal de Bahama, apres avoir ete fUrs ·qu'il 
porte plus ou moins violemment , mais tolijours vers 
c ij . 
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/ le nord: que lorfqu' on double Ie cap de Horn poor · 
alter a Ia mer du fud, on contintle fa . rot1te dans 
Ia partie de I' oueft, jufqu'a ce qu' on croye etre a 
1 2 ou r 5 degrCs de longitude plus occidentale que 
fe cap de Horn, pour ne pas rifquer d' Ctre jete fur 
Ia Terre de Feu, ou fur celle des Patat,ons·, par les 
courans ·qui portent continuelfement vers I' efi. 
Mais outre I' a vantage de ces approximations qui 
iront toUjours en fe perfetlionnant par Je grand nom·-
hre d' obfervations des courans , de quet fee ours ne · 
feront- eHes pas pour I' avancement de leur thCorie ~ 
Car dans les fyfiemes qu' en ont donne plufieurs Sa·-
vans , ils fe font to us plaints de manqner d' experien-
ces pour appuyer leurs hypothCfes , & pour dCvelop·-
per fes vraies caufes phyfiques des diffCrens courans · 
& de leurs changemens. 
n n~y a aucune des circonfiances dont on peut 
Ies accompagner qui ne foit effentielle ,. I' en-droit 
oU on les a faites, le jour, f'heure mem·e, fi on a eu 
lieu d'~percevoir celle oU le courant agiffoit Je plus, 
les vents qui rCgnoient depuis plufieurs· jours , fa 
route qu' on faifoit, fi J' on avo it obferve Ia variation 
de Ja houfiOie, & tant d'autres qu'il feroit trop long 
de dCtaifler, Cgalement utiles a Ia connoiffance des 
courans , & a celfe des vents avec lefquels ils on.t 
. ' . . 
·un rapport tres-In~Ime. 
Je ne rappellerai point ici toutes les thCories pby-
iiques fuivant Jefquelles on a tache d' expliquer jufqu'a · 
tie f AmCrique feptentrionale. 2 1 
prefent. Ia caufe des courans , mais je dirai feule-
rnent, & if n'y a perfonne qui n' en convienne, que 
les vents font Ia principale : car outre qu'il eft 
tout fimple d'imaginer qu'un fluide emporte par un 
certain mouvement, le communique a un autre flu ide 
auquel ii eft ~dherant , on remarque ordinairement 
qu'il regne des courans confians oil rCgnent des 
vents conflans ; tel eft , par exemple, le courant 
vers l'ouefi entre les tropiques, oU fe vent alize eft 
continue!; & qu'aux endroits oU fes vents font varia-
bles , comme dans les Mouj{ons ~ fes courans fe font 
aufli dans fe mCme temps. 
On ne £1uroit douter non plus que I a fortie des eaux . 
·des fleuves, des rivieres & des paffages Ctroits, ne pro-
duife des courans pres de leur embouchUre, & 1nCme 
affez avant dans fa mer; Ie goemont qu' on rencontre 
dans les endroits Ies plus CloignCs de terre en eft 
Ja preuve. 
If fern hie qu' on trouve dans ces deux caufes celle 
du courant dont il eft ici queftion , & if y a grande 
apparence en effet qu'il vient principalement de fa 
fortie des eaux, tant du fleuve de Saint-Laurent J que 
de Ia haye de Hudfon & des autres du nord , & qu' on 
pourroit fuppofer que ce courant agiroit tol1jours de 
Ia mCme maniere au mCme lieu , fi un cafme parfait 
regno it continuellement, n1ais que Ies vents qui fouf-
flent inCgalement & de pfulieurs cOtes , dCtruifent 
~ette rCgufarite; aufii n'aper~oit-on point de courant 
.C iij. 
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tant qu'il fait du vent de fud qui le contre-halance, 
& au contraire on en fent toute Ia force, lorfqu'aprCs 
que ce vent a fouftle avec violence, II paffe du cOte 
du n?rd, ou bi_en qu'il eft fuivi du calme , parce que 
Jes eaux qui avoient ete retenues dans le golfe de 
Saint- Laurent & dans les hayes du nord , d' ailleurs 
augmentCes de celles que le gros vent de fi1d y avoit 
por-tC::es, fe dCgorgent alors avec ahondance. 
C' eft une remarque que j'ai faite plufieurs fois, & 
qui n1e parolt affez naturelle; cependant je ne Ia donne 
point con1me une rCgle flire du courant qu' on do it 
Cprouver, puifqu' outre les deux caufes fi1r IetqueHes j' ai 
dit qu'il femble qu'on peut le croirt: principalement 
fondC , il eft certain qu'il y en a beau coup d' autres 
qui influent & dans fon principe & dans fes variations. 
J e fuis trCs-perfuadC que I' action de Ia Lune, in-
dCpendamment de celle qui fait fes marCes , & fur-
tout celle de Ia Lune & du SOieil rCunis, en agitant 
I' air , y doivent avoir beau coup de part. 
II y a encore grande apparence que Ia chaleur du 
Soleil qui te fait fentir d' orient en occident, & prin-
cipafement dans Ia zone torride, contribue au vent 
afizC qui y rCgne, en dilatant fttcceffivement f'air de 
cette zone, & qu' elle lui donne une direCtion fui-
vant faquelle I' eau do it etre nCceifairement en trainee. 
Les cotes & Ies terres dtl fond de Ia n1er font des 
digues qui ne peuvent pas mahquer d' entrer ici en 
confidCration J en arretant les eaux qui les rencontrent, 
• 
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& qui pour fe remettre de niveau avec le refie de Ia 
mer , cherchent a s' echapper , ou par fes cOtes en 
formant fes courans qu' on voit ft1r Ia plufpart des 
cOtes dont ils ft1ivent Ie gifement, ou en deffous par 
un courant oppofe a celui de Ia furface de Ia mer, 
com me on I' a reconnu en plulieurs occafions, & font 
ainfi une circttlation neceffaire. 
T elle efi peut- etre Ia caufe .du courant de I' ouefi 
a l'efl qu'on trouve pres de Ia cOte de Guinte ~ oil Je 
vent d' efi n 'ayant point encore pU communiquer fon 
mouvement vers J' ottefi aux eatiX de Ja mer, celles 
qui reviennent par deffous depuis les cOtes de I' Ame-
rique , commencent alors a fe manifefier , ne trou-
vant plus d' obfiade a Ia furface. 
Outre cela Ia t:onfiguration des cOtes, & fur-tout 
leur retreciifement, efi une caufe de Ia direction des 
courans &. de leur viteffe, comn1e on fe voit dans Ies 
detroits, & I' on peut attrihuer a Ia me me raifon, de J.a 
part des terres du fond· de Ia mer' r augmentation de 
vitelfe d'un courant qui fe f.1it fentir au large. 
Je tirerois volontiers de Ia encore une conjecture · 
pour I' opinion oil je fi1is , que le courant qu' on 
trouve portant vers le fud dans cette navigation de-
puis les Afores jufques aux cOtes de Terre - neuye & 
de l'ifie Royale~ porte auffi un peu vers I~ efi, tant a 
caufe de Ia fituation des ouvertures du golfe de Saint· 
Laurent & des ·hayes du nord qui fe prefentent de 
t:e cOte , que parce que le courant qui vient qu canal 
• 
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. de Bahama, & qui a pro Ionge les cOtes, re ncontrant 
. celui qui vient <lu nord, & qui efi pius vif que lui, en 
fuit necefi:1irement Ia direction , mais en lui commu-
. niquant un peu de Ia fienne vers I' eft. 
Quoi qu'il en foit, iJ efi aifC de fentir que d'aprCs le · 
nombre & l'irrCgularitC des caufes qui contribuent aux 
courans,I' on doit s'attendre a en trouver quelquefois de 
confidCrables dans cette navigation, dans fe fens que 
j'ai indique, & quelquefois auffi a n' en point Cprou-
ver du tout' fitivant que Jes forces agilfantes font reu-
.. nies ou qu' elles s' entre-dCtruifent; mais il faut pren-
dre garde que dans fa prevention qu'il y a des cou-
rans , fouvent on n' en trouve que parce que fa dif-
ference des ohfervations de fatittide a f' efiime' fait 
imaginer qu'if y e11 .a, & qu• on regarde com me exac-
tes des obfervations qui ne le font peut-etre pas ; ou 
_bien parce que Ia variation de Ia boulfole qu'on a 
employee n' efi point eelle qui convient, ou enfin que 
dans un gros temps on a mal gouverne ou mal efiimC 
fa derive·; c' efi pourquoi if eft bon de ne dCcider a 
cet Cgard que lorfque Ies circonfiances des obferva-
ti·ons ne peuvent lailfer aucun doute fur leur hontC, 
que I' on efi fUr de Ia variation, & qu'on a bien exa-
rninC I' efiime que i' on a faitc de-s cho.fes qtJi auroient 
pU occafionner cette diffCrence. · 
Le~ courans que nous venions de remarquer & 
dont j'.a.i citC 'es excmptes , n1e .donnCrent oc.cafion 
tl"ex.a~niner les difffrentes rnaniCres do~t on corrige 
ordinaircment 
• 
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ordinairement Ia route, pour la faire convenir avec Ia 
btitude par ohfervation , Iorfqu' on voit qu'ii faut 
ahandonner celle qt1i rffulte de I' efiime, parce qu' dle 
etoit dffetlueufe' & cet examen m' engagea dans des 
rfflexions fi1r Ies corrections, que je ne crois pas inu-
tile de rapporter ici. 
R E hi A R Q U E s fur les correflions des routes de 
navigation, par /es objervations de latitude. 
La premiere correction conferve J' air de vent, & 
y faifant convenir la latitude obfervee , corrige fes 
lieues mineures d' efi ou d' ouefi, mais fouvent dans 
le fens oppofe a cdui oU il faudroit le faire, ce qui 
peut jeter dans de gran des erreurs , com me j' efj>ere 
le verifier par cet exemple. * ' 
Je fuppofe etre parti un jour a midi de 
Ia latittide 11ord de . . . . . . . . . . . . 
& de Ia Io11gitude occidentale (Iu 1neridie11 
D egrlt. Minuiu~ 
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& que le lendemain a midi n'ayaut pas pUJ 
prendre hauteur~ I' efii111e des routes n1 'a 
donne pour I' air de vent Ie f11d - f11d- efi 
5 degres efi, & pour chemin 1 5 Iieues , 
Ia latitude efii111ee • • . • • • ,. • . • • .• 
& Ia longitude . . . . . . ~ . . . . . . . 
Le jour d'aiJres, I.'eilin1e des ro11tes dep11is 
le midi de Ia veiiie, 111' a val u Ie f ud qtiart 
de fud-ouefi o degres 3 o Ini11utes ouefi, & 
• Cet exen1pie efi pris fur les routes 1 du I 8 au 20 Juiiiet 175 o. 
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· le chemin de 1 + lieties de~x tiers, 
la latitude efiimee a ete . . . . .. . .. . . 
& Ia longitude . .. .. . . . . . .. . . ~ . 
mais ce 1neme jour aya11t eu u11e hon:ne 
hat1teur, Ia latitude oh.fervee a ete de . . . 
~u lieu de I' efiin1ee . .. . . .. .. . . .. . . 
la difference eft de . .. . . . .. . . .. . .. 
\ 
J. J .. minutfl\-
V oyons ce qu 'on fait dans cette occafion par· rap .. 
port a cette difference dans Ia route. 
· On pretend que puifqu' on a navigue fur un air de· 
vent voifin du fitd, & q:u' on eft fUr d'avoir errC prin-
cipalement pour n'avoir pas affez. comptC de chemin, 
ce chemin. doit avoir etC plus grand po11r Ies Iieues. 
mineures, a proportion qu'ii J'a CtC pour Ies Iieues. 
~du fud, & qu'il faut Ies corriger en faifant convenir Ia 
latitHde ohfervCe avec l'air de vent eftitnC que I'on · 
conferve. 
C' eft ce que je Etispour Ia rolilte ft1ppofee, & fai-
fant cadrer Ie rumb de vent A C (Figure I.) qu'ont. 
valu Ies routes A I_, I C _,. depuis Ia derni€re hauteur· ·. 
au point du depart A qui eft Ie fi1d quart de fud-eil 
3 degrCs 1: 5 minutes. fud, avec fa latitude obfervCe fur· 
-le paraiiele DE de f7 degrCs 17 minutes, je trDuve' 
plus, de Jieues. mineures a I' eft corrigfes & expri-
llH~es par D E _, que je n' en avo is par I' efiime B C, 
·& ces lieues rCdt1ites fur fe moyen paraHele m' ont: 
donne Ja. longitude corrigee, de 3 8 degres 57 minu..-
tes. ~ au lieu de 3 9 degrCs 3 minutes .. C' eft-a.-dire Jtl 
Je r Am~rique flpttntrianalc. ·2.7· 
6 minutes plus a f' efi, & Ie chemin auffi corrig6 
& reprffentf par A E ·, de 39 lielles, au lieu de 
.A C de 28. 
Je fuppofe a prffent que comme nous avons toU.-
jours ftC au plus pres J'amure a firibord, on ait trop 
efiime de derive ( comme cela peut tres -bien etre ) 
fur-tout ayant ftC a Ia cape ou aux ha:lfes voiles pen-
dant prefque tout un jour, alors Ies routes A 1, I C, 
feroient A G, G H, & I' air de vent A H qu' auroient 
valu ces routes auroit ete effeClivement cfu fud ver• 
I' ouefi, au lieu du fud vers f' efi: fi cela etoit, j' aurois 
dU faire Ia correClion fur cet air de vent, & par con• 
fCquent augmenter rna longitude fur I' efiime, pendant 
que Ia correClion que j' ai faite d' abord me I' a diminuee; 
& Ia difference E F feroit a:lfez grande , pour que, fi 
par hafard eJie Ctoit rCpttCe plufieurs fois dans une 
longue traverfCe de. I' efi a J' ouefi, elle pUt caufer une 
grande erretir. . 
Je pourrois donner encore un nouvel exeJllpfe de 
cela, & plus perfuafif, en fi1ppo.h·mt quatre ou cinq jours 
de route fans hatitettr, & ou I' errettr da11s I' air (Ie vent 
feroit d'autant plus grande qu' die fe feroit nmltipliCe 
par une fUite de jours ; mais je crois qu'il n 'efi pas 
nfcefiaire, qu' ~n voit affez que rien n'efi fi in cer-
tain que cette corretl:ion , & que I' air de vent que I' on 
y regarde comme ffir ' peut bien ne I' etre pas. 
Mais ce n 'eft pas Ia feule correC:l:ion que je trollve 
dCfeClueufe, Ja troifiCme ne l' eft pas moins , quoiquc 
D ij . 
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I l I L' ' co!n mtinement on a pre1ere at1x atrtres, parce qu on 
pretend que par Ia premiere I' on ne corrige que Ie · 
chemin & Jes iieues mineures, & point Ie rumb de 
vent; que par Ja fecondc on corrige le rumb de vent 
·& le chen1in, & point Ies Iieues ·mineures ; & que 
pllifqu' on peut s' Ctre trompe dans f' efiin1e de ccs trois 
cl1oies , il eft bon de fe fervir cle Ia troifieme correc-
t ion qui reClifie un peu fur chacune~ 
Cependant, avant de dire en quoi elle 1ne paroit 
·(IefeCltlettfe, exan1inons -e.n Ia n1etl1ode .. 
Je· ft1ppofe qu' a pres trois· ou quatre jours oU I' on · 
n'a point eu de hauteur,. on trouve. par obfervation 
qu' on eft plus fud que I' eftiine rie faifoit, on reprend· 
fes routes depuis Ia derniere ohfervation, & on trouve 
que Ies licues efiimees au fud A C (}/g. 2.) & le~ 
mineures eftimees a rouefi C B, donnentf'air de vent 
efiime A B qui eft aux environs du fud-oueil, cas oU 
J' on flit fa troifien1e correB:ion .. 
On cotnmence par fe fervir deS Iieues de difference· 
en latitude par obfervation A D, & les faifant conve.-
nir a I' air de vent. efiime A B, proionge en E, elles 
donnent des lieues mineures DE que f' on appefle 
obfervees, & qu' on ajofite enfuite aux mineures efii-· 
mees C B ou D GJ & prenant la moitiC de Ia fomn1~ 
exprimee par D F pour lieues mineures corrigees, on 
Ia fait convenir avec A D, lieues de Ia difference en 
latitude obfervee, & A F eft Je rumh de. vent corrig~~ 
.qui exprime Jes lieues de chemin~. 
• 
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Ces mCmes lieues mineures corrigees etant enfuite 
reduites en majeures, par Ie moyen paralleie, on a fa 
difference en longitude. 
II eft certain par Ia difference qu' on trouve de Ia 
latitude ohfervee a l'efiimee ~ qu'on n'a pas affez 
compte de chemin au fitd: cela peut venir de plufieurS· 
caufes' foit d'avoir e.fiime f'air de vent trop a I' ouefi, 
faute de bien connoitre Ja variation , foit ({' a'roir 
mal efiime fa derive ot1 Ie cl1emin; mais on ne fait · 
auquel de ces dCfauts on do it attribuer I' erreur que 
J'on trouve, qui pcut ne provenir que d'un feul, 
& on Ja corrige comme fi elfe Ctoit produite par 
tous. Car 1.0 fi I' erreur qu' on trouve ne venoit 
que de n'avoir pas affez efiime de chemin, il ne 
faudroit pas changer l' air de vent , · mais corriger Ie 
chemin qui feroit change ~le A B en A .E ~ & Ies 
Jieues rnineures qui feroient exprimfes par D E au 
Jietl de C Br 
2.0 Si l'erreur venoit d'avoir mal effime Ia \raria-
t 
tion ou Ia derive, & de n'avoir pas affez compte de 
chemin , !'air de vent peut Ctre chang.e de A B en 
.A G ~ & alors il faudroit Ie corriger a!nfi que Je che-
min, mais nc pas toucher aux iieues mineures qui fe-· 
roient toltjours exprimfes par C B ou D G. 
3·0 Mais fi, avec ces mCmes dffauts, ceiui de n'a-
voir pas atfez efiimC de chemin avo it Ie pius con ~ 
tribue a J'erreur qu'on trouve' l'air de vent pourroit 
~tre change de A B_ en A F,. & alors il f2.udroit 
D ii j 
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corriger I' air de vent, Je chemin & les Iieues miileu· 
res , en fuivant exactement la troifieme correction, 
n1ais c' efi <fans Ie fetii cas ou J' air <le vent rencon--· 
treroit fe point F,~ moyen proportionnel clrithn1t~tique 
entre D G & DE" puifqu'on prend dans cette cor-
rection fa moitiC de Ia fomme de . D G & de DE; 
car fi l'air de vent Ctoit plus pres de G ou de E 1 
alors D F ne feroient plus Ies vraies Iieues n1ineures 
• I 
corr•gees. 
On voit done que ce· n' efi que dans un feul cas, 
& qui ne peut arriver que bien raremen·t, que fa troi-
Jieme correction indiquCe dans les TraitCs de Naviga· 
tion pourroit etre bonne, & que dans to us Ies autres 
elle ne feroit point cxatle, puifque dans fe premier 
exemple j'ai fait voir qu'il faudroit faire ufage de Ia 
premiere correction, dans Je deuxieme de Ia feconde, 
& dans le troifien1e fe fervir de fa troifieme , mais 
diffCremment qu' elle n 'efi indiquCe, a moins que I' air 
de vent ne rencontrit precifCment Je paralleie oil 
alJotltiffent fes Iieues de difference en Iatitttde obfer-
vCe , &ins . le point moyen entre les lieues mineures 
efii1nees & les Iieues n1ineures obfervees. 
_ Or puiiqu'on ne fait jamais pofitivement d'oU a 
pU provenir I' erreur qu' on trouve dans Ies routes _, 
pou'rquoi fe fervir d'une correction qui ne peut etre 
bonne que par hafard, & qui, loin de rectifier Ia route, 
peut quelquefois etre une fource d' erreur! 
Ces prohlemes ne fauroient done etre rCfolus 
tie f Art~CriljUt feptentrionale~ 3 1 
c certitude, c' ell pourquoi je ferois du fentiment 
e ne jamais faire aucune correCtion pour les Iieues 
ell ou ouefi, & de toUjOurs £1ire convenir celles efti-
mees avec Ia latitude ohfervee, c' eft-a-dire, de ne 
jamais fe fervir que de Ia feconde corre-Ction , parce 
.que par ce moyen, fi Ies points de dfpart & d' arrivfe 
font bien determines fi1r la ,carte, On fera en ctat-
apres l'atterrage de dfcider fi1r fon efiime, de voir, 
par Ja difffrence de fa longitude efiimfe Iors de I'ar-
ivCe a Ja longitude effeCtive du lieu oll f' on eft arrive, 
l'erreur qu'on aura commife, & de s'en corriger dans 
une autre campagne , au lieu que fi I' on a fait beau-
coup de correCtions dans Ia traverffe & qu' on trouve· 
de I' errel!r, on ne fait plus fi elle vient d' avoir mal 
efiimC ou d'avoir fouvent corrige dans Ie fens con-
raire a celui ou iJ J'auroit faJiu. . 
1l ell: vrai qu'il peut arriver quelquefois· qu' on au • 
10it bien fait de corriger Ies lieues ell: ou oueft , & 
que {i on ne le fait pas,. J' erreur qu' on trouver.a a I' at-· 
terrage fera pius. grande de Ia quantitf dont Ies cor-
reCl:ions auroient pu reClifier Ia route ; mais if n 'eft: . 
rien de fi aile que de faire toutes ces corrections; 
Jorfque Ie cas I' exige, & d' en tenir feulement compte· 
:tans. en faire aucun ufage dans fon point,. afin qu'X 
fatterrage on puiffe fe prCcautionner en coniequence: 
de ce qu'elles auroient change a Ja route .. 
IJe 24 de Juiiiet au foir, ftant a -42 degres 2 ti er.s~ 
de Jongitude occidentale ~ & 46 degrfs 3: q_tiaJrts; 
• 
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de latitude , nous obfervimes avec un beau temps Ia 
variation de Ia bouffoie, qui fut trouvee de 1 9 degres · 
nord-ot1efi. 
Le vent continuoit a etre principalement a I' oueft; 
mais comln,c il varioit de temps en temps vers Ie 
nord-ouefi oule fud-ouefi, no us failions to us Ies jours 
une vingtaine de Iieues en route , ainfi nous avan-
cions peu a pen vers fes banes. Piufieurs oifeaux qui 
ne s' en eloignent pas beaucoup, & que no us avionS 
deja vlts, no us en annons;oient I' approche, outre fa 
brume que nous avions reffentie. 
Le grand bane de Terre -neuve I Ie bane a yert I Jes 
baztqztereaztX I &c. font Une fuite d' eminenCeS danS le 
fond de fa mer, qui regnent au tour des cOtes de cette· 
_ partie de I' Amerique , & qui s' etendent depuis le 
49e degre & demi de latitude a I' orient de I'ifle de . 
Terre-neuve, jufqll'a Ia cOte de Ia Nouye/le Angle terre; , 
Ia · mer a plus de . profondeur aux intervafles qui -les 
feparent les unes des autres, & dans les endroits les 
plus Cleves elfe en a encore bien au deffus de ce qu'il 
·£mt pour Ia navigation de toute 1 orte de vaiffeaux. 
La plus confiderable de ces eminences efi appelee 
avec jufie raifon le grand bane , rion feulement par 
rapport a ceux qui en font voifins , mais parce ·que 
c' efi fe plus grand que I' on connoiffe. 
La :fitperficie de Ces banes efi prefque par- tout 
de fable Ou de vafe avec beaucoup de coq_uiHages, 
& de r9che en q~_elques endrqits. , . . · 
' 
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On commen~a de fonder le 2 5 au iOir, afin de 
fa voir exatlement le temps oU no us aurions Ie fond; 
on ne I' eut point ce jour-Ja, non plus que Ie 2 6 au 
matin, mais ayant fonde encore a midi, on trouva 
90 hraffes. 
On crut d' abord a cette premiCre fonde etre arrive 
a I'acore "' de I' efl: du grand bane; ceux dont Ies points 
Ctoient de I' avant du vaiffeau n' en .&ifOient aucun 
doute, & [e fCficitoient de fa jufl:effe de leur route ; 
ceux au contraire qui penfoient en etre encore affez 
loin, rejetoient fur le defaut de I' efiime l' erreur qu'ils 
trouvoient dans fa leur : j' etois dans ce cas ' & 111 'en 
croyant encore a plus de fO fieues par mon point 
{ qui etoit par la longitude de 4 5 degres 55 minutes 
& demie , & fa latitude de + 7 degres une minute ) je 
me perfuadois avec peine une erreur qui me paroif-
iOit trop confidCrable. 
Mais apres avoir fait differentes routes pendant fcf-
quelfes on gagnoit du chemin dans I' ouefi, au lieu 
de trouver moins de fond ( comme on devoit s'y 
attendre fi on avoit CtC fur Ie grand bane ) on fut 
fort ii1rpris d'en trouver toUjours davantage, ~ enfin 
de Je perdre fe 28 au matin. 
On ne pouvoit pas douter alors que no us n' cuffions 
paffe ft1r un bane qu 'on trouve fur quelques cartes 
HoJiandoifes, a I' efl: du grand bane, & au nord-eft 
du bane laquet 1' nous en ftlmes bien pius certains 
E 
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le 2 9 au matin par Ia rencontre que no us fimes d'un 
hitiment Frans:ois, auquel M. de Choiftul parla, pour 
favoir [on point' & dont il apprit que nous etions 
encore eioignes _ du grand bane de 3 8 Iieues que ce 
navire efiimoit avoir faites depuis fe 26 au foir qu'il 
en avoit perdu Je fond. , 
Ce bane n' etoit point marque dans Ia carte de I' o· 
cean occidenta~ du DepOt , ni dans aucune autre· 
carte Franc;oife ou Angloife; & com me fes routeS 
exaCl:es de navigation font le feul moyen dont on peut 
1e fervir dans ces fortes de deternlinations, je redou-
biai de foins dans I' efii111e de Ia mienne ,. afin d' en ({e ... 
duire ta pofition par rapport & au grand bane' & a 
Ia cOte oU nous atterrerions : je 1ne propofai auffi de 
verifier de Ia mCme maniCre, dans Ia carte du DepOt,. 
Ia difiance de i'acore de I' efi du grand bane au lieu 
de notre atterrage~ 
Cependant nous approchions du grand .bane, & 
je ne m' en faifois plus qu'a 3 lieues & demie par 
mon point du 30 JuiUet a midi, qui etoit par Ia lon-
gitude de 48 degrfs 54 minutes, & Ia latitude de 
f6 degres 6 minutes : on fit a peu pres ce chemin 
vers J'ouefi-nord-ouefi jufqu'a 6 heures du foir m't 
l' on fonda ' & on trOl1Va effectiv,ement Ie fon.d a 
6 5 braffes. 
Quoique Ia precifion dont nla route s~ etoit tFOU-
vee depuis Brejl jufqu'a cet atterrage du grand bane,. 
ne pUt pas ttre regardCe comn1e une preuve de fa. 
' 
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jufteff'e, je fus nCanmoins fatisfai~ de la conformit6 
qu' elfe avo it avec ceHes de Ia plufpart des meiJleurs 
avigateurs , puifque c' eft ii1r eiJes que fa carte du 
DepOt avoit ere dreffee, cettc conformite m'annon-
~oit d'aiHeurs que je devois Ia retreuver en_Core depuis 
ac0re de l'efi du grand bane jufques a I'ifie Royal~~ 
li je continuo is I' efiime de rna route de !a tneme ma-
niere , & avec d' autant plus d' apparence que cette 
erniCre partie de Ia route Ctoit bien moins longue que 
ellc que nous avions oe;a faite. 
Je fus alors en etat de decider de Ia poGtion du 
bane, vulgair~ment appefe le Bonnet Flamand_, ft1r Ie-
quel nous avions paffe, eu Cgard au point de cette 
premiCre fonde du grand bane , & de connoitre en 
partie ftl grandeur par le dCtail des routes & des fondes· 
dont je tenois le compte Ie plus civconfianciC. 
C' eft fur ce dCtaif que, dans Ia carte que j' ai drelfCe 
·fttr mes pro pres obfervationS, j' en ai fixC Ia deter-
mination bien dHfCrernment de ce qu'on fa trouve 
dans les cartes Hollandoifes, ou le bonnet Fla11tand 
ell place 2 3 minutes trop au iUd, & au moins 24 lieues 
trop loin du grand bane: 
Le temps Ctoit tres-beau lc jour que nous arrivi-
. 
mes fur le grand bane , auffi ne reifentimcs-no us pas 
Ia mer groffe & clapoteufe qu' on trouve ordinairement 
a fes acores' pour peu de vent qu'il faffe ' & qui y eft 
monfirueufe dans les gros temps , du 1noins fuivant 
!'opinion de Ia plufpart des Offici~rs 1 qui ont auffi 
· E ij 
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-communCment Cprouve que fur Ie bane nH~m.e efie 
eft rarement agitCe & prefque toUjours belle. 
Quoiqu' on ne prCtende pas appuyer un fyfieme fur 
Ie Ian gage des matelots - pCcheurs, plus infl:ruits des 
effets que des eanfes , !'on peut convenir cependant 
que Ies ·idCes qu'iis ont vuigairement adoptees ne font 
pas fc'ms prineipes: ifs difent, Iorfqu'i! y a du gros. 
vent, qu'il tkit foire bien mauYtzis temps dehors, paree 
qu 'ils regardent .le bane com me un port; ou .bien 
qz/ils ne font plus che'( eux, c'eft-a-dire, qu'ils font 
hors du bane, lorfqu'ils fen tent Ia mer gro:lfe. Effec-
ti"ven1ent c' efi un in dice raren1ent trompeur qu' on 
en fort ou qu'on eft ii1r le point d'y entrer. 
En partant done de I' eXperience Ja pins gCnCraie, 
ne pourroit-on pas expliquer pourquoi Ia n1er_ eft fi 
fi·Cquemment agit€e fin· ces acores, & fi tranquille ~u 
contraire fi1r Ies banes ,. en regardant Ies hords tres-
efearpCs de ces banes eom1ne des mnraifles qui fa 
rCflCehi:lfcnt d'un mouvement prefque Cgal, & diree-· 
tement oppofC a celui de fa houle! IJ faut admettre 
pour eela le mouvement des eaux de Ia m·er a une 
grande profondeur, puifque Ie fond ordinaire fttr le· 
grand bane & fur fes antres qui en font Vf>ifins efi de 
4o braffes, ou de 2 5 a 3o tOut au moins: je n'ignore· 
pas que eette opinion Jemble d' abord contradiCloire 
a celle (Ie· J'inaCl:ion <les eallX interietlres (Ie Ia tner a· 
une pareille profondenr, etahlie par quelques Phyfi-
.ciens ; mais les circonfiances particulieres dont i : 
• 
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s'agit ici, n'autoriferoient- elles pas une exception, 
meme dans leurs principes' qui n' embralfent que des 
cas genCraux I & fuppofent · Ie lit de Ia mer parfaite- . 
Jnent 1ibre! 
On pretend d•ailleurs que ft1r ces acores, le 
cours des eaux porte toUjours a dibanquer Ie vaiffeau; 
ce fCroit une nouvelle preuve que fa mer du large 
11'y penetre pas aifCment. 
Nous eumes enfuite du cafme avec de Ia hrume 
epaiffe jufqu'au premier AoUt au foir, oU Ie temps 
s' Ctant bien Cdairci ~ on ohferva Ia variation de Ia 
.Souffole au coucher du foleiJ, qui fut de 1 8 degrCs. 
Jlord-oucft: no us Ctions par Ies 4 5 degres & demi de 
Jatitude , & 49 degres & demi de longitude. 
Le vent pafia alors au fud, & nous Ctant fav_orable 
pendant trois jours, no us traverfamcs bien -tOt Ie 
grand bane. 
On fOndoit fouvent, & I; on continua de Ie faire 
jufques a notre arriv€e a LoufAourg; je tins un compte 
c:xaCl de toutes ces profon eurs de Ia mer, & des 
points de Ia route auxquels eHes convenoient 
1 
afin: 
de verifier par Ia autant .que je pourrois ft1r Ies cartes, 
ks pofitions des autres banes ii.1r fefc1uels nous paffe-
rions. En effet, ifs· y font reprCfentes fi1ivant J'idCe· 
qu' en ont donne Ies routes que fes Navigateurs y ont 
faitcs en fondant ; mais puifqu'il eft difficiie de bien: 
determiner ainli Ia figure des cOtes que l' on voit, a plus; 
forte raiiOn ceHe des terres du fond de .Ia mer qu' ow 
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ne voit pas, & qu' on ne peut connoitre qu' en t~ton~ 
nant avec fa fonde; auffi ces banes ont-ils des figures 
differcntes fitr preique teutes les cartes ·: on ne peut 
attendre que d'un long temps , & de Ia multiplicite de 
ces expCriences, les correCbons nCce:a:1ires a cet egard. 
Les diffCrences que I' on voit dans Ia pofJtion de 
£es banes , ne _viennent pas fculement du defaut 
d' exactitude des routes qui ont fervi a les tracer' mais 
des limites des acores, que chacun fixe felon fa pro-
fDndeur qui lui convient : il ifroit pourtant neceffaire 
de fuivre fur cela une methode con.fiante ' en regar-
dant, par exemple, lorfque l'on fort d'un bane, I' en~ 
droit ollIe fond efi de 1 50 braffes, comme ceh:ti au 
dela duquel on fuppoie qu' on le perdroit tout-a-fait, 
puifque d'un cOte I' on· ne file gueres davantage Ia 
Jigne de fonde , pour favoir quand On CO.Inmence a 
Ie trouver, & que de I' autre fon rapport eft prefque 
tolljours infidele au dela d'une pareille profondeur. 
D' aiHeurs I' on rem rque que Ies acores de ces 
banes font prefque dro es , & que pour I' ordinaire 
Ies fonds qui leur fot:lt exterieurs augmentent tout a 
coup confidCrablement , fur- tout aux acores de Ia 
partie orientale du grand bane entre le 43 & le 
48a degre de latitude , oll I' on en eft affez affure par 
I'atterrage des vaiffeaux. 
Pa~ Ia on ne reprCfenteroit plus co1nme banes 
~ifferens, deux eminences contigucs entre lefqueHes 
()U ~rouve toUjours lc fond, on n' en fcroit afors qu'un 
• 
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feul bane , fur lequel Ie nombre de braffes defigne-
roit les eminences ' & cela conviendroit heaucoup 
mieux que d'y tracer des reparations fi1r IefqueHes on 
ne fauroit gueres s'accorder, parce qu'on ne Jes ft1p~ 
pofe pas a fa meme profonde"Ur' & qui loin d' ecJairer 
Jes Navigateurs , ne peuvent que les jeter dans de 
nouvelles incertittides. 
Ccs banes font depeints de Ia maniere que je vi ens 
d'indiquer, dans la carte des variations de M. Halley, 
que I'on trouve au commencement du 4c Livre du 
Pilote Anglois , & dans une autre carte rfduite de 
l'ocfan occidental, qui efi auffi au commencement 
du meme volume : le meme trait ponctue qui forme 
le grand bane y renfcrme fa continuation dans Ie fud 
de l'ifie de Terre- neuve, difiinguCe aiHeurs par fes 
noms de bane aux baleines & de bane a vert, deux 
hauteurs qu'on peut regarder comme faifant partie du 
grand bane , puifqu' elles n 'en font fCparfes que par 
des intervalles oU J' on a toUjours le fond. 
C' efi ce que j'avois deja Cprouve, & no us Ie v€ri-
fiames encore (lans cette occafion, car en traverfant Ie· 
grand bane I' on fonda de quatre en quatre heures, & 
meme plus fouvent' pour tacher de connoitre quand 
nous en fOrtirions, & fi no u.s perdrions fe fond, ou du 
moins {j nous Je trouverions a une affez grande profon-
deur pour nous £1ire apercevoir de ces intervalles de: 
feparation de bane que Ies ca~tes marquOient a fa Iati.-
tude oU nous etions. alors, mais no us ne trouvimes. pas; 
-
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de differences conf1(teral)lcs dans Ic nomhre de hraffes 
Jes fonds , qui puffent en jufiifier i' exifience. 
Le 4 A oUt au rna tin, par une brume trCs-epaiffe' 
no us vlmes, prefque au point de no us toucher, plu-
fieurs batimens de pCche Anglois; on fut a bord de 
I'un d' eux pour s'informer de fon point: Ie patron 
(iit Ctre fur le bane a Yert ~a cinq ou fix fieues de l'acore 
de I' ouefi' & le fond qui n' excedoit pas 3 5 braffcs 
verifioit affez fOn rapport; cependant notre point qui 
Ctoit afors par Ia longitude de 56 degres 37 tnin,utes, 
& Ia latitude de 4-5 degres 46 minutes, etant rapporte 
fur Ia carte du DepOt , nous y faifoit trouver hors du 
bane d'enviro~ 5 Jicues dans fe fud-oucfi. La bonte 
de ce point flit enf~ite jufiifiCe p.ar l;t fin de la route : 
il efi don·c Cvident que fe bane a vert (_{oit etre Ctendu 
vers Ie fud .-ouefi fur fa carte de 5 Jicues & mCme 
davantage, puifqu'on ne peut raifOnnabJement faire 
abfiraClion & du rapport de J' Anglo is & de Ia difiance 
effetlive <.JUoique inconnue ou nous Ctions de l'acore. 
Le 6 au foir, on obferva la variation qui fut trou-
vCe de 1 8 degrCs nord- ouefi , & I' on commens;a 
d'avoir le fond de !'approche de l'ific Royale a I 30 
hraffes ; il ditninua aprCs cela a mefl1re que nous 
approchames, & nous ne fe perdlmes plus jufqu'a 
notre arrivCe a Ia cOte fe 8 Aolit a Ia pointe du jour, 
oU no us decouvrJmes l'ifie de Scatari, qui refioit 
au nord - ouefi & nord- oucfi quart d' ouefi de fa 
houffofe a fa difiance efiimCe de 5 lieues. 
Cette 
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Cette Hie fituee a Ia pointe du fud - elf: de J'ifie 
Royale, e:fi le lieu de J'atterrage ordinaire de to us Ies 
vailfeaux qui viennent a Louiflourg; eHe efi peu Cle.;. 
vee, ainfi que toutes les cOtes mCridiona·les de l'iile 
Royale; on Ia dCcouvre cependant de fix a fept lieues 
de diftance , & on Ia reconnoit alfez , tant par fa 
.fituation , eu egard aux tcrres dont elle efi voifine, 
que par quelques hauteurs en partie couvertes de 
bois, qu'elle a du cOte de l'ouefi; celui du nord-efl: 
ell bas, fans arb res, . & l' on apers:oit deux iflots no irs 
au bout de fa pointe. 
A midi, le milieu de l'ifie de. Scatari refiant au 
nord-nord-ouefi de Ia houffole a Ia difiance de deux 
lieues, on ohferva Ia latitude de f 5 degres 5 8 minu .. 
tes : j' ai reconnu enfuite que cette obfervation avo it 
etC trop feptentrionale de 3 minutes , par Ia compa-
raifon que j'ai faite de la latitude de Scatari qui en 
rCfulteroit d'apres notre relfvement, avec Ja latitude 
veritable de cette ifle. 
La longitude demon point, fitivalit I'efiime depuis 
Je dCpart de Brefl, Ctoit .de 6o degres 5 minutes , 
conforme a celle du relevement de Scatari pointe fur . 
Ja carte; mais no us ne pourrorys decider s'if y eut de 
I' erreur dans l' efiime, & de combien eHe fitt, que Iorf-
que, d'apres les obfCrvations qui ont CtC faites a Louif-
bourg, nous dirons quelfe ell Ia longitude de cctte ville. 
Nous avions eu quelques gros vents prefque i!lfe-
parabJes des longues traverfees , moins cependant 
F 
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qu' on n~ en CprOuve -brdinairement Bans celfe- ci; il 
eft vrai que nous J'avions faite· dans· fa. pius helfe 
faifon de l'annCe, mais 0n· Ile · pent tlifconvenir que 
cette navigation ne foit toUjours, rude & <ilefagrCabie ,. 
ne· fUt-ce qu'a caufe· <Ie Ia contrariere petpCtuelle du· 
vent, .. & de Ia nCceffitC ell J' on efi de gagner plus de 
fept ccns- lieues· prcfque tol1jours-a fa pointe de Ia .. 
bouline ,. avec un· ciel rarem.ent ft:rein ,. de Ia pluie~ 
& une bnrme tres~!i-Cquente .. 
Teis font les temps· auxqueiS. on dOit s-'ittendfe · 
dans I' Cte ,, on a de plus. au printernps Ia rigueur du 
froid & Ia. rencontre des. glaces, qui pcut Ctre fort 
dangereufe, & pendant I' automnc fes coups de vent 
& Ia mer plus. grolfe~ --
Quefie dift€rence d'une pareilie tr.averfee a ceiie 
des . vaiffeaux. defiinCs pour les ifies Antilles!. Hs fOnt. 
egalement route vers f'ouefi, mais c' efi avec des cir · 
eon fiances . bien oppofCes-a celles que je vi ens· de 
detail! en.~ , ~ & dont on veit Jes caufes. dans Ja feule 
fituation de ces mers fur le globe:· ils. ont tofijours. 
pour eux le vent_ alize, Ia douceur du Giimat & la-
l>eatlte confiante du ~ ciei & de Ia 1ner. 
Le temps·thGit dair, mais Ie vent au fitd-ouefi nous 
cmpCcheit de gagner Louiflourg .: no us Iouvoyclmes·. 
tout le jour & toute Ja nuit, pour n0ns. trouver fe-
Jendemain a por.tCe d' entrer dans ce. port ; mais, 
Ja brume qui s' Ctoit ClevCe pendant Ia· nuit, no us-; 
cmpechoit de voir. Ia terre le 9. :A oUt 'lU matin.,. &. 
,.. 
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nous fit craindre d' Ctre peut- Ctre plufieurs jours fans 
pouvoir entrer : heureufement le temps s' eciaircit 
fur les huit heures , nous apers;Umes f' entree ·du 
port de Louifbourd*, & nous y mouillimes a dix heu ... 
res d matin. · 
Une hrume des plus epai1fes reCommen~a .Je 
moment d'apres , & continua pendant piufieufi . 
• our. 
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A'rriYie d: Louifbourg~~ 
l 
N o·~s dt:fcendimes ~ . terre rap~C"s midi";, M. d4· 
:.Di:cJers & moi, pour i:'endre nos devoirs· a· ffu M. Def- · 
lzerlic:.rs-, Capitaine de·vaiffeau &. Gouverneur ·de J'ifier 
de qui nous rec;Umes les premieres marques des bontes . 
&. de l'affeclion dont if'~ a-. .Bien. voultt. continuer: de: 
. 
nons· honorer pendant notre fCjour a Lou!foOurg •. 
No us travailLimes.-dCS-JOrs ,..avec toute. fa diligence· 
poffible·, a I:ar,mem<mt du Bateau.* deil:inC a no us tranf.. 
porter (tans Jes.. endroits. oU nous devions profiter,.. 
pour· nos. travaux', du refie de Ia faifOn ; mais -notre · 
depart fut retarder pour attenrlre q~e Ies voiles, en . 
fuffent ·. achevees; ~ -
Ce temps· ne pouvoit etre mieux emplOye qu'a: 
fa ire Ies obfervations qui fe pdfenteroient, & dans-ce· 
deffein je montai fes -inftruniens dans. Je jardin · de -· 
M fe Gouve-rneur,Jaute d'un endroit plus-.convenahle· 
dans Ia ville ;_mais il.efi' peu de pays: dont Je dimat foit .: 
n1oins propre· aux ohfer.vations . ail:ronomiques, que:· 
celui de · Louifl.ourg , . & des cOtes. que j'ai parcouruesJ 
tmfiiite; Jes . temps obfcurs. & les· grands venti· ,0 que· 
l~s Afir-enomes redoutent tant par-tout,, y font encore ~ 
' 
plus- frCquens -, &. ne font pas· fe. feul inconv6nientt 
* Batiment dont -on fe fert en Ameriq\;le, :du Bort de,S.o\ a lOO. tonncau:t~!' 
&· . n~ay_ant qu'un mit. .. 
• 
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'on y eprouve, Ia brume prefque continueHe , 
1ffe fouvent a peine dCcouvrir Je ciel-deux ou trois 
lois en quinze jours, de fOrte qu'il efi rare que ce 
. foit dans fes momens. oU I' on a quelque ohfCrvation a 
ire; & fi par hafard il fait alors un beau ciel, on a 
. toQjours a c aindre que cette meme. brume qui s' eieve 
uelquefois tout a coup' n' empeche une obfervation 
rt auendue, ou qu' Ctant dCjfi faite eJfe ne fa rende 
inutile, faute de pouvoir eniUite connohre l'heure &. 
Ja marc he de Ia pendule par ceHes (l!Ji doivent I' ac·· 
. 
compagner:. 
D'aiHeurs Je fol dC tous ces · pays·, par Je· peu de· 
{oJidite de fa furface ·, Cfi tres-incommode pour to Utes;, 
les obfeFvations oU l'on-cherche Jes hauteurs des· 
aflrcs; ce n'eft, pour ainfi dire, par-tout qu'une mouffe 
Iegere ou de J' eau ,. on trouve a peine oil pofer iOJi~ 
dement un quart-de.-cerde ;. d'un.autre cOtC la grande · 
bumiditl du terrein· qui s' eJeve p,rclque continuefle-
ment en vap.eurs ,. attache tres-fOuvent fe cheveu dU: 
pfomb au limbe de J'inflrument, & i~ms des prCcau-· 
·ons an-ne fauroit alors compter ii1r une hauteur exacte~ . 
.Avec autant d'obilades de fa part du climat, ce ne: 
fut qu'au bout de douze jours, & en profitant de quel-· 
fJUCS intervalfes alfez beaux, que je parviRs a. connoitre: 
Ja latitude~ qui fUt trouvCe par plulieurs hauteurs mCri- -
diennes du Soled & d' Ctoifes, de 4 5 degrCs 53 minutes!: 
cleux tiers; Ja carte de J' ocean· occidental . du DCpOt; 
~ differoit pas fenfihlement de. cette-.· dCtennination~ .. 
. .11 iij) 
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Le quart-de-cerde fut vCrifiC par plufieurs ·opera-
tions , & Ia dCdinaifon de Ia boutfole obfervCe. d¢ 
1 6 degrCs nord-ou~fi, au n1oyen d'un dCclinatoire ou 
.boulfole , d0nt Ia boCte extCrieuremCnt quarrCe con- . 
tient un c;:ercle ou rofe .de vents; Ia circonferenc,e de 
ce cerde efi divifCe en degrCs , & .du .centre s' Cleve 
un pivot fur fequel tourne I'aiguille d'acier qui a 
4 pouces & demi de long : cette rofe .e~ fixCe dans 
fa boetc , .de mariiere que Ia figne nord & fud eJl: 
paraiiCie au .cOtC extCrieur; enfin une ali dade a pia ... 
nules ·totirne dans le plan d.e c,e cOtC, fur.lequel eli~ 
eft app.IiquCe par fon milieu. 
· L'alidade fut pointCe fur le So'lei'l a ·midi, ainli 
I' arc compris entre le point nord ou fi1d, & le 
degrC oU I' aiguille Ctoit alors arretee ~ fut Ia :variation 
,de l'aimant. L'heure .& Ia marche de fa pendule In'af .. 
. furoient du moment .. de .midi, mais eiJes me. de:viA,.i 
rent ~nutiles par .rapport aux ohfervations de lon_gi-
. tude , dont .aucune n,e fu_t praticahle.. , 
II efl: vrai que le long fCjour que je devois faire a 
Louifoourg ~ oU j' avojs rCfolu :de paffer f'hiver , me 
:garantiffoit I~ fuccCs que je n'avois .point ;eu .; -ainfi je 
.-ne fus plus occupe .que .des reffotirces qu€ je peur-
.. 
~ :rois employe.r .dans .ceux des e,ndroits que j'aurois a 
parcoqrir, pU je I)J! f6jouroerpis point a.lf'ez long .. 
. ' 
~temps. 
L' Afironomie en fournit beau coup, car, :outre fes 
.eclipfes .de Lune & ,ceiJe.s 9e.s fatellites .de Jupiter, 
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n-core Jes occultations des etoiics & dtl . Soleil 
par Ia Lune, les difiances de la Lune at1 Solei I dans 
Jes premiers & derniers quart~ers , & dans les autres 
emps de Ia lunaifon les difianoes aux Ctoiles , foit 
te a Lune en fait proche .ou 6Joign6e : auffi me . 
p.ropol3i- je indiftiflelement Ia pratique de tous ces _ 
oy s, (~ton les circonllances, perfUad6 de l'impor-
ce dont if eft paur un Afirenome voyageur de 
'en negliger aucun , puifqu 'ind6pendamment de ·Ia 
valeur particuii€re de chacun d 'eux , ils te v6rifient . 
es uns par les autres; lorfqu'on efl: aflCz heureux-
pour en employer. pJulieurs · dans· fe meme lieu, 
com me ceJa m 'efl: arrive par fa ii1ite .. 
On f3-it en effet.les· dive.rs· inconvCniens· auxquels-
n ell e voa dans certains·· temps & dans plufieurs 
pay , quand. en ne s~Ctoit propofC que fes Ccfipfes de 
Lune ~ ceHes. des fateHites de Jupiter; c' efi alors 
qu'on reconnolt fingulierement fa n6ceffit6 des ob-
fervations- de In Lune , tans fefquelJes On pel-droit; 
fouvent J'occafion d'une determination' Reut- etre; 
clfentielle. __ 
EHes ont e~ore l'avantage d'etre. Cgal€ment:u.tifcs ; 
ar-tout &. dans totJtes Jes .faifons, carJ· eomme on n'a . 
.befoin d'un fecond ObfCrvateur< que· pours· connoltre.: 
les defauts des 1 '<ibles de. fa .. Lune dotH on fe fert , , 
I'CJoignement des. mCridiens·-des·deux lieux· efl: . p.ref-
que indifferent~· parte ·que ·ces dCfauts:-ne changent pas.; 
fenlibJement-dansJ'intervaJle de. temBs entre.ccs deux~ 
, 
' 
~8 · V o;'ag;e for les cOteJ 
obfervations, & que d' ailleurs on obferve alrez rCgn ... 
Iierement Ies paffages de Ia Lune au n1Cridien. dans lei 
, meiiieurs Obfervatoires de J'Euvope. 
On peut mCme fe paffer a I' avenir du fecond 0 -b-
fervateur, au moyen des ·cahiers des Obfervations de 
Ja Lune , qui viennent .d' etre publiCs a i'Imprimerie 
Royale, lefquelles 0nt CtC faites pendant une pCriode 
· complette d' environ dix-huit ans ; car ,on [e fervira 
des erreurs qui avoient CtC reconn~es aux Tah.Ies de 
. Ia Lune dix-huit ans avant le temps de !'ohfervation 
prefente, & au jour oU Ia Lttn~ ~to it .. dans fa meme 
pofition a l'Cgard .& de fon apogee & du Soleil, par--
.ce que !es erreurs fe rCpetent, & qu' en corrigeant .en 
confCquence Ies Tables,· l'_effet en efi le me me que 
fi elles Ctoient parfaitem~nt exactes ,, com me je l'aj 
deja .dit , ,en faifant ufage de cette m6thode .dans Ie 
MCJnoire fur 1a longitude de fa ville de Buenos-aires_, 
_publiC dans le premier volume des MCmoires de Ma-
thCmatique & .de Phyfiqu_e prCfentCs a f '~cade,n1ie 
Royale d~s Science-s,. 
Par ce moyen .I' Afironorne aura 1'agrentent de 
faire tout de fuite ·ufage de fon obfervation ., pour 
.connoltre .Ia longitude ,du lieu .oU .il raura £1ite; & 
ceux qtti auront du temps a donner au travail' pour-
root s'-occuper tres-uti.lement a .deduire !es longitudes 
.de plufieurs endroits .oU on .a ftit autrefois de pareilles 
;0bfervations , dont on n' a jamais tentC les c:alcuJs. 
lis font a Ia vCrit~ longs & pCnibles , .mai.s par 
i'Jlti!it~ 
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futilit€ des rCfuftats, ne fCra-t-on pas didon, magC de 
fes peines! D 'ailleurs, pour peu qu' on foit porte a s'y 
Iivrer, & avec qnefques principcs d' afironom.ie, on · 
fera bien-tOt en Ctat de les pratiquer, moyennant un 
dCtail bien circonilanciC des mCthodcs; & comme on 
ne fauroit fes expliquer d'une maniere plus claire que 
par des exemples, dans lefqu.ds on voit en mCme 
temps Ia forme du travail , j' en ferai dans Ia feconde 
partie !'application a mes propres obfervations ; & . je 
m'y Ctendrai d'autant pfus volontiers, que je ne vois 
pas fiUe jufqu'a prCfent aucun Afironome ait rCuni & 
donne {'application de toutes les mCthodes prati-
ques , OOnt pluficurs me paroiffent tres - fimples & 
particulieres. 
Apres ce qui vient d' Ctre expoft~ , on VQit alfez 
que fi fa Geographic a change de £1ce , depuis qu' aux 
Cdipfes de Lune, ont CtC ajoUtCcs ceHes des fatei-
Jites de Jupiter, on do it s'attendrc a Ia voir bien-tOt 
perfctlionnCe par I'ufage des obfervations de Ia Lune, 
fur-tout aujourd'hui que plufieurs Officiers de .i\1arine 
commencent a s'attacher aux pratiques d'afironomie, 
n6ceffaires pour cet objet. 
D'ailfeurs, avec le mCme fecours deS erreurs pC-
riodiques qui alfurent Ja bonte des Tables, f'ufage 
des ohffrvations de Ia Lune .ne fe horne plus aux 
determinations des longitudes fur terre, & f' on eft 
en etat des aujourd'hui de fes pratiqucr en mer avec 
a1fez d' exactitude., fi f' on obferve une occultation 
G 
... 
I 
' 
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d' etoile' ce qu' on peut faire avec une lunette de 
quatre pieds de longueur. 
· Au dCfaut de ce moyen , on pourra du moins 
efpCrer une approximation de Ia longitude du point 
du vaiffeau , affCz exade pour fe garantir des gran· 
des erreurs de I' efiime a Ia fin d'une longue route, 
Ji I' on mefure a deux minutes pres avec ie quar-
tier de reflexion Ja diil:ance de Ja Lune a11 SoJeil, 
dans les premiers & derniers. quarriers , & dans Ies 
autres te1nps Ia difiance de Ia Lune a quelque Ctoile .. 
Cela n' eil point impoffible a _ ceux ;qui ,. bien 
exercCs dans Ia pratique de ce quartier,. en ont un 
dont fes miroirs font parfaitement plans & dairs , 
hi en divife, felon Ia methode de Notzius, & me me 
-
a lunette ; car en le fuppofant tel qu' on vient de Ie 
. dire, il do it donner Ia meft1re de I' angle avec prC-
cifion ,. puifqu'il ne refl:e- a pres cela d' effentiel que 
le contact des difques des deux afl:res , lequel par Ia 
nature de· l'infl:n1ment eil indCpendant du mouve-
ment du vaiffeatJ .. 
Dans I'ufage de I'un ou de I' autre de ces moyens, 
il fa~t encore etre n1uni d'tlne Inontre a fecon(Ies· ,, 
ponr connoitre l'heure vCritabl~ . a I 5 fecondes ou 
un quart de minute pres, par Ie calcul de pfufieurs 
hauteurs du Sole if , qu' on aura prifes avec le me m-e 
quartier, peu de temps. avant ou apres f'obfervation, 
tlont on £herche a dCduire Ja longitude .. 
La pofiibili~€ d' aveir I'heure avec cette pr-Ccilion 
. 
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n'efi point douteufe d'aprCs Ie rapport qu'ont fait 
M.rs les AcadCmiciens envoyCs au Perou, de leur 
expCrience a cet Cgard ; cfi- ii nCce«.1ire d' ajoUter" 
a cela que j'ai meme obtenu l'heure prefque auffi 
exatlement avec un infirument d'une efpCce · diffC-
rente & beauco·up infCrieure , comme on Ie verra 
par Ia fuite. 
Telles font Jes conditions auxquelfes font affu-
jCties les obfervations qu' on propoiC de pratiquer 
en mer au defatit des occultations d' etoiJes, les foins 
que nous venons d'indiquer peuvent meme leur 
donner plus d' exaCl:itude que no us n' en avons an-
nonce : mais quand meme I' erreur fuppofCe de deux 
minutes dans Ia mefure de I' arc de difiance, & 
celle d'un quart de minute dans l'h:eure , feroient 
rCelles, on auroit toUjours Ia longitude du point du 
vaiffeau a un degre pres, de quoi jufqu'a prCfent 
on n'avoit pas cru pouvoir fe flatter. 
De pareils avantages engagent aifez a ne pas nC-
gliger en mer ces fortes d' ohfervations , malgre Ia 
longueur des cafculs par lefquels on en dCduit fa 
longitude. Le marin , ohfervateur & afironome , 
acoUtumC a determiner des longitudes fur terre , 
avec une prCcifion qu'il porte jufqu'aux fecondes, 
verra bien- tOt de queUe maniCre if do it fes ahrC-
ger ici, fur- tout s'il a un globe garni d'un rap-
porteur parallaCl:ique : les rCfultats it:ront toUjours 
d'autant meiHeurs qu'on fe rendra Ies ohfervations 
_G ij 
. . 
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plus familieres par l'ufage , & qu 'on [era plus dClic~t' 
clans Ie choix de ccs infiru1nens , iiir-totit /de IetlrS· 
.miroirs. On ne fauroit trop rCpCter que c' efi en 
quoi ils font le plus fouvent dCfeClueux ; nous 
f'avons. n1alheureufement Cprouve dans ceux .dont 
nous Ctions munis 1\11. de Di,{)ers & moi , & par: 
£ette raifOn il nous a CtC impoilihle de les en1ployer: 
' i' a. cet u ~geg ~ 
• 
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Premiere fortie. 
TouT etant pret pour notre depart de Louifoourg "'' 
nous 'mJ·mes a Ia voik Ie premier de Septemhre 1750 
au foir avec un petit vent de nord-ouefi. 
La faifon ewit alors li avancee ' que je devois. 
m'attendre a une navigation rude' quelque part que 
je f' entrepriffe dans ces pays ; c' efi pourquoi je crus 
ne pouvoir mieux £1ire que de c<?mmenccr par fes 
endroits des cOtes les plus meridionale~ oU j 'euife 
des operations a faire , Ia mer y devant etre plus 
long-temps praticable. 
Je choifis d'abord l'ifle· de Sable.; on f1it con1hien 
fon approche efi d-cmgereuie, & qu' elle a toUjours et6 
un grand obftacle a a navigation de ces cOtes par 
!'incertitude oU I' on Ctoit ii1r £1 pofition, qu 'on trou.,. 
voit fur nos cartes nord & fil([ avec Louiflourg, & 
fur ceHes des Anglo is nord & fi1d avec Canfeau. J e · 
me propofai done de Ia determiner par deux routes-~ 
faites .a.vec foin de Loui.foourg a cette ifie, & de cette ·· 
ifle a Ctu?fe~u, & d'y defcendre, s'il etoit . poffible ~-· 
pour obftrver Ia. latitude._ 
Ces opCrations ,. qui me. parurent· Ics-plus convena.,. · 
l>Jcs., attroient ete £1cif.es. .. a exectiter dans tOUt cl U tFe:.~ 
pays que celui-ci, oU Ia hrume rend fe dimat aHfeux..: 
_pour !a navigation; cependant, ;eomme. il y en a moins.) 
G~ i iJ··~· 
. '/ 
• 
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fouvent au mois de Septen1hre, cette raifon en fut 
une de plus pour me dCterminer a y aiJer, malgre 
Ies rifques que Ies n1auvais temps , plus frCquens 
dans cette f.1ifon , devoient me faire courir , ft1i ... . 
vant Je fenti1nent de taus ceux qui favoient que 
j'aHois I' entreprendre ; mais trois jours d'un petit 
vent £~vorahle & d'un temps clair fu{fifoient pour 
cela , · j' efpCrois Ies a voir , & qu'iis fuccCderoient 
aux temps de hrume & aux coups de vent qu'il faifoit 
depuis trois fetnaines. . 
II Ctoit ·fix hcures du fair Iorfque nous fUmes for~ 
tis du port, je fis le relevement de Ia terre, & no us 
-partlmes de ce point pour f'ifie de Sable, faifant roi1te 
au fud-fi.Id-oueft, avec Ie vent au nord-ouefl petit frais. 
IJ ne nous mena pas loin, if varia pendant Ia nuit 
infenfiblement jufqu' au fi.td- oueft, oU il fe dCcida 
le lendemain 2 e au rna tin ; no us ne voyions plus Ia . 
terre , no us retournames vers elle pour Ia reconnoitre 
& pour partir d'un nouveau point de reievement, 
lorfque Ie vent redeviendroit favorable : nous lou-
voyames tout le jour pour l'attendre, & comme le 
foir ii paroiffoit au contraire augmenter, & Ie temps 
s' ohfcurcir encore, je reiachai a Gtzbarus, oU des que 
no us fltmes mouiiiCs, . Ie vent for~a au fud & con-
tinua tout Je lendemain avec heaucoup de pluie. 
Le 4 a I 0 heures du Inatin' if vint au nOrd-ouefi 
petit frais, nous appareillames & flmes de nouveau 
route pour' I'ifie de Sable, a pres a voir rei eve Ia terre; 
. 
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mais le vent augmentoit a meft1re que no us avancions, 
& nous avoit dCja obliges de prendre deux riS , Iorf-
que vers Je foir fralchiffant toUjours plus du cOte du 
nord, & par grains , avec Ia mer groffe , ii me parut 
qu'il feroit imprudent de rifquer d' approcher de cette 
ifie : en etfet fi une fois no us y euffions CtC affiz/is :.~ 
& que ce vent eUt force , nous aurions CtC expofCs 
a pCrir fans reffource ii1r Ies batiures de roches qui 
avancent dans Ie nord-eft & Ie nord-ouefi aux <fetiX 
pointes de l'ifie, d'autant que j'avois reconnu que le 
bateau viroit difficilement de hord vent devan.t, ainfi 
je fis reprendre les amures & courir Ia bordCe vers 
Canftau. 
J' efpCrois Ctre de ce cOte dans une pofition plus. 
favorable a mon objet ' lorfque le vent' qui dans ce 
pays efi prefque toUjours de l' ouefi au ii1d- ouefi ,_ ___ 
viendroit de ce cOte, parce qu'il permettroit d' en 
approcher fans danger. 
Le 5 au matin celui de nord-ouefi: Ctant un peu 
diminue, je fus tente de re re Ja route de l'iHe· 
de Sable, maiS if augmenta nouveau fi frais qu'il 
ne fut pas poffible de le faire: Ie 6 ii calma tout-a-
fait, & il y cut un peu de hrife dU' ii1d- eft ~ No us 
fimes route ft1r Ia terre, & reconnUmes Ie port de 
Marringau a I' ouefi de Canfeau, dont no us n' Cti.ons 
eioignCs que de trois. lieues a 1-'entrCe de fa nuit& 
A 2 heures aprfs minuit ,. Ie vent pa!fa a l'ouetl-
fud-ouefi, nous fimes. fUr Ie champ route pour i'ille: 
\ 
• 
' 
V [l) 't1/{C _fur les .cOtes 
de Sttb!e to·tltes voiles (~ c i1ors, & no tis efiii11ions n 'en 
Ctrc CloignCs que de huit Jicucs Ie 7 Septembr.e au 
J11atin , IoriCJue Ic vent rcvint au fud- eft tres- frais , 
avec apparence de mauvais tcrnps : je .Jne vis obligC 
npn feuiement de renoncer pour cette fois a f'ifie de 
S able _, rna is me me de m 'en Cloigner; infiruit du 
danger de 1n' en trouver trop pres par Je naufrage d'un 
hitiment de Ia ftotte de M. Ie Due d' E1zYille, que 
·fe vent -y avoit jet.C dans un pareil ten1ps & dans Ia 
n1e1ne faifon ; confid6rant d' aiHeurs qu' outre f' ex-
treine agitation de fa mer aux environs de cette ifie, 
-eiie eft alors chargee de beau coup de fcWie qu' eiie a 
fouleve du f<?nd : plulieurs vaiffeaux dans Je[quels les 
lames en ont jete en fe dCployant Ctabliffent le fait, 
& I' on conyoit aifC.ment que !'action des eaux, qui 
fouvent a plt feule crever des b;ltimens, devient plus 
violente par Ie 1116Iange .de ces particules folides. 
II me refioit encore plus de jour qu'il ne m 'en 
falloit pour relcl.cher a Canfeau, & j' en pris le parti, 
fur ce que le pilote ier qu'~on n1'avoit donne .it 
Louiflourg, n:t'alfura 1 if connoiffoit bien ce port; . 
je n1c ·propofai .de plus d'y Etire des obfervations, & 
j' avo is toUjours ,en vlte tme nouveHe tenta.tiv.e pot\r 
parvenir a J'ifle de Sable. 
~cependant Iorfque nous ·CO flm1eS a ·mOins de deux 
Iieues if ne reconnut pas Ia terre, & n'ofa pas entre-
prendre d' entrer, mais f.I pron1it de no us mouiHer 
Pa~.s un . flUtre po~t dont .il _dit ftre pratique ?. je ne 
.balans:ai 
. . 
• 
. ' 
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Lalan~ai pas a J'acccpter dans Ia circonfiance critique 
oU nous etions, Ie vent augmentant toUjours. Enfin, 
Iorfque nous flrmes a deux lieues de Ia cOte de l'ifie 
Royale du cOte du port Touloufe, il fut encore dans 
· Ia mCme incertitude que devant Canfeau , & avoua 
une heure avant Ia nuit qu'il ne pouvoit nous mener 
au mouillage, & qu'iJ falloit tclcher de regagner Ie 
large: nous n'y parvlnmes qu'avec heaucoupde peine, 
& heureufement no us etions affez ati vent (le Ia terre 
les deux jours fuivans pendant lefquels le temps fut fort 
mauvais, fur-tout Ie 9 Septemhre, oil no us effuyames 
un coup de vent des plus affreux; if parcourut fuc--
ceffivement to us les airs de vent, depuis le fud jufqu' au 
nord-oueft en paffant par I' eft, & dura avec Ia n1Cme 
violence 2.9 heures , pendant lefquelles nous flm1es 
plus d'une fois au moment de pCrir. 
Quelques heures avant que Ie vent devint fi terri..o 
ble, un vailfeau marchand <le Ia Rochelle nomme Ia 
Judi tit , qui alloit a Louifoourg, vint no us paffer a 
poupe pour favoir notre point , aprCs quoi if mit a Ia 
cape a cOte de no us ; il eut d' ahord le gouvernail 
emportC , fut enfuite demate , & pCriffoit Ie I en de-
" main avec des voies d' eau confiderables , quand des 
bcitimens de pCche Anglois f'ayant rencontre en 
tauverent I' equipage & virent ce hitiment coulcr a 
fond devant eux. 
Pour nous, nous euffions peut-etre CtC plus mal-
. eureux encore, ti les voilcs du bateau n' euifent et~ 
H 
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neuves, eHes n'auroient fUrement pas rffifte fan~- cela.· 
a Ia force du vent' & fe hitiment ne pouvant piUi· 
Cviter les lames' Ia mer qtii Ctoit epouvantable nOU$-
auroit fubmerges· ou creves ; mais. auffi , aprfs une pa-
reille epreuve ) elles fe trouverent ufee.s & percees; 
par-tout .. 
La pluie ne ceffa point pendant trois jOurs; l' equi·. 
page qui n' ito it que de quinze matelots detachCs d~· 
Ia Mutine , . obfjge de refl:er continuellement fur lc; 
. pont, etoit extenue de froid, de travail & de veiHes,, 
jJ en tOnlhoit de malades a chaque infiant ;' M. d, 
Di:e)ers. ne put bien - tOt plus. y refifter ; Ja fiCvre 
taifit le fieur Fouqutt ,. & j.e me trouvai a. fa, fin de· 
cette tempCte feul Officier & PiJQte fitr le pon~ 
avec qadques matelots- qui , n 'entendant rien a Ja, 
manreuvre de ce hitin1ent ~, no us. obligeeient to us, 
· les jours. d' entrer dans, les moindres details., .&ute . 
d'un. Quartier-maitre pour fa leur faire exCCuter. 
Je continuai a avoir· tous Ies foiflS tie Ia conduite· 
'· . 
du hitiment .fans 1ne C(i)H€her· pendant tr.Qis jours 
qu'il nous-£1Hut pour g!lgner tm: port,, & le, vent ne 
permettant pas: d' entrer a Loui.foourg, je fits-, m.ouiUer 
a Gabaru.rle tl au foir ,. a l~l fav€ur du clair de Ia Lt1ne~, 
. . 
en m~y pilotant nioi.-meme ,. fe eO tier· ayant fait ~- [on 
e>rdiilaire des difficultes pare€ qu'il etoit nuit .. 
, Le 1.3; nouS. primes. dti_ rcpos. dant nous avi~ns; 
t<iJus, grand Defoin. ,.. & le J;f le vent etant .centraire· 
- p~U[ aJler a Lauij/Jour.g ~ je. levai le plmt de !a.l>ai.e.. d.c; 
' • 
. 
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oiline de ce port du cOte du fud ... otwft. 
Efle a une fieue & demie d'ouverture entr€ la pointe 
~·t~ Ia pointe de Ga!Jarus, &. enviro~ une fieoue & 
w..a.......ie d'e foncement au fiord- ouea de rcette det-
i e poi te , o f'on ttouve deuM: prefq:u'liles nom-
res ties GOBti1ls &. du Gouvet·neur, en deda~rn~s derJ. 
S tft un moUiJiage a1'fez hGn pour tOYS les 
S; hors ceux de feii au fud-eft, par lefqueis ia 
mer y eft fort groffe ; le fond eft de gravier , & Ia 
tenue bonne. 
Lorfqu'on vient dans Ia haie de Gabarus du c0t6 
du fud' on peut paffer a trois ou quatre cables * des 
Cormoranditres ou rochers ·qu~on voit hors de I'eau 
au bout 4e Ia pointe; & fi c'eft du cOte de I' ell:, il 
faut paffi large de Ia pointe blanch &. de Ia pointe 
plate; en alfant enfuite chercher 1e mouillage, oo peut 
ranger I'We ties G(Jutins a trois cables. · 
On louvoie dans cette ba·ie fans rien craindre, & 
par un heap temps on y peut mouiUer par-tout , mais 
jl y a beaucoup de fond. . 
On y fait aifCment de J•eau dans l'anfe en dedans 
de l'ifle du <Jouverneur, ott I' on trouve deux fources 
• 
a fept ou huit toifes du hord de fa mer' qui coulent 
dans Ie oarachois voifin. -· . 
• 
On nomme dans ce pays barachois de petits Ctangs 
fort voifins de Ia mer, dont ils ne font fCparCs que 
par une grave ou chauffCe de cailloux; on ne fauroit 
• Cable eft une mefure de 120 hra[es ou 1 oo toifes. 
li ij 
-
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faire une Iieue le long des cOtes de l'ifie Royale £uu 
en trouver. 
Le 1 5 de ~eptembre no us appareillimes de·GabarzuJ 
:& fUmes mOuiffer a Louifoourg ~ oU if Ctqit indifpen.~ 
fable d'aUer, tanr po~1r y faire·raccommoder Jes voiles 
dti bateau ; que pour debarquer IC pilote cO tier; & 
en demander un autre dont Ja capacitC mieux recon-
nue ne no us expo fat plus aux ·dangers que no us. 
• 
av1ons cotirus .. 
' 
• 
• 
• 
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Seconde fortie. 
APREs que les voiles du bateau furent raccom-
modees & I' equipage repofC , je fis une feconde 
fortie, mais je ne penfai plus a aHer a f'ifie de Sabl~ 
cette annfe,; les lnauvais temps que nous avions 
effuyfs, qui depuis ftoient, pour ainfi dire , con ... 
tinuels fur ces cOtes , y rendoient deja Ja navigation 
prefque impoffible , plufieurs. hitin1ens qui avoien.t 
pCri en diffCrens endroits en Ctoient des preuves 
trop certaines ; cependant , pour profiter du peu de -
temps qui reftoit encore de Ja taifon, j'appareillai de 
Louifoourg le 2 5 Septembre avec un nouveau pilate 
co tier, dans Ie delfein d' aller fa ire <fes. ohfervations 
de latitude a _Canfeatt & a l'ifie de Scatari. 
Nous fimes route d'abord pour Canfeau avec le 
vent au nord-ouefi petit frais , en profongeant Jes 
cOtes fur lefqueHes je fis pJufieurs remarques que j~ 
rapporterai dans Ja illite,. avec ceUes que j'y ai faite~. 
encore dans une atttre occafion. 
Le vent calma prefque en.tiCrement a l' entree de 
Ja nnit; nous m·ouilJam.es a· la cote clu fu.d cle·· f'ifle: 
Madame, a un quart de Jieue de dillance de terre·,. 
par 28 hralfes fond de coqnillages, fous Je- cap qui 
efi du cOte de J' oueft de I' entrfe du por.t nom me 
/e puit Dtgrt~t. 
I-I iij 
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IJe Jenden1ain 2 6 a Ja pointe ·clu joUr, no us nli-
mes a Ia voile ave.c un peu de fralcheur qui parut 
s'elever du nord-oueft, & qui fut fi foible, que dans 
toute Ia matinCe a peine eJie nous avoit conduits 
· jufqu'a demi -iieue ·de Ia petite entr-ee de Canfiml 
. ,. . 
· du cOte du nord , lorfque Je .vent fralchit & devint 
contrair~ : no us flimes obliges de relicher dans · fe 
dCtroit de Fronfac, en attendant fe bon vent poUr 
.aller a Canfeau. 
Le dCtroit de Fronfac, qui fCpare f'.ifle Royal~: de 
ta terre ferme , efi u!le des entrCes du golfe de 
· Saint- Laurent, c' eft celfe oU 1' on paffe toUjouri 
pour Ia communication 7ournaliere de Louijbottrg·avec 
i'ifle Saint -Jean, Ia baie verte, Chedaik, Ia haie des 
chaleur.r , Ga.ffii, & Je refie du Canada, tant parce 
que Ja route efl: plus courte de. ce cOtC , que par 
I'avantage d'y trouver des relciches & des mouillages 
fUrs, [o~t qu'on foit furpris de mauvais . temps ou 
contrariC par Ie vent. . 
Ce paffage n 'efi guere <:onntl que par les caboteurs 
· de l'ifle Royale, qui font cette communication avCc 
de petits hitimens , mais il pourra devenir plus inte- · 
reffant a m.efure que le pays fe peuplera. 
. . . 
II eft bon, & tres-aifC pour toute forte de vaiifeaux, 
& .if n'y a per(onne qui, I'ayant vU une fois, ne fe 
chargetJt .de J.es y piloter ; je fuis perfuade mCme 
qJt' on pourroit le faire fans rifque, quoiqu' on n'y elit 
. jamais .ere , (1 J' on en connoilfoit Ja vraie figure par 
liJ. 
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ne carte particuliere qui en indiquat fes direClions ~ 
&. les difiances . des pointes, oll I' on vlt ceHes ·qui 
font dangereufes & dont if ne faut point approcher, 
&. oU font Jes meilleurs mouillages ; du moin$ if efi 
(ertain qu~ les connoitfances. ·qu' on en auro.it par· 
\me pareille carte' feroient fort utiles a un vaiffeau: . 
force d'y pafi"er ou d'y relticher. 
C' eft dans cette vUe que je me propofai' de Ieve~· 
c:elle que I' on voit ci-jointe, & fans me flatter qu' elle· 
pUt fati~irc a to us ces fgards, jc tid1ai ,. dans le peu: 
de temps que je pouv?is y employer , de Ia rendr~ 
exaCle dans Ia polition des-principales pointes. & des1 
dangers; ce travail me parut d'autant plus· neceffaire· 
que;, par le feu!. afpect d.u lietl, j'y voyois petl de· 
teffemhlance avec Ia figure qu~il avoit dan$ les. cartes~. 
Ce d£troit eft ~ 5 ou .6 lieues au nord - f.mefi de: · 
Canftau, iJ git ~ peu pres-nord-ouefi quart de nord,, 
& fud-eft quart de fitd, avec envir0n-quatre Iieues de· 
longueur &: tout au plus demi.- iieue de largeur, il~ 
'a. mCme que 3QQ· toif~s dans un endroit .. 
L'iile Madmnc ~ fituee· Qevant fon embouchUre d"; 
tOt€ du fnd-efl',. s.' etend ~ntr-e fe port Touloufe &;.: 
Canfoau., form(lnt a u droite & a fa gauche deux iffues:: 
u'on appelle le gr(ln.d& l~ petii ppffdge, p0Uf. arrive~· 
' l' entree du detreit. - · 
Legrand paffagc etr cdui. qui fCpare I'ilfe Jf1adizme:· 
e Ia te-rre ferme ,. tous· lcs~ vaiffeaux peuv~nt- y paifer ;; 
j&lil eft forme p~r- ~e.u~· ifle & t:'ii~e Ray ale,, it eli 
\ 
I 
• 
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mie du petit Digrat / il efl: forme par un amas 
d'ifies, d'iflots, de roches fous I' eau, qui I' entourent 
n dCfendent le mouiHage de fa mer du large ; on 
Ja relfent cependant beau coup dans les mauvais temps, 
moins qu'on ne foit n1ouiJIC derriere une petite 
ifie nommCe le cimetiCre, oU ii ne peut tenir que peu 
ailfeaux. 
La cOte de la terre ferme depuis Canfeau jufqu'a 
Ia pointe du grand pa!fage, forme Ie golfe de Che-
daboaflou, qui a trois lieues de profondeur dans 
l'oueft avec un petit port dans le fond. 
IndCpendamment de ces ports , on peut encore 
ouiHer par des vents de nord & de beau temps 
fous le cap rouge , qui eft pres de Ia pointe du grand 
paffoge du cOte de Chedabouaou, & a Ia cOte de J'ifle 
Madame fous le cap de for ou hoguet 1 entre Nerichat 
&. le petit Digrat. 
II y a deux prefqu'iffes a Ia pointe de l'ifie Ma-
dame qui forme Ie grand paffage, efles tiennent a 
cette ifle par des langues de grave qui dCcouvrent 
de balfe mer ; elles font affez hautes , & coupCes a 
..l. 
pic , tant par I' effct des neigcs qui en fondant au 
printemps font Ccrouler fa terre, que par cclui de Ia 
mer, qui dans Jes mauvais temps vicnt brifer au 
pied: cette terre nouvellement dCgradCe rend ces 
prefqu'ifles fort reconnoilfables. 
Legrand pa./Jage a trois quarts de Iieue de Iargeur, 
le fond en eft plat du cOte de ces prefqu'ifics jufqu'a 
I 
• 
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fur le terre in, au moyen d'un dCdinatoire ou bouffole 
quarrCe , qui fert a orienter Ie papier a toutes Ies 
fiations de Ia meme maniere par rapport a Ia ligne 
nord & fud ' & d'une regie a pinn':Jles de cuivre ' de 
deux picds de long , pour hornoyer fes objets : on 
forme fi1r Ie ·papier, par les Jignes fuivant Jefque!Ies 
elle eft dirigCe, des triangles femhlahles a ceux du 
terrein, & on mefure enfuite un cOte de quelqu'un 
de ces triangles pour donner une Cchelie. a Ia carte. 
Cette mCthode efi fans contredit Ia plus commode 
·& Ia plus prompte dont on puiffe fe fervir pour lever 
des cOtes, car fans s' embarraifer de :Ctvoir quel eft 
Ie nornhre de degrCs que valent Ies angles , on en a 
Ies ouvertures tout d'un coup dCterminCes fur le 
papier ' par les direClions des !ignes memes qui les 
forment fi1r Ie terre in, & bien plus exatlement que fi, 
a pres avoir mefure ces angles avec un graphomCtre, 
on lcs rapportoit fur Ie papier par le nombre de leurs 
degres , oU les moindres nCgligenccs pourroient dans 
Ja fuite des operations occa{ionner d~s dCfauts dont 
il feroit difficife de retrouver Ia caufe, outre que ce 
travail fcroit heaucoup plus long. 
On n'a pas a cra~ndre cet inconvenient dans ce!ui-
ci, parce qu' on peut fe rendre compte de iOn exac-
titude, en vCrifiant a chaque fiation b pofition des 
points des prCcCdentes, & les corriger fi on y de-
c ouvre quelque dCfaut ; car if n' en peut naitre que 
de deux caufes, ou de n'avoir pas oriente Je papier 
• 
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ec affez de r ·ollon ' ce. qu on peut . reconnoitre 
en rC_pCJa11t I' operation a.v~c foin, ou de .Ia Jigne nord 
lud de fa bouffole, ii1ivant laquelle le papier efi 
• 
oriente , qui peut etre differente dans le lieu de Ia 
fiation oll f 'on apers:oit Ie <lefaut ; dans ce . ~as , I a 
diflCrcnce provient, iOit de Ia proximitC du fer qui 
peut fe rencontrer & detourner J' aiguille de fa direc-
tion nature He , iOit de Ia dCdinaifon de I' aim ant qui, 
n'Ctant point fa meme par-tout, aura varie dans cet 
endroit; mais ce changement n'eft guer~ fenfib/e' a 
moins que les lieux · des operations ne foient fort 
eioignfs: cependant, s'il en paroiffoit, Ie dCfaut qu'on 
auroit trouve a Ia carte, en E ifant Ia verification dont 
je vi ens de parler, montreroit que He eft Ia difference 
a laquelle on auroit Cgard; ou bien, pour plus grande 
:ffiretC, on ohferveroit Ia dCdinaifon de Ja houlfole 
dans cet en droit, pour fa voir de combien elle differe 
de celfe qu'on connoiffoit aux Jieux des Rations 
prCcCdentes. 
C' eft de cette ·maniere que je liai, par une fttite de 
triangles traces de pointe en pointe, Jes pofitions des 
cOtes dont on a donnC fa defcription. 
AccompagnC & aidC dans ce travail par 1\1. de 
Di<,iers 1 j' en fis une partie pendant que no us Ctions 
mouilles dans fe detroit, retcnus par des vents de fa 
partie du fud qui nous etoient contraircs pour aiier 
a Canfeau I en partageant le temps, fuivant fes circonf-
tances, entre Jes operations de GeomCtrie pratique 
I iij 
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& ~elles d' Afironomie; car, d;nsl~trance de faire 
/ auffi quelque obfCrvation de longitude dans ~et en ... 
( <lroit , nous nous Ctions Ctablis a terre , au rivagC) 
du nord de Itt grande anfe, avec les infl:rumens, fous 
une tente qui fervoit d' obfervatoire . 
-
.En effet no us y ohfervimes, M. de Di(.iers & moi, 
.., 
les Cclipfes du premier & du fecond fatelfite de Ju ... 
piter , qui arrivCrent Ia nuit du premier au deuxiCme 
OClohre : celle du fecond etoit vitible en Europe, 
& ayant CtC obfervee a Thury par M. Maraldi, & . a 
P,zris par M. de Ia Lande , Ja comparaifon de nos 
obfervations avec Ies fet1rs a donne la difiance des 
mCridiens de 4 heures 14 minutes deux tiers , ou 
6 3 degrCs deux tiers de longitude occidentale. 
La pendule fut bien rCglCe par des hauteurs cor ... 
refpondantes du Soleil & d'une Ctoile, j' ohfervai Ia 
latitude de cet en droit de 4 5 degrCs 3 6 minutes 
5. 8 fecondes , par plulieurs hauteurs mCridiennes du 
Soleil & d' Ctoiles , & fa dCdinaifon de l'aiguiHe 
aimantCe a f'infiant de midi, de I 4 degrCs nord-ouefi: 
je fus a Ia pointe de Ia PltltriCre, oU j' obfervai egafe-
ment Ia latitude, que je trouvai, par Ia hauteur mCri ... 
dienne du Soleil, de f 5 degrCs 3 9 minutes 9 fecondes, 
& Je quart-de-cerde fut vCrifie avec foin. 
Les frCquens orages que nous Cprouvcimes pen-
dant Ie temps que nous fumes campCs , me firent 
fouverit craindre avec raifon , que Ia tente Ctahlie fur 
un rivage de fable , dans I~quel Ies piquets etoient 
• 
• 
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al atfurCs , ne Jut renverfCe par Ia force du vent , 
& que le dommage qu' en recevroient Ies infirmnens 
ne fit Cvanouir toute idCe de fi1cces : je fus meme 
contraint , pour les en garantir , de les dCmonter & 
de f.1crifier par Ia Ia co_nnoilfance de l'heure de Ia 
peridttle; mais les ohfervations auxqueHes je parvins 
enfin , & que j' ai rapp<?rtCes, ont dCja fait connoltre 
que ces malheurs fe rCduifirent a des apparences. 
C' ell: ici Je vrai moment de rendre compte d'un 
phenomene fingulier dans ce pays & dans cette faiiOn, 
qui prouvc comhien ces temps orageux alteroient Ia 
temperature de I' air. 
II faifoit exceffivement chaud Ie 29 Septemhre , 
& le thermometre de M. de Reau1nttr etoit m.onte a 
3 heures apres midi a 2 2 degres & demi ; il baiffa 
peu le 30 au matin , mais vers fes tfois heures du 
foir if s' eleva un orage pendant lequeJ fe vent ' qui 
jufqu'alors avoit Cte au fud, paffa au nord-ouefi, oil il 
fouffia avec u11e violence terrible, & Ie theriltometre 
defcendit tout a coup a 9 degrCs & demi. 
La proximitC de Ja Lune au Solei! dans ces jours-
13., Otoit toute occalion de faire d' autres Obfervations 
de longitude, mais on n' en avo it plus befoin a pres 
cdles que I' on a rapportCes, & le temps de cette phafe 
fut prCcieux pour examiner un objet bien intCreffant. 
C' Ctoit prCcifCment Ia nouvelle Lune de J' Cquinoxe, 
a laquelle arrivent les grandes malines) c"' efi-a dire ' 
I s marees ou Ia difference entre Ia hat1teur ,{c Ja 
• 
• 
, 
• 
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furface de I' eau au temps de Ia pleine mer' a fon 
abaiffement au temps de la haffe mer, efi Ia pius 
confiderable. 
J' en fis Ies ohfervations , ainfi que celles des 
.. 
het1res ou arrivoient Ie co1nmencement (lt.I flc)t & 
du juf:1n, pour avOir T etabliffernent des mart~es de 
ce Jietl. 
J e choifis pour eel a un rivage fort plat , & ·oil, 
. pour peu que Ia mer Inontclt ou defcendlt , on Ia 
voyoit avancer ou reculer trCs-fenliblen1ent : j'avois 
commence deux jours avant ceiui de Ia nouvelle 
Lune, & continuai pJufieurs jours apres a planter des 
piquets a I' endroit du rivage oll i' eau avoit abouti 
Iors de Ia pleine ou de· Ia baffe 1ner ; je trouvai de 
cette JnaniCre que Ie jour oll Ia mer eut rapportC 
Ie plus, avoit ete Ie furlendcmain de Ia nouvelle Lune. 
J e nivelai ·1' en droit du terre in depuis Ie piquet, qui 
marquoit Ie plus haut degre oll Ia mer eUt monte, 
jufqu':l celui de fon plus grand abaiffcment ; & Ia 
difference de leur ~auteur fitt de 5 pieds 4 pouces. 
La pleine 1ner du 3 o Septembre au rna tin , jour 
de Ia nouvelle Lune , fut a 8 heures & demie , qui 
efl j' etabliffement de cettc anfe. 
Les marees font affez regiees dans Ie detroit de 
Fronfac, cependant Ies grands vents qui ont regne, 
foit du cOte de i' ocean . ou du golfe de Saint-LaurenrJ 
la font rapporter davantage, & avancent ou retardent 
queiquefois ies Hots &. fes jufans. 
·Enfin 
. ' 
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nfin, toutes les ohfervations afironomiques que 
je pouvois defirer dans cet endroit ·etant faites , .ainG 
que les operations de Ia carte pour Ja partie fepten- . 
trionale du detroit, je fis appareiller Ie bateau fe 6 
OClobre a midi , & pendant que j' allois avec M. de 
Dit,iers travailler de pointe en pointe & fonder, Ie 
fieur Fouquer fit route pour fortir du detroit , a Ia 
faveur de quelques rifees de yent favorable; mais le 
cal me & fa maree contraire I' obligerent de remouiller 
le foir aprfs avoir fait a peine une lieue. 
Le 7 if fit prefque calme , avec quelques rifCes 
de bon vent, de meme que Ia veilfe; des Ia pointe du 
jour j'appareillai, & pendant que Jc bateau continuo it 
Ia route pour fortir, je fus encore travailler a Ia fuite 
de operations de Ia carte & aux fondes : le bateau 
fortit entierement dtt (Ietroit , & Ie foir fe trouvant . 
tout-a-fait en calme' if mouilla a l'ouverture du grand 
paffoge .1 d' oll I' on etoit a portec d' appareiller au 
moindre vent pour aller a Canfeau. EffeCtivement , 
pendant Ia nuit il s' en eleva un peu du cOte du 
ord-efi , je mis a Ia voile ; mais Je 8 , etant arriv~ · 
vers fes 8 heures du matin a den1i- Iieue <fe 1'entree 
e Canfeau, Ie vent paffa a I' eft-fud-efi tout- a._ fait . 
contraire & gros frais : il fallut encore fe rCfoudre a 
y renoncer pour cette fois , & aller dans le detroit 
fe mettre a l'abri du temps qui devenoit mauvais. 
Je mouillai en dedans de l'ifle a /'Ours par 2. 0 
braffcs fond de gros £1ble , a Ia difi.ance de deux 
IT 
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cables de Ia cOte , oU je fus retenu pendant trois 
jours par ce coup de vent qui fut du fttd- eft au fud, . 
&_ a Ia fin duquel le vent ayant paffC a I' ouefi-fud.:. 
oueft, j'appareillai le 1 1 au matin, & je mouiHai enfin 
· a midi dans Ie port de Gflnftau. 
La petite paffe par Iaquelle j' Ctois entre dans ce 
port, eft un goulet qui n'a que 6o a 89 toifCs de 
Iargeur; on peut cependant y paffer avec des vaiffeaux 
de guerre, mais il faut prendre garde. de ne s 'y en-
gager que par un vent fait & bien favorable, car ce 
goulet continuant d' etre egalement ftroit pendant 
· f a 5oo toifes de longueur vers le flld-fud-efi de Ia 
. houlfole, il feroit dangereux d' Ctre contrarif par le 
vent lorfqu' on feroit parvenu au milieu, n 'y ayant point 
affe~ d' efpace pour virer de hord & fortir. On trouve 
·dans ce goulet beaucoup de fond fort pres de Ia 
cOte de I' eft , il y en a peu Ie long de Ia cOte oppoffe. 
L 'apres - midi , no us defcendilnes a terre fur Ia 
grande ifie de Canfeau J Ia tente fut ftahlie dans Ies 
ruines d'un petit fort oU je montai les infirumens, 
& j' obfervai Ie mCme foir Ia hauteur n1fridienne de 
det1X etoiles' & Ie Iendemain a midi ce.lle dtt Soleif, 
qui me donnerent Ia latitude de cet en droit, de 4 5 
degrCs 20 minutes 7 fecondes. II Ctoit n1arquC 1.2 
minutes .trop au ft1d dans Ia carte du DCpOt ; cette 
errettr fet1le fait connoitre fa neceffite d'une ohferva-
tion qui Ia rCforn1e , & qui d' aiHeurs dCcouvre Ia 
dffetluofitf de Ia mCme carte dans Ie gifement , 
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nt de Ia cOte jufqu'cl Louifoourg, que de celle de 
'Acadie. 
J'obfervai auffi de concert avec M. de Di:e,lers , 
Ja dCdinaifon de Ia houlfole, qui fitt trouvCe de 
r ~ degrCs & demi , par Ia comparaifon des azimuths 
que donnoicnt plufieurs hauteurs du Soleil prifes Ie 
matin avec ceux que marquoit. Ia boufiOle aux mCmes 
·nfians. 
Ce font les feules obfervations afironomiques que 
fe . temps prefque toUjours couvert permit de faire 
a Canfta!J; j' aurois de fire . de mettre· a profit le fejour 
que les vents me contraignirent d'y faire, pour avoir 
quelque obfervation de longitude qui confirmit celles . 
du detroit de Fronfoc: a Ia verite il etoit difficile 
d'obferver alors avec heaucoup d' exaCl:itude les 
ckJipfes des fateJiites de Jupiter, cette planCte etant 
trdp proche de fon oppofition au Sofeil; mais com me 
Ctoit le temps de fa Lune depuis le premier jufqu'au 
d rnier quartier, Oll a peu pres' elfe m'auroit fOurni 
e obfervations foit en paffant devant ou auprCs de 
quelque etoile; com me , par exempfe , le I I vers les · 
6 beures du foir, oU je vis dans des infians de fen!- . 
nitC entre les nuages, qu' elle Ctoit fort proche de 
I'' toile 9 du verfeau. 
Je fis encore des operations fur fa carte particu ... 
fiere, pour lier fes ifles de Ca11[eau avec le dCtroit , 
&. pour trouver Ia pofition de quelques pointcs de Ia 
cOte orientale de l'ifie Madame, ceHe de I'iHe yerte, 
K ij 
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& cclle de Ia roche qui . en efi vers I' efi, & dont oR 
decouvroit les brifans : il n'auroit pas ere mains 
effentiel d'y marqucr Ia pofition d'une autre roche 
fous I' eau , qu' on nom me Ia roche des Bafques, 
voifine de_ Ia cOte du fud de I 'ifle Madame,. & a peu 
pres devant Nfrichat ,· on pretend qu' on en voit quel-
quefois Ies brifans , mais je ne Jes ai jamais apers;us. 
Enfin j'y pla~ai le point des ruincs du fort oU 
avoit etC obfervee Ia latitude , & par ce moyen je 
treuvai dans I' amplitude de 1' arc. du meridien com-
pris entre le parafleie des ruines de ce fort & celui 
de Ia pointe de Ia P/Mrifre, ou de Ia grande anfl, une 
Cchelle pour cette carte, qu'if auroit Cte autrem.ent 
tlifficife, & nH~n1e impoffibie de lui donner exaCle, 
par Ies difiances toftjours. trop petites que j'aurois pU 
n1efurer fur Ie terrein , le pays Ctant abfolun1ent cou. 
vert de bois ju1qu'au bord de Ia n1er.. · 
J e tra~ai pour eel a fi1r Ia carte , en cOnfCquence d(: 
Ia ligne nord & fud de Ia houffole dont je corinoif-
fo.is. fa dtfdinaifon, une ligne nord & ftl'd du monde,. 
ou MCridien , fttr Iequel ayant abaiffe des perpendi-
cniaircs de Ia pointe· de Ia Pldtrifre & des, ruines du· 
fort de Ca11[eau, l'intervaHe entre Ics points de ce 
inCridicn oU tombent les deux perpendicuiaires, qui 
. 
rCpond. dans: Je ciel a I· 9 minutes 2 fecondes de· 
grand cerde, vaut 1 8 I o I t6ifes , fui.vant Ia mefure 
- du degrC par M. Picard. J 'ai divift~ enfuite ce mtri-
dien de minute en minute , d'apres Jes latitudes 
I 
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hfervCes aux deux extrCmitCs de Ja longueur dCter-
inee' & ces divifions fervent d' echeJie a Ja carte en 
prenant 3 minutes pour une lieue marine, dont 20 
alent par confCquent un degre , & chacune 28 53 
toifes. 
JJ efl: peu de perfonnes aujourd'hui qui ne con· 
noiffent I' exatlitude qu' on do it attendre de I' CcheHe .. 
trouvCe de cette maniCre; & quoique je n' aie em-
ploye ce moyen que dans l'impo11ibifite de meft1rer 
une grande ba!e fttr le terrein , je dirai cependant 
qu'il efl: plus fimple , plus £1cile & fttfceptible d' autant 
de prCcifion, fi I' on fe fert d'un infirument d.e Ia 
grandeur de celui qu'on a employe ici, & fi I' arc du 
meridien ' don Ia difference en latittlde <les detiX 
lieux efl: Ia mefure , fe trouve auffi grand ; car quoi-
qu' on ne puiffe point a Ia r~gueur fe flatter de ne 
commettre aucttne erreur dans Jes obfervations <les 
haut urs des afires , I' on fait du moins qu'il eft 
offihle avec un pareil infirument de rCuffir .a_ Jes 
prendre a 4 ou 5 fecondes pres : if efi aifC de voir 
que quand meme cette petite erreur' exifiant dans 
Jes deux ohfervations , en auroit introdtiit · t111e -de 
8 3 I 0 fecondes dans f' arc , pen fenfibfe a mefure 
qu' elle fe partage dans un grand efpace ~ eiie n' exeC .. 
deroit bien -tOt plus Ies dCfauts prefque inCvitabfes. 
dans Ia mefure d'une bafe fitr Ie terrein, Iorfqu'on y 
emploie un cordeau de 50 toifCs, comme on Ie fait 
. rdinairement dans ~es fortes d' operations. 
K iij 
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/ En effet , Ie cordeau n 'eft pas toUjours Cgalemcnt 
tendu a chaque partie de fa Inefttre , ni dans Ja Vraie 
diretl:ion des deux objets qui fervent de borne , & 
le terrein eft fouvent fort inCgal ; cependant nous 
_ - avons -fitppofC I' erreur de Ia part des hauteurs des 
afires dans le cas Ie plus deiavantag~ux, & il peut fe 
faire que I' erreur fe trouve feulement de 4 a 5 fecon-
des par rapport a I' arc, foit qu'dle n'ait CtC effective 
qu'a une des ohfervations , ou _ qu' on a it approche 
davantage du vrai dans Jes deux : on peut auffi I' a voir 
commife de Ia 1nen1e quantitC dans .l'une & dans 
l'autre' mais toUjours en exces Oll en dCfaut' &-dCs-
Iors I' arc dotlt on cherche Ia mefitre n 'e~ Cprouve 
aucune altCration , com me li Ies deux hauteurs font 
parfaitement exaCles , Ce qui do it arriver encore plus 
fOuvent , puifqu'il n'y a aucune nCceffitC de fe 
tromper. 
C' eft ce que j'ai lieu de croire ici , puifque 
l' Cchelle de Ia carte fe trouve Ia me me , foit qu' on 
Ia dCduife de l'arc intercepte par Ies paraiieies de 
Canfeau & de Ia grande anfl ~ ou de Canfeau & de 
Ia Pl!ztrlCre; & que d'ailleurs Ies latitudes de Gimfear4 
& de Ia grande al~{e font dCtermiOCes par -un milieu 
entre les refultats de plufieurs obfervations faites dans 
-chaque en droit. 
J e fevai Je plan particulier de Ja rade de Canfeau 
tel qu' on le ·voit ici , par des opCrations fembiabies 
a ceHes de Ia carte , j'y dCterminai toutes les roches 
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qui font auteur de ces ifles & dont J' on dCcouvroit 
les brifans lorfqu'il faifoit mauvais temps, mais. fain 
d' ffurer qu'ii n'y en ait point d'autres plus au large , 
j'avertirai qu' on prCtend qu'il s' en trouve une a une . 
lieue & demie du cOtC de I' eft, oU I' ~n ' 'oit quel-
quefois Ia mtr brifer. 
J'ai rapportC enfttite ce plan ft1r Ia carte du dCtroit, 
de meme que Je port de Ntrichat, d'apres cefui 
qu' en a I eve avec beau coup de fain .M.. Boucher , 
Ingfnieur de l'ifle lio;'alc. 
Les contours des endroits les plus effentiels des 
cotes de cette carte ' font traces ftlivant Jes remar-
ques que j' i faites en fes parcourant; & pour fes· 
lieux oU je ne pouvois me tranfporter, j'ai confult6 
de habitans de ces memes cOtes , & j' ai fuivi leurs 
idCes , ou celles que m' ant donnees Ies plans qui 
m'ont paru Jes mains CfoignCs du vrai, parmi ceux 
qui fe trouvoient au DCpOt · mais comme Ja figure 
e ces Jieux eft incertaine, je Ies ai traces en ·points, 
pour les diflinguer , afin qu' on y puiffe fubfiituer de 
eilleurs dCtails lorfqu' on en aura par fa fuite , en 
le affujCtiffant toUjours aux pofitions des pointes qui 
' nt dfterminCes , & qui fe reconno.iifent en ce que 
l'extrfmitC n'en eft pas tracCe en points comme Ies 
cOtes qui Ia touchent de part & d'autre. 
La maniere <font j' ai opere , foit en levant cette 
carte, foit en Ia tra~ant fur le· papier, m'a fervi · de 
regie pour celles que j.' ai levees dans Ia fttite du voyage. 
... 
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· Cette carte ain{i achevCe par toutes les operations 
qui m~ Ctoient poffihles , m' a fervi a dCduire de Ia 
Jongi_tude de Ia grande anfl du detroit, ceHe de 
" 
Canfeau , auffi exaClement que fi Jes obfervations 
aflronom·iques y avoient ere faites ; je trouve doric 
que Ie meridien . de Canfeau aux ruines du fort eft a 
I' orient de cefui de Ia grande anfe, ·de 2 3 minutes , 
& par confequent que fa longitude eft de 6 3 degres 
un quart. 
J'ai encore extrait de cette carte Ia difiance & I'air 
de vent de I' en droit oU j' avo is mouille Ie 2 5 Sep-
ternbre au foir, par rapport a Canfeau _, ce qui Ctant 
ajoUte a I' efiin1e de Ia route depuis Lou. ourg jufqu'a 
ce mouillage , me fait deduire de cette route Ie 
gifement de Canfeau _, relativement a Louffoourg, a 
17 fieues au fud- oueft quart d'ouefi 2 degrCs & 
demi otteft~ 
Nous attendimes pendant plufieurs jours un vent 
favorable pour partir, ce qui n'arriva <que Ie 1 9 Otl:o· 
hre au matin ; il vint a I' ouefi petit frais ' fe temps 
clair , mais avec ce vent on ne pouvoit fortir par Ia 
petite paffe du nord ouefi par oU nous Ctions entrCs, 
& le Pilo~e-c6tier ne connoilfoit point les autres; 
cependant, pour profiter du beau ten1ps, fi rare dans 
cette faifon' nous app.areillcitnes ' & a mefi.lfe que le 
hitiment faifoit route a petites voiles pour fortir par 
Ia grande palfe, je fus avec Ie canot fOnder au de ... 
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A 1 I heures , nous fUmes l1ors de Ja rade , & 
flmes route pour Louifoowg dont nous CtiOns eneore 
a 6 Jieues a 7 heures un quart du foir ' forfque nous 
dCcouvrimes le feu de fa tour .qui efi a I' entree de 
ce port ; if fervit a diriger Ie refl:e de notre route , & 
nous arrivimes a I I heures du foir. 
Cette ~oute fut un nouveau n1oyen de connoitre 
fa pofition de Can.feau, eu · fgard a Loziifoourg, & me 
donna fa diilance de 1 8 lieues au fud-ouefi o degrCs 
30 minutes fud. 
Je m' Ctois encore propofe d'aller avant J'hiver a 
l'ifie de Scarari .~ dont j'avois a ohferve:r la latitude, 
ainfi que fa difiance & f'air de vent de fa pointe du 
nord- eft a Louifoourg ,· rna is Ia faifon . Ctoit trop 
avancCe pour y alfer avec Je bateau , je le defarmai & 
pris le parti d'y palfer dans une chafoupe de peche 
avec Ie quar~-de- cerde feulement & les infl:rumens 
pour lever des cartes; je m' emharquai le 27 Octobre 
• au matJn. 
En palfant auprCs de J'ifiot . nomme PortelloPe .I 
qui eft a environ deux lieues a l'efi. quart de riord-ell: 
quelques degrCs nord de fa tour du fanal de Louij-
lourg .I & a pres d'un quart de. fieue de difl:ance de fa 
cOte, je remarquai que fa fituation Ctoit avantageuf(; 
pour y commencer les operations d'une carte parti-
•culifre des cOtes du fud-efi de J'ifle Royale, depuis 
l'ifie a Guion,~ qui efi: a deux lieues & demie au fUd-
uell quart de fitd de Louifoourg ,~ j.ufi1u'a Scatari. 
- . . L 
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Par-la, Ia pofition de Ia pointe du nord-efl: de, l'i!Ie 
de Scatari, eu egard a Louifl;ourg·, devoit Ctre dfter-
minCe avec une prCcifion qu' on ne :lauroit fe promettre 
des relevemens faits. a Ia mer' & tl'une ou de plufieUF$ 
routes de navigation trop petites. pour Ctre exaCles,. 
fur .- tout dans un en droit oU i1 y a beau coup de 
courans· .. 
La mer etoit encore fort agitee des gros vents qui 
avoient rCgnC les jours prCcCdens, & I' accCs de cet 
iflot, dJficile dans to us Ies temps , fu.t regardC par Ie 
patron & Ies. matelots. comm.e abfolun1ent in1poffihle~ 
.ie parvins . cependant, · aprCs quelques tentatives, a y 
dCbarquer, <:rx. j'y fis I' operation que je m' Ctois· pro-
f' I I' I ' I d. \ fi I j)O!CC , ( ont evenement repon· . It a mon e perance .. 
Mais ce ne .fut point fans m' expo fer au danger le 
:plus evident;. Ies fecouffes. que donnoit a Ia chaloupe 
la grande agitation de Ia tner, rompirent le cablot 
qui la tenoit amarrCe ; elle fllt jetCe au large, & je 
me trouvai dCgradi fur ce rocher dans une inquietude 
bien naturelle , puifque deux hommes feufs. Ctoient 
reil:Cs dans Ia chaloupe , & qu'ayant eu moi- meme 
avec ph:rs de Ine>nde des.· peines infinies po1:1r ahor ... 
tier,. je devois pen compter fur un fee ours d' autant 
plus foible que Ia violence du vent augmentoit toU-
jours : dans cette fituation: ,. · po~1r pen qu' eUe dUt 
ii!blifier ~ le dCfaut de vivres, FimpofiibilitC de trou ... 
ver un abri. contre les. brifms; & de rCGiler au froid,. 
Ullt C0llC0UfOit a j,_ufiifier J:l1a (f(\inte ;_ mais fes .. elfor~ 
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mguliers des deux matelots la diffiperent, au bout 
d'une heure d'attente, ils aborderent en fin, & je me' 
remharquai. 
Je fus fonder autour de Ia. roche fous I' eau qui 
ll entre Portenove & la cOte , & fur laqueHe s' Ctoit 
erdue Ia flUte le C!UJmeau i Ia n1er y hrife de to us Ies 
temps ' I' on trouve 3 5 bralfes a deux cables de 
iflaoce vers I' eft de cette rocl1e, 6 a 8 braffes a un 
demi-cable du meme cOtC, & feufement f bralfes 
.entr' elle & Porte1zove: je continuai enfuite rna route 
pour Scatari I oU j' arrivai a 4 heures du foir. 
Cette ifle , de figure a peu pres triangulaire, a en vi-
on deux lieues de longueur ell & ouefi , elle eft · 
feparee de I'ifle Royalt par un bras de mer d'un 
ti r de lieue de large , qu' on appelle Ie paffage de 
.Me!Uld()u du nont d'un petit port qui efi vis-a-vis ; 
·1 peut y palfer des vaiffeaux de guerre qui n' ont a 
raindre que Ies hattures du c6tC de I'ifle Royale, 
fl les evite en fangeant CeiUi de Scatari I qui fl 'eft 
point dangereux. Le refie des cOtes autour de Sca-
ari ne I' efi pas non plus, tout vaiifeau peut en appro-
-cher a un quart de Iieue : il n 'y a de danger que 
evant Ia pointe nommCe Ia Flouride 1 aupres & du . 
ote de I' eft de celie du fud- oueft, ou efi une 
atture de roches, erlcore n'avance-t-elle qu'a 2 ou 3 
cables en dehors de cette pointe ; & devant Ia petite 
'fie de Ia Tremblade, oll if y a uoe autre batture qui ne 
'etend qu'it dell¥ cables au lar.ge, .au boUt de IaqueHe 
L ij 
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on · trouve tout a co 1p 8 hraffes ; I' on voit de tout . 
teinps des brifans fur rune & l'autre de ces hattures .. 
· L'iffe (Ie Ia Tretnblade efi fituee a Ja cOte <fu fiidi-
efi de celle de Scatari, entre Ia pointe du fud-oue.fi: 
& celle .du nord-efi ; elle a 4 cables de longueur eft 
· & ouefi, & forme dans cet en droit un petit port oU 
il ne peut tenir ,qu'un ou deux bcltimens de 1 oo ton· 
neaux au pius , I' entree en efi mCtne periiieufe ; il y 
a d'ailleurs quelques anfes autour de f'ifie oU Jes 
habitans font etablis pout Ia pCche , mais ifs y trou-
vent a peine un ahri pour leurs chaloupes Iorf<1u'il 
fait mauvais temps. 
Les deux ifiots ou roc hers no irs de Ia pointe. dn 
nord -efi de Scarari, dont j'ai parie en decrivant Ies 
reconnoi1Tances de cette ifle , font nommes dans 
quelques cartes Corntoranditres, & par Ies habitans.t 
jflot s de Ia gueule d'enftr, a caufe qu'ifs appellent ainfi 
fe petit intervaHe qui les fepare de Ia pointe du nord-
eft par lequel ifs palfent -avec des chaioupes , quoi-
qu'il y ait des roches · oil fa mer brife beau coup. 
· On peut fans rifque approcher de tres -pres ces 
ifiots du ·cOte du large avec -Jes plus gros vaiffeaux; 
car indepen_damment de ce que les hahitans n~'avoieot 
affure qu'il y a 7 a 8 braffes prefque au point de fes 
touc~er, j'"y ai fonde moi-mCme & trouve 2o.hraffes 
a Ja difiatlce de moins d'tlfl · -cable. 
Le foJ <fe I"ifie de Jcatari efi cotrvert de mouffe 
encore p.l~s Iegere qu·e dans aucun ·autre en droit de 
, 
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c pays, on y enfonce prefque par-tout, & fouvent . 
cette mouffe ne £tit que couvrir l' eau qui l'a produite: . 
on y trouve un grand ruiffeau , pfufieurs petits , & 
des barachois, illr-tout dans fa partie orientale. . 
En arrivant a Scatati, je dCbarquai au petit port.-· 
qui eft derriCre I'ifle de Ia Tremblade, je me Iogeai . 
a ec mes inftrumens dans Ia cahane d'un des habi-
tans , & comme je remarquai que Ia con11rutl:ion " 
intCricure de ces cabanes ne .n:te permettoit 'pas d'y 
prendre des hauteurs mCridiennes, je fis dreffer ma 
tente; mais le temps fe couvrit bien-tOt entiCrement, 
& if fit pendan~ Ia nuit un grand coup de vent qui 
palfa du fi1d au n~rd - ouefi ; Ia tente fut renve{fCe , 
ce qui m' eft arrivC encore plufieurs fois pendant 
mon fejour a Scatari; Ia cbaloupe qui m'avoit amene 
fut crevee dans Ia nuit par Ia groffe mer, & par con:--
fequent mife hors d'etat de me tranfporter aux diffC-
ns endroits oll je devois pourfuivre Ies operations 
de Ia carte que j'avois commencCe a Ponenove. 
Le fendemain 28le ciel fe dCcouvrit par intervaHes., 
je montai le quart-de-cerde, ~ais comme le temps 
m' empCchoit encore de rCtablir Ia tente , ce fut en 
lein air que j' ohfervai Ia hautel:l.r n1Cridienne du 
oleil, autant que fe gros vent qui continuo it me le 
permit. J e fis le jour fi1ivant une pareille obfervation., ·· 
& quoiqu' accompagnee des memes difiicuites ' Je 
r'fuJtat s'en accorda avec celui de Ia prCc€dente; j~ . "' 
n' 'tois cependant point alfez certain de . Ia latitude 
. L iij · 
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f' & i' ' • f ' I I' .que tin , atJtre n1 a''Oicnt (tOnnee, pottr neg 1gcr 
Jes occafions de fa confinner, auili empfoyai - jc fe 
fejour que des operations importantcs pour fa conti-
nuation de Ia carte m'obligeoient de faire dans cette 
iiie , a reitCrer en men1e te1nps Ies ohfcrvations de 
latitude . 
Les mauvais t.emps qui furvinrent m'y arreterent 
. . 
bien plus que je n'aurois voulu, mais ce retardement 
me procura, mafgnf 1' obfcurite prefque continuelle 
rlu ciel, quelques mom ens utiles, que je fai{is pour 
aai1rer par plufieurs hauteurs meridiennes du Soieil & 
d' Ctoiles, fa latitude de 46 degres une minute & demie. 
La confonnitC que j'ai deja trouvCe a Louiflourg1 
entre fa veritable ~atitude & celle marquee fut Ia carte 
du DCpOt , fe rencontra pareillement com me on 
tlcvoit I' attendre de fa proxitnite des deux endroits. 
Je verifiai Ie quart-de-cerdc qui n'avoit pU I'etre 
a Catljeau , & if ne me refia point de doute fur 
I' exactitude des obfervations que j'y avo is faites, puif.. 
que je ne trouvois aucun cha:ngement dans retat de 
l'infirument depuis que 'je l'avois examine au detroit 
de Fronfac. 
J' obfervai fa decliA.aifon ({e I' aitnant , felon fa 
methode que j' avo is fuivie a Canfeau, je Ia trouvai 
de 1 6 degrCs & de1ni nord -ouefi. 
Les operations relatives a Ina carte eurent le mCme 
fucces que celles de latitude , quoique Jes obfiades 
i uffent auffi grands , & m-e d0nner~nt non feulement 
de f An1Crique flptentriollale~ 8 7 
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I pofitions des points principaux de J'ifle de Scatari,, 
&. Jes details d'une grande partie de fes cOtes , mais. 
encore ceUe de I'ifle nommee Ia Pierre a jitjil, dtt 
cap Perci, & de Ia pointe de Moritne ~ qui font iitr 
Ia cOte de l'ifie Royale~ au nord de Scatari. 
Je m'embarquai avec nne apparence de beau teinps. 
dans une chaloupe qui devoit partir pour Louifbourg,. 
mais un changement fttbit nous obligea de relacher 
8c. nous retint encore deux jours; enfin, Ie vent qui 
depuis mon arrivee etoit continueUement au nord-. 
ouell: ayant varie au nord ,. no us repartlmes. 
Je palfai fOrt pres de J'ifie de Porunovc pour fon...: 
der du cOce du large, com me je l' avo is fait du cOt~ 
de terre en aflant, &je trouvai I 5 a 17 hralfes a J'ex-
tremitC de• brifans , qui s' eterrdent a 2 ou ·3 cables 
de cet iflot. • 
Sur fa route de PorUIZ01le· a Louifoourg ~ on trouve·. 
les ports de Ia Baleine & dn petit Lorembec ~ dont 
l'acces ell: difficile; ils ne font propres q.ue pour de· 
petits hitimens. & des etabliffemens de pCche qui y \ 
font en grand 110n1bre. J e df'barqnai a celui du petit ~ 
Lorembec ~ poor faire fur fe plus- haut do cap qui eft. 
a J' entree une operation , par Iaqueiie je piac;ai fur n1x 
carte partindiere une montagne fituCe derriere ce 
port' laquelle fert de reconnoilfance a l'attcrrage des 
vaiffeanx, & toutes· Ies pointes depuis ceHe de Ia 
Baleine jufqu'a f' entrCe de Louiflourg ,. ainfi q.ue le: 
clocher du. fbrt de cette viU.e • 
• 
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. 
. D'apres cettc derniere pofition, je dreffai I'echclfe 
de Ia carte , tant ft1r Ia difference des I~ttitttdes obfer .. 
. 
. · .vees a Louifoourg & a Scatari, que fur une hafe de 
:5 I 3 toifes que j'~vois rn~ft1ree . dans cette ifJe; re- . 
chelle fe trouva Ja mCrne . par l'un & l'autre de ces 
moyens. 
J e decouvris alors avec Ctonnement par rna carte, 
_{Jue Louifoourg n' efi qu'cl 5 Jieues de Ia pointe du, 
nord- efi de Scatari au fud-ouefi quart d'ouefi un 
degre fttd ' a.u lieu de I 2 Iieues a I' ouefi fud- oueft, 
qu' on trouvoit fur fa carte du DepOt ; erreur bien 
~onfiderabfe dans un fi petit intervalle, & dont Ia 
. ·. connoi£fc1nce aura fon application par Ia fuite. 
J e cherchai a (lecouvrir' en continuant n1a route, 
..,-
li} roche fituC~ a environ 2 ou 3 cables du cap du 
grand Lorembec J . fur laqueHe avo it autrefois echouC 
une fregate d~ Roi; rnais on ne I'apers:oit que dans 
I' extreme agitation de Ia mer. J' entrai enfin a Louif 
bourg, oll je deyois paffer f'hiver. 
Stjout 
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Sijour a Louifbourg. 
L'HISTOIRE & Ia defcription de l'ifie Royale ne 
font point de n1on fujet , plufieurs E' crivains ont 
rendu compte des mreurs de fes premiers hahitans, 
de fa forme de fon gouvernement aCl:ud, de l'avan-
tag.e de fa fituation par rapport au Canada~ de fon 
• 
utilitC par i'ahondance de fa pCche de fa tnorue fur fes 
cOtes, & des objets de curiofitC qu' eiie renferme. 
On peut confulter principalement a cet Cgard , . Ia 
Defcription des cOtes de f' AmCrique feptentrionale, 
par M. Denys~ ( Paris, 1 672 ) ; l'Hifioire de fa nou-
velle France du P. de Charlevoix, (Paris, 1744), & 
le dftail intCreffant qu' en donne M. de U//oa, Capi-
taine de Vailfeau de Sa Majefte Catholique, a Ia fin 
de fa Relation du voyage du PCrou pour fa mefure 
de Ia Terre, ( en Efpagnol, Madrid, 1748; & en 
F ran~ois , A mfierdam , 17 52 ) . 
Je me renfermerai done dans Ies termes qui n1' C-
t.oient prefcrits ; j'avois principalement a fixer avec 
exactitude Ia longitude de Louiflourg, foit pour en 
faciliter l'abord aux Vai:lfeaux qui viennent dans ce 
port, foit afin que dans 1a confiruCl:ion des cartes 
on pUt partir de ce point pour placer tous fes autres 
des cOtes de cette partie de I' A1nCrique feptentrio-
nate dans leurs vCritables mCridiens, ce qui dCpendoit 
lie Ia jufie determination ~e celui-ci. 
M 
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Louiflourg ftoit le lieu le plus avantageufement 
litue pour- ceia; il efi le centre du pays oll je devois 
operer' ainfi fi1ppofe que j,e ne parvinffe pas a en 
aifurer chacune des extremites de Ia mCme maniere, 
on ne pouvoit pas craindre d' erreur confidCrahfe en 
Ies conduant de ce point fixe .. 
. D' ailleurs fa proximit6 de 1a principale entree du 
golfe de Saint-Laurent, n<:; Iaiffoit auctin doute fur fa 
pofition de cette entree , & par confequent fur Ie 
trajet que Ies. Vailfeaux qui vont de France a Quebee 
ont a faire. Cet en droit peut en etre regarde comme 
I.e terme ~ Ie refie de leur navigation dans le golfe & 
dans le fleuve n 'etant proprement qu'un cabotage. 
J e me propofai done de faire dans Ie cours de 
l'hiver Ies. ohfervations de tout genre· qui pourroient 
fe prCfenter , afin qu' en con1parant Ies rffultats de 
ceiies. qui me paroltroient Ies: plus dCcifives , leur 
accord fut une preuve de J" exaClitude des differentes 
methodes, & m' aifurat cette longitude d'une manifr~ 
ii1\7ariabie~ 
Ce fi1t le· plus grand @bjet de m·on: travail;. quei .. 
ques remarques ft1r Ja temperature du climat, des 
ol)fervations fuivies. fttr fes marees .de ce Jietl~ ' &. 
diverfes 0pfrations de geometric pratique,. n'ont fait 
que rempfir Ies !oifirs qne ces premieres occupation~ 
m'o.nt JaiJies. Cet ordre qtie j'ai iitivi dans. f'e1nploi 
le mon temps va ~egler aufii Ie compte que f m 
doi.s. ren.dre~. 
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J'ai deja "dit que je n'avois treuve dans fa viHe 
211cune maifon oil 1 'on pUt commodement obferver, 
Ia rigueur du froid ne me permettoit cependant plus 
de travailfer en plein air ; .je .pris le parti de £1ire 
conftruire fitr le flanc meridional du h~fiion du Roi, 
.auprfs duquel j' etois loge, une cahane de charpente 
couverte de planches, pour me fervir d' obfervatoire. 
En attendant qu' elle fUt prete_, je profitai de I' offre 
ohligeante que me fit M. Seguin , ContrOieur de fa 
Marine .dans cette Colonie, de monter Jes infirt1mens 
dans Ia maifon qu'il occupoit fur fa place, fachant 
que je Ia trouvois Ia moins mal difpofee pour y faire 
~uelques ohfervations s'il s' en prefentoit dans cet 
intervalle. 
J' eus dCs-lors foin de prevoir tous les phenomenes 
propres a determiner Ia longitude ; Ia Carte du Zo-
iaqoe puhliCe a Londres par Senex , me fut pour 
cela d'un grand fecours , en me fai[:}nt connoltre 
quand if devoit y avoir . quelque eclipfe ou appuife 
d'ftoile par Ia Lune, qui ne ffit point annoncee dans 
a Connoiffance des Temps, ni dans Jes E .. phetnC-
rides, je m'alfurois . ainfi journelfe1nent de f'etat 
du ciel. 
Ce n' eft que de cette attention , & de .Ia longueur 
de l'hiver qui eft de .plus de Jix mois dans ce pays , 
que je" pouvois efperer du fucces ' a en juger & par 
es vingt jour,s _ du mois d' Aollt que j' avo is etC ,a 
..... 
Louifoour" fans avoir .. occafion .. de .£tire aucune. 
o M ij 
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ohfervation de ce genre , & pat ce qu' on tn' ann6n-
~oit gfnCralen1ent dans Ia vilfe , que je devois m'at-
tendre a des temps encore pi res que dans I' ftC. 
Mais fi je craignois d'un c6tC que les momeng 
favorables a mes ohfervations ne fuffent rares, je me 
voyois de J' autre avec fatisfaCl:ion dans_ Ia taifon oll les 
phenomenes intCreifans pour moi I' Ctoient le n1oins~ 
· Jupiter, encore loin de fa conjonClion au Soleil, 
offroit des eclipfes de fes fatellites f:es plus fltres 
qu'on pltt obferver, d'autant mieux que Ia dC.clinaifon 
<:le cette planfte Ctant horeale , Ia dCgageoit long-
ten1ps des vapeurs de I' atmofphtre qui peuvent ren· 
Ore ces- fortes d' ohfervations dot1teufes, & fur~ tout 
(fans ce pays. 
La Lune, afors- dans f.es gran des dCclinaifons dtr 
m·Cme fens-, forfqu'elle etoit pl'eine , devoit Ctre fur 
l'horizon ·pendant toute Ia nuit , & rne feurf.lir. de 
frCquentes occafrons d'obferver f<Jn lieu~ . 
Je comment;ai a_ prendre des hauteurs €Orrefpon-
d~ntes du SofeiJ, & je· rCpCtai .Ia mCme operation tous 
Ies jours. de temps clair,. pour me bien affurer de Ia 
~1arche d~ Ia pendule , & me trouver tol1j.ours en 
etat de favoir J'heure a chaque obfervation que j'au-
. rois faite: I' afliduitC de ce fain , fouvent fuper.ffue dans 
tout autre pays, & tres-pCnible dans celui -ci , Ctoit 
£ependant indifpenfable , parce que Ie froid exceffif 
· ~'lrretoit fouvent Ia pendule, quoique fon ID9l!YeiD!f!i 
f~t d'ailleu!S· ~.O!J ~ ~mifofme1 
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a gelee & la neige avoient commence des ie 
• 
2. l"lovembre pendant mon fCjour a Scatari; & Con-
tinuoient depuis mon retour a LouifovUrg; il y avo it 
cependant encore des variCtfs , & ie dCgel fuccCdoit 
au froid, mais le ciel ne ceffoit point d' etre couvert; 
iJ s' Cclaircit en fin le I 5 Novembre au rna tin , je pris: ,., 
des hauteurs correfpondantes du Soleil, & je me 
prfparois a obferver vcrs Ia fin de Ia nuit fi1ivante, fe 
lieu de Ia Lone , en Ia comparant a I' Ctoife H oti 
'll'e9711i~, proche le pied ,boreal de Cfljlor, dont Ia 
fa Carte du Zodiaque indiquoit une appuHe, mais Ie 
ciel fe recOU\7rit a fix h~ctires (fu [oir .. 
IJ ne changea point jufqu'au 16 au foir, qu"ii Com-
men~a de s' Cdaircir ,. & me fit efpCrer de voir nne 
autre occultation de I' etoile ' au genon de Pollux, 
par. Ia Lune , annoncCe pour cette nuit Je ftrivis 
de bonne J1eure ces afires avec la lt1nette , & clans 
les intervaffes. qu_e me Jaiffoient les r.mages an1enCs 
continuelfcmenr par· le vent de fud-oueff, je vis Ja 
Lune approcher de I'Ctoile jufqu'a 1 I heures que Ie 
ciel fut entierement couvert; fa Lnne reparut cnfuite 
a nne heure 8 .minutes apres minuit' mais .. f' etoile 
etoit €cJipf€e: if Ae me· reftoit done plus qu'2 attendre 
J'Cmertion; Ia dartC·duciel fe foUtint, &jel'QbfervaL 
. . 
Je travaitlai a.ae€ompagner cctte ohfervation C:l'tmc 
autre, d'apres une methode diffCrente, qn'on peuf 
utilement employer dans plufieurs occafi.ons·. , & qui 
~ans ~dle- ·'i po!-!yoit nQn fe~len1erit me confirmcr-
M iij -
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I' obfervation dCji £1ite , mais encore me dfcouvrir 
d'autres ClCn1ens qui n1e difpenferoient de recourir 
dans les calct1Is a Ia theorie. 
Pour ceJa, connoiff.1nt l'heure , je calai de mon 
mieL:Ix Ie quart-de-cercle dans Je plan du mCridicn, 
a peu pres a ia hauteur oU fa Lune & I' Ctoife devoient 
y paffer, afin d' obferver la diffCrence de temps entre 
le paffage de I' eto-ile & celui du fecond hard de Ia 
l;une par un me me fif vertical , & d' en dCduire f'af ... 
cenfion droite de Ia Lune, de meme que je devois 
connoltre fa declinaifon en Ja conclt1ant cie Ia diffe-
rence de hauteur entre le hord infCrieur & 1' ftoilej 
par Ie moyen du micromftre. 
Ce n' efi, con1me on Je fait, que dans Ie InCridieA 
. gu'on peut aifCment avec un quart-de-cerde com-
parer fa Lune a une Cto~Ie, tout a la fois en afcenlioa 
droite & en dCdinaifon , parce que c' efi le feu! temps 
oU Ia Lune n'a point de parallaxe d'afcenfion droite, 
& que ceife de dCdinaifon Ctant fa meme que cclle 
... 
de hauteur' efi pius facile a trouver' puifqu' on a pris 
Ja l1at1tet1r <le Ia Ltine. 
II efi vrai que fi le quart- de- cefcle n' Ctoit pas 
exaClement dirigC dans le tniridien, Ie temps CcouiC 
entre fes palfages par fe fil vertical ne donncroit pl.us 
la d1ffCrence d'afcenfi0n droite, puifqu' eHe n 'auroit 
pas CtC ·mefi.trCe dans un cercle paraHefe a l' Cquateur, 
& qu'alors il faudroit avoir Cgard au changement que 
I' a!Cenfion droite Cprouveroit par cette diffCrence, 
I 
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oins cependant que d'apres des foins · dont Ic 
fucces ell: prefque affurC, I' Cloignement du n1fridier:J 
'excCdat pas une minute d'heure, dans ce cas Ia 
corredion pourroit etre negligee , fur-tout fi Ia Lune 
I tmt peu elevfe fur I' horizon , ce qui rendroit Ie 
changement moins confiderahle. 
Un nuage fort Cpais qui couvrit I'Ctoif.c & Ia Lune au 
tnoment oU eJies commens:oient a entrer dans Ja lu-· 
n tte de l'infirument, rendit ce prCparatifinfruCl:ueux .. 
Le Jendemain fe pris encore des , hauteurs ; ainfi 
ien affitrf de l'heure, je fe fits de Ia honte de mon . 
obfervation : fa correfpondante du lieu d.e_ fa Lune· 
a oit ete ohfervee ce jour-Ia a Paris a fon palfage au 
Cridien par M. le Monnier, d'une maniere auffi 
omplette que je ponvois I' efpCrer; ii ne m' a done 
ri n manque pour en alfurer le calcmJ , & Je rCii1Itat 
m'a donne le mCridien de Louljbourg a I' occident de 
eJui de Paris~ de 4 lteures 9 ln~.nutes & demie. 
Le temps me f.Ut enfuite conffamment contraire 
pendant un mois ; . deux edipfes du premier fatellite· 
e upiter du 1 1 & du 1 5 de Dt!cemhre·, ceiie to tale 
e Lune du 1 2 du mCme mois , & piufieurs autres. 
phenomenes ar.riverent inutilement ,. Ie ciel etoit 
A• OUJOUrs couvert. 
Ce fut alors que je rendis compte au Miniflre & 
M. de Ia Galij{o11iere de mon travail , & j' en dreifai 
Memoire extrait de mon journal; que fenvoyai_ 
par les derniers htitimens.. .. 
, 
I 
' 
• 
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Vo;'age fin· les cOtes 
_ La navigation du cabotage etoit celfee depuis long-
, temps , & mCme fe petit nomhre de V aiffeaux qui 
partoient encore pour fa France ou pour lcs ifies de 
I' Amerique, faififfoient un vent propre a fes efoigner 
prom:fitement des cOtes, que les 1nauvais te1nps con-
,tinuefs ·rendoien~ tre.s-periiJeufes. 
Le ciel s' eciaircit enfin le I 9 de Decemhre' & je 
pourfuivis 1nes operations ; no us mefurimes le 20 au 
matin, M. de Dir)ers & _moi _, avec fe quart-de-cerde, 
l' a_ngle de difianc.e entre' le bord ,Cdai.re de fa Lune 
& celui du Solei! qui .en etoit Ie plus proche : cette 
obfervation fut ,repetee .trois fois avec foin & par un 
tres-_beau te1nps, mais quoiqu'.eHe fUt propre a don-
nCr Ia .longitude , c 'etoi_t pa.r d' autres plus decifives ~ 
telles qu.e. celle du 1 6 .Novembre, que je voulois 
dCterminer Ia fituation de LoUiflourg, & je ne fis 
(:elle-ci que par precaution, pour y a voir recours au 
defaut des autres que je recherchois , ou pour me . 
mettre a portee de verifier ~~ degre d' exatlitude de 
. cette methode. 
Le foir du mCrne jour, j' ohfervai I' emerfion du 
pre1nier fateHite de Jupiter , fe te1nps etoit alors 
·couvert a Paris, oU cette eclipfe auroit ete vifible; 
mais I' ohfervation correfpondante en fut faite a Ma-
.drid par le P. Vendlingen , & en fa comparant avec 
la mienne ' _on tro.t,.tve fe Ineridien de Louiflourg a 
f heures 8 minutes & fl~mie de difiance de celui 
·de Paris_, 
. ' L'heure 
. ' 
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L'heure de mes deux obfervations fut exaClement 
~ 
ondue par des hauteurs prifes avant & a pres Ie jour 
oU efles furent faites; je me hitai d' en tranfcri~e Ies 
dCtails pour profiter du dernier vaiifeau qui partit 
pour Ja France le 29 de Dece.mhre, & I'hiver deja 
ommence ne nous laifia plus d' efperance d' en vOir 
• • 
arr1ver avant qtiatre mo1s. 
Le ciel couvert m' empCcha de profiter des objets 
d'ohfervations qui fe prefenterent enfuite jufq~1'au 1 o 
e Janvier 17 5 I ' mais ii s' edaircit ce jour -Ia par 
intervalles : j' eus des hauteurs correfpondantes du 
oleil, if tomha encore de Ia neige dans I'apres-midi, 
mais Ja foirCe fut parfaitement helle, & j' ohfervai une 
....,__.._.on de occultation de I' etoile ~ au genou de Poilu;~ 
Ia Lune, dont j'eus l'immerfion avec toute 
i' exatlitude-poffihle. . 
J'attendis l'emerfion avec heaucoup d'attention, 
ais Ia gr~nde hauteur de Ia Lune., jointe a Ja di!po-
•tion ingrate de rendroit oU j' ohfervois., m' ohligeoit 
tenir couche par terre. Cette attitude que Ie 
"d exceffif rendoit . encore plus gCnante, & Ia vive 
.:...a-... e de Ia planCte , m' empecherent de V{)ir fortir 
'doile de fon .difque , .& elle .en .C.toit .deja ~lfez 
' ignCe quand je lllpet~Us.. · 
L'heure fut affuree par Ies hauteurs du Soleil que 
· pris encore le lendemain , dans Ies intervalles oll Ia 
ige difcontinuoit, & oU I' on ap.er.c.evoit cefafire au 
...... ~crs des nuage.s lfgers-1 
N 
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. II pteuvoit a Ptzris Ie I 0 de Janvier' jour de mort 
6hfCrvation' mais ce jour InCme Ie paffage de fa, 
Lune au mCridien · fut ohferve a Maifcille par le 
P. Pe:c_enas J<fiitite, Profeffeur cl'Hydrographie, il 
l'avoit d'aiiieurs CtC Ia veiiie a Paris par M. le Mon-
nier, & a Londres par M~ Bradley,. il Ie fut encore 
le 1 1 par ce cCiehre Afiroi1omc Anglois·; & tout. 
con:court a decouvrin dans> ~f.es . tables Jes-me.rnes er .. 
;r;eurs qui fe vCrifient en effet , fait qu' on Ies Cvalue 
par rappor-t au j,our de r occultation,. d' apres celles qui 
ont CtC reconnues· aux jours· antCrieur & pollCrieur,. 
fuit que l' on faffe ufage de F obfervation de Marfeille. 
Les errettrs . des· tables ainf.i confirm.ces m 'ont~ mis 
en Ctat de dCduire Ia difiance du· mCridien de Louif 
bourg a. cdHi de Paris,. de + 'heure.S· 8 minutes cinq 
11xie111es. 
' 
Ces, deux O'ccultations font bien ftlffifcintes.· pour 
affurer · clCcifivement Ie meridien de LouiflOurg, en 
· prenant entre I.eurs.rCfuitats un 1nilieu, auque.l on.pettt 
d'autant ntieux s'arrCter ,. qu'iL n'y a que deux tiers de 
minute de: difference entre eux; l' fdipfe du premier 
fateiiite · err con.firme enco,re I a~ certitttde , . ain-fi notts 
condurrons que Ie meridien de Louijl/ourg ell 8 
roccident de. cehti de Paris· de 4 heures . 9 minute6 
eu fa longitude de 62 degrCs .un-quart.. . 
· La carte de. I' OcCan occidental. du DepOt mar-
~uoit b .. longitude-de· cette ville de 61 degrCs oo mi ... 
.mites ,.ainii ron~·VOit CI~Ie. malgre Ia correction ernR,Ioyte 
tle ! Anz;rique feptentriolta!e. 9 9 
ns Ia confirutl:ion de cette carte , il y avoit encore 
une erreur d'un degrC ·& un quart .dont Loujflourg 
y etoit place trop a !'orient. 
Le defaut d.e Ia n1eme ·carte , que les operations 
geomftriques nous ont fait ~prCcCdemment recon-
oitre dans Ia difiance de cette ville a ,_fcarari, Y' 
rendoit I' erreur plus grande dans Ia po{ition de cette 
ifie que dans ceHe de Louifoourg, de plus d'un demi-
,degrC. · 
En effet., Ia· longitude de Ia pointe du nord-efl: de 
· cat11ri dt!duite de ceUe de Louiflourg, iitivant fe 
fritable giiement de ces ,.deux lieux, pris fur rna 
carte particuliCre , efi de 6 1 degr.Cs 57 minutes , au 
f de 60 degrCs I 0 minutes dont on fa trouvoit fur 
Ja carte du DCpOt; c'e1l-il-dire que l'erreur de cette 
derniere -carte dans Ia pofition de Scatari Ctoit d'un 
degre trois quarts de longitude ., ce qui vaut 2f a 2 5 
reucs fur ce parallfle .. 
a route de France a f'ifie Royale, dont nous · 
i ns differe jufqu'a prefent I' exanten , Ctoit trop 
c:ourt-e de cette m-Cme CfUantitC, puifque Ies points 
' ive~ par efiime, & celui du reiCvenient de Sea-
l 9 Aolrt a midi , fe rencontr.ant fur c.ette carte, 
ngitude Ctoit fa meme. 
our Ctendre cette corretlion a toutes les parties 
Cl a oute qui I' exigent, il .&ut auffi , foit po1:1r rec-
. er: Ia po1i ion de l'acore de I' efi du, grand ba.nc fi1r 
carte, foit pour y placer le bane le bonnet · 
_ N ij 
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jlamand,~ augrncnter Ia longitude des points d'atterra-ge 
a chacun de ceS deux baf.lCS ,. a proportion de I' erreur 
totale de Ia route, & de leur Cloignement du poin~ 
d~ depart de BreJI~· & I' on trouve dfs-lors· que l'acore 
de fefi du gFand bane par Ia latitude du point oil ,nous 
· y fommes entres., etoit a yo {legrCs 3'4 minutes de 
longitude occidentale du mCridieR de Paris, & que· 
notre· ·poin.t d' arrivCe ftrr- le bane /8 ~o1znet jlamaua· 
~toit par Ia longitude de 47 degrCs 1 5 minutes. 
L~ erreur que no us avons: reconnue dans Ia totalitC 
de Ia route?' eft fi Iegere par·rapport a l! etendue de fa 
traveffCe, qu'il ne feroit pas, Ctonnant qu' eHe pr.ovint· 
d'un dCfaut d' efiin1e ; cependant, com me eHc f~ rerr-
CONtroit auffi dans Ia carte , & conf€quen1ment dans 
l€s routes· des tneiHeurs Navigateurs., il: y a plus d'ap• 
parence qu' elle pro-cede· d'une caufe CtrangCre dUnt 
i!s ont: to us Cgalement Cprouv6 I' effft , & cette caufe, 
une fois ftlppofee ' if refieroit .encore a decider fi 
c-' eft· fa contrariete de Ia groffe mer dans cette tra-
verfee , om le courant ~dont nous· avOn~ parJe ,. qht 
porte· un pen· vc;rs I' eft. . · 
Quoi qu'ilen foit, fanS~ voufOir.adOpter a · ~et egard 
~XJcune gpinioR , nons nous. fommeS hotflf~ a. ltS\ 
indiquer I'une & I' autre, & a propofer deux rCjlfxions 
qu' eHes . tOot Raltre. . · · 
LapremiCr€,. que dans"fe cas·. inCme·,oU fa rCalitf· 
&., I' efpece . de cette caufe feroiernt affurCes , . eUe ne 
d:emand.e.roit. pas . une. corr~CliOn j.~tlrnaJier~, ~puiiiJ!tC: 
t!e fA11llritJUe fipttntrionale. r o r 
'effet en efi d'autant moi-ns dangereux que I'atterrage 
eft d'ailleurs annon<!:e par Ia fonde. 
La feconde, que ces a€cidens particuliers influent fi 
peu dans cette route, qu' on rejetteroit mal-a.-propos 
fur eux une erreur plus confiderahle. 
On prefere ordiflairement . I'ufage des routes de· 
navigation a celui des ohfervations afironomiques ' 
pour· determiner fa fituation de deuX Iieux fort voifins ;. 
cependant I' on ne do it pas attendre moins de pre .... 
ifiort du derni"er de ces moyens, lorfque Ies ohfer-
ations faites dans les deux Iieux font <Ie Ja nattlre' 
de celles. qui ont fcrvi a fixer Ies pofitior.Js de Lou if-· 
lourg & de Canfeau; j' en vais donner un e:Xen1ple ,. 
oU I' on toou e une nouvelle preuve. de Ia: hontf de' 
ces ob6 rvations Jans le degrf d'exatl:itude qu'elles} 
ont a11 deffus des rotites , & de Ja bont~ des rotites ~ 
<lans l'a~cotd de leurs refultats, avec ceftti (Ies. obfer- , 
• 
·.v.at1ons. , 
En effet, Ia d6termiriation de Louif!Jourg & de: 
6ll!lflau ~n latitude & longitude , me donne Ia fitua-
t' n reipetliv.e de ces· deux lieux aans Ia Jigne nord-· 
...... , 6 degres & demi efi ,. & !Ud -oueil:: 6 degres &: 
emi ouefi, & 1 8 Jieues de diflance entre eux. · 
6fultat £mrifirme "fa difiance trottvee la meme. 
les ou es des 2 5- Septemhr.e & 1 9- .Octohre ; il~ 
~nt d'3i lt:urs un air de ;v,ent qui decide fur ceux.-
--· o ro tes.., puifq~'il fe · tr.Gu~e. exader.nent 
tre. eux. 
I 
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Le I l. Janvier au foir ' j' obfervai I' emerlion du 
premier fatellite de Jupiter, avec toute Ia prfcifion 
que je pouvois defirer; Ie mauvais ten1ps · empecha 
d' en a voir Ia correfpondante a Paris, & je ne fache 
pas qu' on I' ait vl'te aiiJeurs : M. M.araldi a tachC d'y 
fuppieer, en comparant a tnon ohfervation Ie calcul 
des tables corrigfes de J' errc'ur qu'il y avo it recon-
nue , duquel ii tire Ia difiance du mCridien de 
Louiflourg de 4 heures 9 minutes. 
En fin , Ie 2 3 du me me mois , j' ohfcrvai le foir 
I'Cmerfion du iCcond (qtellite de Jupiter, dont 
j'ignore auffi que Ia correfpondante ait CtC obfervfe 
en Europe : Ia difiance des deux .mCridiens a Ctt 
recherchee de Ia 1neme ·Inaniere que dans I'obfer-
V'ation prCcCdente ., & trouvee de 4 heures 7 minutes 
cinq fixiCmes. · 
Les refttftats felJis de ces detlX dernieres obfcrva-
tions ., dCduits de fa fas:on dont on I' a dit, pourroient 
mafgr6 leur confonnitC n' .Ctre pas trOuves fiiffifans 
pour .decider avec fltrete Ia longitude .de Louiflourg; 
mais comme cette longitude eft deja confiatCe , leur 
.accord avec Ia determination que no us avons donnCe, 
ne fait plus qu' en confirmer la certitude. 
Les mauvais temps qui jufqu' a for~ ,avoiemt et6 
1neJCs .d'intervalles dont je profitoi.s potlr ohferver, 
ne difcontinuerent plus qu'a I~ fin de J'hiVer, Jes 
coups de vent devinrent ~ncore plus frCquens & 
plus viol ens , fur- tout de la partie ·du fud, le c_id 
ele r Ameriitu fipttntriiinale~. 1 o~; 
efque~ toCtjou'rs· .obfctJrci par Ies .nuagcs , .les, 
ronillards, le~· pluies & les neiges : Ja geiee, qui :ne 
,., 
e:lfoit point depuis ie coinmenccmcnt de I'annee ,. 
e formoit qu~un, corps dur . de Ja terre & des caux 
i l'avoient- ct?uvert€ &.. penet:ree; & fa nCige. ne 
e fondoit plus fur ce terrein propre A Ja conferver ... 
Toute efpece de commerce avoit difparu depuis Ia. 
Cme epoque,.. & la. vi He ne prCfentoit qu.'un: tableaw 
_... trifieff~, . bien · difffren.t dti fpetlade qu·e: Ic eon---
urs· deg. Navigateurs.. y procuroit pendant !'ere. 
Un meteore peu -.connu dans nos dimats ,.,non1inC 
Poudrcrie· paf, le9· habitans du pays ,.._,donn9it encore· 
cctte. faifon- un cara<frCre plus. affreux; .c'efi une· 
forte de ntige d'une extreme ft~btilite , .. qui s:'iilfinue· 
nsJes-lieu:JC dont Ia .clOtUre paroit !a· plus exaCl:e ; eile: 
'y introdnit. par. Ies-moindre>.. interVaHes· que laiffe 
mafiie dont. Ies.- vitrages· font enduit~ ,. & cet effet:: 
m.uie~ lui~ .a fait,. malfa~propos, attrihticr_ par . . quel-
. . 
es perfonnes .fa propriCtC· de penetr-er les, p6res~7 dtt~ 
erre·: :ellc femble: mOins ·· tomber fur Ia terre, .. qu' etre .. 
orizbntalemCnt empor.tee par. I'impCtuofitC dn. vfnt ,. 
i tn·. accumule · q-qdqu~fois· ;des 'lnOnceaux auprCs 
AICI!\ •. muraiUes ·: & .. des ; Cmiriences.: oppofees· a . .fon·· 
--~···rs~ :&:; cam me · fonV.ent . 'eiie ne permet ,;. j,j de.' 
iftinguer· ;dans· Ies.: rues Ies objets·· Je.s. plus voifins ,~ 
" d' · 1- · r , · hi rr.t ~.-.e ;· Ol~V,flr · es ryeux ~ q111 . en·. J..CtOienti · f.llCS·~,.a 
Jf. . . ' • ' ' <' ~, J . .. 1'·on ne11t aJ't1eine : sy~;<?Oiliulire ... 
~ tapp6~ :atrezr.fut~p:ms. d6termiJient, a penfc.r; 
• 
.. 
. 
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que Ia Poudrerie de n1-eme que Ia neige , dont efle 
efi vrai-femhlable.ment Ia InatiCre primitive, efi formfe 
d'une brume congeiCe. 
Pre.mierement, fa vf1e s' Ctend alors auffi peu , & 
meme moi.ns loin que dans Ies temps de Ia hrume 
Ia plus epaiffe , Ia congelation des vapeurs qui la 
compofent ajoUtant a leur denfitC. 
Secondement ~ l'CfCvation de l'une & de I' autre 
dans l'atmofphCre eil: a peu prCs Cgale, ne formant 
chacune pres de Ia furface de Ia terre qu'un voile: 
aff'ez mince , au-deJa duquel on difiingue · quelque~ 
fois le Soleil, lo.rfqu'il efi a Un.e certaine hauteur~ 
D'aprCs ces .deta·ifs ·' if .efl: aife d~ fentir .combien 
d'accidens particuliers fe joignent au froi.d ~ d' aiHeurs 
exceffif en ce pays; rnais· I' on n'a pas moins lieu de 
s'etonner .d'abor.d de l'extrem.e .difference qu'oa 
iprouve a cet 6gard efltre -Cette ifie , merm .Ia plus 
grande partie de I' A,mCrique fep,tentrioaale , & ies 
·- lieux dont Ja latitude eft cofrefpondante dans le con,. 
tinent oppofC ; il ne faut .cependant, p.o11r fa ire ce1fer 
I 
• 
Ia furprife, ,que jeter ii1r cette partie d.e I' Amerique 
une vUe gCnCraie : in culte , prefqtte inhahitee, eHe eft 
couverte .de l;acs glacfs p.endant plu{ieurs mois; 
d' epaiffes fon~ts 1a rendent impenetrable aux rayons 
du Sole it A ces raifons -On peut ajoUter. par rapport 
it I'ifie Royale en particuii.er , qu'independan1ment 
des lacs dont elle efi pareillement co.upfe, elle ren .. 
ferme dans-fon centre un bras de mer confid6rable, 
. gel~ 
J l~A , . t: -. . ' ae JJU'rttjlle Jeptentrzmuue. . l o j 
geiC quelquefois en entier, & dont le froid fe rCpand 
immCdiatement fur toute l'ifle _qui I' environne. 
Le temps que me Iailfa f'in_terruption du travail 
afironomique' fut employe a fJife des obfervalion_s 
fttivies du flux & du reflux de Ia mer. Je commens:ai 
le 2 Janvier a remarquer' a l'aide d'une montre bien 
rfglCe, l'heure & Ia Jninute de Ia haute & de fa baffe 
mer' je connus fon elevation & [on ahailfenlent dans 
les memes temps, par Ie ~noyen d'une Ccheiie divifCe 
en pieds & pouc.es, que j'avois tracee fe long d'un 
pilotis de fa caHe voifine de I'Intendance, en com-
mens:ant de compter depuis fe terre in qui n' eft ja111ais 
a fee au pied de ce pifotiS. 
Cette place Ctoit Ia plus convenable que je pu·fre 
choifir dans le port, elle touchoit a Ia ville, & J' agi-
tation de Ia mer s'y faifoit peu fentir; -cependant 
£omrne elle C.toit au-dela des partes, je n'y pouvois 
ohferver les marCes de Ia nuit, ce qui Ine privoit 
de plufieurs comparaifons que j' en aurois pU faire 
avec celles du jour. 
Je continuai affidument ces ohfer-vations jufqu'au 
26 Avril, en £1ifant attention aux vents qui r.Cgooient; 
il feroit fuperffu de lcs rapporter toutes ici , je me 
contenterai de.rendre compte de ceiles dont dCpend 
retabliffement des man~es de Louiflourg, & de q:~ei­
.'Jues remarques a. cet tgard. 
La . mer · eft long -'temp.s etale dans ce port, eiie 
refie pqur I' O!dinaire ~ne demi-heur·e, & quelquefois 
0 -
., 
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une l1ettre entiere, dans Ie me me etat ; dans cette 
incertitude j' ai choifi , pour Ctablir fe temps de Ia 
man.~e, le milieu entre le moment oU eiie ceffoit 
de monter, & celui oU eJie ceffoit de defcendre, & 
rfciproquement pour Ia haffe mer. 
L'hcure de Ia maree n'a pas CtC exaClementla mCme 
to us Jes jours des nouveHes & des pleines Lunes, 
penda~t Ies trois mois qu' ~nt dure ces ohfervations; 
la difference de Ja plus prompte a Ia plus tardive a 
n1Cme CtC de pres d'une heure, mais on &it que 
cette difffrence e.fi pareille dans nos ports de F ranee 
lorfque , indCpendamment des autrcs ca~fes dont 
no us parlerons bien- tOt, I'heure de Ia conjontlion 
ou de J' oppolition ne concourt pas avec l'heure de 
Ia haute n1er ; j' en fixe cependant r Ctahfi!Tement a 
7 heures un quart, milieu entre Ies deux termes 
extremes, d'autant que Ia pfufpart des intermfdiaires 
approchent fort de ce milieu. 
La plus grande . difference 4e hauteur que j'aie 
trouvCe a Ja ii•rface de I' eau , au temps de Ia pleine 
& de Ia haffe mer d'un mCme jour, a Cte de 5 pieds 
8 pouces ; elle eft arrivee Ie fur- lendemain de fa 
nouvelle Lune de I' fquinoxe du printemps , jour 
;auquel on devoit d'autant mieux l'attend're, que fa 
L\me & Ie Solei! fe rencontrant a I' Cquateur, Jeurs 
actions etoient reunies ' car cette planete etoit 
anffi perigee. Tout7s ces circonfiances tendant 
a augtnenter i' effet de Ia maree' on peut regarder 
Je f A11zCtique fiptentrfmuile. , t ·o7 
Ia difffrehce de fa hauteur a I'ahaiffe1nent de ce jour, 
comme Ia plus grande qui arrive dans ce port. 
La plus petite a etC d'un pied 7 pouces , Ie fur-
lendemain .de Ia quadrature qui fuivit Ia nouvelle 
Lune de I'Cquinoxe; j'ai d'ailleurs remarque qu' elle 
a toUjours Cte heaucoup plus grande aux conjonc-
tions & aux oppofitions qu'aux quadratures, qu' eiie 
augmentoit depuis Jes quadratures jufqu'aux nouvelles 
ou pleines Lunes , & dCcroiffoit enii1ite. · 
II eft vrai qu'on ne trouvoit pas tolljours une 
parfaite uniformitC dans Ies progres de ce change-
ment , mais quand fe dCfaut etoit le plus fenfible , 
il Ctoit rare qu'on n'en diftinguit pas vifiblement Ia 
caufe: Ia plus · frequente etoit fe vent, lo:rfqu'il fouf. 
floit fucceffivement dans Ie mCme jour du cOte de 
terre & du cOte du large , & que par ces variations 
il concoui-oit ou s' oppofoit a I' elevation de Ia haute 
mer, & a I' abailfement qui Ia fuivoit. 
J'examinois encore les l1auteurs de I'eau d'ttne' 
aUtre maniere , qui 1ne faifoit juger des differentes 
alterations que le veiit caufoit aux man~es. ~ 
Je prenois le milieu entre Ies hauteurs oU s' etoit 
trouvCe fa furface de I' eau a Ia pleine & a Ia haffe 
mer du mCme jour, & ce n1ili~u je- I'appcllo!s le 
niveau de Ia mer,· enfuite comparant les niveaux de 
tous les jours, & prenant encore un milieu entre 
eux , je regardois Ia hauteur de ce nivcau moyen 
comme . ceHe oU feroit toUjours Ia mer dans ce port 
. 0 ij ' 
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s'il n'y avoit point de man~es. Je n'ignore pas cepen· 
dant, que Ia hauteur de ce nivcau moyen ne puilfe 
varier dans les diffCre~tes phafes de fa Lune; mais 
Ia difference qui n' efi jamais fort grande ,. do it etre 
encore plus petite dans un pays comme cefui-ci oU Ia 
Mer monte peu, & oll par confequent fe vent, quai-
que le mCme, doit produire relativement un plus 
grand effet. 
De Ht, totltes les fois que le niveau de Ia mer 
avoit ft•rpaffC cette hauteur Inoyenne , ou qu'ii avoit 
ete infCrieur , je difiinguois le priricipe de cette 
augmentation ou diminution d' eau d'avec celui de 
I 
Ia marCe; car I' action dont ell~ depend, que He qu' elle 
foit , ne pouvant produire qu'un effet Cgal dans fe 
flux & dans le reflux , on ne pouvoit imputer Ia 
difference qu' au vent du large ' ou a celui de terre. 
En effet, j' ai Ie plus fouvent remarque que c' Ctoit 
a Ia continuation du vent, ou a un coup de vent de 
fun de ces deux cOtes, qu'on devoit l'attribuer, 
puifque d' aiHeurs le rCtabliffement du niveat! moyen 
fuivoit affe,z Ies caln1es & Ies vents variables. 
C' Ctoit encore pendant ces mCmes vents du large 
Oll de terre' que l'heure de Ia maree anticipoit on 
retar,Ioit com,mtine111ent fi1r celle ou on i'auroit 
attendtle, en I' ctahlifi~tnt ft1ivant Ia Joi de fon retarde·-
mei1t ordinaire. 
En fin, quoique Jes marCes ne foient pas a beau. 
coup pres fi conf~dC!~hi~s a Louif!!..ourg que dans Ies 
• 
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ports de CFrance, & qu 'ainfi Jes caufes en' foient 
d'autant plus difficiles ~t difiingtier que Ies effets fOnt 
I 
moins fenfibles, on y reconnOit cependant-, comme 
par- tout aiHeurs; un rapport affez exact entre Ies· 
mouve111ens de Ia mer & ceux de Ia Ltine , . Ies 
variations y n~pondent prefque toUjours · aux ·diffe .... 
. ~ 
rentes fituations de cette pfanete & du Solei! a i'Cgard 
de Ia Terre. Les vents 1nCme, qui dCrangent fouvent 
l'ordre auquei on· s'attendoit, m?ont paru en qu~lque 
forte -aifujCtis a des r~gles. La ·Lune ~ a J' Cqtiatetlr & 
dans fa moindre difiance de Ia terre, occafionnoit 
ordinairement des vents plus forts que dans Ies limites 
de fa dCdinaifon . & fa plus grande difiance : if m' a 
paru auffi plufieurs fois que Ies effets ·de Ia Lnne 
dCvenoient plus fenliPie~ aux approches du paffage 
de cette planete par Je meridien. 
' 
Ces remarques font prCfumer un rapport entre Ies 
vents & les diffCrentes fituations de Ja Lune ; _maie, 
pour Ctablir des .conjectures fur des experiences de 
cette efpece, :jJ faudroit qu' elles .fuffenr plus conti-
nuCes que celles-ci; & £1i~es a Ia fois dans divers pays 
de J'un & de I' autre hCmifphere, il y a lieu de· penffr 
qu' alors Ia comparaifon en pourroit Ctre utile au . 
progres de Ia thCoi'ie des vents ·, pfut-Ctre _ mCme _que 
Jes exceptions qu'ils paroiffent former aux Joix gCnC-
ralement re~Ues, par rapport ai1x marCes, pourroient 
A I A 
etres pre"t1es. 
J'achevai pendant Ie mois de .Mars <Ie · fever fa 
- . -
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·carte des cOtes du ft1d-efi de l'ifie /loy ale, par une 
fiation a Ia pointe blanche, & ·une autre a Ia pointe 
plate, qui alfurere.nt Ia pofition de I'ifle a Guion 1 
celle de Ia pointe de Gabarus & de fa groffe Cormo· 
randi(re voifine de cette pointe ; par- Ia je fus en 
Ctat de Iier avec Ies triangles de cett~ carte , ceux du 
plan particulier de Ia haie de Gabarus 1 IevC au mois 
de Septembre I 7 5o. 
Le peu d'Ctendue de Ia bafe mefurCe a Scatari, 
&. de l'arc du mCridien , compris entre Ies paralleles 
de cette ifle & de Lou!foourg, me faifoient craindre 
que I' Cchelle dCduite par Ies deux moyens Inanquit 
d' exatl:itude , malgrC Ia conforn1itC apparente des 
ichelles qu'avoient donnCe l'un & I' autre. · 
Le terrein confidCrable qui feparoit le lieu oU fut 
faite fa fiation de Ia pointe plate, & le clocher du 
fort de Louifoourg, me parut propre a :verifier cette 
khelle ; il s'y rencontroit cependant du cOte de Ia 
pointe plate quelques hauteurs couvertes de petits 
fapins ou de brouffailfes affez difficiles a mefurer' 
mais le fi.trplus, qui formoit Ia plus grande partie, eft 
une plaine couvertc d'etangs & de marais qui auroient 
I 
CtC autant d'obfiades dans une autre faifon , & qui 
gfacCs dans celfe - ci COFltFihuf>ient a rendre plus 
exaCle Ia mefure de cette nouvelle bafe. Nous Ia 
mefurimes , M. de · Dit)ers & moi , chacim de 
A' , 'A A I • 
notre cote , notis repetames meme cette operation, 
& les rCfultats ne diffCrerent que de quatre toifes 
Je l AmCrique flpuntrionale. - I 1 1 
fur 1 66 5 , longueur dont fut trouvCe Ia bafe. 
Cette diffCrence eft nulle par rapport a Ia difiance, 
mais elle achfve de convaincre qu'il efi impoffible 
d' Cviter de petits dCfauts en n1efurant une hafe avec 
un limple cordeau, quoique no us no us foyons toUjo_urs 
alignCs avec foin ; c' efi ce que j' ai dCja dit , Iorfque 
j'ai compare ces dCfauts a ceux qu'on peut craindre 
dans les obfervations des hauteurs des afires , qu' on 
emploie pour trouver l'Cchelle d'une pareille earte. La 
nouveHe Cchelle qui rCfulta de nos operations fut 
I gale a celle que nous avions dCja ' il ne refia done 
plus de doute fur fon e~aClitude. 
Depuis Ia fin du mois de F Cvrier , on voyoit de 
temps en temps rCpandues en divers endroits de Ia 
er du cOtC du large , des glaces qui commen~oient 
a fe dCtacher, du fleuve ou des ports du golfe de . 
Saint-Laurent, mais Ia mer en fut couyerte a perfe 
de vUe dms les premie jours d' Avril : ce fpetlade 
1ingulier Ctoit accompagnC d'un bruit affreux que 
&ifoient ces gla~ons , en s' entre-choquant ou en fe 
hrifant fur fe rivage. 
On alfure qu'il y a des annCes otl ees glaces de-
meurent autour de Ia cOte pendant des roo is en tiers, 
mais Ia plus grand~ partie de celles -ci difparut au 
bout de trois jours : il ne faut cependant que Ies · 
avoir vUes pour concevoir Ie danger que court un 
vaiffeau qu' elles entourent, lorfqu'il ahorde rrop tOt 
ces cOtes au print_emps. II y a quelques annCes _qu' on 
., ' 
I 
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en vit pCrir ufl par cette caufe, a I' entree me me du 
port, £1ns qu'il fut poffible de lui donner aucun 
fecotirs. 
lndCpendamment de ces glas:ons, qui entrerent 
auffi dans le port , Ia mer y Ct~it dCja prife au point 
de porter les voitures en quelques endroits, tels que 
Je fond voifin de Ia ville du cOte de I' ouefi; on y 
a vlt Ia gelte s' Ctendre a Ia plus grande partie dans 
ies annCes oil Ie ffoid Ctoit beaucoup plus rigoureux, 
mais jamai~ au total , co1nme il arrive prefque toU-: 
jours au port Dauphin, & aux autres de Ia cOte du 
nord-eft de I'ifle, qui ne font point expofCs comme 
.celui-ci a toute I'impCtuolltC de Ia mer du large. 
, Quelques jours iCreins que nous eO.mes au com· 
n1encement d' A vrii , no us procud:rcnt de nouveaux 
objets d' obfervations. Celfes des Cdipfes des fatellites 
de Jupiter n' Ctoient plus praticables alors, a caufe de Ia 
proxin1itC de cette planete a SoleiJ ; je ne fus done 
plus occupC que des obfervations de Ia Lune. 
· Le 5 Avril au foir, no us en n1efitrdmCs, M. de 
Di:{)ers & moi , avec Ie quart-de-cerde, plulieurs 
difiances aux Ctoifes Procyon & cceur de I'Hydre: Ie 
:J7 au matin, je mefurai avec fe micrornetre adaptC 
a Ia lunette de fix pieds & demi , une diilance de 
fitoile ~ du Capricorne, qui Ctoit proche de IaLune; 
enfin Ie 2 1 au rna tin , des difiances de cette planfte 
au Soleil , .encore avec le quart- de- cerci~ , & de 
· ~onc~rt avec M. de Di~ierJ. · 
Les 
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Les temps cefferent en.fi.Iite d' etre favorables pour 
ohferver, mais ils alloient bien-tOt le dcvenir .a la 
Navigation. Je ne .defirois -plus qu'un hatin1ent _pour 
. , 
recommencer de bonne heure les operations le long 
des cOtes, & me rendre, s'if Ctoit poffihJe, au cap .de 
~able . avant le 8 de Juin., afin d'y ohferver J'Cdipfe 
de Lune ; le pre1nier qui arriva de F ranee le 7 de 
Mai Ctoit une goCiette ::tc marchande dont je profitai : 
le temps nCceffaire pour dCbarquer fon chargement & 
.fa radouher, m' empecha d~en jouir :avant le 26; je 
fus cependant pret _a .partir le 2 J uin. · 
Les maladies du fieur Fouquet qui ;fle difconti.-
nuoient point depui.s fe commencement de l'hiver ~ 
mirent ltor:S d' ftat -:de -s' embarquer. 
* BStiment dont on fe fert en Amerique , ~~ ell de Ia mfme grandeur 
'un bateau tel que nous I'avons dt!jil defigne, & n'en ditft!re.qu'en ce qu~i! 
J. deux mal$. 
.. 
• 
TroifiCme fortie; 
LE + de Jui.n a midi ' nous Inimes a Ia voile 3'/;e 
un petit vent d' eil:-nord·-efi, & fimes route pour 
cap de fable / it. n'y avoit guere d'apparence qn 
no us pufiions y arriver pour Ie ten1ps de I' eclipfe 
mais . nous . efperions . que Ia fin de Ia Iunaifon no 
y procurer.oit quciqu 'autre ohfervation de longitude 
Comme ce cap tient le milieu entre Louifluur§. 
&. Bojlo11 deja d€termines:, qu'il forme I' ouvcrture de 
Ia haie Frans:.oiie ,. & qu'iJ efi fitue a I' extremite . 
[Acadie, cette obfervatiQn devoit etre un nouve 
moyen d' eclaircir Ies doutes ou I' on etoit fi1r I' eten-· 
due de fes- cotes, independamment de Ia recherch 
que je de.vois en £1irc par des routes.: de navigation .. 
Il m' etoit . d' ailleurs -prefcrit crohferver I a latitude-
. de ce cap , , & de fair aux environs differentes. 
operations geometriques. Je n1e propofois enfuite 
l 
une nouvelle tentative ver-s-I'if.Ie de· Sflble )· dans Ia plus 
belie faifon ou I' on pnt fa _ faire~ .-
Le vent £1vorable avec Iequel nous avions com-
mence notre. route ce1fa Ie foir du jour metne de 
notre depart, ii. fut fuivi Ie Iendemain du vent, de 
fud-ouefi accompagne d'une hrume -epaiife; ce vent, 
quoique contraire, etoit mod ere; n1ais dans Ia crainte: 
de. . troP. approchcr~ de I a _t~rr.e· y_e.rs Canflau 1. j~ 
I 
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fufpcndis Ia route jufqu'au retour du temps clair. 
Cette craintC Ctoit jufl:ifiCe par le naufragc auquel 
.avo it CtC expo fCc, dans Ia haic Fran~oife en 17 46, 
la frCgate du Roi Ia Sirlne, fi1r Iaquelle j'Ctois em--
. barque; if n'avoit poi~t eu d'autre caufe que Ia con-
fiance donnCe au pilote cO tier, ·qui malgrC I 'Cpaiffeur 
.de Ia brume nous avoit ·engages de courir vers la 
terre, en s'attribua~t. une prCt(:ndue connoiffance de 
a profondeur & de Ia qualitC du fond. La nature de 
1a mifiion dont nous Ctions charges no us ayant forces 
d'adherer a cet avis , nous ecllOUaJnes fur Ia cote 
.entre Ie Port Royal & fifle Longue/ .fe peu de :vent 
.qu'ii faifoit nOus permit cependant de remettr:e la 
frCgate a flot & fans avarie, quoiqu' die fUt dijaugte 
de 4 pieds fur des . roches. 
La brume fe diffipa Ie ·6 au rna tin., no us appro-
-chimes de Ia terre, & n' en Ctant qu'il deux Iieues , 
Je pilate cO tier, quoique Ie meiHeur de Ia Colonie, 
fe trompa dans fa reconnoiffan~e , il prit ·pour ~es 
ifies Michaux a l'ifle Royale., devant lefquelfcs no us 
devions etre par notre point, & Ctions. effectivement, 
les ifles de Mocodome a la cOte de I' Acadie: il prC-
tendit en etre stir ' & . rejeta fitr un cour~nt imagi-
naire I' erreur de dix Iieu~s . que no us aurions eue ., 
mais nous ftlmes dCtrompCs par Ie .rapport d'.un hiti-
ment qui fortoit du port Touloufo .. 
Le vent de fud-oueft continua le 6 & le 7, j' em-
ploy.ai c.es deux jours a gagner le. tr~verspd~. Canfemt"J 
.J} 
' 
• 
; 
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&·a eprouver le hitin1ent: je reconnus qu'il dCfiV~i 
beau coup, mais Ia · heaute de Ia faifon rendoit ce 
• 
defaut moins dangereux , quoiqu'·il me ffit Ie plus 
nuiiihle dans· I' obligation- oU j 'Ctois de prolenger le~ 
cOtes de fort pres ·pour· eri connoltre lest details. 
Le · S· de Juin· a Ia pointe du jour , Ie vent vint a 
fefi-nord-efi petit frais, Ie te1nps clair; no us Ctions · 
a cinq · ou · fix lieues ·- au · ftrd· des · ifles-. de Canfe~u l 
je portai vers· cUes , & m·'·en approchai beau coup avant 
• He comm·encer·la route Ie long dela cOte dei'Acadie, . 
• 
a-fin de parti:r-· d'un releve1nent bien fUr qtte je fis a. 
7 heures. 1/iflc aux Po1111nes, l'une de celle~ qui for~ 
n1cnt Ie port de Canfoatt, refl:oit au nord-q~1art-de 
nord -.eJl: · de fa houifole, & Ia pointe de Ia petite ifltt 
. q.~Ii avec I'ifie-, aux Pom11ze.s forrnc Ia grande paffe, aa 
n'ord · 5 dCgrCs eft~ a ti difrance d~une : fi.cue.: ... 
Je fis ·des- Iors -gouverner a i' ouefi quart de fud 
ouefi de Ia bouifole , air de vent fuivant Iequella 
terre que je voulois c(Hoyer n1e paroifiOit courir; 
enftlite; a Jnefore- que nous ·avancfonS< da.ns:cette route; 
jc· rclevai I'entree· des -p0rts; -· leo-caps" &·Ies .jfies les 
plus rernarquables ~ j' cfiim·ai' Ia di·ftance a .Jaquelle nous 
en etion!f•, lorfqu'ils refioient dans Ja ligne perpen .. 
_.. dicuiaire a I a route, t-emps oU j.' en faifois fes rclfve.o 
n1ens ·; & comnH!· je connoiffois.JC·point du·hitimen1 
a: chacun d' cux par r efiime dtr chcinin ' ces opera• 
tfons nle rnettoient a portee de ~eduire Ia· direction ~ 
&..Ja._ d.iftance refpcCl~y~-s .~e .c~sdieu?' pri-ncip.aux 1 d~-
de ! AtnCrique feptentriotzale-. · r 1 7 
m.Cme que fa route totale devoif me donner Ie 
gifement des extr~mit(s de La cOte entiCre- de I' Aca; 
Jie, . & fon Ctendue. 
Mais, pour etre fond€ a .faire a ces objets I'appfi-
tation de mes routes , je crois devoir rendre 
• 
compte de mes· foinS- pour en a:ffurer l'exatlitu'de.,-_ 
die dCpendoit, 
1.0 De I' efiime du chemin. Lcs .Precautions qtre 
fai deja indiqufcs a I' egard de fa mefii.re & de f'ufage 
du foch, doivent affcz rCpondre de I' attention fin-_ 
guliere dont j.e· .fes ai accompagnCes· ici., pour bien 
fvaluer tout . ce qpi pouvoit ait<frer fon · rapport; &. 
comme Ia mefiJre i.mparfaite du temps Ccouie occa.-
1ionneroit des dCfauts · tolijours fenfiblcs dans des 
routes·, courtes , fttr-tout fi I' on faifoit beau coup de 
chemin , je me fervois. de rna montte , afin . de ne 
pas nCgliger fes Ininutes. 
' 
2.0 De l'air de vent. Il demando-it cle rna part 
heaucoup d' exaclitude dans I' efiime de la dCrive; 
lorfque nottS co·tl.fioas au plus prCs du vent , & de Ia 
part du timonier, quand Ie vent Ctoit arriCre·· 0u I argue 7 
afin que Ies Clans ou Ccarts d€ Ia· ·rbuta qu'il lui 
fto·it prefcrif de· fuivre, fuffent du · moi.ns .egaux de 
part & d' autre' s'ils . ne-pouvoient . etre abfolument 
Cvitfs; c' ell a quoi je veiJ1ois continuellen1ent; & 
pour prevenir antant qu'il fe pouvoit ce- dCfuut, jc 
combinois chaque route, de maniCre que Ie tin1onie~ ·· 
. ~t ~oUio!!r~ ~ ~enif le cap_ a !'_une des ?. .2 · point{:s-:; 
p HJ ~ 
• 
-\ 
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cle Ia rofe de Ia boufiOie , .Ctant a prCfumer qu·'a 
s'en Ccarteroit bien moins qu'il ne l'auroit fait du 
milieu , ou de teiie autre partie de I' efpace comprii 
entre deux pointes, a Iaquelle on lui auroit affign6 
de gouverner. 
J'ai toUjours CtC eA Ctat de coFtvertir fUremeru 
I'air de vent de Ia houffole en celui du monde., par 
le nombre Oes obfervations (le la declinaifon de 
J' aimant , £1ites le 'lOng des cOtes parcourues. 
En fin , j' avo is eu foin de verifier fi I'habitacle 
etoit cloue ou attache fur le pont' de maniere que 
~es cOtes fuffent paralltles a Ia longueur du hitimenL 
Sa po{ition determine pour I' ordinaire ceiie des 
hoetes quarrees des houffoles dans Ies retranchemens 
.qui y font pratiqUes pour Ies recevoir; & I' oubli de 
· .cette attention a fouvent fait attribuer mal-:a-.propos 
· au defaut des houffoles , ia difference trouvee entre 
J' air de vent auquel on avo it cru gouverner, & cefui 
· qui refultoit , foit de Ia route faite dans le mCme 
·tfmps par d'autres vaiffeauX, foit de l'atterrage fur 
,tin cap bien determine , foit enfin _des erreurs par-
tiGtiiieres en Iatittide. · 
3. v De I' efii1ne de Ia .diflance a Iaquelle on jugcoit 
cCtre de terre aux points de .relevement, au com-
. :mencen1.ent & a Ia fin de Ia .rot1te. C .om111e I' erreur 
.:.dans IaqueHe on peut ton1her eft moins a craindr.c 
~dans .tine petite difiance que dans une grande 1 
j' ~pprochois beaucoup de 1a .. terre pO.ur faire c.es deux 
I • 
.... 
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J:e.ICven1ens , lorfqu'iJ n'y avoit pas de dangers. 
J'avois encore foin de relever ati n1e111e air de 
vent les deux points de Ia terre oU je commens:ois 
& termi.nois Ia route, & d' obferver I' CgalitC des dttux 
di:llances de Ia cOte : par Ia ,.Ia ligne de Ia r0ute etOit. 
paraHfle & Cgale a celle de Ia direCl:ion & de I' €-
JoigneJnent de ces points. 
Le temps me fecondoit parfaite1nent dans I' exC-
cmtion de ce que je vi ens d' expofer :. notre €hemin: 
Ctoit d'une a deux Iieues- par heure, & Ia mer belle. 
Si j'avois pU defirer quelque circonfiance plus avan-· 
tageufC, ~'anro.it CtC un vent qui foufflat tolijours a:·.· 
m pointes. de celle oU j'avois a gouverner; cav fi 
fgn connolt bien a quel point le hatiinent.o 'on 
c(l app,rochc de . Ia ligne du vent, Iorfqu' on. eif: au· 
Jlus pres ,. l' efihne de Ia route eft alors plus flire que 
' ~I' on avoit .naviguC vent arriere ou Iargue: 0n n'a pas a .. 
' 
raindre les Clans daBs f' air de vent. que I' on a couru,. 
" le timonier tenant }?Ius aifC1ne_nt fe vaiff~au dans Ia : 
mfme direction , & Ia dCrive dont il fau~ dCgager Ia. 
route n' efi point un ohfiade, pnifqu' on peut I' ob-
ferver avec preCiGon·; mais·, pow:: que cette diretlio~-: 
du plus, pres foit ptus avantageufc . que toute aNtrc -. 
our l' efiime · d'une rou~e de navigation,. iL faut que-
vent ne varie _point de I' e!1droit oil il efi ntfceffi:tire · 
u'il fait pour Ia route que I' on veut. £1ire, & c' eff.> 
'e que I' on ne peut guCre efj)Crer que dan~ un parage · 
.q_ue c.elui . des i~es A1uille.s-1. oil le ve.nt . d~roeurc: 
... 
' 
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affez conflan11nent, cotnine I' on vient de Ie dire, par 
rappo-rt a ceux qui ont a naviguer vers Ie ft1d-fud-e~ 
. 
Otl le nord·-nord-efi . 
. 
. 
·Le premier port devant'Iequei nous paffclmes vers 
.les huit ·heures & demie , ~ft :A1artingau _, CioignC 
(l' environ deux·lieues ·& un tiers de Ia grande .pa!fe de 
,cefui de Canfeau# Quoique· je ri'y fois pas entre, je 
,croistoUjourS utile de rapporter ce que plu!ieurs hahi~ 
·,tans rn' en ont apptis' ainfi que de quelques autres 
_ports de I' A cadit_, afin d' en donner une premiCre 
idee a ceux qui voudroient y entrer pour Ies mie.~ 
: 
A 
.connoitre . 
. : .. 
On dit que le port de Martingau efi 'bon pour 
:iou orte de vaiffeaux : il .eft forme dans un enfon,. 
.. 
:Cetnent de Ia cOte, couvert par .deux ifles fort recon· 
,iloiffahles , fituees _eft & oueft; celle qui eft du .cOte 
. de rEft ell: Ia plus grande, .eiie eft haute, couverte 
.de bois , & fon ,extremite v~rs Ie ii1d-oueft .ba[e l?C 
.hJanche_; .I' autre ifle· _moins·haute IX _plus enfoncCe 
dans Ie port, eft verte dans ·I a partie ·fuperieure, & 
!blanche alj bas dans . toute -fori etendue,: f' entree de 
. . ' 
.Ce port,, qqi eft entre ces deux ifles, parolt affez ·targ~ 
· ..  & 'facife ; ~ie mouiflage eft ·derriere Ia plu.s petite. 
Nous trouvames a prCs de fix ·Iieues de Martingat4 
J.e port de Mocodome _, devant Iequel, a une ·Jieue aa 
Jarge,, font Ies ifles de -ce nom & la batture de roehe~ 
,qui hri(e )t , demi - Iieue . en dehors de ces ;ifles, du 
· ~~.9Jte .~it -fud-()4-efi. Qll pretend ·qu'a __plus d'lme {ieue 
' . )1\l 
, 
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au large .de cette batture , fe trouve un haut fond 
dangereux dans les gros temps. . 
Nous vimes en[ui.te le cap Sainte-Marie, oU com~ 
n1ence Ia baie de routes les ifles ,· elle s'Ctend jufqu'au 
cap Tlztodore, qui en eft a environ dix- huit lieues. 
La ffillltitude de ces ifies Jes rend tres- difficiles a -
reconnoitre, on en diflingue cependant quelques-
unes, & Jes pratiques y corw1oiffent plufieurs bons 
ports , entr'autres celui du Cajlor, oU mouiUa en 
1746 Ja frCgate .du Roi Ia Re11ommie ,· tout le refie · 
de fa cote (Ie I' Acadie eft borde d'ailleurs d'une 
. 
infinite de petites ifles, dont il n' eft : guere poffible 
de faire tJne exaCle entimeration. 
Le ciel ferein pendant I'aprCs-midi me promettoit 
une nuit pareille , pour I' ohfervation de I' Cclipfe de 
Lune qui devoit arriver. Je m'y prCparai par Ia 
recherche de I'heure, avec rna montre a fecondes, 
au moyen de quelques hauteurs du Soleil. 
Je ne pouvois pas Ies prendre avec le quartier de 
rCflexion ~ a caufe que I' horizon ,de Ia mer au deffous 
du S.oLeil Ctoit cachC par Ja cOte; mais cefui du cOte 
oppofe Ctoit bien net, ainfi j'y fuppleai par un quar-
tia Anglo is ordinaire, avec lequel furent prifes trois 
• 
hauteurs vers fes quatre heures & un · quart , temps 
avantageux • car Ie Soleil hailfoit alors f<>rt vite. 
~'ecrivi.s fheure de Ia montre a I'infiant de chaque 
hauteur ' .& leur ,e~lcul dont f~s refultats les plus 
Cloignf.s ne .diifC~oient qlte de 20 feconde:s 1 fait 
. Q 
\.. 
.. 
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Voir qu' efle avan~oit exaCl:emen.t de I: 1 n1inntes~ 
J' ohfervai enfttite Ia fin de I' Cclipfe avec une lu 
nette d'approche d' environ quatre pieds. de longueur,. 
& l'heure que Inarqua Ia inontre Ctant corrigCe, tan 
. . 
de la quant.itC . dont j'avois· tronvC qu.' eile avan~o~t a 
l'heure des hauteurs,. que du temps qui repondojt alf 
changement de mCridien ,. par f,e chemin que nou 
avions fait depuis du ·cOte de l'ouefl, me fit con· 
noltre l'heure vraie de I' obfervation ? & par confe 
quent fa longitude du point oU no us Ctions ,. d-e 63 
degrCs 52 minutes, par Ia cotnparaifon de cette heure 
avec celle oU ce pheno1nene devoit arriver a Paris, 
f.iiivant Ie livre de Ia Connoiffance des. Temps. 
A Ia vCritC ~. fa-longitude de ce·point Ctant aujour~ 
d'llui deduite de celle du . dCtroit de Fronfac, on 
trouve· qu' eiie· Ctoit rCeJlein.ent de 64 degrCs 46 mi-
nutes., & que I' obfervation Ia faifoit trop petite de Jf 
minutes, qui valent environ I 3 Iieues fur cc parallfle~ 
mais ne feroit-on pas heureux de connoltre Ia Jon-
git.ude du. point d'un vaiffeau avec cette prCcifion. 
lorfqu'on approche d'une cOte, apres avoir fait une 
. , 
longue route r D' aiHeurs ,. puifq.ue cette obfervatiOK 
efi une des moins avantageufes qu' on puiffe £1ire, 
par Ia difficulte dont on fait qu'il eft. de cJCcider 
avec preci{ion le· temps des pha1<:s ,, & fur-tout cellt 
d:e Ia fin d'une Cclipfe de Lune, a plus forte raifoll' 
. ai ~ je ete fondC d' affurer qu' on do it obtenir autant 
d.' e.xaClittide de Ia meft1re cles dii1ances de Ja Lun 
_ .. ~ .. ...,~" 
_.,. ................. ~--"'"' 
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au Sole if, ou aux etoiles en mer, & Bien plus encore 
des occultations. 
Au couclter dti Soleil no us ohfervames Ia variation 
de 1' aimant, qui fut trouvie de 14 degrCs nord-ouefi : 
Ia terre derriere l~quelle cet afire fe coucha, empe-
choit qu'on ne fe vit . tout-a-fait a l'horizon; mais 
omme elle Ctoit fort baffe, l'amplitude obfervee 
n' en Cprouvoit point de diffCrence fenfihle. 
En gouvernant a I' ouefi quart de fud-ouefi de Ia 
boulfole, nous avions prolonge Ia cOte a Ia difiance 
d'une a deux fieues; -' mais fe foir nous portimes a 
l'ouefi-fud.-ouefi pendant quelques heures, tant pour 
tviter plufieurs ifies qui paroiffoient avancer au large, 
que pour Ctre un peu moins pres de Ia terre pendant Ia 
flUit, puifqu' on ne pouvoit alors faire aucune retnarque. 
Le 9, a fa pointe du jour, j'aper~Us devant nons 
le cap Sainr-Ce11drc ~ nous etions a 3 ou 4 fieues au 
large de Ia cOte. J e fis gouverner a I' ouefi quart de 
nord-ouefi, afin de ·Ia rapprocher; au lever du Soleil 
nous obfervimes encore fa variation de l'aimant, qui 
fut trouvCe comme Ia veille de 1 4 degrCs nord -ouefi~ 
lc vent d' ell-nord-eft etoit fort diminue, a ~Peine 
ii.Gons-nous une Iieue par heure, a· s'affoihlit toO:-
j~mrs' & etant arrives a I I heures devant I' entree du 
port de Chibouflou I a !a diilance d'une Iieue un tiers 
vers le :fi1d du cap Saint-Cendre , . nous demeurime5 
tout-a-fait .en calme. ~ 
Le -nom de_ ce c.ap eft ecrit Sincembre ~ ou d'u,ne Q ij- . 
. . 
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n1aniere approchante fur Jes cartes, mais le peu· d'u .. 
niformitC qu' on voit entr' elJes ft1r cette orthographe, 
& Ia reffemhlance des diffCrens noms qu' on y trouve 
avec celui de Saint-Ccndre, village voifin d€ Ia Ro-
. chelle, fait ptfnfcr que c' eft ainfi qu'iJ a CtC premifm~ 
ment appele par quelque navi.gateur·qui Ctoit de ce lieu. 
Le cap St~int - Gendre eil aifC a, reconnoitre par 
plufieurs £1faifes blanches, & par quelques: ifl.ots & 
J)rif~ms qui en font a un quart de lieue vers Ie fitd-
ouefi; ce cap forme· dn cOte de I' eft I' enfoncement 
de Ia cOte, oll fe trouve le: port de Chibou/Jou,.Ie 
plus beau de toute I' Acadie. 
J'y avo is CtC en 1746, & j' en avois F·evC le pian 
oU toutes Ies pointes, n1eme les moindres finuofitfs 
avoient Cte exaCl:einept tracCes , ainfi que Ies pofi-
tions des dangers & des ruiffeaux oU I' on peut faire 
de l' eatr; f.e · point du· cap Sainl!-Cendrt, qrfi, eftL'attf· 
rage de ce port , y Ctoit aufli fixe, & Ge travail €teit 
accompagne de pius de· 3.00. fondes. 
Je rapporte ici ce plan, oll: I' on verra qu'Lm·· grand 
no1nbrc de vaiffeaux peut mouiller en fUretC dans le 
port de Clzibottftou, dont Ia tenue efi d' ailleurs·- trfs .. 
bonne; Ie fond· Ctant prefque par-tout de vafe noire; 
fe terrein eil couvert de .bois , & on y trouve, ainfi 
qne dans prefque to us, le& ports de cette cOte, des 
arhres- pr.opreS>' a faire des mits de hunes pour. .les 
• 
vaiffeaux, .mais Ia qualitC du bois n?,Ctant pas bonne:, 
~s durent peu & 11e peuyent fervi~· que d~ reffo~rce_r 
. 
. 
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Depuis que ce plan a Cte JevC , Jes Anglois y ont 
fait un CtahJiffement, & Ja ville qu'ils y ont bitie fe 
nomme Halifax. 
IJ fuut, en entrant dans ce port, ranger Ia cOte du 
cOte du cap Saint- Cendre, qui efi fort faine depuis 
le cap jufqu'au port, & fe dCfier d'un bas fond qui 
avance heaucoup au large au fud de l'iiie Perrot 1 
aujourd'hui Cornwalis. 
Je pris hauteur a midi avec le quartier de rCfle-
xion , &. trouvai la latitude du point du hcltiment, de 
44 degrCs 2 8 Ininutes, dont j 'ai dCduit celie du cap 
Saiur-Cendre, de 44-degrCs 3 2 ntinutes. . 
L'apres midi, if s' eleva un vent contraire qui-
continua pendant deux jours ,. Cfl variant de f ouefl 
au fud- ouefi petit frais., fouv.ent cal me & par fois 
accompagnC d'orage; nous IouvoyJmes & gagnimes 
le cap de Ia HCJJe, Ina is-par une route fi compofCe & 
1i interrompu€ qu' elle ne pouvoit guere Ctre exa.Cl:e.-
Le 1 I ' a une heure apres midi ' nous Ctions. au 
fu(l-efi de Ja houffole' & a Ia difiance de detiX Iieues· 
du cap de Ia HCve, le vent revint au nOrd- efi petit 
frais, n_ous partlmes de ce relevement pour conti~ 
nuer Ia route vers.le cap de Sable; apres avoir f3it 
deux lieucs & demie a. I' ouefi quart de nord - oueft 
de Ia houffole pour rapprocher Ja terre , nous fUmes; 
par le tr~vers de I' entree du · port Maltois .. 
Ce port n' efi bon que pour (les fregates ; il a forF . 
nuee entre fa terre ferme du cote de l 'ouefi & un~· 
-·· . -- ·-· . ~ iiji 
• 
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ifle peu elevee, couverte de fapins, & dont I' extre .. 
tnite du cote du fud-ouefi eft balfe & fans arbres; 
on paffe au mi.Iieu de cette ouverture, laiffant I'ifie a 
firihord; le fond y eft de 7 a 8 hralfes' il eft de 5 a 6 
a un cable de terre dans le fond du port du cote de 
1~ ouefi, ou I' on ne craint aucun vent; mais pour par ... 
venir a ce mouiJlage if faut traverfer une partie du 
port, OU if n 'y a que I 6 a I 7 pieds d' eau de baffe 
n1er, encore n' efi-ce que dans un chenal peu large, 
&. I' on -echoue pour peu qu' on s 'en ecarte , fans 
-cependant courir aucun rifque' le fond etant par-tout 
de vafe moUe. 
Nous etions entres dans ce port en '7f6 fur fa 
fregate Ia Sirent / Ia fonde avo it determine Ja route que 
. no1.1s devions tenir pour fuivre le chenal, no us nous 
etions trouve_s d'a.hord du cote .du nord vers de petites 
iiles noires, & dela vers i' oueil: au mouillage que je 
viens d'indiquer : on· peut faire dans ce port de 
tres-bonne eau. 
- . 
Il nous £11Iut depuis le travers du port Maltoi1 
gouverner au fud _, oueft quart d' ouefr, & meme au 
fud-ouefi d __ e Ja bo-uffoJe, pour prolonge.r Ia cote; je 
reconnus par .Ja que dans cet .endroit eiie couroit 
-h~aucoup plu.s v.ers ie fud que .ne I'indiquoit Ia carte 
:du Depot~ · 
Nous pafHimes enfuite devant .le port RoflignolJ oa 
· 'rlit que toutes fortes de vaiffeaux peuvent y entrer 1 
,qu'if efi a .J'.e1nbouchure ,d'un~ grande I~iviere, derrier~ 
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Ia petite ifle qui Je couvre en partie. Cette iHe 
. ne peut etre vUe que de deux Jieues de difiance J 
a caufe que Jes terres devant Iefqueiies:'eiie fe trouve 
etant affez hautes' ~mpechent de fa difiinguer; on 
Ia reconnolt a deux hauteurs qui font couvertes de 
fapins: on paffe a l'ouefl de I'ifie pour entrer dans. 
le port , oU le fond eft de 7 a 8 braffes , on peut 
meme mouiHer dans J' Cn1houchfrre de Ja riviere 1 oU 
j' on efl: tOllt-a-fait a COliVert .. 
-Le vent avo it varie vers le fi1d- eft & etoit fort· 
foible, il fe foUtint cependant toute fa nuit. Au couche:r 
du Soleil no us etions devant l'ifle aux Cannes, vis-
a-vis le port au JIIouum, oU il ne peut entrer que de· 
petits. hitimens , de mem·e qu' au port a i' Ours , 
devant Jequel nous palr:1.mes pendant Ia nuit. 
Le I 2 au point du jour' nous erions par Ie tr~wers· 
de l'iile aux Hirons, nons· trouvclmes enil.Iite Ie port 
Joly inacceiliblc aux grands bitin1ens, "'k . bien- t6t 
apres Ic port Rtztoir: ce dernier por.t, fuivant le temoi~ 
gnage unanime· des habitans, eft grand & fort bon 
pour tonte {Orre· de vaiffeaux; i1 y a devant one ifie de· 
demi -lieue de longueur,. feparee de fa _terre ferme 
du cOtC de I' ouefl: par un intervalle qui parolt £'ntffe-
ment une· paffe. L' extrCmitC Eft de cette ifie efi ml 
cap qui., avec I a terre fenne du cOtC de I' efl, forme~ 
Ja veritable entree de· + ~r 5 cables de fargcnr. 
En y arrivant , il fcwt ranger J'ifie d' affez pres , 3.: 
ciufe d'une r.oche fous I' eau qui eft dans· fa paffe aUi 
I 
" 
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milieu de f:1 Iargeur. Au bout du nord de cette ifie, 
c' efi-a.:.dire, en dedans du port, fe trouve une ·grave 
qui tient a l'ifle, & derriCre laqueHe efi Je mouiHage 
ordinaire, par Ies 8 a 10 hraffes fond de vafe; I' on 
peut cependant mouiller dans Ie refie du port avec 
Ia men1e quantite d' eau , fi ce n 'efl: dans I' enfonce-
ment du cOte de I' ouell , oU Ie fond efi plat, & oU 
I' on peut £1ire de I' eau; en fin , on peut y Jouvoyer. 
On affure qu'a dcn1i-Iieue du port Ra?.,oir, au fttd 
quart d.e fud-efi de Ia bouffole, on trouve un haut 
fond qui ne brifC que Iorfque fa mer efi fort agit6e, 
& qu'a deux lieues & demie au fi1d-efi de fa boulfofe 
'de ce port' & a plus d'une lieue & demie au large du 
port Joli _, if y a une batture de roche qui brife quef .. 
,quefois, & qui decouvre de ha!fe n1er. . 
· No us paif£imes enfuite devant une ifle blanche~ 
qui .efi entre Ie port Ra(,oir & le port Rochelois / nous 
'vlmes I' entree de ce dernier port, oU Ctoit autrefois 
un mouilfage derr~ere des dunes de fable jointes a 
l'ifie qui efl: a 1' entree, mais Ia -mer les a renverfCes. 
·& l'on -n'y peut plus entrer. 
Le vent fut tres - fo.i~hle torrt Ie inati·n, &. con-
tinuant de varier tOUjours davantage vers Ie .ftul, nous 
. , .. 
·. empecha de dou·bier Ie cap Ntgre ~" il furvint meme 
de Ja hrume , mais ces obfiacles -ne fubfifierent que 
jufqu'a deux heures a pres mid.i, temps auquel Ia hmme 
_fe diffipa. Le vent revint a l' eft bon frais , no us con-
~inuames Ia route & paffames a trois quarts de fieu~ 
\ 
~ 
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lt I' eft du cap N(gre; ii eft affez Cleve, & l'on peut 
I'approcher fans danger ; il forme I' extrCmitC · fud 
d'une iile du nH~Ine nom, derriere IaqueHe efi un 
monillage pour ·de petits h~timens : ii · y en a un . . 
pareil au port Ia Tour~ qui efl dans I' enfi>ncement 
que forme Ia cOte a I' ouefl du cap Negre ~ & ce port 
eft entourC de rochers qui paroiffeJlt en rendre 
I' entree difficile. 
Enfin je terminai Ia route a 4 ou 5 cables de terre 
devant Ia pointe de Bacareau ~a laqueHe fin it I' enfon-
cement du port Ia Tour, & commence le paffage 
de Bacareau entre Ia terre ferme & l'ifle du cap de 
Sable; il n 'y a que de petits hitimens qui puiffent y 
paifer, encore faut-il en Ctre bon pratique : nous y 
. . 
mouiHimes a cinq heures & denlie du foir. 
La brun1e, qui recoininens:a & dura pendant deux 
jours, fufpendit nos travaux ; elle fe cliffipa le 1 5, le 
me me jour Ies tentes furent dreffCes, & Ies infiru-
mens montes a une pointe du rivage de Ia lerre 
ferme, dans j' en droit fe plus Ctroit du paff.1ge; . mais 
Ie ciel fut prefque continuellement couvert pendant 
trois jours, je pris cependant quelques hauteurs mC-
ridiennes du Sole if & d' Ctoiies, qui donnCrent Ia 
latitude de 43 degrCs 3 1 Jninutes un quart. 
Le I 8 a trois heures du matin' Ie cieJ etant ferein,, 
nous meft1rimes, M. de Di:c,iers & 1noi, des difiances 
deJa Lune a I' Ctoile a de Pigafe ou Markab, & enfuite 
;lU Solei!, dans Ie temps que Ia Lun~ Ctoit a peu prCs 
. R 
I 
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au mCridien : je pris Ie meme jour des. hautfnrs 
correfpondantes du Soleil , j' en eus encore le 20; 
par ce ·moyen l'heure des ohfervations. des difian-
ces fut .exaClement connue , & celles~ du Soleil 
Ctant Calculees d'aprCs Ies tables cofrigCes fur une 
autre ohfervation du lieu de Ia I~une , faite a Paris 
. -
ie meme jour par M. le Monnier, ont donne Ia 
longitude du pa!fage de Bacareau,. de 68 degrCs. 
un ·quart.' 
Les ohfervations des difiances . de Ia Lune a11 
Solei! ou· at1X etoiJes' font en ete d'un fecours d'au-
tant plus grand pour deduire Ies longitudes gfogra· 
· phiques, que cette :laifon permet moins. l'ufage des 
autres; car Ia brievetC des nuits empeche de profiter 
fouvent des occultations & des Cclipfes. des fateHites 
de Jupiter, & fi I' on obferve quelq.u'une de ce~ 
derniCres., il n'y a guCre lieu d' en eipCrer Ia corref· 
pondante, pour pen que Ie 1nfridien du lieu foit 
Cloignf d'Europe. C' eil d' ailfeurs. dans cette faifon 
. que Ies: obfervatiOns. des difiances de fa Lune au 
Soleil font les pius fUres., parce que Ia dfdinaifon 
dC Ia Lune fe trouvant feptentrionale comme celle 
. . du Solei! aux jours pr~pres. a ces obfervati:Ons' OR 
a plus de temps pour les. faire , & moins d' erreur a 
craindre de Ia parallaxe & de Ia refraction de Ia Lune,. 
. cette planete etant plus, eievee fur !'horizon .. 
: l~'u.tilite de-ces obfervations s' eft fur-tout verifiee 
dans I' occafion preiente ,, oU elles Ctoient les feuJ 
. . 
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praticables ,- & Ja confonilitC de leurs rCfultais dont 
Jes plus CioignCs n'ont differe que d'un tiers de · 
degrC dans fa longitude cherchCe, prouve .Ia prCci-
lion a Jaquelfe on peut atteindre dans I' operation. 
Cependant, en £1ifant mCme abfiraClion de I' erreur 
des tables du Soleil a craindre de plus dans Ie calcul, 
lorfqu'on n'a pas Ies moyens de s'.en affurer, ii s'en 
faut bien qu' on regarde ici ces fortes d' ohfervations-
,comme auffi dCcifives pour connoltre Ja longitude 
des Jieux , que celles des occultations , Iorfque Ie 
point du limbe de Ia Lune eft connu. La raifon en 
efi evidente, Ies occultations s' obfervant avec une 
1impie Junette, n' exigent point Ja .connoiffance des 
divifions d'un infirttment; d'ailleurs I' exaCtitu(Ie des· 
infians d'immerfion ou d' Cmerfion qui en fait Ie 
caractere , ne fe . trouve pas tout-a-fait ici , par {'in-
certitude oU I' on efi d'avoir pointe au mCme infiant 
dans deux lunettes vers les deux afires. 
On tiche d'y-{itppieer en r~pCtant plufieurs fois 
I 
l'opfration , ·mais Ia difficultC d'y rCuilir une feule 
fait connoltre combien cette relfource efi penible: 
en effet, le fucces depend d'une certaine difpofition 
de I'infirument' qui n' efi pas tolijours facile a faifir. 
II faut avouei- cependant qu'a I' egard des difiances 
des objets terrefires, Ies . difficultes font levees par 
Ia mCthode que donne M. Bouguer *., pour placer 
furement l'infirument dans leur plan ; mais il faut une 
• Voyez Ia figure de Ia Terre., ( Paris, 1749 ) page 7 4 Y fuivantes, : 
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longue ·hahitude pour appliquer avec Ie meme fucces-
cette theorie aux objets cefefies, qui font continuel-
' lement en mouvement, & dont Ies plans font fujets 
a une infinite· de variations; d' aiHeurs fa il:ruClure des 
genoux qui foutiennent Ies q~arts - de - cercle efl 
encore fi imparfaite-, que fouvent ils flechiffent au 
mon1ent decifif, ce qui fait perdre Ie fruit de Ia 
Dlethode de ce celebre Academicien. I 
. . Je crois devoir aj~Ctter a ces confiderations fut 
I'inil:rument, qu'il y avoit au foyer des lunettes de 
mon quart- de- cercle , des fils de foie, dont Ia 
fineife un peu plus avantageufe dans fa mefi.1re· des 
difiances pendant Ie jour, me devenoit tres.-prejudi-
ciahle pendant Ia nuit, par l'impoilibiJite de Ies voiE 
& d' eclairer Ies fils p0ur . peu qu~il fit. de vent; je 
regrettois alors de n'y a voir point des fils d' aJ:gent, au 
. moye.n defquels on peut fe paffer d' eclairer' car on 
j.uge J'infiant ou une etoile paffe derriere des fils de 
cette efpece, par ce{ui Ott leur evaiifeur en derohe 
Ia lumiere. 
D 'a pres Ies petites incertitudes qui pfuvent naitre, 
comme nous l'avons remarque, de Ja nature meme 
des obfervations. des difian,es , nous ne nous en 
rapporterons-pas a ces. feules obfervations pour con-
c::Iurre la longitude du cap de Sable J d' autant qu'une 
difiance teHe que la longueur de Ia c0te de I' Acadi1 
<font · il s.' agit ,. ne doit pas, moins· fe decider par des 
routes de navigati0n, l~rfqu' elles fo,nt accompagnecs 
• 
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de circonfiances favorables; mais I' on attendra ,. pour 
comparer ces deux moyens, qu'une feconde route 
faite en retournant , ait reClifiC ce qu' on croyoit 
dCfcClueux dans Ia premiere. 
Le 2 3 je fus au cap de Sable, c' efi-a-dire, a fa 
pointe Ia plus mCridionale de 'I'ifie a faquelle ce cap 
donne fon no1n. Cette ifie a environ det1x Iieues & 
demie norcl & fud ~ & deux tiers de lietie efi & Otiefi; 
elle efi coupCe pres de fon extremite vers le fud par 
un bras de mer oil d~s chaloupes peuvent pa:lfer, 
& qui Ia divife en deux parties, dont fa plus grande 
au nord de cette reparation efi couverte d~ bois-; il 
n'y en a point dans fa petite,. elle efi toute de fable 
blanc & tres- fin, qui forme cependant Hne chaJne 
de coiiines affez erevees ,. de figure a peu pres fent-
hlable a. des prifmes triangulaires couches, Ies cimes . 
en ftant fort aigues & Ies pentes tres-rapides: on m.'ct 
aifure que leur Ch~vation varie au gre des vents, qui 
d6placent . fuccefiivem.ent Ie fable & le tranfportent 
de J't1ne a l'atitre. 
C' efi-Ia que j' ohfervai Ia hauteur n1Cfidi'enne dU. 
Soleil avec Ie quart-de-cerde, qui me donna Ia lati'-
tucle du cap de Sable de 43 degres 23- minutes· troi.s; 
quarts. On le trouvoit place par 4 3- degreS 5o minutes 
fur Ia carte du DepOt, c' eft-a-dire, 26 minutes trop 
au nord,. erreur extraordinaire, & qu'II Ctoit d'autant 
plus important de dCcouvrir, que ceHe de 1 2 m.inuteSJ 
dCji reconnue fur ia meme carte dans Ia Iatitu~fe· 
R iij 
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. de Canfeau Ctant dans ie fens oppofe, fe gifement 
cle Ia cOte de I' Acadie fe trotive confiderahlement 
change par Ies deux corrections. 
H ne manquoit plus aux operations que j'avois a 
faire aux environs du cap de Sable, que de · coilnoltre 
Ie gifemCnt & Ja diftance des ifles aux loups marins, 
eu egard ace cap, & par confequent leur latitude: je 
ne pouvois y parvenir plus fUre~ent qu' en levant, 
com me je I' ai fait, une carte particuliere de cette 
extremite de l'Acadie, qui comprend l'ifie de ce cap, 
celles aux loups marins & Je pa!fage de Bacareau. 
La difference de Ja latitude ohfervCe a ce paffage, 
. & de c.eiie· ohfervee a Ia pointe du cap , fervit 
d' Ccheiie a cette carte ; j' en deduifis Ia diffCrence 
en longitude feulement de 3 o fecondes , dont fa 
pOinte du cap eft a I' occident de I' endroit du palfage 
oU avoient etC faites Ies ohfervations afirOnomiques, 
& je trouvai que I' extrCmitC fud de Ia plus· meridio-
nale des ifles aux lozps mari11s eft fituCe a I' oueft 
2 degres fud, & a Ia difiance de cinq lieues de Ia 
pointe du cap de Sable. 
Les ifles comprifes fous ce nom font au riombre 
de cinq dans un efpace de deux Jieues & demie, les 
hahitans du pays les difiinguent chacune par des noms 
particuliers, tels qu'iis font ecrits fttr cctte carte. II 
y en a deux qui font affei gran des & eievCes, la 
principale efi celle dont j' ai citC Ia pofition, eu Cgard 
a !a· pointe du cap de Sable I fa longueur eft d'une 
' 
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licue, celle de Ia feconde un peu moindre, Ies trois 
autres font petites. 
Suivant les habitans leS plus expCrimentCs, il £·mt ,, 
lorfqu' on entre dans Ia h~ie Franfoift ou qu' on en 
fort' paffer au moins a deux fieues & demie ali large 
<le Ja grande ifle' pour eviter des battures de roches 
qui hrifent & qui font a deux Jieues, au iiid-efi quart 
d' efi de fa pointe du fud - ouefi. II y·. en a d' autres 
dans Ia partie de I' ouefi de Ja mCme pointe. de 
cette ifle, qui hrifent egalement & qui s 'etendent 
a trois quarts de lieue au farge ; rna is foit qu' on ne 
pUt pas doubler ces hattures , foit qu' on vouiUt 
abreger Ia route, fes plus gros vaiffeaux peuvent, au 
rapport de ces memes habitans' paffer entre Ja grande 
ifle & Ia petite nommee Memkechf<.tlOUel<. J qui en efi 
a trois quarts de lieue au nord- efi quart de nord' 
en ohfervant de ranger l'une ou I'autre des deux. 
ifies, a caufe tl'un haut fond de roches fur Iequel i1 
n'y a que trois braffes & demie d' eau. de ba!fe mer, 
qui efi au milieu du chenal : on prefere ccpendant 
de ranger Ia grande ifle. 
Il faut pa!fer au moins. a deux Jieues & demie de 
difiance du cap de Sable " ,potlr Cviter les battures . 
qui avancent au large , & dont il eft entonre depuis 
Je fud- fud -·ell:, de Ia bouffo.Ie de Ia pointe du· cap, 
jufques au fud- ouefi ou fud- ouefi qnart d' onefi : 
on en trouve encore une dangercufe nommee Bre:{)l, 
a trois Iieues & demie de d_iJlance de Ja pointe· du: 
.. 
• 
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cap , & au fud- efi quart d' eft de Ja houlfole , ainfi · 
que je l'ai relevee moi-meme pendant que j'y etois; 
elle })rife & decoiivre de halfe n1er. . 
~ 
Je m'occupai pendant trois jours a Ia fuite des 
operati_ons de fa carte, con1mencees le 2 3 a Ia pointe 
du cap ' & dans lefquelles je fus fouvent arrete par 
I' effet du mirage. C' efi ainG que plufieurs marins 
appellent un changement qui, quelquefois fe fait en 
appflrence dans I 'afpeCl des cOtes u1_1 peu eloignees. 
parce qu'ils I' attribuent a Ia reflexion du ciei, qui fe 
peignant dans Ia n1er au deffous de Ia cOte , fait 
paroitre cette cOte comme eJevee dans Je ciel. Ce 
meme phenomene fen1ble bien p1Ut6t venir de Ia 
grande refraCl:ion a Iaquelle fOnt fujets Jes objets 
vUs a travers des vapeurs fort denfes : cette denfitC 
n'etant poiilt egale dans toute I' Ctendue d'une cOte, 
Ies rayons diverfe1nent brifCs Ia rendent mecon~ 
noifl:1b!e. c~ eft Ia raifon qu~ en a donne feu M. 
Maraldi J dans les Memo ires de l' AcadCIJ1ie de 
I ' , annee 1722. 
La variation de J' aimant fut connue d.e 1 3 degrCs 
nord-ouefi, par I' amplitude que j' obfervai au couchcr 
du Solei I , Ctant a terre fur l'une des ifles qui font 
entre celles aux Imps marins & Ie pa.f!age~ 
Enfin l'heure des marCes dans Ie paffage fut ftahlie 
par I' obfervation de Ia pleine mer du 2 3, jour de Ia 
nouvelle Lune, qui fut trouvCe a 8 hcures un quart. 
'La plus grande difference de · hauteur de I' eau de Ja 
pi cine 
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pleine a Ia haffe mer arriva Ie 2 6, & fut de 8 pieds 
1 o pouces & de mi. . 
Quoique cette nouveUe Lune fUt une de ceiies 
de I' an nee oil Jes n1arees font Ies mains gran des, on · 
voit qu' elles I' ont ete bien plus ici qu'a LouiflouYg 
' dans Ia faifon oppofee; cette augmentation s'aper-
~oit encore davantage dans Ia baie Franfoi.fe) car on · 
affure que dans Ie port qui eft au fond de cette baie, 
nomme Clzityzitou ou Beaubo.flin ~ Ia <lifference de 
hauteur de 1' eau de Ia pleine a Ia baffe mer, ell: de 
6o a 70 pieds dans Ies gra11des malines. La figure 
des cOtes, qui forment un enfoncement Ctroit, en 
dCcouvre affez Ia raifon : j' avertirai cependant que 
Ia man~e n 'eft fi fenfihle que dans Ie fond de cette 
haie, car je ne I'ai trouvee que de 8 pieds Ie 4 No-
vemhre , vingt- deuxieme jour de Ia Lune, dans fe 
port Roya!J oU nous fUmes avec Ia Sirtne en 1746; 
ainfi I' on voit que cette petite quantitC de pieds ne 
peut pas caufer dans le goulet de I' entree de ce port, 
un courant affez rapide pour obliger Ies vailfeaux d'y 
entrer ou d' en fortir Ia poupe Ia premiere, avec u~ 
. 
vent contraire a ce courant, com1ne des voyageurs 
l' ont pretendu, fans doute fur des Memo ires peu 
· fideles. 
II efi a propos de rapporter ici que pa·r deux ob-· 
fervations exaCles & faites de beau temps fur Ia n1Cme 
fregate pres du port Royal, Ia latitude de I' entree 
de ce port eft de ff Qegres 51 1ninutes, c' efi-a-dire, 
s 
I 
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. 
1 5 minutes plus fud que dans Ia carte du DfpOt "', & 
que par une atlt~e ohfervation faite avec un temps 
egalement favorable en vUe de l'ifie ·Longue, cette 
ifie efi paF 44 degrfs 1·6 minutes , plus fud de 3'-
minutes que fur Ia meme carte. 
Les differences que dCcouvrent ces ohfervations 
. 
font une ii1ite de I' erreur deja reconnue dans Ia 
latitude du cap de Sable, elles montrent encore que 
Ia cOte du port Royal a l'ifie Longue court davantag 
vers Ie ii1d . 
. Le I er de JuiiJet' le vent etant venu au fud-oueH; 
favorable pour notre depart du cap de Sable, nous 
mimes a Ia voile a midi, & comn1ens;imes du relfve· 
ment que nons fimes en pafTant vis-a-vis Ia pointe de 
'Bacareau, une feconde route Je long de I' Acadie, en 
retournant vers CaJZflau_ A un tiers de lieue au :fitd-efl 
de cette pOinte, eft une batture de roche nommfe 
Bato11t, elfe hrife & on en peut paffer fort prfs. 
Le 2 ~ a 6 h·etires dtl m~tin' DOllS etions ({evant le 
cap de Ia HCYe Ie plus ren1arquahle de toute Ia cOte: il 
eft affez Cleve, & Ia terre en eft fort coupfe & rou"' 
geatre; i1 efi forme par Ia pointe du fud de I'ifie Ronde 
a I' entree du port de Ia HJye, l'un des meilleurs de 
cette cOte, fuivant un rapport affez general. Je n'y 
fuis point entre' Jnais ii ne me parolt pas comparable a 
Chibouaou, ni en grandeur, ni pour Ia quantitf de fond, 
a en juger par le plan tire du DepOt _qu' on en trouv 
* ·C'ffl: toujours ceiie de 1742 que I'on-cite~ 
de ! A1nlriijue ftptentfloni!e. 1:}9' 
dans I'Ouvrage du P. de Charleyoix ./ ii ell cependant 
~ertain qu'il yell entrC plufieurs fois des vailfeaux de . 
guetre. L' entree de ce port ell, fuivant Ie mCn1e plan1, 
entre l'ifle Ronde & Ia petite· ifie. Marot~. 
En continuant Ia route ,. no us- prolongeames {a; 
terre, elle forme t:m enfoncement qu' on ne trouve· 
pas fur Ia car.te du DCpOt, & dont Ia Heve & Ie ca? 
Saitu .- Gendre font fes extrCrnitCs; no us vln1es aw 
commencement de cet enfoncement a une lieue vers; 
I' efi de Ia Heve·, I' entrCe d.u port de jJ;Jirligueche · qui . 
n'efi propre que pour de petits hatimens ,.· enfuite~ 
plufieurs ifies dont une ,. remarquable· par fa I1auteur,. 
eft appel€e l'ifie au pore epic" enfin I' ent:ree du poi-t de· 
Sai e·-Marguerite· fituC·a Jfieucs du cap Saint-Cendre •. 
D·' a pres Ie· tCmoignage des habitans , ce· port eft 
fort grand & beau ,. on y peut fciire de· l'eau, le fond~ 
y eft de· fable· ynfard~ & de 50 bralfes au· m.ilieu ,. 
mais on peut m-ouiller par z·o braffes & meme tnoins,; 
en approchan.t du· rivage dU' cOte de· I'ouefi ou de· 
tclui de I' efi dans le· fond. du~·port, qui efi preferable .. 
Pour y entrer· en venant du' large,. on gouverne· 
d'abord entre I'ifle du pore t!piC' & une autre iffe qui" 
tfi a I' entrCe de ce port, comtne fi.l' on. vouloit paffer 
entre cette derniere· ifle & ~~~terre du cOtC de I'ouefl:;~ 
mais com me if n'y a point de paffe de ce cOtC, il faut 
quand on efi parventl au point d'ouvrir Ja vCritabJe 
rntrCe qui efi entre cctte n1Cme iflc & Ia terre qni lui: 
refte vers.. I.' efl "· fa ire roote-·pour entrer en rang cant 
s ij; 
• 
. 
-· 
• 
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un peu piUs l'iHe que le cOte de terre ~U I' on craint 
qu'il n'y ait des hauts fonds; cette entree a environ 
den1i-lieue de fargeur, & on y trouve 30 hralfes. 
La difiance & le gifement des caps de Ia H(ve 8t 
de Saillt-Cendre, qu'on n'avoit pU, en allant, connoitre 
avec affez de precifion , furent verifies avec le. vent 
favorable qui continua encore de I' etre jufqu'aB 
cap Theodore/ il devint contraire enfuite dans I' inter-
valle du cap Theodore a Canfeau, & l'on ne pllt faire 
aucun ufage de I' efiime de ce refie de fa route; mais 
' 
' Ia route faite en aHant, partie de celle du retour, & 
les ohfervations afironomiques, fuffifent parfaitement 
pour deduire fa longueur &. le gifement de Ia cOte 
de J' Acadie" 
_En effet, ayant choifi dans l'une & I'autrt; route 
les parties que j'avois lieu de juger plus exatles, & 
y ajoUtant fa difiance & _le gifement, tant du point du 
relevement du 8 J uin au rna tin, aux ruines du fort 
de Canfeau, pris fi1r Ia carte particuliere du dftroit 4e 
Fronfoc, que du relevement devant Ia pointe de 
Bacareau au cap de Sable, fur Ia carte de t'ifle & des 
environs de ce cap , on trouve que le rffitltat des 
r.outes ne differe que d'environ 4 lieues dans Ia dif. 
tance, & feulement de 2 degres dans le gifement avec 
Je re_fttltat des ohfervations, de forte que s'arretant 
au 1nilieu de ces differentes qu.antitCs, on con dud 
que .le cap 9e Sable efi a l'ou~fi ·fild-ouefi B degres 
fitd, .diftancc d~ 76 li~J.Ies ,du fOrt de Canfeazt, & par 
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fa longitUde qui en rCiUfte, de 67 degrCs 5o n1inutes 
a l'occi(Ient du meridien de Paris. 
Il fuit de cette determination , que Ia cOte de 
I'Acadie etoit trop Ctendue fur Ia carte du DepOt, 
I 
d' environ 24 lieues ou a pen prCs le quart de fa 
Jongueur, ce qui parolt venir en partie d.e ce que 
Bojlotz y Ctant place dans fon veritable mCridien, & 
Louifoourg trop a l' orient d'un degre un quart' COinme 
no us I' avons deja re~onnu , i1 y avo it trop de difiance 
entre CUX ; iJ faffoit done neceff1ircment QllC ceJfes 
.1 
de tous Ies lieux fitties e11tre ces <leux villes ft1ffent 
auffi trop grandes. Ce dCfaut avoit peut-Ctre encore· 
fa fource dans les cartes manufcrites de I' Acadie, 
qui ont fervi de hafe pour tracer ces cOtes dans Ia 
carte de l'ocean occidental. 
Le 3 au lever du Soieil, Ctant a trois ou quatre 
ICeues au large de Ia baic de toutes les ifles , Ia 
variation · fUt ohiervee de 1 4 degrCs nord -oue!t 
Le 5 a 4 heures & demie du matin, le vent vint 
a I' ouefi petit frais, no us Ctions devant Martingau, 
Ia po.inte fuel- ouefi de Ia grande ifle de ce port fut 
rclevee au nord-nord-oueft 2 degres nord a Ia difiance 
d' environ trois quarts de lieue, & no us fimes route 
pour l'ifle de Sable. Le cap fut mis d'abord au flld 
de Ia bouffole , pour no us tenir au vent & en Ctat de 
gagner f'iHe, G le vent varioit au fud -ouefi; effCCl:ive-
ment a 2 hen~es apres midi il fut a 1' oucft quart de 
fud-ouefi, & infenfiblement jufqu'au fud-ouefi quart 
d'ouefi , a mefllre que nous avancions dans notre 
• 
• 
• 
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route.. A f heures apres. midi , nous. arrivimes att 
ftid~ fud-efi' & a 5 ne dfcouvrant point l'ifie devant 
no us,. com me n.otis. J' attendions fuivant fa~ latitude 
dans Ia plufpart des. cartes, ie rumb de vent que tiouii 
avions couru ,, & Ie chcm.irl· que nous a.vions. fait, 
no us.· arrivimes au 1i1d- efi quart d' efi, enfin. nous 
decouvrJ.n1eS: i'ifle a-6 hcures dtl foir· aLI ftl{[-eff. 
· · EIIC· parolt baffe avec des mondrains de. difiance 
en difiance ,. qui Ctant, fi.1ivant fe rapport qu'on m'en 
a fait,. abfolument de· fable fin , ainli que· toute 1'ifle, 
changent: de figure & de place au gre des. vents, de 
me me que no us I' avons. dit de· ceux de Ia pointe dl.ll 
t:ap de Sable. 
1\ T • A • d' h d I''fi · r '' 1 ~ o.tls. co.r1ttntlcln1·es. , appro.c ·er e · 1 e ,·~ ]t11qu a 
l''entr€e de Ia nuit ; nous. voyi.ons. alors a demi-lieue 
les hriC1ns de Ja pointe de f.'Ouefi,. & cette pointe 
refl:oit au fud quart de· fi1d-efi un. degrC eft .. de Ia 
})ouffoie'·,. a une lieue au· plus: nous fondc1mes. dans 
€:et en droit,. & trouvcl.:mes. 2 1 hraffes fond. de fable 
fin & JJrtin. 
La. route fut a-rretCe au reievement de ce· point 
tFarrivCc ~ & Ja. pofition de Ia pointe de l'Ouefi de 
l'Jfie de Stlble· conclue a vingt- cinq Jicues un tiers at! 
SuCI-Sud-Efi. un: degrC & demi Efi de Ia pointe fud-
€lUcfi: de Ia grande· iHe de Martingau. 
Cette dCtennination do.it etre regardCe co-mme 
auffi· exaCle· q-u' on petit l' efp€rer d'une route <le 
navigation ;· Ia mer· Ctoit he He-,. Ie vent modCrC &: 
Wcz Cg~I, ie che.min. a.vo.it toUj,ours Cte d'unc a ~etW 
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lieues' par heure. La fituation de Martingau point 
de depart , quoique dCduite de ceHe de Canfeau par 
une route de navigation , ne pouvoit manquer de 
l'ttre e~atl:ement, vO. Ia proximitC de ces deux points; 
ainfi , de Ia latitude de i'ifie de Martingau de f 5 
degrCs 1 5 minutes, rCfulte celle de Ia pOinte de I'ifle 
de Sable de ff ~egrCs 6 minutes. 
On dedtiit encore de I' efiime du chemin de cette 
route, Ia diftance d'un peu pius de trois Jieues dont 
nous Ctions de I'ifie de Sable, Jorfque nous Ia decou. 
vrlmes du haut du mat par un temps ferein ; il efl: 
aifC de juger par Ia de Ia diftance a Iaquelle on peut -
la decot1vrir d'tin vailfeau~ 
' 
A pres avoir fait Ie relCvement, no us commens:a-
mes a courir de petites hordCes afin de nous entre-
tenir dans Ia pofition oU no us Ctions , en attendant 
le retour du jour pour defcendre a terre ' y ohferver 
Ja latitude & reconnoitre I' Ctendue de I'ifie : je comp-
tois fon(Ier enft1ite attx environs, & terminer ces 
operations par une route de cette ifle a Louifoourg. 
Le temps qui Ctoit affez beau m' en faifoit efpCrer Je 
fucces , mais bien - tot Ie ciel s 'embruma, Ie vent 
qui devint gros frais au fud-oueft & iiid-fi.1d-ouefi} 
& Ia mer groffe nous CioignCrent 1nafgre nous de 
i'ifle ; no us fUmes pe!ldant trois jours a Ia cape , & 
le 9 Ia brume s' Ctant diffipee, mais Ie vent & Ia n1er 
continuant d' etre les memes que fes jours precedens)7 
je pris Ie parti de renoncer a retourner a I'ifie de 
• 
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Sable, pour ne pas rifquer de perdre beau coup de 
temps en navigations inutiies, en attendant 1' occafion 
de 1' aborder, d' autant que je £1vois par des Anglois 
• • qui pechent ordinairement autour de cctte ifle, que 
Ies occafions font tres- rares , & qu'ils trouvent a 
peine dans tout I' ete un jour propre a y defcendre. 
. J e fus reconnoitre I a terre aux ifles Micht~-ux, je 
proiongeai Ia cote de fort pres , jufqu'a I'ifle a 
Guion, afin d' achever de connoltre Ie detail de toute 
Ia cote du fud de I'ifie Royale par celui de cet 
intervalie. 
On affure qu'ii y a mouiiiage pou~ Ies vaiffeaur 
a I' abri de quelques ifies qui font entre l'ifle Ma-
da11te & Ie port Touloufe , mais on n' en trouve 
aucun d'epuis ce port jufqu'a Gabarus: if y a feule-
~ent derriere l'ifie du Sainr-Efprit & a Ja pointe 
Fourche~ des anfes propres pour des chaloupes, &: 
quelques habitans y font Ja peche ; Ia plus grande 
des ifies Michaux & ceiie du Saint- Efprit tiennent 
a Ia terre par des . graves, elles font petites I'une & 
!'autre ; Ia premiere eft de terre rougeatre, on voit 
aupres d' elle a un quart de Iieue du cote de l'efi. 
deux iflot$ ou rocher~· hor$ de I' eau; Ja feconde eft 
couverte de bois , on voit entre ces deux ifles A 
une Iieue & demie de I'ifle Michaux, Ie cap Ban· 
chtre4u qui fonne J 'entree de Ia grande riviere. 
A un . miHe au fud-ouefl: de Ia houffole de f'ifie 
'du Saint- Efprit, eft une roche fous I' eau nommee 
JJ!fa/yoifne 1 
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Mal'Jloijine, elle eft dangereufc, mais on en voit les 
hrifans: on peut paffer entre elle & I'ifie. Piuficurs 
falaifes blanches fe voient Ie long de Ia cOte entre 
I'ifle du Sainr-Efprit & Ia pointe Fourche, & a trois 
quarts de lieue de cette pointe au fud .. efi 5 degres 
fud de Ia bouffole , ell une roche fous I' eau qui 
brife raremeflt , on la no1n1ne Ie .J!lzt!ot. 
Entre Ia pointe Fourche & f'ifie a Guion, a peu 
pres en Jigne droitc de ces deux points , font deux 
rocllers alfez efeves au delfLlS de I' eau. L'ifie a Guion 
eft halfe, elle a environ un quart de licue de lon-
gueur ell & ouefi: ii y a entre elle & Ia groffe Cor-
morandi(re de Ia pointe de Gabarus, une douzaine 
de roc hers qui paroiffent hOrs de I' eau : on peut 
fans danger en paffer afifz pres. 
Je relichai enft1ite a Louiflourg, oU je trouvai 
des Iettres .de Ia Cour, qui lors de mon depart n'y 
ftoient point e.ncore arrivees ; elles me p~efcrivoient 
de retourner en France, apres a voir achcve dans le 
rene de I' ete Ie furplus des opCrations que n1a rniffion 
avoit pour objet; je n'attendis qu'un ve.nt favorable . 
pour y parveni.r Qans une derniere fortic, en parcou-
rant I.a cOte ·de I' eft de I'ifie l~oyale, & celle du [ud, 
~e l'ifle de Terre-nem;e. J'appris en me1ne temps qu'il 
avoit ete fait en Europe , piuGeurs ob{frvations qui 
!e trouvoieflt correfpondantes de celles que j' avoi~ 
eovoy~es par Ies derniers b:ltimens. 
~ 
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QuatriCrrie [artie. 
No us partlmes de Louiftourg le 2 1 Juillet au 
matin , avec le vent de fi.1d- oueft p~tit frais; nous 
nous rendl~es aupres des ifiols de Ia pointe du 
nord-eft de Scatari J & le plus gros des d.eux refiant 
a I' oueft a moins d 'un cable de difiance ' nous par· 
times de ce point pour faire route vers I'ifle Sainz 
· P au!, fuivant Ie plan que je m 'Ctois propofC en pro· 
Iongeant Ia cOte de I' eft de I'ifie Royale. 
A deux heures apres midi , no us etions par le 
travers & du cOte de I' eft de Ia Pierre-Ct-fufil, petite 
ifie qui eft Ja environ trois quarts· de Iieue a I' eft du 
cap Perc!. On . peut .paffer entre elle & Ie cap, puif. 
qu' on affitre qu'il y a 20 hraifes de fond au milieu 
du pa1Tage : Ia figure de cette ilie a affez de rapport 
au nom qu' on lui donne ; elle eft Clevee & coupfe 
a pic du cOte de I' ouefi, & vient enft1ite en pente 
jufqu'a Ia pointe de I' eft qui eft fort haffe, & oU 
les chaloupes peuvent ahorder; elle a environ quatre 
cables de longueur efl & ouefi , & peu de largeur: 
on dit qu'il y a des battures a chacune de fes extrC· 
mitCs, mais elles n'avancent guere au large, puifqu'on 
. pretend que ceHe de I' efi s' Ctend Ie plus loin, & que, 
ayant fonde a quatre cables de difiance de Ia pointe de 
J'ifle de ce cOte, nous_ trouvt1mes 1 5 hraffes de fond. 
La fituation de Ia Pierre-a -fuji_/ qui refulta de 
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I' eflime depuis Ia grande Cormorandiere de Scatari, 
{ut exatlement egale a celle qui m' etoit deja connue 
par les operations de fa carte particuliCre des cOtes 
du fud-efl: de I'ifie Royale, de mCme que Ie gifement 
du cap Perce & de celui de Morienne, que je relevai 
Jorfque nous fUmes dans Ia ligne de ces deux caps. 
On trouve fi1r Ia cOte de I' efi de I'ifie Royale., Ia 
baie de Mire., ceiie de Morienne & celle de I' lndienne, 
II y a du charbon de terre en abondance dans cette 
derniCre , au fond de Jaquelle efi un petit port pour 
des bitimens d' environ cent vingt tonneaux. Au nord 
de celle-Ia eft Ia baie des Ejpagnols, oU toutes fortes 
.de vaiffeaux peuven~ mouiHer. L'ifle de Ia Boular-
derie forme enfi1ite la grande ·& Ia petite entree de 
Labrador , d' affez gros vaiffeaux peuvent n1ouifler 
dans Ia grande entree qui eft au nord de I'iHe, Ie 
paffage par I' entree du cOte du fud n' eft praticable 
que pour de trCs-petits bcltimens. . 
On trouve enfuite Ie port Dauphin qui ell: trCs-
hcau, i1 y peut entrer un nombre infini de vaiffeaux 
de toute grandeur ; il eft precede de Ia grande hai~ 
de Sainte -Anne, couverte du cOte du :fi1d - efi par 
les deux ifles Ciboux & Ic cap Dauphin, & du cOte du 
nord par Ia cOte qui co~rt au nord-nord-efi 4· degrCs 
nord dans Ia me me direction jufqu'au cap En.fumt, 
difiant de fept lieues de l' entrCe du port Dazphin, 
Le cap krifumC eft trCs-remarquable , non feuie ... 
ment par fa grande hauteur, mais encore par deux 
T ij 
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falaifes fort blanches qui font du cOtC du fud-ouefi 
de Ia l-ointc de ce cap: on nom me ces deux falaifes 
ies voiles du cap Erifumi. 
Les cOtes de I 'ifie Royale au nord de ce· cap 
font tOt1tes fort eievees : on trOllVe a tine Iieu:e & 
... ' 
demie de ce cOtC ]a baie de Niganiche ,,. ou peuvent 
n1ouiHer de petits hcltimens-a l'ahri de I'ifle J.'Orllans; 
~ais ils n'y font point en fUretC par les gros vents de 
fttd-efi, non plus qu'a Ia haie d'Ajjt, qui efi: entre 
celle de Niganiche & Ie cap de Nord de l'ifie Royale. 
l.~e· 2 1 au foir, Ie vent de fud- otiefi ceffa, iJ fit 
un oragC auquel fuccCda Ie calme. Notre efiime 
fut fi interrompue , que Ia route depuis Ja Pierre~a­
fofil jufqu'a~t cap de Nord ne put fervir a Ia con-
·noiffance d'aucl.tn dftail de Ia figure de Ia ·cOte, 
n' Ctant parvenus devant ce cap Ie 2 3 au foir qu'a fa 
faveur du courant qui portoit alors dans Ie golfe de 
' 
Saint-Laurent, ou de quelques rifCes de vent qui fe 
faifoient fentir par intervalles pendant Je caln1e. 
Du 2 3 au 2 5 au foir, le vent fut gi-os frais a I' eft-
fud-efi temps de hrume & de pluie , nous demeura. 
mes a Ia cape durant cet intervalle, & fUmes portCs 
par Ia d'Crive en dedans du golfe. 
Le temps s' Cdaircit enfuite, & no us aper~Umes · 
fe Cap de Nord qui no us. refloit au fud-iUd-eft, a fa 
difiance de fix lieues. 
ce Cap' qui efi fort Cleve' parolt fous· Ia mCme 
figure ~ foit qu' on le regarde du cOte d~ nord ~!! 
, 
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de celui du fud ; Ia montagne qui Ie forme efi une 
prefqu'iHe qui tient a l'ifie Royale par un terrein has. 
La variation de Ja bouffoie fut ohiervee da11s cet 
en droit de 1 6 degrCs un tiers nord-oueft. 
Le 26 att matin-, Ie vent etoit foible a J'ouefi-fud-
oueft, le ciel ferein; j'approchai de I'ifie Saint~Pau!~ 
& je defCendis avec Ie quart-de- c~rde a Ja cOte du 
fud-eft de cette ifle, oll j'ohfervai Ia hauteur mCri-
<lienne du S"oleiJ, qui donna Ia latitude de 47 degrfs 
1 1 mintttes & demie: on Ia trouvoit exaClement la 
mCme fUr Ja carte du DCpOt. J e relevai de cet e~droit 
fe cap de Nord a I'oueft-fud-oueft t degres fud de 
Ja bot1ffole. 
L'ifie Stzilu-Paul a une lieue a peu pres de Ion ... 
gueur nord-eft quart d' eft, & :ii1d-oueft quart d' ouefi; 
eiJe efi haute & prefque a pic du cOte du fud-ouefi, 
elle va enfi1ite en pente jufque vers Ies deux tiers 
de fa longueur, oil elfe eft affez haffe; Ies pCcheurs 
ahordent quelquefois dans cct endroit avec leurs 
chaloupes : en fin elle eft terminCe du cOte du nord -efi 
par une colline moins elevee que celies de I' extre .. 
mite oppofee. 
Pendant que je faifois a terre cette obfervation ,. 
M. de Ditiers s'approcha avec Ia goeiette de I' en droi-t 
de l'ifle oU ii m'avoit vlz dCbarquer, afin de facifiter 
mon retour a bord ; i1 pafi:1 entre !e cap de Nord 
& l'ifle Saint-Paul dont fa diftance eft de f lieues, il · 
y trouva 125 braffe~ de fond au milieu de I'efpace; 
. T iij 
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& n1oi, en apprOchant de I'ifie, je trouvai . plus de 
'40 hraffes a un cable de terre: on pretend qu'il y a 
autant de fond tout au tour de l'ifie, de mCnte qu'au .. 
pres du cap de Nord. 
Le vent calma tout-~-fait a f heures du foir, &. il 
s' eleva pen a pen du cOte du nord-ouefi un orage 
qui dura une grande partie de Ia nuit avec beaucoup 
d' eclairs & de tonnerre , peu de piuie & fans fe 
moindre vent. 
~ Le 27, no us Iouvoyimes tout le jour a trois ou 
quatre Iieues au fud de I'ifie Saint-Paul~ avec le 
.vent a I' eft prefque cal me & le ciei orageux. En 
effet, I' orage pareil a celui qu'il y avo it eu Ia veille 
recommens:a pendant Ia nuit fuivante, & fut diffipC Ie 
~ 8 au matin par une grande pluie qui continua tout 
Ie jour. Le vent etoit au nord-eft bon frais, contraire 
a fa route que j'avois a faire de I'ifie Saint-Paul au 
cap de Raye / d'aiUeurs, loin de gagner d~ chemin en 
Iouvoyant , no us en perdions par I' effet du, courant 
qui portoit avec force dans Ie ft1d , & qui pendant 
Ia nuit nous avoit fait faire environ fix fieties de 
" / ce cote. 
No us etions alors par Ie travers de Niganiche, je 
relichai au port Dauphin pour y attendre le retour 
du vent favorable, il continua Ie 29 au nord-eft; 
j'obfervai avec Je quart-de -cerde fa hauteur mfri· 
dienne du Sofeil aux ruines du fort, fur Je rivage du 
fud de I' entree du port, dont je deduifis la latitude 
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de 46 degres 2 1 minutes. Ce lieu Ctoit n1arqU6 
1 o minutes trop au nord fur · Ia carte du DepOt, 
Le 30 au matin, Ie vent Ctant venu au fud-f.ud~ 
oueft Je temps clair , je partis du port Dauphin, & 
par une route exaCle je connus Ia difiance de fon 
entree a Ia pointe du nord-eft de I'ifie 'Saint-Paul A 
de dix-fept fieues trois -quarts, au Nord quart de 
Nord-Eft 5 degrCs Eft. En prolongeant Ies cOtes qui · 
font entre ces deux Iieux, je fis piufieurs remarqucs 
dont je me fuis fervi dans Ia confirutlion de Ia carte 
dreffc~e fur mes ohfervations. II ne me manquoit 
done :fi1r toute Ia cOte de I' eft de l'ifie Royale que 
Ia partie depuis Ia Pierre-a-fuji! jufqu' au port Dauphin, 
je l'ai tracCe d'aprCs Ia comparaifon que j'ai faite de 
plufieurs cartes manufcrites de l'ifle Royale~ avec d'au-
tant pius de certitude, que Ia diftance to tale de l'ifle 
de Scatari a I'ifie Saint-P au! eft parfaitement E:onnue, 
puifque ces ifies Ctant :fituCes prefque nord & fud, 
on Ia trouve dans leur difference en latitude, & que · 
d'aiHeurs, pour le gifen1ent, on fait par Ies hahitans 
. 
du pays que Ia Pierre-a -fuji! eft a peu pres dans Ia 
ligne nord & fud de Ia bouffole avec Ie cap de Nord-
A huit heures du foir , nous partimes de Ia pointe 
du nord-eft de I'ifie Saint-Paul, pour aller au cap de 
Rtrye~aupres duqueJ nous arrivi1nes Ie Iendemain matin 
3 1 Juillet, & de l' efiime de Ia route ont Cte dCdu.its 
fe gifement de ces deux points au nord-eft 5 degres 
~fi, & leur difiance de quinze lieues :un tiers. ~ 
... 
. ' 
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Je fis fonder a ·~eux Jieues au fud- ouefi du cap 
'de Raye' oU I' on ne trouva pas le fond a I So braffes, 
mais a une Iieue au nord-ouefi quart de nord' il fitt 
de 6o braffes' & de 28 a un quart de Jieue: j'ftois 
aifure, avant de I'Cpfouver, qu'il y a fonde auprfs 
du cap de Raye ~ n'ignorant pas que les chaloupes 
viennent y pCcher; ainfi, quoiqu'iJ me flit prefcrit 
d'y . fonder, je ne le fis que dans Ies mom ens oU 
j' ftois d'ailleurs oblige d'interron1pre la ·route ; en 
effet ·, j'avois ·pour principal objet la jufl:effe de 
I' efiime, qui ne peut manquer d' Ctre altCrCe par Ies 
fr6quentes interruptions des routes. · 
Le vent ayant pafie alors au fi.1d -fud -efi, con· 
traire a Ia route que j'avois a faire Ie long de fa 
cOte de Terre-neuve, je relcl.chai J. un petit port der-
riere une iffe voifine de Ia cOte, a trois Iieues deux 
tiers au nord quart de nord- ouefl de Ia pointe du 
cap de Raye, comme je f' ai reconnu par I' efiime de 
deux routes : on peut juger de Ia petiteffe de ce port 
par. fa longueur de l'ifie qui Ie forme, qui n'a que 
6oo toifes ; if n'y a de. fond que pour des vaiffeaux 
marc hands, encore echouent-ils a (Iemi -n1aree, mais 
ils y font parfaitement en ffiretC & amarres a terre. 
J' obfervai Ie n1Cme jour fur I'ific , Ia hauteur 
rnCridienne du Soleil avec Ie quart- de- cercle, qui 
donna Ia latitude de f 7 degrCs 52 minutes & dernie, 
dont je d6duis celle du cap de Raye de 4 7 degrfi 
~ fi minutes & demie. On fa trouvoit .exaCle a trCs-peu 
· de 
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de chofe pres fur fa carte du DepOt : Ia detennina-
tion .de Ja latitude de ce cap acheva de confiater Ia 
1ituation des extremites de cette entree principale du 
golfe de Saint-Laurent. 
Le premier AoUt nous eltmes encore on orage 
qui fe fit peu fentir dans Ie port oU no us etions, n1ais 
qui etoit conlidCrahie du cOte du golfe , oU ils · 
paroiffent frequens dans cette faifon. 
Le .2 au matin nous fortimes de ce .port avec .re 
vent .au nord- ouefl: , & commens:imes de Ia pointe 
tlu cap de Raye Ia route vers Ies ifles de Saint-Pierre~ 
Les terres de Ja cOte du fud de I'ifle de Terre-neuve 
funtgeneralement hautes, fur.totit vers Ie cap de Raye, 
mais Ies montagnes ne s' Ctendent pas jufqn'a Ia mer, 
elles font communCment hordees de terreins has qui 
forment Ia cOte a environ une a deux lieues du pied 
des montagnes. On decouvre ce cap de plus de dix 
. l~eues de difiance, & il efi trCs-remarquable lorfqu'on 
vient dti cOte du fud-efi, par une cime de rnontagne; 
faite en cOne-, que I' on voit comme ifolee en dehors 
du rcfie des terres : il y parolt plulieurs de ces cimes 
lorfqu'on vient du cOte du nord, mai~ de q.uelque 
A I ' I' . r. . I I J\ cote qti on aper~o1ve, on ne 1auro1t e mecon:nOitre 
a Ja fituation de.s terres' qui forment dans cet en.droit 
Ia pointe fud-ouefl de l'ifle de Terre-neuve,. , 
A environ deux lieues & demie d.e Ia pointe du . · 
cap .de Ra;'e, no us .vlmes I' entree du port aux Bafques. 
~u .:-OtC de I' efi -de l'ifie d' Am;ens. ll m.e. parolt bien-
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ouvert aux vents de fud-efi, cependant on dit qui 
y a fllOUiiJage pour des vaiffeaux de guerre, 3. fa}n( 
d'un iflot qui eft dans Ie fond. 
Le foir , etant devant le cap de Ia Htme, no 
obfervimes Ia variation de Ia boullole de 16 degres 
& demi nord-ottefi. 
Notre route fut contrariCe par Ie vent qui palla 
au nord-efi Ie 3 au 1natin , & fut ii1ivi du calme, 
. qUi no us ohiigea de Ia terminer par un relCvement 
a Ia difiance de deux a trois lieues de Ia pointe fu 
d~ I'ifle /Vliquelon 1 Ia plus grande des ifles de Saint 
Pierre,- j' en ai dCduit Ia fituation de cette pointe a 
I'efi-fi1d-efi 3· degrCs 3 quarts efi, a Ia difiance d 
42 Iieues & demie du cap de Raye. 
L'ifle Miquelun a environ cinq Iieue·s de longueu 
nord & fud , & une Iieue & den1ie de Iargeur, 8c 
I 'ifle de Sainr-Pie1~re atl fu({ ({e celfe-Ia a deux Iieltes 
de longueur dans le meme fens. 
Le 4 ilous paffimes entre ces deux ifies que fCpare 
un intervalle de trois quarts de Iieue , au milieu du· 
. . 
quel on trouve 50 braffes,. & par-tout affez de fond 
pour Ies plus gros vaiffeaux: no us Iaiffimes a bas-hord 
fifie Verre. qui eft peu elevee' & a firibord une 
petite ifle , n1ais fort haute & prefque a pic de tOU$ 
les cOtes, qu' on nomme le Colombier ,- elle efi_ tres. 
proche de Ia pointe du nord- efi de l'ifle de Saint· 
Pierre, qw' elle fait reconnoitre lorfqu' on vient du cO ' 
du fud-c.fi: on trouve 50 braifes a un cabl~ de difiance 
de ! A11zlrique feptentrionale. t) 5 
Nous fUmes enfuite devant fentrCe du port qui eft 
du cOte de I' eil de l'ifie de Saint~ Pierre~ pfufieurs 
petites ifies en dCfendent Ie mouilfage de Ia mer 
du large du . cOte du fud..: efi : il m'a paru bon & 
propre a toutes fortes de vailfcaux. On en trouve un 
pl~n dans le fe L. 'fe du Pilote Anglois, ouvrage 
imprimC a Londres en 1732, que fai dCja citC ·a 
Ia page 39· · , 
Nous Ctions a deux cables· de terre deVant I' entree 
de cc port, & I'ifle du Colombier nous reiloit au 
nord-ouefi quart d' ouefi d~ Ja bouffole, avec environ 
.so hralfes de fond dans cet en droit, forfqu'cl deu?' 
heures apres midi un vent petit frais s' Cleva a J' ouefl:-
fud-oucil: nous Elmes route de ce point vers ·Je cap . 
Sainte-Marie~ devant Iequel nous arrivL1mes Ie lend e .. 
main , &. fa pofition fut dCduite a Ia difiance de 
vingt-quatre Iieues a I' eft un degre fttd de I' entree du 
port de l'ifle de Saint·Pierre. . 
On remarque fttr Ia cOte, a dix lieues a I' ell: quart' 
'de nord- eft du mCme port, une haute mo'ntagne 
fort reconnoiffable, qu' on nom me le Chapeau-rouge 1 
devant JaqueiJe Ia variation de Ia boulfole fut encore 
obfervCe de 16 degrCs nord-ouefl:. Cette montagne&. 
Je cap Sainte-Marie dont Ia diftance eil de 1 4lieues, 
formfnt J' ouverture ·de Ja haie de Plaifance 1 le port 
de ce nom eft a environ 1 2 lieues vers Ie nord dtt 
cap Sainte-Marie~· on en trouve la defcription & Ic 
plan dans I' ouvrage du P. d~ Charle-voix, 
. . v ij 
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Le 6 , il fit cahne tout le jour. J e m' embarquaF 
'dans Ie canot pour reconnoitre Ia halfe ou dange 
-qui efi du cOte du fud du cap Sainte- Marie, je Ia 
trouvai au fi1d quart de fttd-ouefi 3 degris fud de ce 
cap~ & au fud -ouefi quart d' oueft 2 degres fud de Ia 
pointe qui en eft a, environ deux Iieues du· c6t6 de 
J' e.fi: c' eft a cette pointe que. commence {: OHVerturt 
de Ia baie de Saitzte-Marie, 
La balfe efi formee par deux roches qui occupent 
.11n efpacc d' environ trois cables dans Ia direCtion 
futl-efi & nord-ouefi ; elles n' excedent fa furface de 
l' eau que de 3' pie<ifs,, & font couver-tes a chaqlle 
in!tant par les hrifans de Ia n1er qu' on voit rejailli~ 
. . 
tres-haut. J e fondai au tour, on! y trouve par-tout 11 
a l7 hraffes a demi -cable de diftance ' excepte le 
cOte dtt fud-efi ,. oU il n'y a que 7 hralfes jufques a 
environ deux cables : je fondai mCme entre les deUJ 
roches· don.t I'intervalle n' efi que d' environ un cable, 
& j'y ttOUVai I 5. a 16 bralfes-; par conf€qtieHt-UO 
vaitfeau qui , jete fur cette haffe dans un temps de 
hrume & fur Ie point d'y pirir, ne feroit plus a temp 
d1e I' eviter , auroit encore Ja relfource de paffer entre 
Jes deux. roches. J e jugeai . fa difiance de ce dang<!~ 
au cap Sainte-Marie de deux: lieues- & demie. 
On voit dans-un elpace de· tr-ois. cables, a deUXl 
lieues & ·demie au nord-e.fi quart d' eft 5 degrfs. nord 
de ccette haffe, cinq rochers qui giffent entre eux 
fud - eft & nord-oueft, dont feu!ement. deux, aif~ 
.. .. --..- ·- - - ........... 
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eJeves paroiffent lorfqu'il fait mauvais temps ' on les 
nom me le Taureau & Ia Vache i Ie plus gros , qui 
eft: en meme temps Ie plus fitd, efi au fud-efi quart 
d' eft du cap Sainte-Marie, & a I' ouefi- fud- oueft 5 
degrCs fud de Ia pointe a laquelfe commence Ia haic; 
de ce no1n. 
J e fondai aufii autour de ces roc hers, & je trouvai 
a demi-cahle de difiance I 2 a I 5 hraffes du cOte 
du fttd, 8 a 9 tant aux autres cOtes qu' au milieu de 
l'intervalle d'environ demi-lieue qu'il y a entre ces 
rochers & fa cOte. Les vaiffeaux peuvent y paffer, en 
fe defiant toutefois de quelques batt ores qu' on voi' 
hrifer le long de fa £0te. On auroitencore fa reffource 
de pouvoir paffer entre Ies deux plus -gros de ces 
roc hers,. dans le· cas, oU. I' on s'y trouver-e.it engage ; 
Ie. fond efi. d·e 8 h~affes alt.- milieu de l'intervaJle. 
Enfin je fondai clevant le cap Sainte-Marie J a un tiers 
de Iieue duquel je trouvai I 5 a I 8 braffes' eniilite Ia 
meme . quantitC de fond depuis ce cap·- j.ufqu'aux 
rochers /e· Taureau & Ia Vacho ,. ·& 20 a 2 5 hralfes 
. 
d.e· ces ro·chers a Ia haffe: 
E'tant dans. Ie canot aupr.es de ees rochers , je 
remarquai lorfqu' on ne nageoit point, qu'un courant 
;1[ez rapid·e Ie porto it au fud-efi; Ia goeiette f'avoit 
tgalement €prouve pendant tout le jour, & no us. no us 
trouvclmes Ie 7 au foir' devant Ie cap de Pene. 
No us reconnoiffions du cOtC de I' eft de ce eap :ro 
feofoncement oU fe tro~ye ~e port des- Tr-ipap~, 
v iij; 
' 
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aux indices fttivant Jefquels il efi dCfignC dans le + 
livre du Pilote Anglois ; & fur l'idCe avantageuf 
qu' en donnoit ce livre , Ia proximitC de ce port au 
cap de Raf.e m' avoit dCcide d'y aller determiner Ia 
longitude. Le vent vint alors a I' efi-fud- eft peti 
frais , no'us Ctions a une fieue fous le vent du cap 
de Pene , nous Iouvoyimes toute Ia nnit fans pou-
voir rien gagner, le courant ne nous .favorifoit appa 
remment plus. U n coup de vent du mfme c0t6 
nous Cloigna enfuite de Ia c6te , & nous ne nous en 
rapprochimes que Ie I o au foir avec le vent a l' oueft 
petit frais. 
Nous fUmes fe11Iement pres du cap de Pene au 
toucher du Soleil, Ie temps Ctoit beau , & Ia maniCre 
.d' entrer dans le port des Tnfpa.f!ls, tres-bien dtcrite 
'dans le me1ne livre, & accompagnCe d,'un plan de 
ce port, parut fi aifCe, que nous n'attendlmes pa 
au lendemain pour y entrer. Nous rangeimes de 
fort pres Ja cOte -ClevCe, qui fuit Ia meme direction 
depuis le cap de Pene jufque dans le port , & nous 
mou~llimes a 9 heures du foir par Ies · 7 hraffes, 
. ~orfque nous apers:Umes que nous Ctions en dedans 
. de Ia pointe de Poule~ 
Le I I au matin , Ia goCiette entra davantage dans 
Je port' & vint au bon mouilfage qui eft vis- a-v~ 
les maifons des habitans & les Ctahliffemens de pfche. 
J e .... defcendis a terre , & Ie mCme jour j'y montai mes 
tentes & infirumens aupres &. du cOte du fttd des 
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maifons , dans I' en droit qui me fut indiquC par un 
des Juges de paix du lieu , que j' avo is· informe du 
motif qui n1'y amenoit; je vCrifiai Ie quart-de-cerde 
qui n'avoit pU I' etre au cap <le Sable, & qui fut toU-. 
jours trouve dans le meme Ctat. 
Je n'avois point encore pU ohferver. par les ten1ps 
'de hrume & de pluie qui ne difcontinuoient point, 
Iorfque M. Drake J Capitaine de Ia frCgate lc Bojlon 
de 30 canons , arriva le 1 8; il Ctoit dCtachC du port 
J'ai?Zt-lean, chef -lieu des Anglo is ii1r Ia cOte de 
I' ell de .Terre-neuye, fur Ia £-.wife nouvelle que fon 
Commandant avo it eue, qu'une frCgate Frans:oife de 
gJlerre etoit aux Tripaf!is i if avoit ordre de faire . 
donner a cette prCtendue frCgate Ies fecours dont 
elle auroit hefoin , & de I' obliger a en fortir tout de 
fuite, fuivant I'ufage rCciproque des deux Nations 
dans les Colonies, & conformement at1x Traites. 
A Ia vue de 1non hatiment , 1\i. Drahe reconntit 
que fon Commandant avoit CtC mal in forme : je lui · 
communi quai mon infiruClion du Roi , clont I' objet 
lui parut trop utile a tOU5 Ies Navigateurs' pour qu'il ne 
lui colttat pas de troubler mon travail fuivant I' ordre· 
qu'il avoit res:ll:. II prit cependant fttr lui de Iailfer 
Whfifier I' etahliffen1ent de m·es inilrumens·, tant que 
le vent s·' oppoferoit a fon depart' afin que je puff<! 
hire quelque obfervation de iongitu.de ,. s'il s' en prC:.. 
fentoit · (lurant cet intervaiJe . 
.Mais le cicl ne fe t.Iecot!Vtit pr~fque jamais ,. j.' eug;, 
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pourtant trois hauteurs meridiennes du Soleil qut 
donnerent Ja latitude de 46 degres 43 minutes & 
demie ; j' en ai deduit celle du cap de Pene de t6 
degres 3 1 minutes , & celle du cap de· Rar,e de 46 
degres 3 4 Ininutes , fi.tivant fes difiances de leurs 
paralleles avec celui du lieu ou j'ohfervois dans Ie 
port , prifes fur _fa carte du Depot~ & que j'avois 
reconnu exaCles. 
Ces latitudes etant comparees a ceiies qu' on trou~ 
voit ·a ces caps fur Ia meme carte , on voit qu'ils y 
etoient places trop nord ' I'un de If' & I' autre de 
~ 16 n1inutes; ce defaut venoit des Navigat~urs, aux: 
ohfervations defquels on s' etoit conforn1e, fur I'alfu. 
ranee qu'iis avoient don nee de leur ~xactitude, & 
c' eft en quoi Ia difference paro!t encore plus extraor· 
'dinaire ;· Ce n' eil pas qu' on veuiHe exiger des hauteurs 
n1eridiennes prifes a Ia mer, pour deduire Ia latitude 
des caps dont on eft en vue, I' exactitude des obfer· 
vations faites a terre avec un excellent infirument: 
mais il n 'en ell: pas moins vrai que I' erreur dont if eft 
. . . 
ici quefiion·, n'a pu etre produite par Ia reunion meme 
des defauts qui peuvent echapper en pareil cas ~ux 
foins de celui qui ohfcrve a Ia 111Cr. 
En effet, !'incertitude que peut laiffer fur Ia hau ... 
teur I'infirument qu' on fuppofe eprouve, ne fauroit 
etre que de peu de min-utes ; le mouvement du 
vailfeau .n' a pas du y inHuer davantage , par f' etat 
favorable de Ja •ner' dont ce,s obfervations ont ete 
fans 
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fans cloute accompagnCes ; enfin il n'y a pas_ lieu 
d'attribuer plus d' effet a I' erreur qu' on auroit com-
mife dans Ia difiance <lu lieu dont on avoit deduit 
Ia latitude , car cette erreur efl: peu fenfible dans Ie . 
cas mCme oU e1Ie influe le plus dans Ia dCduClion , 
c'efl-a-dire, quand le vailfeau fe trouve au nord ou 
au fud du point de Ia terre auquel on rap porte I' ob .. 
fervation , & eiie dCcrolt a mefure que fa direClion 
du bitiment approche de Ia Iigne efi ·-& oueft, oU 
elle ell tout-a-fait nulle; ·ce qu'il ell bon de remar-
quer, afin de fe mettre autant qu'il ell poffihle dans 
cette derniCre pofition vis-a-vis d'un cap dont on · 
veut determiner la latitttcle de cette maniere. 
On ··efi done oblige de chercher encore fa caufe 
de Ia difference, dans des defauts o.u des Pilotes n·e 
devroient pas naturellem.ent to1nber ~ if y en a cepen-
dant plufieurs . qui negligent de corriger Ia hauteur 
ohfervCe, de Ia-quantitC de n1inutes qui convient a · 
I'elcvation de I' rei I de I'Ohfervateur ft1r Ie niveau de Ia · 
mer, & qui empiOient tol1jours l:1 dCdinaifon du Soleil 
telle qu'ils Ia trouvent pour midi dans Ies tables dont ifs 
fe fervent, hms tenir compte du changement qu'y 
produit Ia difference du mCridien oU fe trouve Ie 
vaiffeau , a celui pour Iequel ces tables font calculCes; 
ce qui peut caufer une erreur confiderable au temps 
des equinoxes, fi I' on. eft fous un. mCridien Cloigne 
de celui des tables. 
L' effct de ces on1i11ions ne fe compenfe pas · · 
X , 
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toltjours., com me Ie pretendent Ies Piiotes peu fclair' 
qui y tomhent; & lorfqu' elles portent dans le mem 
fens , on voit qu' elles peuvent caufer un grand chan 
gement a Ia latitude. . 
La cor.reClion que flOl:lS- venons· de· faire a Ia c 
du DCpOt clans la latitude des caps de :Pc11e & 
Ra?:_e , fetnhieroit devoir s' Ctendre a Ia latiwde d 
cap Sainte-Marie" ayant ftC dCterminCe de Ia mem 
mani~re que Ies deux autres & par Ies memes Navi 
gate1:1rs, fi, par un. relevement que j' oti fait pres du ca 
de Pene" je n'avois reconnu que Ie cap Sainte-Marit 
en eff: au nord-oueff: quart d' ouefl: 5 degrfs nord 
& a Ia di-fiance jugee de 9 a I 0 Iieues ; ce q . 
:tnontre que Ia latitnde du cap Sainte-Marie ell telfc 
qu 'on Ja trouvoit fi1r Ia carte , & feulen:1ent a 4 ou J 
, 
minutes pres Ia rnCme q~1i rCfulte des routes depui 
I.e cap de Raye jufques. au cap Saifue- Marie.· pa 
confCquent les .latitudes des cOtes qui font entre euxt 
:font confirmCes par ces. routes, qui les. donnen 
pareilles a Ja carte,. & qui n'y indiquent d'aiHe 
d'autre correClion effentieiie ,. dans. l'intervalle entr. 
t:eS d€UX caps; que l' augmentatio~- fie· 6 a 7 fieue 
dans Ia diftance dn cap de Raye aux illes-de &in 
Pierre~ 
La fuite-d~' obfer.vations de fa., decJinaifon~ de f' i 
-
mant que j' avois faite ' foit a. terre dans, plufieu 
~ndroits , ou a Ia mer le long des cOtes, & par le' 
(j_UeHes. ie L' avo is, vU. augmenter . depuis 1. 3 degr( 
.. 
• 
. 
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an cap de Sable, jufqu'a I 6 devant Ie Chapeau ruugc 1 
m'avoit dCja prouvC qu 'eiie efi mal a propos indi-
quCe de 22 a 2 3 degres dans Ie 4·e livre du Pilote 
Anglo is, com me Ie prttendoient auffi beau coup de 
Navigateurs. Pour m' en alfurer mieux-, je terminai 
ici cette fuite par une ohfervation bien exatle, qui 
me -donna -I 6 degrCs trois quarts de dCdinaifOn 
nord-ouefl. 
On voit fur Ia · fameufe carte des , variations du 
DoCleur Halley~ inferee dans le men1e livre, qu' en 
1700 cet Aflronome Anglo is I' avo it trouvCe au 
mCme endroit de I 4 a I 5 degres ; ce qui montre 
encore que Ia variation n'y a jamais CtC obfervee de 
2.2 degrCs, puifque ·Join qu' eiie fUt diminuCe, on 
Ia trouve au contraire augmentee d' environ 2 degres 
du cOte du nord -oueil depuis 1700. · 
L'heure de Ia pleine mer fiJt obfervCe le 2 1 , jour · 
de b noUvelle ·Lune , a 6 heures c..'X. demie ; en fin , je 
connoiffois I' Ctat -de rna pend~Ie , & il ne me man-
quoit plus que I' obfervation de l<?ngitude , mais le 
vent ayant paffe a I' ouefi fe 29 au matin, dCtermina 
M. Drake a partir ; il m' envoya fon canot pour 
m'aider a rembarquer mes infirumens' & nous appa-
reillimes l'un & !'autre a trois heures apd~s midi J 
nous louvoyimes jufqu'a ce que nous-euffions double 
Ia pointe de Poule; il arriva alors vent arriere vers Ie 
cap de Ra{_t, & je tins le plus pres du ·vent. Le ciel 
~i a:voit Cte couvert toutes Ies nuits precedentes , fitt 
X ij 
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parfaitement ferein Celle-ci, & fa Lune, dor:n j'anrois 
mefure des difiances a quelque etoile' pantt alo 
intltifement. 
Le 30 je fus vers le cap de Rate; il efi peu Clev', 
&. I' on voit . un rocher dCtachC devant lui ; j' en Ctoi 
a demi-lieue au fud-eil: quart de fud de Ia houlfol 
fe foir a huit heures; je trouvai I; 8 hraffes dans Cd 
en droit, & j' en partis alors avec Ie vent a l'ouefi 
nord- ouefi petit frais , pour aller reconneltre lcs 
- haffes de ce cap : je :fis route vers elles en f.Onda 
de temps en temps·, j' eus Ie fond de 4 5 hra1fes a 
douze· Iieues· du cap , & ii Ctoit Ie nH~me lorfqu 
f eili~ai Ie 3 t au Inatin etre arrive a quinze lieues d 
difiance au· ftrd-efi quart d' eft corrige , point auqud 
fe devot·s trouver ce danger fuivant f.a carte du DfpOt, 
& Ie rapport que m' en avoient fait plufleurs ARgloi 
Je fis de Ia diverfes routes pou~ le chercch€r, favoir, 
~n fud quart de fud~ efi cinq Iieues , enft1ite au nord-
eft quart de nord 5 d'egres nord trois fieues & de 
mie, enfin au· fud-ft1d-e~ 5 degr6s efi trois lieues 
& demie ' & je repris· les amures. a J' entree de J 
I 
:nuit' fans I' avoir trouve' ni menle un fond moindtt 
de 4 5 hrafies. Le temps ne fi1t pas pr.opre le len 
dernain a pourfttivre cette recherche', & €.Omme 
t1ne pfus longue croifiere pour cet objet m'auroi 
empeche (F~rriver a Louifoourg· avant Ie · dCpart de 
· vaiffeaux du Roi pour Ja France , je fis route Vers cc 
port Ie· premier Sept-embre ; je fus-fouvent co.ntrari' 
de ! AtnCriqtte feptentriontile. 1 ~ .s 
par les vents de Ia partie de l'ouefi, jufqu'a Ia vUe 
de Louiflourg ,. du cOte du fud oU r Ctois .{e I 0 ' & 
enfuite par un gros vent d' eft-nord- efi , qui dura 
tleux jours & m' Cioigna beaucoup de ce port, oU. 
j'arrivai enfin fe I 2 au foir a ~~ fayeur. d'une petit~ 
brife ·de vent de fud-o.ueft • 
• 
• 
• X iij 
• 
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Retour en France. 
' . 
J E. trolrvai en arrivant a LouiflOurg un . ordre pour 
moi , d' ajo-Uter aux operations dont j' avo is ete charge, 
Ia determination en longitude de l'ifle de Saint-Michel, 
ou de I'ifle de Sainte-Marie aux Afores. M. de laC!ui' 
Commandant du vaiffeau du Roi le Triton, & de Ia 
frfgate Ia Gratieufe, montee par M. de Saurin-Murat, 
devant retoilrner au port de Toulon, avo it eu auffi 
ordre de no us recevoir, M. de Di?,ier s & moi, fur fon 
vaiffeau, pour nous dChafquer s'il eioit poffihle a 
_quelqu'une de ces ifles, & no us y attendre Ie temps 
que nous ferions obliges_d'employer aux ohfervations. 
M. de Ia Clue avoit en confequence retardC fon 
depart jufqu'a mon retOur·, & · je m' emharq~ai le 
\ 
Iendetnain fur fon vailfeati. : 
~ 
II y avoit a Louifoourg un autre vaiffeau de guerre 
_prCt a partir pour Rochefort, fur Iequel patfoit M. 
Desherbiers ;J qui avo it ete releve au gouvernement de 
l'ifie Royale par M. le Co~te de Rayritond. Le fieur 
Fouquet pilote y fut fmbarque avec un ordre que je 
lui donnai , en confequence duquel il palfa enfuite de 
• 
Rochifort a Brejl., oil il mourut peu de jours aprCs 
fon retottr . 
. No us partlmes de Louifbourg le 1 f Septemhre, & 
flmes route pour les deux ifles Afores fes plus a I' oueft, 
. non1mees Corpe & FlorB, qt1e I' on dCcouvrit le 19 . 
• 
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E'tant a foixante-dix lieues de ces ifies, trois jours 
auparavant, on avo it apers:u fur I' eau que! que· chofe 
de noir , que I' on prit pour des roches , & g_l:li 
y rdfembloit beau coup. Piulieurs goelans , oifeaux 
qui ne s' eioigneni point ordinairen1ent de Ia terre 
a Ia difiancc ott nous efiimions en etre , & qui 
voloient autour , augmentoient cette apparence ; 
elle iiihfifioit meme en regardant cet objet avec 
des lunettes d'approche, quoique I'on n'en fUt 
guere cfl0igne que d'un quart de Jieue ; mais ces~ 
idCes Ctoient detruites par le dCfaut de hrifans, qu'une 
roche au :milieu de Ia n1er occalionne toUjours ; on 
couroit alors vers ce cOte au plus pres du vent: 
on vira au plus tOt de hord, & on fit fignal de danger-
a Ia frigate, qui vira auffi. M. de Ia Clue· envoya 
fnfuite fon canot dans Iequd je fus pour reconnoitre· 
le fait , & I 'infetlion m' apprit a meii1re qtte j' en; 
approchois., que c' etoit une baieine pourrie d'une 
groffeur monfi11ueufe. 
La perfualion dans laqueiie :Oeaucoup de perfonne~ 
:feroient certainement refiCes., que no us aurions ren .. 
tontre une vigie dans cet en droit, fi I'on ne fe fUt 
pas. affnr~ du contraire , fait penfer que plufieurs de .. 
celles· qui ont ete marquees dans Ies· cartes, fur des· 
1apports qui n'avoient pas d'autre fondement,. n'exif-
1ent point , & canfent tous Ies jours mal a propos-; 
~ox Navigateurs des craintes on des dCrangemens, 
:dans leurs routes ;. c' eft pour cela q~•e dans Ia. Cane~ 
, 
. . 
• 
• 
t 
. 
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- de I' ocean occidental , dreffCe au DepOt en 174-2; 
on fuppriffia dans l'intervaiie de mer qui fCpare J 
cOtes d'Europe de ceHes de I' Amerique feptentrio 
nale, plufieurs des prCtendues vigies dont on avoit 
fait mention dans Ia premiere edition de cette Cart , 
puhliee en 1737, & je crois que l'on pourroit encore 
aujourd'hui y Ctendre Ia rCforme a d'autres dont on 
n'a guere plus de certitude' fur-tout a ce qui y e 
reprCfentC comme des ifles , que n 'ont jamai 
apers:U les vai!feaux qui ont efHmC en avoir patfC 
proche : telles font l'ifle Mayda, l'ifle Verte & l'ifi 
Jaquet. II y a toute apparence, par ·rapport a cett 
derniere , qti'une iffe de glace rencontrfe dans I' en 
droit oU eiJe efi placfe , & ~U I' on en voit fouvent 
y a donne lieu : on fait d' aiUeurs qu'a Ia mer, u 
nuage fomhre a l'horizon :e·fi fouvent pris pour un 
ifie ou· potlr une cOte. · 
Le jour oll I' on dCcouvrit les ifles de Corve ct 
Flore, on prit hauteur a fix lieues a I' ouefi-fttd-oueft 
~le ·Ia pointe fud de I'ifle de Flore, .dont Ia latitude 
marquee de 3 9 degrfs I 2 minute-s fur Ia carte du 
DepOt, fut dCduite de 3 9 degres 27 minutes par 
Ia latitude du vai-ffeau trouvfe de 3 9 degres 2 
• 
·mintttes. 
II furvint hien·-tOt apres un calme qui dura quinz 
'jotJrs ., pendant . Iefquels on ne faifoit .fouvent pas 
plus de deux -a trois Jieues vers Ies autres ifles o 
je devois ohferver, & non feulement ces jou 
s' ecoulercnt 
de ! A11zlrique flpteutrional(. 
' 
s' Ccoulfrent inutilement, dans J'impoffibilite de Jes 
approcher, mais encore nous en Ctions toltjours plus 
floignCs par Ie courant dont ce calme Ctoit accom-
pagnC , & dont on tronvoit journellement par Ies 
differences en latitude , que I' eftet Ctoit de jeter 
vers Ie fi.td, quclqucfois jufqu'a huit Iieues par vingt~ 
quatre heures. , 
Nous avions dCFt fenti plufieurs fois pendant notre 
navigation depuis I'ific Royale, & de n1anifre a ne 
pouvoir en douter' r effet de ce meme courant' & 
vCrifiC ce que j' en ai dit I' annCe prCcCdente , Iorf~ 
que je I'~prouvois fi1r Ja Mzuine : Ia plus grande 
rapiditC que nous y trouvions ail fud des Afores , 
en Ctoit une nouvelle confirmation , puifque· Ies eaux 
doivent nCceffairement avoir acquis plus de vitelfe 
en paffant par Ies intervalles des ifles. 
Qn fait que Iorfque Ies vaiffeaux qui naviguent 
d'EurOpe a Ia Nouvelle France, paffcnt aU fud des 
AJores, ils trouvent or.dinairement dans ce parage 
les mCmes ohfiades dans leur navigation , foit de Ia 
part du cahne , foit de Ia part du courant , & M. de 
Ia Clue· qui l'avoit Cprouve en 1746 avec I' efcadre 
de M. Ie Due d' EnYille, dans laquelle il comman-
doit un vaiffeau , ne s'y expofa cette fois-ci que pour 
me dfharquer a ces ifles : nous fUmes entralnCs par 
cle courant jufqu'au. 3 5e degrC de latitude, & Ie vent 
ne s' Ctant Cleve au fud- ouefi que le 17 Octohre, 
M. de Ia Clu&' fut oblige par le terme prochain de 
~ y · 
• • 
-
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fes vivres, de renoncer a alfer a ces ifles, &: COD 
tinua fa route pour Ie detroit de Gibral~ar ~ que nou 
paffin1es Ie 2 5. No us Himes encore Contraries 
· le calme fttr Ia cOte d'Efpagne, jufqu'au 3 Novemb 
que le vent revint au fud-oueft, &. no us arrivam 
le 7 a Toulon. 
-
I 
-
.. 
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SECOND£ PARTIE. 
Obfervations aflronomiques de Latitude it 
de L ong·itude . 
• Ill I I I . .,. . - . '.-
L I V R E P R·E M IE R, 
· Oz} /'on rend co11pte des Obfervations. 
C H A P I T R E P R E M I E R. 
VCrifications des In.flrumens. 
u E L QuE prCcifion qu, on ait apportCe dans Ia 
pratique des obfervations afl:ronomiques, I' on 
ne peut rCpondre de leur exaCl:itude que. d' a pres une 
connoiffance parfaite de 1.' Ctat des infl:rumens dont on 
s' eft fervi ; elle met a portCe de rectifier Ies rCfultats , 
oU de petites erreurs fe feroient introduites, ~oit par 
Jes dCfeCl:uofitCs de Ia fabrique de ces infl:rumens, foit 
par les dCrangemens qui peuvent furvenir dans les 
_difftrens tranfports. II faut done fcrupuleufement 
s'attacher a les dCco1:1vrir par des verifications multi-
plifes' & comme ces verifications fervent de hafe a 
In piUpart des operations, elles tiendront le premier 
rang parmi celles dont je dois rendre compte. y i. 
. J. . 
' . 
-
I 
, 
I 
. 
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Le quart-de-cercle efi fe feul de mes inflrume 
qui demandcit de pareilles verifications. dans chacu 
des endroits ou J' on avoit ohferve: if en falloit filir 
de deux fortes ; Ia preJniere , pour fa voir fi Ia lnn·ett 
fixe Ctoit exaClement parallefe au rayon du commen 
cement de Ia (fivifion' Oll de combien elle en etoi 
·ecartCe, afin d'affi1rer fes ohfervations des haute 
cles afires ; Ia feconde regardoit Ia mefure de leu 
difiances' & confifioit a examiner {j l'infirument fran 
"' 
garni de fes deux lunettes, & fa Jigne de foi de I 
lunette n1obife qui fert d'afidade Ctant an1enfe fur I 
premier point de .Ia divifion, toutes deux fe trouvoien 
· afors dirigCcs ft1-r Ie n1Cme objet , afin que fi J'o 
trouvoit entre elles une difference de d.iretlion, one 
corrigeit les angles ohfervCs-. 
A>1ais dans. J'une & J'autre de ces. verifications J 
valeur des petites erreurs qu'on pouvoit trollver' 
-mefiu:oit avec Ie_ micr.o.rnetre qui eft adaptf a J 
lunette fixe·, ainfi if: etoit ·prCalabien1ent nfcelfair 
d'avoir bien . etabii. Ie nombre <Ie minutes & ~e 
fecondes qui repo.ndoient aux parties. de ce mi 
' ~ £roJnetre~ 
Ditermination de fa valeur des parties du 
. 
L'on ne peut mieux determiner Ia valeur des.parti 
. d'un micro metre·, qw.' en mefimant fur f~ terre in ave 
--
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toute Ia prCcifion poffible une haf€, a I'extrCmite de 
faqueiie ayan~ marque fur queique muraille ou·. ii1r 
une planche perpendiculaire , deux points ou traits 
eioignfs d'un certain nomhre de pieds ' on ·dirige 
vers cet en droit Ia lunette, dont le verre objeClif ell 
placC a I' autre extrCmitC de fa bafe ; enfi1ite, faifant_ · 
convenir Ie filet fixe fur un des deux traits, on totirne 
Ia vis du micrometre jufqu'a ce que le filet curfeur 
convienne en meme temps au deuxieme trait ; alors 
on voit de combien de revolutions & de parties-de 
J'in(iex les filets font ecartes, & I' on conno!t exaCle-
rnent Ia valeur de J'angle qu'ils comprennent dans 
cctte pofition , par fa re!Olution d'un ·triangle rctli-
Iigne rectangle, dont on connoit I' angle droit, & fes 
deux cOtCs qui !e ferment, favoir-, Ia hafe meiin:Ce, , 
& le petit cOte, intervaiJe des deux traits ; Ie quatrieme 
terme de J'analogie qu'on £1it, eft tangente du 
nombre de minutes & de fecondes que vaut rangle 
. . 
compris entre les filets. 
Mais. pour exCcuter cette operation , il faut trouver 
· nn terrein bien uni ,. & de Ia longueur au moins de 
100 a 200 toifes, c' eft ce que Ies. circon.fiances ne 
m'ont jamais offert pendant Ie voyage .. 
Au dtf.1ut de cette nH:~thode, j' ai me!iire avec 
Je micrometre dans des- temps fereins le dian1etre 
du Solei[, dont Jes. tal)Ies. (Ionnent I~1 valetlr- en 
minutes & fecondes, & par confCquent cellc des 
revolutions & parties n1arquCes par !'index. J.'avois 
y iij 
f 
, 
I 
I 
.. 
' 
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calcule fitr plulieurs de ces obfcrvations, une tab 
de fa valeur des parties du n1icrometre , qui me 
montra qu'une autre table dont je n1' Ctois fer 
dans le commencement du voyage , n' Ctoit p 
fuffifaminent exaCle dans les grandes quantitCs. 
Cependant, comme l' erreur a craindre de Ia pa 
des tables du Solei! pouvoit faiffer quelque dout 
fur cette determination, j'ai fait a cet Cgard de nou 
velles operations a mon retour en France, par un 
hafe & par Ia mefure du diametre du SoleiJ, dont I 
vaiCur a CtC prife fttr un grand micrometre appliqu 
a une lunette de 8 pieds & demi , avec Jequel 0 
l'avoh mefure en mCme temps, & dont Jes partie 
Ctoient par£1itement . connues : a pres plufieurs vCrifi 
Cations, j' ai trouvC que 6 I 7 parties OU 6 rfvoJution 
. 17 parties du micro metre valent 22' 3 I", & fuivan 
ce rapport, j'ai calctiiC fa table fuivante. 
J 
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TABLE deS Minutes IT Seco11des qui rlpo11de11i au'x parties 
du Micromhre du qumt-de-cercle. 
Parties. · ~1inutes. Second. Frad. Parties. 
' o. I 
I 50 I • 49 ) - 1 o• -~ 1 o• 
I o. 2 2 6o 2. I I + 
..-o· lQ• 
2. o. 4 + 70 2. 33 3 J o• IQ• 
3 o. 6 6 So 2. }) :1 JO• IQ• 
+ o. .s s ·90 3 ., 17 ' Io· • ...-o· 
5 • o. I I. 100 3· 39· 
6 o. I 3 • 200 7· 17 9 -1 o-• 
.. 
7 .. o. I 5 > 300 I o. •5 7· JO• 
8 o. 17 5 fOO I 4• . 9 
....-o:· 3-5 JO• . 
~ 't 
• • • 
9 o. . I 9 7 500 I 8. 9 ..-o· I 4 ·)(;• 
10 o. 21 9' 6oo 2 I • 53 8 -1 o• 1 o• 
I 5 o. 32 8 700 2 5·· 32 7 . JO• lo~ 
2.0 o. 43 7 8oo 29· I I 7 JO• JO• 
30 I. 5· 7 J 900 3 2. . 50 7 1 o• TO• 
40 ., . . 27 5 1000 3 6. 29 6 - .. TO• JO 
• 
• • • 
Premieres virifications , pour connottre Ia pofition 
de Ia lunette fixe du quart-de-cercle, eu igard · 
au premier point de Ia divifion. 
A LPuifoourg- ~ · all tnPis d, AP.Ut I 7 J IJ. 1 
Je m' attachai a ohferver les Ctoifes y a Ia tCte dn 
Dragon' & et a Ia ciuelle. dll Cygne , .. qui . paffoient 
• 
,. 
.. 
• 
pres du zenith , afin de connoitre I' crreur du quart 
de-cercle par deux obfervations , f'une au nord & 
I' autre au fud de chacune de ces Ctoiles : je ne pu 
voir qu'une fois " du Cygne au mCridien , mais je 
r~~ffis dans cette operation pour. y du Dragon, qu' 
fut ohfervee exaCl:cment & avec cet avantage, que 
paffant pendant Ie crepufcule du foir , if n 'Ctoit pa 
nfceffa.ire d' Cclairer Ies fils du foyer de Ia Junette. 
Olfervations de 'Y du Drago11 au ZCt~it!t. 
Le 2 2 A out, haut. 1nerid. de ,.. du Drago11. 8 + d 2 o' o• 
+ 84 parties du Itiicroinetr~, qui valent . . o. 3. + 
Haut_eur au quart-de-cercle, dti cote du 11ord. 84'. 2 3. 04. 
I 
. lje 27 A out, hauteur meridiet111e de Ia 
tneine etoile ' . . . . • . • • . 9 5. 3 o. o. 
+ 2 revofuti011S 3 4 parties c{u Inicrometre == O. 8. 3 2 j. 
Att quart-de-cercle dtt cote du fttd • . .9 5. 3 8. 3 2 r· 
Differe11Ce entre Ies deux hautettrs • • • 1 I • 1 ) • :.8 j. 
Moiti¢ .de fa differe11ce , ou vraie clifia11Ce 
de !'_etoile au ·ze11ith, qu'o11 auroit du trotivcr 
s'il 11'y avoit point d'erreur~ da11s 1ft pofition 
<Ie Ia lunette du quart -de-cercle • · • • . 
Mais du cote dLt nord , Ia difiance att zenith 
obfcrvec . . . . . . . • • . . • 
D..Ql1C elle etoit trop petite ' ou Ia l1al;lteur 
~ . ~ 
trop gra11tle de • . • . , . . . • o. o. 4S I. 
II e11 eft de 1neme du cote du futi. 
Difiance au ze11ith , ou exceda11t de fa 
hauteur de 9 o degres • . • • • . • 5. 3 8. · 31-f • 
... Ota11t I'excedant que j'aurois du trouver • . 5 • 
_ ........... _......_ __ 
D relle • . . . . . • . • • . o. o. i'8 f· 
_QuantitC dont le quart-.de-c;ercle donne Ies hauteurs trop gr;mdes, 
c ~efi-~ ... dire, 
• 
.. 
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e'efl ... a-dire, que le bout de Ia Im1ette du cote du li1nhe eft trop 
en dehors de 48'' f. 
II ne fut pas poffihle de faire fttivre dans le mCme 
' 
temps cette verification du zenith' par une feconde_ 
faite a l'hori~on par Ia methode du renverfement , 
pbfervant alors dans le jardin de M. Desherbiers Gou-
verneur, oU Ia vUe pe s' etendoit qu'a 8 ou 1 o toifes. 
. . Au d&troit de Fronfoc • . 
Je tentai d.e verifier €ncore le quart- de- c:ercle 
par I' etoile ~ du Cygne·, mais je· ne pUs obferver 
qp'une fois C1 hauteur meridienne. Je fis Ia verification 
.a rhori.zon par le .renverfem.ent, & il donna a Ia 
feconde operation robjet qui avoit ete hornoye, plus 
Cleve de f2 parties du micromCtre, dont Ia moitiC 
2.1 parties, qui valent -46'\ eft I' erreur dont Ie quart .. 
4e-cerde faifoit les hauteurs trop grandes. 
" • • L 
A I'!Jle de Scatari. . · 
· Dans l'impoffibilitC "de ·parvenir a mon objet par 
le moyen ·d'une .etoile ·pres du zenith, ou par celui 
du renverfement~ je tentai de me fervir de Ja difiance· 
• 
de deux etoiles ., l'une du cOte du_nor.d ., & l'atttre du 
cote du fud dtl zenith.,· obferv.ees de deux ~ manieres ~ · ~ 
difffrentes, fuivant Ia methode. rapportCe page ff7 de 
bJmefute .de..la Terre de; M .. l?icard ~,·. mais ne pou-
vant fes obferver que d'une feult; manit!re, je fuppiCai 
.au dffal!fde Ia fe·con~e :ppCt:atio~:., en_·Cvaluant J' errcur 
' . ' ~ . 
* Voyez le livre intltule 1 Deg,.e du 1neridien entre Paris Cit Atnicns.. 
Paris 1 Jj.tfo~ 
z 
' 
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de l'inllrument par Ia eomparaifon de Ia. diflancct m 
ridienne ohfervee de ces deux Ctoiles ·, avec fa dillanc 
. 
des memes Ctoiies, que donne Ia difference ou fa 
fornme de leurs dCclinaifons. 
On s'efi: fcrvi pour. cela de J'ohfervatien fie l'ewJ 
polaire du cOte du ·nord , & de ceHes de Ma 
·. du cOtC du fud, de Ia maniere fuivante . 
. 
Colnplement lle Ia halltettF de I' etoile polaire. 41 cl 55' s s·; 
. 
Co1npJem~nt~ de Ia hatlteut 1noye1111e e11tr£ '( 
..... .. .. . 
les trois de .1Vlarka1l • • • • • • • ·- • • • • • 
.. 
Soinine <.les COlnpleinellS' 0~ diflan~e me-
ri(lienile des etoifes par le qu,&rt-de-cercle • .. 7 4· 04 .. 
Declit1aifo11 de !'etoile polaire ...•..• 87. 58. 2.7. 
DeclinaiiOn de MarKah • • • • -• . : • .. 1 3. ~ z. ll+ 
.. ~Piflatlce (J~$ ~etoiles , '· par Ia differe11ce de 
lettrs declii1aifo11~ • ._~ • • • • • • ~ • • • • • 7 4·· o 6~ o~ 
~ 
D iflailCC tr<?U vee par Ie quart-d·e-ccrcle • • 7 +· I 8 J 
, 
Differe11ce • .. • • •. ·• ... . • • ... ·~ • • ·• o. 1 • 
. 
• 
Erretlr do11t le qttaFt-de-ceFcle fait Ics. hau-
teurs t!OJ5 grall(~es • • .. •·- • • . .. r,. • . • . • • FJ:• ~ o. f T 
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pU, a caufe des mauvais ternps, ohfcrver deux fois au 
mCridien I' etoile de la Chtvre 1 ou celle y du Dragon I 
~ peu de jours de difiance.au temps oll eHes paffoient 
pendant fe CrCpufcufe du n1atin , je vCrifiai deux. 
fois fe quart-ile-cerde par Ie renverfement , avant 
d'en :rrepartir au printemps, afin d'alfurer les ohfer-
vations que . .j'y avo is faites : J' erreur fut trouvee une 
fois de 5 2".f, & I' autre d:e· JO" fo, & toUjours dan~ 
Je meme fens que: les pt€cedentes . 
. 
.Au port des Tn!paffls, da11s fjfle de Terfe-n_tuve, . 
La verification par le renverfement fut encore Ia 
f€ule praticahle ; elle donna l' erreur du quart-de-
cercle de 5 +" fa. 
II parolt par toutes ces operations , que fa lunette 
fixe du quart-de-cercle eft demeuree confiamment 
dans le merne Ctat, & que I' on doit regarder 5o", 
milieu entre Ies divers rCfultats precCdens , comm~ 
Ia veritable erreur , rejetant avec raifon Ia petite 
difference d' environ +'' qu'il y a de part ou d'autre, 
fur un defaut de prCcifion qu'il n' eft pas · poffihle 
de pouffer plus loin dans l'ufage de cet infirument': 
ainfi nous appliquerons cette corretlion· foufiratlive 
de 50'' aux ohfervations des hauteurs des afires , 
tant dans les endroits oll I' on a fait les verificationS" 
que I' on vient de rapporter , que dans ceux oU if 
n'a pas ete poffihle d' en faire , n' etant pas nature~ 
d'imaginer que Ia pofition de Ia luriettez e~t . change., 
/ 
• 
' 
• 
\ 
• 
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dans ces occafions- Ia feulement , & qu' elle fD 
revenue enfuite exatlement dans Ie pren1ier Ctat 
on 'I' avo it trouvee d·'abord .. 
. Outre I' erreur de Ia pofition de Ia lunette fix 
l' accord ~cs rffultats de ces verifications, par J 
deux methodes du z€nith & de l'horizon' n1ontre ....... 
que I' ar.c du quart-de-ce~de efi exatlement de 90• 
J'aur.ois defire de pouvoir faire plus de vfrifi 
tions au zenith ' les croyant ·preferahles a celfes d 
I'horizon, parce que dans cette derniere on. fi1ppOO 
que I'atmofj)here n'a pas change de denfitC da 
l'intervaiie des deux operations , & que dans c 
pays on doit faire. grande. attention a. cette con 
_,r 
fidcration.,, .
. 
Jecondts VtrfficatiOns. Le quan-de-·cercle !tant garn 
de Jes deux lunettes, trouver le d4fout de pafalltlifmr 
qtlil peaty avoir entre elles, lorfque /'on mer Ia ligl 
de fiii for It point ood de Ia dJyijon .. 
J'avois fait cette· verificatiOn- avant de partir 
' 
Paris, je l'ai. repetee pendant Ie voyage, toutes I 
fois que j' ai. n1efurC des· angles,. & j'ai toUjours trou 
que Ia Hgne de· foi de Ia lunette. de ralida.de eta 
pofee fur Ie premier point de. fa di¥ifion, & Je fil · 
eft au foyer de I'ohje6l:if,. & au· c€ntre du champ d 
cette lunette, _dirige fur un objet, . j' ai trouvC, dis-je 
~1c celui du 'entre de. Ia.lunettc. fixe ne r.Cpong~it ~ 
A ' 
I 
-
...t 
... 
.. 
Ajlto7tomiqueJ. J:_S, fi 
~u mCtne objet, com me if. eUt dU arrivet fi Ies deux· 
lUnettes euff<?nt ete exaCl:ement paraUeles; il s~ en falloit 
El'une - revolution 77 parties·, qui valent" 6' 27" f-,: 
dont j' etois. oblige de monter le fil curfeur du mi<::ro ... · 
metre' pour Je faire convenir- a cet objet.' 
Ou hi en en dirigeant le fil du: centre de Ia Junette· 
fixe fi1r· I' objet,. if faiieit, pour ire convenir celui 
de Ia lunette de I' ali dade, Ia rapprocher de Ia lunette· 
fixe de 6' f a 6' ~, fuivant les tranfverfalcs. de Ia gra- .. 
duation ; ce (:jlli fait voir· que Ia ligne de foi de' 
l'alidacfe etant arretee fi~r ood, Ia It1nette etoit alorsj 
en dedans de ce premier point de Ia divifion. 
0 . d . A ' f n. ..J 6' II ., , . n a· one aJOUte a COrre~LIOfl · ue - 27 T a ~ 
tot~s Ies angles con1pris entre Ies rayons de ces deux: 
lanettcs, afin d'avoir Ie.ur· veritable mefure .  ·~ 
.,. 
S E C 0 N D-~ ~ 
0 hfervations de Latitude.. . · 
LA determination . exaCfe de Ja latitude dfs c6tes: · 
fur les cartes marines-, eft principalement. nCceffaire ;·~ · 
£ar, puifque I' on· peut a fa mer trouver: Ia latitude· 
oU J' on efl: par des obfervations prCcifes, affure dw -
point du vaiffeau a cet egard, on verroit en· confC-#. 
quencc , Iorfqu'On feroit aupres des . terres , . queUe ~ 
f.{) Ute I' on dcvroit tenir . . 
Mais il s 'en faut bien que les cartes· foient'exemptes·~, 
ier.reur.,: &..indCpendaJninent dc.s portions de c6tes0; 
. Z. ii~ 
J 
0 bfirvationJ 
fort canfidCrabies , qui ne font encore aujoui'd'hu' 
traefs que fuivant des rou~s groffieres, f' on reconnoit 
taus Ies jours qu'il )f a heaucoup de caps aux latitude 
defquels il ne faut pas fe fier , quoiqu' elles foien 
dCduites d'une: ohfervation faite fur un. vailfeau qu' 
etoit a Ia vUe de ces caps. 
. II feroit done a firer qu' on eUt des obfervatio 
'd_e latitude faites a terre. le long de toutes les cOtes, 
avec de bans inilrumens, & I' on ne fauroit trop I 
m~ltiplier; car Ctant fufceptibles d'une grande prC-
cilion, eiies fuffiroient pQ_ur rendre parfaitement dans 
les n1eindreS details , les cOtes qui font fituCes du 
nord au fud, & dans celfes qui ne fuivent pas cette 
direCtion' elles contribueroient heaucoup a ·reQ:ifiet: 
les moyens gtfographiques par lefquels on fupplCe au 
manque cfe determinations de longitude: c' eft cette 
vUe qUi tn'a conduit dans tous les endroits oU j'ai pU 
n1'arrCter; & Iorfque j'y ai fait quelque fejour, j'ai re~ 
pete Ies Obfervations, afin d' Cviter par Ia determination 
de Ia Ia~itude fur divers refultats, le defaut d'exad:i-
tude auqYel une feule ohffrvation at:Jroit pU m' expofer. 
On a pris dans le Jivre des· Infiitutions Aftrono-
miques , Ies. dCclin~if0ns des Ctoiles , pour toutes 
celles qui y font reilitmCes, les autres ont ete deduites 
des ohfervations qui ont etC faites a Parisi & lorfquc: 
le terrein ne permettoit pas de mefurer des hafes 
affez Iongues pour donner une echelle proportionnCe 
. 
a l' Ctcndue des cartes que je levois, · j' ai fait ufage 

. 
.. 
: 
' 
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. Le m~me jour ]a hattteur 1neridie11ne de Ia 
. 
......... 
claire de ,, Aigl~ fut au quart-de-cercle • • • • 52.& 2.0' o• 
Plus ) 3 ~ parties = o. I • r • • • • •· • • • • • • S7r· 
Done -. • •• • • • • • • • • • • • • • • • 52. 2. I • 57~ 
Erreur de l'infi:rument • • • • • • ·• • • • - o. so. 
Hautettr appare11te 52.. 21. c -: • • ·• ·• • • • 071• • • • • • 
· Refi·aCtion • • • ·• • • • • •• • ·• •• • • • --- o. +6!. 
Hauteur vraie 52. 2.0. I I 2.0-. • • • • • • • • • • • • • • J 
Diftance au ze11i.th • • • • • • • • •• • •• • 37· 39· 39f· 
D .eclinaifon :appare11te 8. 4· I • • 0 I j• • • • • • • .. • 
. Latitude • • • • • • • • • • • • • • • • 4i· 53. +or 
'Apres Ies caiculs dCtailles de ces ~eux ohferva-
:tions , qui montrerit comment on s 'efi fervi des 
divers eiCm:ens que 1'.on a rapportCs pour en dfduire Ia 
latitude, il feroi_t fuperfiu de donner les operation 
femhlahles qu' on a faites , pour toutes Jes autre 
-obfervations·; ainfi l' ~n fe contentera de rap porter fes 
hauteurs mCridiennes des afires , Jes jours oU elles 
.ont· etC ohfervCes , & Ia latitude qui en rffulte . 
. Cependant, comme 'Ia hauteur de I' Ctoile polaire, 
-qu'on peut prendre a toutes les heures de Ia nuit, 
quoiqu' elle ne foit pas au .mfridien ., .-efi fort utile 
_pour trouver Ia latitude, je dCtaiHerai encore Ia rna· 
nifre .dont on .la dCduit d'·une ohfervation de cettc 
.efpCce •. 
" II f- f • 
. Le 1ne1ne foir~, ·Ia hauteur appare11te de l~etoiie 
?PQlaire fitt obfervec a I ola 2. I I de Ia pendule, de 
_ .La refradi on . . .. .• • • ·• • . . ~ ! • . .. . 
Haute.~ vraie .•• • • •• . • •• Jj • .. • 
. . • • • 
46d 41' ·I cfi. 
-
o. 56 i· 
t6. ~o. 14· 
Par 
Ajlroltotniques. 1 8'1 
Par des hauteurs correfjJondantes du Soieil, prifes 
pendant plulieurs jours , Ia pendule avan~oit le 20 
AoUt a midi fur Je temps vrai, de 3' o 5" j-, & Ie 
21 de 2' 3 9" ; ain{i puifqu' en un jour elle avo it 
retardC de 26" f, par confCquent, en 1 oh 17' 54" f 
elle retarda de I I" i; done l'heure de I' obfervation 
fut a_ I oh 17' f 3"· 
L'afce11fion droite du Soieii, caicuiee pour l'heure de l'oi)fer.-. 
Vati011, etoit . • . . • • . . • • • • • • • • I 49d 58' 47" 
011 y ajoute Ia valeur du tetnps ecoule 
dcpuis 111itli' ell I)arties de I' eqtlatetlr . . . • I 54· 2 5. 4 5. 
La fo1nn1e eft l'afcei1fio11 droite du 1nilieu 
.Ou ciel' ou (IU poitlt de I' equateur ' qui etoi t 
.alors au tneridie11 • • • • • • • • • • • • • . 3 04. 24. J 2. 
Et Ie fuppletncnt de cette fo1nrne a 3 6 od, 
eft Ia difla11ce du tnericlie11 a11 pretnier poi11t 
d'A . , rtes. • . • • . • . . • · · • • • · · • · 
A laqueiie ajoutant I'afce11fioi1 droite de 
l'etoile poiaire { prife dallS Ie metne livr~ que 
55· 35· 2.8. 
Ia decliilaifoll) qui etoit dai1S ce tCinps-Ia . . I o. fO. 40. 
On a Ia valeur de I'angle horaire de l'etoile 
. 
au n1ericlie11 • • • • • • • • • • • • • • • • 6 6. 1 6. o 8. 
011 coi1110it fa difi:attce de !'etoile att pole 
ou con1pleine11t de Ia decli11aifon • • • · . • • 2. 1. 53. 
Et Ia diflat1cc (Ie !'etoile au zc11ith par I'ob-
ferva tion • • • • • • • . • • • • . • • • • • • 4 3 • 1 9 · 4 6. 
Par Ia refoiution du triangle fpherique , dont cet 
angle & ces deux cOtes font connus, on trouve Ie 
troifieme cOte qui e!l 
La diflance du pole au zenith, de . • • • 
Par confequent Ia latitude • • • • , • • 
• 44d o6' 
. 45· 53· Aa · 
• 
0 lfervtttion.f 
Suite .des Obfervations de Latitude 2z Louifoourg. 
M 0 Is 
& 
J 0 U R S. 
I 7) O. 
AoU.t. 2 I. 
.2 2. 
I 7 5 I • 
Avril. 6. 
I 7· 
2f. 
2 5. 
ASTRES OBSERVES. 
Bord fuperieur du Solei! . • • 
a clu Scrpcntaire • • • • • • 
E'toile polaire <.Iu cote <lu nord. 
I Bord fupCrieur du Solei! • • • 
tJ. du Scrpentaire • • . • • • 
~ a Ia queue du Cygne .. • • 
Bor{I fupcricur du Soleil • • 
) 
ldenz . • • • • • • • • • • • 
a Iuitante de Ja Lyr-e, JJlega •. 
, 
a du l..ion , Regulus . • • • • 
I I . 
HAUTEURS LATITUD 
mcridienncs de 
Louifbourg. 
Degrf.r. Min. Stc, Det,rls. M& 
56. 26. 3 5 4 5· 
56. 53. 0) 4 5 • 
47· 56. 4I 4 5. 53· 
56. o6. 19 t 5· 
56. 53. 05 + 5 • 
8 8. 3 o . 27 45. 53· 3 
5o. 52. I 3 f5· 53· 3 
54· 53. 19 45· 53· 3 
8 2. f I • o6 + 5. ) 3· I 
57· I 7• 36 4 5. 53· 3 
A f,t pointe de, Ia Pf,2triCre dans !ijle Royale, azt 11ord du 
de Fronfac. 
M 0 IS 
& 
J 0 U R S. 
175 o. 
. 
As T R E s 0 B s .E R vi s. 
HAUTEURS 
111eridiennes de la poin 
apparc11tes. de ia Plfur· 
SeJ)tetnb. 27 Bord fuperieur du Soleil • • . 42d 53' 22. 11 45d 39' o 
~--~~------~~-------------~----···~1-SM!~-------------
' 
• 
I I I. 
Au rivage du 11ord de Ia grande 4nfe du dtftroit de Fronfitc 1 
du cOtt! de l'ifle Royale, oit otu Cti foites !eJ· obferyatiolls 
de Longitude. 
lo 
Mo 1 s - HAlJTEURS LATITUDE ~ 
, # 
& As T REs 0 B SERVES. n1t ridiennes de Ia 
J 0 U R S. apparentes. grande Anie. 
...: ~-.-wzo 
" 
17 5o. De&rfs. Min, · Sec. Df&rls. Min. Sec. 
Septernb. 2 9 tX claire de I' A igle • • • • • 52. 37· 27 4 5. 37· 2f 
rx a Ia queue du Cygne • • • • 8 8. 47· 27 45. 3 6. 47 
OClob. 2. Bord fupcrieur du Solcil . • • fO. 58. 57 f 5. 3 6. fl 
' 
.. 
I V. 
Aux ruines du Fort de Canfeau·, fur Ia grande ifle 
de ce port. , 
Mo r s HAUTEURS LATITUDE 
& As T R E S o B S E R V E s. nu~·ridiennes du Fort 
J o u R s. I apparentes. de Canfeau . 
...... ____ iP--------------'cr.;;:::u....::r:=:z:s ___ !aiiZ'IIace:x:l:l:lr:1:~-~~~ lCli MU 8UCW:WS SF &?'-!¥ --
17) o. 
Ot1obrc 1 1. r1.. cic Pegafe. Markab. . . . • 
1 2. ct du petit chien. Prol)'On • • • 
1 2. Bor<l fupcricur du Sofcjl • • o 
Detrls. Min, Sec. 
5 8 . 3 2 • 4 9 - I - t} 5 . 
50· J.I. 1 9 45· 
37· 2 5· 46 45· 
I 
20. 9 
20. o8 
20. 03 
____ ...._ ____ ..a _______ ..._~ filE 
a w ... • .~ta"'-=:-==c·..._~IS'CII:&»...._._.._._ ..... .-; QC;I---. 
. t Aa ij 
.. 
0 lfer'PiziionJ 
v. 
Au port pr(s Ia pointe du nord- eJl de /'file de Scatari 1 au fuJ. 
de l'ifle Royale. · 
. HAUTEURS LATITUD M 0 Is 
& As T R £ s 0 B s E R v F.. s. meridiennes du port de l'i& 
J 0 U R S. apparcntes. de Scatari. 
175 o. Degr/1. Min. Stc. Digrii. Mi1. S& 
Otlobre 2 8. Bord fupcrieur du Solcil • • • :: 3 I * v O. 44 :: f6. 0 J. 5" 
29· ldenz .• • • • • • • • • • • :: 3 o. fO. f6 :: f6. 0 I • so 
2 9. a claire de I' Aigie • • • • • • 52. I 3 • 26 f6. 0 I, 2.~ 
Novemb. I • tt. de Pegafc, Mtzrkab • • • • 57· 5. I • 26 f6. 0 I, 30 
f· Ic!enJ • • .- • • • • • • • • • 57· 5 I • 23 f6. 0 I. J2 
5 .. Bord fupcrieur du Soleil • • • 2. 8. 27· 53 f6. 0 I • 2.1 
ct de Pcgafe, Markab • • • • 57· 5 I • 17 f6. 0 I. 38 
E'toile polairc • • • • • • • 48. Of• o6 46. 0 I. 39 
V I. 
A Ia pointe fud de ! ifle du cap de Sable, extr!mitC occidenralt 
de IJ Acadie. 
M o 1 s HAUTEURS LATITUDE 
& A S T R E S o B S E R V E S. 1neridiennes du cap 
J 0 U R S. apparentes. de Sable. 
I 7) l. 
Jui11 23. BordfupcrieurduSofeii ••• 7od 201 12~ f3d 2.3' +3' 
... 
'* La mar')Ue • : fisniJie que /Jolfervation a ete jugee douteuft._ 
l 
A jlrono11zique s. 
V I I. 
,Au paj(age de Bacareau 7 au nord de l'ifle du cap de Sa~/e, 
extrimill occidentale de l Acadie, oU ont itt foitcs 
les obflyyauons de Longitude. 
~ -~ 
. 
M o 1 s HAUTEURS LATITUDE. 
& ASTRES # n1eridiennes du 0 B 5 E R V E S. paifage de Bacareau, 
J 0 U R S. apparentes. pres Ie cap de Sable, 
17 5 I • Degrfs. Min, Sec. Desrls. JJ1in. Sec. 
Juin 17· « du Bouvier. Artlurus • • • 66. 58. 47 43· 3 I • 14 . . 
I 8. Bord fuperieur du Solei! • • • 70· I I. 25 43· 3 o. 59 
20. ldenz •• • • • • • • • • • • 70· I 2. 5 I 43· 3 I • 23 
2 3. a. luifantc de Ia lyre. Wega • • 8 5. 0 3· 2.6 43· 3 I • 07 ' 
a claire de I'Aigie • . 54· 43· 37 ~3· 3 I • Of • • • • • 
a (IU Cygne' du cote du fud. • 90· 53. 10 43· 3 o. f8 
26. Bord fuperieur du Solei! •. • • 70· o8. 33 43· 3 I. J8 
27. Idem • • • • • • • • • • • • 70· o6. 24 43· 3 I • 16 
-. 
... 
V I I I. 
Au riwzge du fud-Jud-ejl de l'ijle Saint-Paul, prts !ifle Royale-J 
a l entrie du golfo de Saint-Laurent. 
M 0 Is 
& 
J 0 U R S. 
J 7 5 1 • 
fiAUTEURS 
A S T R E .. s 0 B S E R V E S. meridiennes 
~pparentes. 
. 
LATITUDE 
du rivaO'e 
0 
du fuJ- fud - ell 
de J'i!Ie Saint- Paul. 
Juilict 2 6. Borel fupcrieur du SoJeil • • • 6 2 d 3 3' 2 611 47a 1 1' 3 5 • 
.. 
A a iij 
I 
• 
-,, 
0 lfervatiolts 
I X. 
Aux ruines de /'ancien Fort , tl l'entrle dzt port Dauphin 1 
dans l'ifle Royale . 
. , 
M 0 Is HAUTEURS LATITUDE 
& AsTRES 
, 
0 B SERVES. n1eridiennes de I' entree 
J 0 U R S. apparentes. du port Dauphin. 
,. ~, 
I 7) I • 
J uiiict Bord furlericur du Soieii .• 62d 42' 50 II f6d 201 s 8' 29· • • 
' 
X. 
A I'!Jle d'un Petit port, a trois lieues deux tiers au nord du 
de Raye, dtlJZs l'jjle de Terre-neuve. 
M 0 Is 
& 
J 0 U R S. 
I 7 5 I • 
A s T R E ~ 0 B s E R v E s. 
HAUTEURS 
n1eridiennes 
apparentes. 
LATITUDE 
d'un petit port, 
a 3 lieucs deux . 
au nord 
du cap l e Rar 
Juillet 3 I. Bord fupcrieur du Solei! • • . 6 od 42' 1 811 +?d 52' Jj' 
X I. 
Au port des Trfpaffts, prJs du cap de Ra?_e , dan~ l!Jle de 
Terre-neuye, & uJut proche des itctblijfemetls 
de pfche Angfois. 
-:·--~-----·-----~-----------~----~~--~--~-------------1 Mois I HAUTEURS 
& A S T R E S 0 B S E R V E s. nH~ridiennes 
J o u R s. apparentes. 
17 5 1. Degrls. Aim. S t:'c. Degrfs. MiJJ. 
Aout 1 7· Borel ful' cricur du Soieii . . . 57· 00. 
I 8. l cle1n • • • • • • • • • • • • 56. 41· 
2 o. lde1n • • • • • • • • • • • • 56. 0 2. 
R I NM~I-1---J---~·•~•-~•ftr~I--~~!•Z~I~'~P--M--•--~~~~~------------.UU~-----------
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I 
0 bjervations de Longitude. 
Sr avec Ia determination de Ia latitude des lieux' ron 
avoit encore celle de leur longitude, if ne manque-
roit rien pour affigner fur Ies cartes Ia veritable pofition 
de chaque pays ; 1nais ces dernieres obfervations ne 
font ni au.ffi ffCquentes, ni auili flmpies que Jes autres, 
elles dependent de phCno1nenes moins frequens, 
dcmandent pius d'infirumens & de connoiifances , 
dies ont par confCquent plus de difficuitCs & moins 
d' ohiCrvateurs: d'aiHcurs, a moins qu' dies ne foient 
bien dCcifives , on ne peut guere s' en pro1nettre 
des rcft1ltats atiffi exacts ' & comme il arrive fotivent 
& mCme le plus communement, qu' elles ne Ie font 
pas, on fe contente ordinairement d' en faire dans 
des lieux dont Ies mCridiens_ font un peu tloignes, 
afin que I' erreur a craindre foit moins fenfibJe, en [e 
partageant dans leur difiance. 
Ce n' efi pourtant pas une raifon de negliger Ie~ 
occa{ions qui poll~roient fe prCfenter d_e faire de 
pareilles ohfervations dans t:m endroit voifin de ceiui 
oll I' on en auroit deja fait , parce que fi1ppof~-mt 
mCme qu' dies n 'cuffent pas Ie degre de jufieffe 
neceffaire pour donner Ia diflance rCeHe des deux 
)ictlx, dtt moins (_) lies fe ferviroient Illtlttieliement <ie 
:verification pour affurer Ja poiition du pays. 
-
• 
191 Olfer1'ations 
Quoique le doutc fi.1r fa parfaite exaClitude de 
refultats de ces obfervations rende leur ufage moins 
frequent dans la confirutlion des cartes , on ne 
fauroit cependant perfeClionner Ia geographic que 
par leur moyen, en determinant dans toute Ia terre, 
Je long des cotes qui changent de meridiens, Ia 
longitude , des ports ou caps principaux, de diftance 
.en dillance, afin d'y rapportcr Ies details topographi· 
lques . que I' on a pl'l recueillir. 
T eJie etoit auffi par rapport aux cotes de cette 
partie de r Amerique feptentriona.le, !'intention de 
Sa Majefie, dont les ordres me prefcrivoient piufieurs 
operations nece~aires pour la connoiffance des details 
dont j' ~i deja rendu compte ; mais I' objet principal 
de rna million ~tant fa determination en longitude de 
quelques points, a !'orient de BojlonJ ou I'on n'en 
avojt aucune, j'ai te:'Lche _de ie remplir par Ies obfer 
.vations fttivantes, 
I~ 
0/JflrvtJtions de Lotztitude Jfoires au detroit de Fronfac, 
a /'occident de l' ifle Royale. 
lmmerjions du premier & du deuxietne jattllite de Jupiter, 
E'tant etablis a terre a Ia grande anfe du detroit, 
n,ous obfervames, Mp de Dir)ers .& moi, lcs immer-
fions des deux i:1tellites de Jupiter dans I' 01nhre d 
~ette planete, qui arriverent Ja nuit du premier au 
deuxiemc 
.... 
I 
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deuxieme OClohre 1750, lui avec une lunette de 
dix- huit pieds & moi avec une de quinze. 
L'in1merfro11 dtt feco11d fatellite fut, felo11 Htures de ld pendulf.r 
• ' h lnOI , a • • • • • • • . • •· • • • • • • • • I I 
Et feiOil M. de Di'{iers' a •' . . . . . . I I. 
II s'eclipC1 a Ia difiai1Ce cle Jupiter d'eilViron 
un cii1quieme de fo11 dian1etre. 
L'im1nerfion du premier fa tel lite fut, felon 
moi ' a • • • • • • • • • • • . • • • • • • 2 fa . I 0 I 3 6" 
Et felon M. de Diziers, a . . . . . . . . 2. I o. 2 3. 
IJ s'eclipC, fort pres dtt difqtte de Jupiter. 
J' ohfervai enfi1ite Ies hauteurs co"rrefpondantes 
qui fuivent de I' etoile (J; a fa michoire de Ia Bafeine, 
& du Sofeil, par fefqueiies j' ai connu i' etat de la 
pendule , & condu l'heure vraie. 
Hauteurs correjftondantes de !'etoile a d~ Ia Baleine ~ 
· Ia nuit du premier au deuxitme Otlobre. 
Avant le mlridien. Haz1teurs. Apres le mlridien. Paf!age llU mlridielt,. 
lh 4' 4 5"~ f4d )0 I 
Idem+ t revolution 
3h 24' 46'1~ 2,h If' f6"i 
~ I • 5· 56~ 50 parties du micr.o .. 3· ~3· 36 2. I f• 46 \ 
metre. 
J. I 6. 52. 45· fO. 3· I 2.. fi 2. I f• 46f 
I, I 8. .2. I • ldtm+ 1 rev. )o P· 3· I I • 10 2. I f• 45f 
:Par un inilieu entre ces obfervations , Ia michoire 
'de Ia Baleine a paffe au rnCridien a 2 h l 4' t6'/ de -
I~ pendule. 
Bh 
i 
' 
0 /fetvations 
Hautturs correfpondantes de Ia 1nbne Ctoile 1 
Ia nuit du trois au quatrc. 
.Avant le m!ridie~t. Hauteurs. A pres le m!ridien. Pafagt au mlriJitJ. 
d I , 
A. t::. , , 3 + 3 ) o -t- 1 rev. 
7 J 4 4' 9 1 parties. ooh 
8 46. - oo. + I reV. ~ 1 . 15. 2. · -.. 5o parties. 2. 
6' I ,•., 
I 
6. II 1 
2.. 52. 2.8 2.. 6. 12 
.A"6. 3 0 -t- 1 rev. 20.!. T 2e 
2 5o parties. 47· J!. 2 6. 11 
Paffage de I'etoiie au meridien a 2.h 6' I 2.11 de Ia pendule. 
Hauteurs correjpondantcs du bord fupiricur du Solei/1 
le 2 Otlo6rc. 
Au 111atin. Hauteurs. Au fair. 1 Midi nDn cmiKf. 
2. b I 3' 3 2" 1 I h 57' 3 8'! 
l 9· 55. 1 3 4 3 4· 00 2.. oo. 
9• 56. 5 ±Idem+ uev.sop.l I. 59· 10 .!. II -t • 
Midi 1noye11 e11tre ces ohfcrvatioils , non 
• ~ r:. ' corr1ge , 1Ut a • . • • • • • • . • • • • • . 
E'quation pour Ie changement du Solei! en 
declinaifo11 additive • • • • • • • . • . . • 
DOllC midi vrai a • • • . • • • • • 
• • • 
o. 
1 I. 
o. 19· 
57· 57· 
Quoiqne j' eulfe obferve un pius grand nombrc 
de hauteurs , je ne rapporte que ces quatre qui on 
ete prifes de fuite parmi Jes autres que je fupprim 
pour ahrCger, puifqu' dies donnoient fa meme heure. 
je continuerai de faire de n1Cme a I' avenir. 
• 
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Rldutlion des heures des obftryations au temps yrai .. 
Le 2 OCl:ohre au rna tin, I' etoile a ·de Ia Baleine 
ayant paffC au mCridien a 2 h I f 1 t6" de fa pendule, 
eHe auroit dU paffer Ie + a 2 h 6' 54", li Ia pendule 
alloit fuivant Ie 1noyen mou~ement, mais eUe paffa 
a 2 h 6' I 2 11 ; done fa pendtJie retardoit de 2 I II par 
• JOUr. 
Le 2 OClohre a midi , Ia pendule marquoit I I h 
57' 57", elle retardoit par confCquent de 2' 03 11 ; or 
fi on ajoUte a 2 I II' retardement de Ia penduie trouve 
ci-deffus, Ie retardement ~iu temps moyen par rapport 
au t€mps vrai, de 1I 9" d1:1 1 .•r au 2.eme OClohre, 
on a 40" dont Ia pendule avo it retardC fur Ie temps 
vrai du I.er au 2 cmc a Inidi' fur quoi I' on trouve 
qu'elle retardoit de I' 43" au temps de Ia premiCre 
obfervation, & ·de 1' 46" ± au temps de Ia feconde. 
Done I'immerfio11 du feco11d Selon moi. Stlon M. de Di~iers. 
fatellite fut fl1 teinps vrai a . . I I h 58' 2 3 II I ~ I h 58' 2 8" 
Et celle ({U premier a • • . .. I 4· I 2. 2 2 f I 4· I 2. I 9-i-
I I. 
Obfervations de Longitude foites a Louijhourg, 
dans l'ifle Royale. 
Occultatioll de l'ltoile ( au genoa de Pollu:r: par Ia Lune, · 
Ia nuit du I 6 au I 7 Novembre I 7 5 o. 
Le ciel ftoit couvert au temps de J'in1merfion , 
Bb ij 
' 
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mais Ies nuages s' etant diffipfs, j' obfervai I' Cmerfion 
avec une Junette de fix pieds & demi, a I 3h 59' fO~ 
de Ia · pendule . 
. Cette etoile fortit au point du· hord obfcur de fa 
Lune , par Iequel paffe une ligne qui , partant du 
centre , traverfe Ie milieu de mare tranquiltit.atis. 
ou finus Athenzenfis. 
0 bfervations par leftjuelles on conclud I' heure vraie. 
I 
Hauteurs correfpondantcs du bord JujCrieur du 
Solei/ lc If Novembrc. 
Au matin. Hauteurs. Au foir. I Midi 11011 corrigl. 
't oh oo' 5" 19d 2. o' -;- J rev. 2h 201 4 5" ooh 1 o' 2). • oo parties. 
.........._ 
1 o. 1 .2. l 8 20. 30 2. 8. 30 o. I O. 2+ 
1 o. I 2. 59~ Idem+ 1 rev. 2. 7· 49 o. I o. 2+; 
I O. 
.2. 0. 2.1 ·2 I • 10 z. oo. 3f o. l o. 27i 
\1 o. 2 I. 5 Idem -t- 1 rev.. l. ) 9· 50 o. I O. 27i 
Micli moyen • • • ,. .. • . • • • .•. • • • o o. 1 o. .2. 5 r 
E' quation additive • • • .. • • • • • • o. o. 1 if 
Done midi vrai fut· a . • • .. . • • • • 00. lO. fO 
Le te·mps fiit couvert Ie I 6 pendant tout Ie jour. 
Hauteurs corrifpondantcs du b()rd JitpCricur du Solei/1 
le I7 NoYcnzbre. 
J' obfervai ces hauteur~ des que le ciel, qui avoi 
-A jlrono1niques. 197 
Ctf couvert tout Ic matin , commen~a a fe dCcouvrir. 
'Au matin, Hauteurs. 
I Au foir. I MiJi noll corrigf. ;Ioh 5 >' 2f" 2 .2d . 40' lh 26' 7"~ ooh Io' 45"~ 
'J 0 I • 56. "7!.. 
- .a 
Idem+ I rev. I. 25. 5± o. 1 o. f6f 
{I O. 58. 28 122. 50· I • 23· 6.!. o . I 0. 47t .:z. 
ll o. 59· 34 Idem -f- I rev. I • .2. I • 57~ o. I o. 45t 
Midi m_oyen • • • • • • • • • • • • • • oo. I O • f6i 
E·quation additive • • • • • • , • • • o. o . If 
'I 
'·. 
Done midi • ' .. oo.!. vra1 a • • • • • • • • • • • oo. I I • ... 
Rtdu{fion de lOlferyariotz en temps 'Jlrai. 
Par l'heure que Ia pendule marquoit I_e 1 5 & Ie 
'I7 de Novembre _a midi , on voit qu' elfe avo it 
avance dans fes deux jours de 2011 f ftir le temps 
vrai ; ain{i , puifqu' die avan~oit en :!.f h de I o", eHe 
avan~a done en I oh I 1' t depuis I'heure de I' obfer-
vation jufqu'au 17 Novembre a midi, de 4" f, qu'il 
faut Oter de I 1 1 oo" i' anticipation trouvee le 17 a 
midi , pour a voir 1 o' 56" , quantite dont Ja pendule 
avan~oit a l'heure de I' ohfervation. 
Par confCquent f' Cmerfion de ~ des GCmeaux fut 
~ 1 3h 48' 44" temps vrai. 
Diflances de Ia Lune au Solei/. 
Le 20 DCcemhre 17 5o , au matin , Ie temps fort 
beau , point de vent ni de nuages ,. je n1eft1rai trois 
Bb iij 
·I 
. ,. 
Ol({erYatioJts 
fois, de concert avec M. de Dir)ers, Ia difiance du 
h.ord Cdaire de Ia Lune a celui du Soleil qui en 
etoit le plus proche , de Ia maniCre que je vais 
decrire. . 
Le quart-Me-cerde Ctant garni de fes deux lunettes, 
f ecartois avant I' operation celfe de I' ali dade 'C:!e Ia 
fixe' a peu pres du nonnbre de degres & minutes 
de Ia difiance dont Ia Lune Ctoit CloignCe du Soleil, 
& je I' arrCtois I a, de fas:on que le cheveu de Ia ligne 
cle foi rCponclJt exaCl:e1nent ft1r Ie point de Ia divifion 
qui marquoit Ia diiaine dC minute jugee Ia plus appro· 
chante ; je mettois enfuite Ie limbe du quart-dc-
cerde dans le plan des deux allres , & difpofC de 
teHe forte que Je bord de Ia Lune par fon mouve .. 
ment vlnt bien-tOt toucher le fil (Iu milieu de fa 
lunette de 1' ali dade, qui Ctoit dirigee vers elle: 1\1. de 
Di?,iers regardoit alors dans cette lunette , & moi 
-dans Ia lunette fixe, dirig6e vers Ie Solei! , je faifois 
marche-r le fil curfeur du micrornetre, de manii:re qu'il 
touchclt tol'Ijours Ie bord du Soleil Ie plus proche de 
b !June, &. Ccoutant en mCme ten1ps Ies fecondes 
que j' entendois compter a Ia pendule, fe ournois 
l'index pour fuivre avec ce £1 le bord du Solei!, a 
me.fi1re qu'if parcouroit Ie chan1p de Ia lunette, jufqu'! 
J'inftant o~ M. de Di<,iers avertiffoit du contact du 
bord de Ja Lune au fil de fa ltinette. J e retenois Ia 
feconde ell il avo it aver~i , & j' Ccrivois l'heure de 
I' obfervation, ain{i qUe le non1bre de rCvoiutions ct 
. . 
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de parties indiquees par le micrometre, avec les 
degrfs & minutes marques par Ia Jigne de foi de 
l'alida({e. 
Obfervations. 
' 
_ -c -_ 
-
- ---
-
VALEUR HE U RES ANGLES TEMps 1750· des angles corrigee 
de Ia fttr de Ia difference 
19 Decembre. • de paraHeiifme I• pendule. vrar. Ie limbe. I• des lunettes. I! [1 
I! 
. 
Heure1. Min. Sec, Hcure1. /1-Jin. Sei. Degr. Min. Parties du De gr •. 
. 
mtcrom. 
I ~ 
l.ere Difiance. 22. I 2. 43 2 I. 58. .20!. 2 90· 3°---569 90· 
~2.e Difiance. 22. 2 I. If 22. o6. 5 I 90· 20-3 So 90· 
3 .c Difiance. 22. 3 2. 27 22. 1 8. Of 90· 10-230 90· 
Pour Ia connoiJJance de l'heure vraie. 
Hauteurs correfpondantes du bord fupirieur du Solei/~ 
le I _g .Dtcembre. 
Au matin. Ha11teurs. 
Joh 4o' 3911 I7d 5o' 
Jde111 + I revof. 
1 0
• 42 • 7 5o parties. 
10. 45· 54 IS. 10 
Idem -4- I revoi. 
Au Joir. Midi non corrig!. 
I h 47' 4"f 0 oh I 3' 5 ~~~~ 
1• 45• fJ . 0. IJ• 55 
Ill 41. 36 O. lJ. f5 
l 0. · .A.7. 2 3 · I • A 0. I I 
-r 5 o parties. 7 o. lJ. f7 
l
l 8. 3 0 + I re-I 1 0
' 53 • 0 0 . volution 5 o part. 1 • 3 4· 4 5 I o. I 3. 52. f 
Midi moyen • • • • • • • • • • • • • o o. 1 3. 5 o 
E' quat ion additive • • • • • • • • • • o. o. I 
Midi vrai • • • • • • • • • • • • • • - o o. 1 3 . 5 '~ 
\ 
Min . Sec. 
I 5 • .f2 
I .2. 35 
o8. Of 
/ 
200 0 lfervatioliJ 
rl ob 
l 
11 o. 
L 
ti o. 
l.l o. 
J o& 
~~ o. 
I O. 
l o. 
l I. 
,.l. 
' 
. 
Le .2 o Decenzbre-
Au matitr. Hauteurs, Au foir. Muli 1011 tmi,A 
52.' 6'' I 8d 3 o' 1 h I 3 6' f2" ooh If' 2+. 
53· 40 Idem -+- I revol. 3). 5~ I t• • I • o. 5o parties. 
58. I I 8. 50 Le cheveu r. 3~· 58 o. It• '-9 battoh un 
. 
reu a gau-
)9· 38~ /J. +I che? a ces 18 o. 14· deux cor- I. 29· , rev,) o p. refpondan-
tC:S• 
' 
Midi moyen • • 
' 
• • • • • • 
' 
• • • oo. 14· 
.E' quation additive • • • • ~ • • • • • o • o. 
Midi vrai • • • • • • • • • • • • • • • oo • It• 
Le 22 Dccembre. 
Au mati11. lla1Jtturs~ Au foir. Midi non mritf. 
) o' 2. SP.!. l8d 20 Ik 40' 3 911 oolt I j' 2 
52. Idem +- I rcvol. I • 39· 10 q. I )• • 5o parties. 
56. 12. I 8. fO 
57· 48f 
Idem + I revoi. N uages dcvant le Soieil, 
• 5o part1es. 
.2. 17 19· 00 
au temps 
4~ I 
Idem + I revol. de? corfcfpondantes. 
• 5o parties. 
l\fidi moyen & vrai • • • • • • • • • • 0 0 h I ) 1 3 S 
A ~aufe qu'il n'y avoit point d'equatiQn. 
i • • -
Par Ia differe.nce de l'heure que Ia pendule rna 
quoit' le I 9 & Ie 20 Decembre a midi' on trouv 
.qu' elle avo it a vance en trois jours fur Ie temps vrni 
~ c d 
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de I, 4+"' ou en un jour de 3 4" r : mais par Ia 
difffrence de midi du I 9 a celui du 20 , On trouve 
36", c'efi-a-dire' , environ une feconde dont Ia_ 
rnarche de Ja penduie feroit plus prompte , ce qui 
peut venir du midi du I 9 ou de celui du 20, & 
ce qui a ere caufe principalement par le dCflut de 
fiabilitC du plane her iitr lequel j' etois a!ors oblige 
d' obferver. 
Ainfi prenant ooh If' 261' pour midi vrai Ie 20 
Dfcembre, & 3 5" pour I'avance de fa pendule en 
24 heures, ·on trouvera que dans Jes intervalles de 
temps depuis chacune des difiances obfCrvCes Je 
20 au rna tin jufqu'a. midi, c' efi-a-dire, en 2 h 2' pour , 
fa premiere , · 1 h 53'' pour Ia feconde, & I h 42~ 
pour fa troifieme , fa pendule avoit avancC de 3''. 
de 2" } & de 2" f , qui Ctant foufiraites de I 4' · 
16'1 ~ quantite dont fa pendule avans:oit a midi , 
on aura ceHe dont _elle avanc;oit lors de chaque 
obfervation , fa voir , I 4' 2 3'' pour fa premiere , 
If' 2311 i pour Ia feconde, & If' 23" i pour fa 
troifieme. 
de Ia l.ere obferv. 9" 
Par confeqltent le temps vr.ai 
de Ia l•e obferv. 1 o. 
C c 
58' 2o''-i-
6. 5 1 i' 
1 8. 04· 
, 
0 lfervati01tJ 
E'n1erfion du pre1nier fate/lite de Jupiter, 
. 
le 2 o Dicembre au foir. 
J' obfervai I' emerfion du premier f~tellite de Jupiter, 
a 8h 3' I 8" de Ja pendule ' il fortit a Ia difiance 
d' environ un demi-diametre du difque de Ia planete. 
Le ciel Ctoit bien ferein , mais il faifoit un pcu 
de vent, qui agitoit de te1nps en temps Ia lunette 
de I 5 pieds dont je me fCrvois. 
On conclud I'I1eure vraie des n1emes hat1teurs 
correfpondantes que I' on vient de rap porter pour 
les difiances de Ja Lune au Soleil; or puifqu'eJies 
ont montr6 que Ia pendule avans:oit de 3 5" en 24h• 
on trouve qu' elle avans:a de I 111 f dans J'intervalfe 
du temps Ccouie depuis n1idi jufqu' au 'foir au temps 
de I'Ccfipfe, c'efi-a-.dire, qu'aiors eifc . avan~oit de 
:1 +' 37" f, ainfi I'heure de I' obfervation, temps vrai 
Jut a 7h f8' fOu. 
Occultation de l'itoile ' au genou de Pollux, 
par la Lune. 
Le I 0 Janvier I 7 5 I au foir' r obfcrvai avec une 
Junette de 6 pieds ± l'in1medion de cette Ctoile 
a 9h 2 3' 6" de Ia peiidule; eiie s' Cdipfa fur Je hord 
ohfcur de Ja Lune, ~ au point de la circonfCrcnce 
Ajrono1ltiques.· 2;03 
qui eft a 9oJ de celui oU aboutit un rayon qui palfe 
Tyclzo: 
Par Ia tache ou ~OtiS ~illtlle 
. 
L' C::toile, dont je ne pus a voir I' CmerfioR , etoit 
fortie au point du bord CclairC oU ahoutit un rayon 
' 
qui paffe a peu pres -au milieu de Ja tache ~are <~:ijiU7~: 
Pa.lus 11U£otzs, 
Objerratio11s pour lheure rraie. 
Hauteurs correJP~ndatJte:S du bord ji1plrieur du Solei!~ 
le 1 o Ja11Vier. 
Au nuttin. Hauteurs. Au foir. 
9" f9' J6n I4d 50'+r re- 2ft 40' !6N 
volution 5o part 
Midi non corrigt~ 
ooh 14' 56• 
o 5 A. ) I l 1 5. 2 o + I rC- 2. 3 5. 0 0 ~ • •· -4 volution 5o part. 
9· 59· 9· 1 5· 50· 2. 3°· f2 
I 0. 0 O. 
l o. 
Idem + I rcvoi. 
) • 5 o parties. 
I 6. 2.o + I TC-
volution 5o part. 
J o. I O. If· 1 6. 5. o. 
2. 
0
• 
1 f• 5)~ 
O. If· ) ttf 
O. If. 5f 
0• If· 55 f 
Midi moyen • • • • • • • • • • • • • o o. J 4· 55~ 
E' quation fouflraClive • • •. • • • • • o. o. 9 i 
) 
Midi ''rai . • • • • • • • • • • • • • 0 o. 
' 
Le 1 J Janvier, Ie tiel fut couvert tout Je jour 
.de nlmges ICgers, a travers Iefque.ls on voyoit quel-
quefois ie Soleil , & j' en pris ies hauteurs 1~ivantes • 
• 
c c ij 
• 
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Hautetlrs correjponda11tes du bard frp/rieur dtJ Solei!. 
Au matin. Hautturs. Au foir. ~fiJi 1101 t,;,£ 
'z oh 27' II' . ' 8d 201 2h 3' 2.8"!. ooh I)' 13 2 
.. ·J o. 2. s. 26 !dt•nz + l revol. • 
. 5· o parties. 2.. z.. '3 ~ oo. I) • ·~ 
J o. fl. 00 J 9. 2.0 
,:1 o. t2· ZJ Idem 4- I rcvoi. • 5 o :parti~s. 
M-idi moyen ~ ,. .. ooh I j' • • • • • • • • .. • • • • 20 
E' quation foufiraClive • • • • • • • • o·. o. 9 
Midi vrai • • • • • • • • • • • • • • oo. 1 )· 10 
Par ces hanteurs du 1 o & du 1 1 DCcembre, o 
voit que Ia pendule ayant avance fttr le temps 
en 24 h de 24" f, eiJe avans;oit au ten1ps de I' obfc 
vation, de 1 4' 55"± ;· ainli I'immerfion de ' 
.Gfmeaux arriva a 9h 8' I 0 11 ?, temps vrai. 
Emerfzon du premier fotellite de Jupiter. 
Le J 2 Janvier '75 I; le temps qui avoit e 
Couvert tout Ie jour,· devinf des plus fereins 
f h du foir, & fans vent. · . 
J' obfervai r Cme_r~o!l . de CC' fatdlite a 8h 8' 5) 
'de Ia pend ole , avec nne Junette cfe I 5 pieds, 
toute Ia prfcilion que je ponvois fouhaiter~ 
II fortit a Ia difiance d11 tiers du diametre de 
planet e. 
En!Uite ~ dans Ia crainte de n 'Ctre pas bien fur 
• 
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l'heure, li je n'avois pas des hauteurs du Solei! le 
Jendemain , comn1e eflCClivement le temps ne Ie 
permit point, je pris des hauteurs de Sirius pour y 
fuppfCer. 
Hauteurs correfpondantes de Sirius, /e 1 ..2 Janvier au Joir. 
'At-'ant le mlridien. Hauteurs. Apres le mlridien. PajJagt au mlriJiew.· 
I 3 h 2 0 1 6" I J h I 2 1 3" 
I I. l 2. 
Idem + 1 revol. 
I J l 9• J I 5o parties. • 
~· 7· 31~ 21 • . 40· 13· l 6. 3 l ~ I I. I 2. J .!. 
.2 
Idem + I revol. 
-9· 8. 3 I 5 o parties. 1 3 • J 2.. J.! .a 
I O. 5 ~ I I "4 • 
2 2. J 0 + I rc-
!J• 1.4. 1 volution 5o part. I 3 • J 2. 
Paffage moyen • • • • • • • • • • • • l 1. 1 2. 3 
Le lieu du Soleil calcule pour I'hettre du paffige de Sirius atl 
I •d• fi 'f_ d mer! 1e11, f •• • • • • • • • • • • .. • •• N .22. 
Et fo11 afcenfro11 droite ••••• ~ . • • 294· 
f~r confequ.ent I a. diHa:1ce. equatorienne du 
Sofetl au premier pomt d Arzes • • . • • • • 
Qui ajoutee a l'afce11fiot1 droite (Ie Sirius • • 
. 
Do11ne l'fl11gfe horaire du Soleil . . • • •· • 
Et le pafi~tge de Sirius au 1neridien a . . 
La pe11dule mar<{llOit a cette heure - Ia . . 
6 5· 
98. 
J 6f. 
J oh 
I 1 • 
I II 
4° 53 
29· ~+ 
3 0~ t6 
3 2. 38.!. I ~ 
02. 5+~ 
56. I I .!.. a. 
I 2... 3 
Difference dont Ia pe11dule avan~oit fur Ie 
...,.._....._ ______ ___ 
• lfffiJ).S vra1 • • • • • • • • • ~ • • • • • • • 
Mais le I 0 a Jnidi) par les· hattteurs du Soleil 
deja rapportecs, el:e a van.~oit <le • . • . • • .. 
Do11c en 2 jours 1 oh 56~, eiie avan~a de 
O. I 5· ) I~ 
0 ·. 
o. I .. 
Ainfi l' emerfion du premier fatellite arriva a 7b 
'53' 7" temps vrai. 
Cc iij 
' 
... 
I 
0 l?fervatiol1S 
E'metjion du Jecond Jatellite de Jupiter. 
Le 2 3 Janvier 17 5 I au fOir , le temps beau 
ferein. ~ 
J' obfervai I' Cmerfion du fecond fatellite de Jupiter, 
a Sh I 4' I 911 de fa pendule' avec Ia lunette de J) 
pieds. 
II s' Cleva enfitite de Ia brume·, qui empecha de 
prendre des hauteurs de Sirius~ mais on connolt le 
tetnps vrai de cette obfervation par des hauteurs d 
Sole if, prifes le 2 3 & Ie 2 5 Janvier au matin, 
dont. on a calcule l'heure , Jeurs correfpondant 
n'ayant pli Ctre obfervCes. 
Hauteurs apparentes du bord ji1plrieur du Soleil 
Hauteurs TellljJS Temps t'rai, Quanti tl dt»tt fl 
a;Jparentes. de fa pendule. pendule avallfoit, 
Le 2. 3 Janvier _I 9d l 9' II 9h 59 I II 9h 57' r') II oh I' tl' 10 4 -'-'3 
"' . au matin. 
I 9• 49· 10 I 0 .• 4· 52~ [ o. 3· 8.!_ 2 o. I. f 
3 9· 10 I O. I 5 • I!. 2 l o. I 3 • 2.1 o. 
• 
Le 2 ~ .e au I 8. 9· 10 9· f2. 30 9• 40. I 2~ O. 
. 
mat1n. 
1 8. 3 9· 10 9· 47· 37 9· 45· 20 o. 2. 17 
9 • 56 • . 7 O. 2. I .. """ 5 g. , I 9• 3 '9• 10 9· 26 
. . 
Sel0n ces obfervations, la pendule avanc;oit de ' 
4 I u 7, fe 2 3 a_ environ I 0 heures cfu matin, & d 
2' I 8" fe 2 5 a fa memc heure ; par conf~quent en 
deux jo~1rs eJie avo it avancC de J6" ±· 
A flrononziques. 2 07 
Ainfi I' emerfion du fecond fatellite arriva a 8~ 
1 2' ~o" temps vrai. 
Dijlances des Ctoiles Procyon & a de I' Hydre 
a Ia Lune. 
Le 5 Avri1175 1 au foir, d'un ten1ps cl~ir, nous 
mefudmes, M. de Di'{/ers & moi, Ies difiances fui-
vantes de Procyon au hord edaire de Ja Lune. 
175 I •· 
AvRIL. 
HEURES 
de Ia pendule. 
TEMPS 
• vra1. 
VALEUR 
des angles n1efures. 
Heures, Min. Sec. H~ures. Min. Se,. Degrls, Mill . Se;, 
Diilance. 58 o8~ 
.. 
1 ,ere 7· J I • 7· 5 1. I 1 3 I • 40 
2..e 
• • • • • • 7· 58. J5 7· 57· 29 3 I • l o. 28.!. .2 
3 .e 8. 5 l 8·. OJ· I 3 I • I I. 38! • • • • • 
. I 0 3 • 04al 
4·c • • • • • • I O • 40· 05 1 o. 39· If 3 2. 02. 07 
5 ,e • • • • • • 1 o. 47· 35 I 0. 46. 44 3 2. 04· 01 
6.c 
• • • • • • :: I O. 5 I • 40 I O. 58. 49 :: 3 2. Of• 07 
7·e • • • • • • I O. 56. I 2 I O. 55. 21 3 2. 07· 07 
8.e 
• • • • • • I I. 3· 29 l I • 0 .2. 37-i 3 2. 09· 53~ 
Et de a de lHydre au bord fipirieur de Ia Lune. 
Heurts, Min. Sec. 
z.erc Diilance. II. 58• 34 
2..e • • • • • • I 2. 07. I 7 
Heures. Min. Ser. 
l I • 57· 4 I 
12. o6. 24 
17· 07· 40 ~ 
17. o6. 40~ 
~o8 0 bfervatiotts 
Obfervations pour r heure , vraze. 
Hauteurs correjpondames du bord Jipirleur du Solei/, 
le 5 Avril. 
Art matin. 
9• I 2. 4-7 
9· 1 3· 2.6 
9· 16. 18 
9· l6. 57 
Hauteurs. 
fdenz + I revoJ. 
• 5o parties. 
3 6. 40 
Idem+ 1 revol. 
• 5o parties. 
37' I 0 
Idem + I revoi. 
5o parties. 
Au foir. 
2. f9• .2.1 
2. f6. 3 2. 
2.. 4 5. ._54 
2. 4-3· 02 
Midi 11011 cmigi, 
l I. 5 9• 4-0 
I 1 • 59• 39t 
I I • 5 9• +O 
I I • 59 • 4-() 
l I • 5 9• 40 
Midi moyen • • , • . • • • .. • • • • • I l. s 9· 4-0 
O. 16! E' quation foufiraClive • • • • • • • • o. 
' 
Midi vrai • • • • • • • • • • • • • • • I I. 
Hauteurs apparentes du bord Japlrie!Jr du Solei/, 
/e 6 Avril atl mati11, 
Hauteurs appartntes. Tmt}'! de Ia penJu!e. 
.j.Od 1 9' I o" 9lt 37' ) 5" 
9· 47· 02 
0 1 ".l s 
9· 4 1 • 3 5 
Rett~rdemtnt II k 
pl·ndu/e. 
,, 
oft 1' o6'J J 
o. 1. o& 
9· 45· ~9 ~ o. 1. o6f 
9• 48. 07j O. I, 05~ 
o. 1. o+l 
9· ) 4· 52 ; . o. 1. o6 f 
' 
A 9h i ret.ardement moyen • • • • . • o. 1. o6 
Selon ces obfervations, . Ia pendule a retardC en 
:.Jl 
Ajlrononziqzus. 2 -09 
21 11 i' depuis midi du 5 jufqu'cl 9h f du matin du 6, 
de 29" f, d'oil J'on condud l'heure vraie au temps 
de cl1actine des difiances. 
Diflance de l'ftoile ~ du Capricorne a Ia Lune. 
Le I 7 Avril I 7 5 I ' le ciel s' etant Ccbirci vers 
·les 4 h f du matin , je vis que Ja Lune approchoit 
de . 1' etoile ~ du Capricorne , & j' en mefitrai une 
difiance au hord Ie plus proche , qui fut trouvCe de 
24' 3 2" a f h 49' 3011 de Ia pendule. 
C' dl Ia feule qu'il fut poffibJe de Jnefi.Irer' a caufe 
du grand jour qui cmpecha de continUer. 
Je me fCrvis pour cela du micrometre que 
m'avoit prete M. de Ia Condamine, ajulle a une . 
lunette de fix pieds & demi , & dont j' ai recherche 
avec foin Ia valeur des parties. 
J' oubliai de remarquer un alignement de cette 
Ctoile avec quelque tache, qui ·dans cctte occafion 
pourroit fervir a faciliter Ie calcul. 
L' on a conclu l'heure vraie de cette ohfervation, 
du calcul de deux hauteurs fuivantes d" Araurus, 
prifes Ie 1 6 au foir , & des correipondantes du 
Soleil du 17. 
Hauteurs apparentes de l't!toile r1.. du bouvier .i\.rCturus , 
le I 0 Avril au fair. 
Hauteurs apparentes. Titnps de la pendule. 
d I II h 91 5 211 53 19 JO 10 
55· o~. _ 10 10. zz. f2. 
' 
Temps vrai. 
1 O. I). 44 
10. ~8. 34 
R etl!rdement dr Itt 
prmdule. 
5' 5 2" I 
. 5· )2. 
Dd 
' 
,.. 
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Sh 
8. 
8· 
8. 
B. 
l!twteurs correfpondantes du hard jiplrieur du Solei!, 
le 17 AJ'ri/. 
.Au nzatin. Hauteurs. Au foir. I Midi n011 twrW 
6' ,., 3 od I 3h fl, 54 40 2. 4 II 1 I h 5 +' 0 9 
I 3 • 30 3 I • 40 +I rc- 3· 34· 47 I I • v:olution 5o 1)art. 
17· 00 3 2. 20. 3· 3 r. I 6 J I • 
17· 34 
Idem+ I rcvoi. 3· 3 o. f2. I I. • 5 o parties. 
24· 1 3 3 . 3 0 + I re- 3· 23· 3".!_ 1 I. 54· 4 1 2 1 voiution 5 o part. -~ 
Midi moyen • • • • • • • • • • • • • • 1 I • 
. 
E'quation foufiraClive ••• • • • • • • o . 
Midi vrai • • • • •· . • • • • • • • • • I 1 • 53· 
Par Ia difference de 1 6" qu'il y a eu -de retarde ---
a fa pendufe en I 3 h fO', depuis environ I oh 201 
I 6 au [oir' jufqu' au Iendemain a midi' on trouve 
· Ia pendufe retardoit de 6' oo" au temps oU la di WI& .... ~ 
fut obfervCe , & par confequent l'heure vraie '..w 
\ l 6h 55' 30". 
Diflances de Ia Lune au Solei/. 
Le 2 1 Avril 17 51 au rna tin, le temps qui 
~te couvert toute fa nuit, & qui n1'avoit empechf 
meft1rer des difiances de fa Lune a une petite ftoi 
(Iu V erfeau dont eHe devoit approcher , s'' 
_idairci, je pr0fitai de r occafion pour rndUrer plub 
• 
. 
Ajlrouonziqucs. 2. 1 1 
difiances dtl bord eclaire cJe Ia Lune a cefui du 
Soleil Ie plus proche , de concert avec 1\tl. de 
Diziers. 
-I 
I 75 I • 1-:IEURES 1.,EMPS VALEUR 
AvRIL. de fa pendule. • , des angles n1efures. 20 vrar. 
~, ......... m 
HcureJ. Miu, Sec. Heura, ~Ylirz. Jec. lJt>~rl.f. Min. 
I .ere D ifiancc .. 20. 5o. 22 20. 58. to!. 2 57· 2f. 
z.e 
• • • • • • 20. 55. 56 2 I. 0 3. 44~ 57· 22 • 
3 .e • • • 20. ) 8. I 2 2 I. o6. 0 I • • (I 7 2 I. • • • • • • .. ) . 
4·e • • • 2 I. 0 3. 21 2 I. I I. 1 0 .. ~ 7 I 9• • • • • . . . . ) . 
) .e • • • 2 I. I O. 19 2 I. I 8. o8 • • rJ 7 I 6. • • • • . . .. ) . 
6.e 
• • • • • • 2 I. 22. 36 2 I. 3 o. 25 57· I 2. 
-· 
Le temps vrai efi condu du calcul de trois 
hauteurs ohfervCes Ie mCme jour apres midi, & des 
correfpondantes du· 17, qui ont CtC dCja rapportCcs. 
Hauteurs apparentes du bord jipirieur dtt Solei/, 
~ le 21 Avril au foir. 
!-!auteurs aJJparentes. Tetnps de Ia l'endu!e. 
39• 29• IO 
38. 09· 10 
, 5 I 3 ~ ..... • "T
2
• 59· 39 
Temps vrai, 
3· 
Retardcmeut rle !11. 
pL1zda/c. 
I N 
7 55 
o. 7· 55~ 
o. 'l' 7· 53 "i 
Par Ia comparaifon du retardement (, e Ia penduf~ 
a environ 2 h 55' a pres Inidi 1 avec ccfui Jc n1idi du 
Dd ij 
Sec. 
44~ 
24~ 
56 
3.9 
37 
39± 
I 
4 
. ' ' ' " 
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17, on voit qu'elle a retarde en 4 jours 2h 55' <f 
1' 47", d'oll I' on trouve Ie temps vrai pour chacun 
de ces difiances obfervees. 
I I I. 
Obfer~'ations de Longitude, faltes dans e paffag 
de Bacareau, prfs du cap de Sable, exrrtmitC 
occ~identale de l' A cadi e. 
Le 18 Juin 1751 au matin, Ie ciel bien ferein 
no us fin1es les obfervations :ft1ivantes, M. de Dilier, 
&. moi de concert. 
'Dijlances de t ftoile a. de Plgafe au bord de Ia Ltllll 
le plus proche. 
~----------~------------------~--------
J 75 I • 
I 7· J U IN. 
I. crt D ifiance •. 
• • • • • 
3 .• .• • • • • • 
HEURES 
de Ia pendule, 
H cures. Min. S"c:. 
If. 59· 22 
I 5 • 0 3· lJ 
1 5. 05. ' 2. a 3 
TEMPS VALEUR 
vrai. des angles mefures. 
Heures. Min. Sec. DegriJ. Min. Stt, 
I 5 • 0 I. 50 3 l. 
I 5 • 0 5. fl 3 I • 3 I • 
1 5. 07· 32 3 I. 3 2. fl 
-
La clarte du jour nous empecha de compare 
auffi Ja Lune a a d' Andromede' comme nous DOllS 
I' etions propoie ; rna is le temps erant toUjours beau, 
Jorfque Je Soleil fitt affez Cleve fur !'horizon & 
Lune vers le meridien , nous continuclmes a fairc 
de pareiHes o~feryations [l1r ces deux a!lre~. 
AjltOnomiques. 
'Dijlallces du bord lcfajrl de Ia Lu11e a celui du Solei/ 
qui en ltoit le plus proche. 
J 7) I • HEURES TEMps VALEUR 
17JUI ·N. de Ia penduie. • des angles mefurei. vra1. 
'"' r-: 
H,·ure.s. Min. Sec. H eures. MirJ. Sec. D~crts. M in. 
l.cre Diflance •• 19· 9· 3 I I 9• 1 2. 04 6 6. 49· 
2.e .. 1 9· I 3 • 22 19· I) • 55 66. 3 8. • • • • • • 
3 ,e • • • • • • 19· 2. 2. IJ 19· 24· 3 3 i 66. 3 5~ 
• .~ 
4•e • • • • • • 1 9· 2f. 39 1 9· 27· 12.!_ .3 6 6. 3 5· 
\ t ~ 
5•e • • • • • • I 9· 3 I • fl 19· 34· Iff 66. 3 I • 
6.e 
• . ·• • • • I 9· 3 3. 34~ 19· 3 6. o8 ' ~6. 3 I • 
7•e • • • • I 9· 4 I • 49! I 9• 44· 23 66. 28. 
• 
• 
8.e 
• • • • • • I 9 • 4 3. 53 ~ 19· 46. 27 66. 27· 
Le ciel . <iyant con1mencC a fe couvrir de nuages , 
me fit craindre de perdrc , faute d' a voir f'J1eure , le 
fruit du travail que no us venions de faire, c'efi pour-
quai je me hitai de prendre des hauteurs du Sole if, 
mais les nuages fe diffipCrent, & j' eus un grand 
11ombrc de hauteurs correfpondantes, dont je rapporte 
feulement fes fix premiCres. 
II pi Lit le lendemain, mais Ie 20 j' eus encore des 
hauteurs que je rapporte auf1i, & qui acheyfrent de 
me fa ire connoitre 1' Ctat de Ia pendule. 
Dd iij 
St>c. 
38! 
37! 
19 ~ 
0 .1 
48~ 
33 
1 5 
02 =-~ 
/ 
-. 
__ _.,_- --
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Hauteurs correfpondantes du bord jiplrieur du So!e.f, 
le 1 8 }ttin. 
Au matitJ. Hauteurs. 
f2d fO' 
, 
Au foir. 
3 h 29' l MitZi •• 27:"± I 1 h )7' 2 
45 . I I I. 8. 36. 00 44· 3 o + 1 re-volution 5o part. 
8. 44· ·~ 0 46. 1 0 
8. 47· 39~ f6. 40 
3 • 9 • 54 I 1, ) 7• 
1 • fdenz-+ I rcvol .. I 0- . 
4 5 o parties • 6 • ~ f ! I I • ) 7• 
• 8. Jl· 24 47· 20 
• 
• • • • • • • • Midi moyen • • • . • 
E'quation (oufirac1ive •• • • • • • • 
• 
Midi vrai • • • • • • • • • • • • • • • 
Lc 2 o Ji1in, 
Au marin. Hauteurs. Au fair. 
I 
1 1 • 57· 
o. o. 
I I. 
9h 21f' 5 'l" ~ 5 3d 20 I 2h 27 5 lit 72 I l h ) 6' 
9· 
9· 
9· 
9· 
29· 21 54· 
00+ I rc- 2. 2 3. 29 I I. 
voJution 5 o part. 
/ 
I 8 5 .S • o o + 1 rc- 2. 29 56. 3 5. I vofution 5 o part. I 7· I I • 
44· 2 3 .!. 
56. 3 0 + 1 rc- 2. 8. , , l I I. 
- 2 vo!ution 5o part. -) .2. 
6 
. 56~ 5 z. 57· so "2. oo. 45 1 I • 
Midi moyen • • • • • • • • • • • . • 1 1. 
E quatio11 foufi:rac1ive • • • • • • • • o. o. 
Midi vrai •••••••••••••• 11. 56. ~+ 
On voit par ces hauteurs que Ia pendule avo 
Ajltonomlques. 
retardC en deux jours fUr Je temps vrai de 57", 
:ft1r quoi l' on a trouvC de combien eJie avo it retarde 
depuis le temps oll les difiances avoient_ CtC mefi1rCe~ 
jufqu'a midi du I 8 , ('X. conclu l'heure vraie pour 
ci1acune des obfervations-.: 
1 
, 
' 
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• 
SECONDE PARTIE 
Obfervations ajlronomiques de Latitude 1/ 
de Longitude. 
LIVRE SECOND, 
OU I' on fait zifage des olfervations de Longitude 
. 
PREs a voir rendu compte du travail afirono 
mique , & rapportC Ies preuves jufiificative 
de toutes les obiervatiQns' ii refie a en faire ufag 
pour determiner fcs vCritablcs pofitions des lieu 
c'efr-Ia Ie fruit que I' on s'Ctoit propofe d'en recueillir 
~ais quoique · pfufieurs Afironomcs & GtomCtr 
aient deja travaiHC & travaillent aChteflement a per 
feCl:ionner Ies tables de Ia Ltine & des fatellites d 
Jupiter, pour affurer Ia bontC des calculs, eHcs n'o 
pas pour Ies deduCtions des longitudes une prCcifio 
fuffifante' & qu' on puilfe comparer a celle des tabl 
de dCclinaifon pour Ies hauteurs du pole ; ain 
jufqu 'a ce qu' on ait atteint ce degrC de jufieffe, t 
eft I' obfiade qu' Cprouve I' Afironome, que fes fful 
obfervations ne peuvent J' affiuer des rCfuftats qu'' 
fouhaite, & qu'il n' en peut obtenir d' exaCl:s qu'au 
tant qu'on en a fait ailleurs , ou des mem 
phCnomCne 
" 
Ajlrononzi tjilt s .· 
phenomenes, ou de certains autres antCrieuren1ent, 
ou au jour correfpondant, felon que J' exigent les 
diffCrentes efpeces d'ob!frvations. 
C' eft pour cela qu'a mon retour en France, je 
me fuis foigneufement infonnl: des correfpondantes · 
aux miennes , fitites par des Afl:ronomes de Paris ou 
d'aiiieurs ; _j'ai eu Ie bonheur de trouver piufreurs 
.de ces obfervations, & de genres di.tferens , qui 
<lCcidoient Ia longitude des fieux que je cherchois~ 
cependant comtne il s' en faut . bien que toutes me 
foient parvenues , il y en a plufieurs des . n1iennes 
dont je n'ai .point fait ufage, & qHe j'.ai toUjours 
donn6es pour qu' on pUt Ies employer Ior!qu'il s' en 
trouvera de correfpondantes , & j' efpere que Ies 
nouveaux refultats confirmeront de plus en plus 
ceux que Ies calculs fuivans m'ont donnes. 
· C H A P I T R E P R E l\1 I E R. 
Determination de Ia Longitude du ditroit de Fronfac 
a /'Occident de l'ijle ·Royale, par l'iclipfe du 
Jecond fatellite de Jupiter, de Ia nuit du 1.'~ 
au 2.' Oflobre I 7 5o. 
LA methode fuivant laquelle on deduit Ia longitude 
.des lieux , par les obfervations des Cclipfes de Lune 
.ou des fatellites de Jupiter, efl: connue de taus ceux 
qui ont Ies premiers CICmens de Geographic & de 
Ee 
• 
• • 
---
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Navigation , ainfi il fcroit inutil~ de repeter 
qui en a CtC dit dans prefque tous les livres 
ces deux fcienccs , d'autant qu' elle eft fr fimp 
que f'uC1ge que nous en allons faire fuffiroit fe 
pour t' cxpliquer a ceux meme qui n? en auroie 
auctine idee·. 
La correfpondante de l' Cclipfe· du fecond fatelli 
de Jupiter, de Ia nuit du Lcr au 2.e Otl:obre 175 
ftit obfervCe a Tluuy ,: par M. Mttraldi,. & a Paris 
I'HOtel de Ciugny ~ par 1.\1.. de Ia Lande: avec 
pareilf obfCFvations que ces deux AcadCmici 
ont bien voulu nous c~mmuniqner , on ne 
manquer de dCduire avec beaucoup d' exa8itude 
longitude du dCtroit de Froufac , -de ieur comparaifo 
a·ve~ Ies n·Otres. 
Mais il efi auparavant neceifaire d' avei.r Cgard 
Ja difference (Ies. inJl~tlmeils, <font on s' efl: iervi t 
M. de Ia Lande ayant fait cette. obfervation avec 
teiefcope de rCflexion ,. qui produi.t I' effer d'une fune 
d 'environ 2 2 . pieds, if eft certain qu'if a vU Cdip~ 
le f:'ltellite pius tanl que moi qr1i avois une June 
de J. 5 ; corntne M. Maraldi do it avoir vU. arriver c 
phCnomC.ne un peu. piufr6t avec une lunette 
~~ pieds .• 
Or· on tro11ve qt1e Ia diffC'rence eft feulement 
5'' pour Ia Itmette de rCfraClion ~ & de 3 5" dans 
:fens contrai.re pour ceHe de rCHexion , en ft1i 
pour c.e, rapport les experiences de feu M .. C. 
A Jlronotuiques. 2. 1 9 
qui a efiimC 30" de te1nps entre une lunette de 1 6 
pieds & unc de 1 o. 
Ainfi en tenant compte de cettc difference dans 
l'ufagc des ohfervations, 
l/i.n1lneriioll obfervec a Thury nvec Ut1e 
,JUI1ette de I 4 p ieds a • . . . . . . 11 • • • • 
Atlroit ete vue avec \ll1e lui1ette d.e I 5 pieds a 
Et reduite a Paris J par Ia differellCC de 6" 
do11t Thury ·eft plus occicle11tal a . . . . . . 
J e I'ai obfervee a . . . . . . . . . . . . 
Do11c Ia diJlance des 111eridiei1S entre Paris 
.·& Ie detroit de Fronfac, par l'oJJfervatiOil. de 
1v1. Mara!di, eft . . • . . . • . • . . . . • 
De Ia In erne 1naniere, cette ohfervatio11 faite 
a Paris avec Ia IUI1ette catadioptrique a . . . 
Auroit ete Vlle avec Ul1C ltll1ette de I 5 picds a 
Et COinparee a Ia Inienlle a . . . . . . . 
La diflallCe des meridiei1S par I' obfervation 
·de M. de Ia Lande, efi de . . • . . . . . • 
Or prei1ai1t Ul1 milieu ei1tre Ies deux refultats, 
.on detertnine Ia difiance des meridiens e11tre 
Paris & Ie detroit de Fronfac, de • . . . . 
I I. 
J 6. 
I 6. 
I I • 
. " 4 · 
I 2.1 ) I 11 
I 2. S 6. 
I 3. 0 2. 
5 8. 2 3 .. 
I 3 • 3 O, 
I 2. , ) 5• 
58. 23· 
L'obfervation de M. de Di'liers) faite avec une 
Junette de I 8 pieds, etant reduite COmme ci-deffus 
,a I' effet d'une lunette de I 5 ' & comparee a celfes de 
Thury & de Paris~ donne Ia difiance de ces meridiens 
<le 4h 14' 45", qu:on peut regarder comme Ia 
meme que felon n1oi ; ainfi nous conclurrons cette 
diftance du n1t~ridien du detroit de .Fronfac a celui 
E c ij 
' 
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L' Cmerfion du premier fatellite n' Ctant pas vifib 
a Ptzris , M. Maraldi a calcuiC I 'heure oll elle 
tlevoi.t arriver, fuivarit les tables. corrigCes de I' erre 
qu'il y avo it reconnue, par leur comparaifon a 
plufieurs obfervations du mCme L1tellite, qu'il avo1 
faites a. pet.l de fours de difiance de celui -13, i 
trouve que Ia diilance des mCridiens feroit de 
14' 36". 
CHAPITRE S E C 0 N D. 
Determination de Ia Longitude de Ia ville 
Louifhourg dans tijle Royale, fuivant l'ocCNt 
tat ion de l itoile ~·au genou de Pol!itx par 
Lune, ohferyie Ia nuit du 1 6 au 17 Novemb 
I 7 5 O.e. 
I L y a deux methodes pour dCduire des obfervation 
de Ia Lune , Ja d-ifiance des m·erid.iens des differe 
If: 
lieux , i'une qtie nous appefferons Ia mhhOde de 
longitudes de 1a Lune ~ & I' autre eeHe des- afcmjon 
droires. / on fe fert de Ia premiere lorfque par f'o 
fervation que I' on a faite on connolt Ja longitude d 
Ja Lune, & l' on empfoie Ia feconde, quand f'o 
ferva1ion a tlonne fon~ aicfnfion clroite ; l'une 
!'autre confi'flent a trol1ver a queiie heure a Paris 
Lune a occupe le mCme point du: ciel" t' efi-3.-dir 
a eu Ja meine longitude & latitude~ 0.~ 1a me 
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a:fcenfion droite & dCdinaifon qu' on a. trouve dans 
Je Jieti ou on a fait I'ohfervation; & alors Ia difference 
de cette heure a Paris~ a celle que l' on comptoit 
dans fe lieu cherche, eft Ia difiance de Ietirs meri-
diens , ou leur difference en · longitude , fi on Ia 
rCduit en degrCs. 
Mais comme fes obfervations font rarement affez 
' compfi~tes , pour donner fa longitude & Ia latitude,. 
ou l'afcenfion droite & deciinaifon de la LlJtle, fans 
Ctre oblige de fe fervir de quelqu'un de ces CICn1ens 
pris des tables , & que 1' on ne fauroit auffi trouver-
que par Ies tables Ie lieu de Ia Lune a Paris~ con-
forme aux obfervations' on auroit a craindre. que . 
Jes erreurs , dont j'ai dit ailleurs qu' elles font 
fufceptibles , ne rendiffent dCfeClueux Jes rCfi.1ltats 
de Ja longitude du lieu qu' on cherch.e,. fi les moyens 
qu'on a de connoltre ces. erreurs & d'en corriger 
Jes tables , n 'en. affuroient l'ufage a pres Ies a voir 
rendu exaCles~~-
On fe fcrt pour cela d,.un.e autre ohfervation dn 
lieu de Ia Lune , faite le me.me j.our a Paris, ou 
dans quelqu' autre endroit dont I.e m.Cridien eft connu)J 
& a laquelle on con1pare le lieu que donnoient les 
tables au temps de cette ob1ervation , afin que leur 
accord ou {etlr clifference montre I' eXl-ttlittl{le 011. Ie 
/ 
defaut ~Ie~ tabfes. 
Ou bien s'il n'a point ete fait ailfenrs d'obfervation 
~e jou~- l~t, Jaquelle eft: toUjours prCfCrable , on 63 
E e iij, 
' 
, 
, 
• 
- ------
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recours a celles qui ont CtC £1ites aux jours 
pondans, dans Ia pCriode de dix-huit ans, antbieur 
ou pofiCrieure, parcc que les erreurs fe renouvellen 
Outre cela, com me on pourroit craindre encor 
des dCEmts dans le calcul des parallaxes de Ia Lun 
£1it fi.tr fa parallaxe horizon tale priie des tables, 
Ia corrige par le moyen du diamCtre de fa Lune 
s'il a CtC mciUr~ Ie meme jour avec quelque excell 
. \ 
tn I cro m.etre. 
Enfin , I' on con dud avec prCcifion Ia diffCren 
des nH~ridiens, par le calcul des tables, lorfqu'ell 
ont CtC ainfi corrigCes. 
C' eft ce que I' on verra bien mieux que je 
faurois I' expfiquer, par I' application que je ferai 
l'une & de I' autre de ces deux mCthodes, a "'-"·.;'~· 
exemplcs d' autant plus fenlibles qu'ils font appliqu 
a des faits rCels , & je commencerai par me fer 
de Ia pretniere, dans fa determination de Ia fongitu 
de la ville de Louiflourg, fuivant I' occultation 
I' Ctoile C des GCmeaux par Ia Lune , ohfervfe 
nuit du 16 au 17 Novembre 1750. 
Ce phCnOmene , ainfi que les Cdipfes du Sofeil 
eft celui qui arfive le plus fubitcment, & qu'on pe 
obferver avec Ie plus de prCcifion , car I' expfrien 
fait journellcment connoltre que de pareilles ohfl 
vations faites dans le met:ne endroit par plufieu 
Aftronomes, different a peine d'une feconde: il n' 
.. 
a par confequent point d' ohfervation dont on doi 
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attencire atttant (I' exaClitu(Ie (fans Ia de<lt!Clion de fa 
longitude des Iieux, fur-tout fi · Ies deux phafes de 
I'immerfion & de I' £merfion avoient CtC apen;Ues , 
puifque d'un cOtC I' on auroit deux termes de com-
paraifOn , & que de l'autrc Ia dun~e de I' Cclipfe 
feroit connoitre I' erre11r cfes tables en Iatitu(le: at1ffi 
Ja plufpart des Afironomes fe fervent-ils d'une pareilfe 
ohfervation , prCfCrahiement a aucune autre , lorf-
qu' elle ell: accompagnCe de toutes ces circonfiances. 
n ell: vrai que dans cette occafion je n'ai que . 
I' emerfion de l' etoife ' Inais elfe a ete ohfcrvee avec 
foin; d'ailletirs 1\1. le Mo1znier a bien voulti me com·-
muniquer l'obfervation qu'il avoit faite le mfme jour 
a Paris_, du pafr1ge de Ja Lune au mCridien, compare 
a celui de Ja me me etoile (des Gemeaux, & ceHe-ci 
a Procyon, dont fa pofi~ion lui cfi parf.1itcn1ent connue:· 
il avo it Cgafement tneft1re Je diametre de Ia Lune IJ-· 
ainfi ,. indt§pendamment de ce que fon ohfcrvation: _ 
me fait trouver toutes Ies errcurs des tables, die, 
_m'a!fure parfaiten1cnt Ie lieu apparent de I' etoile .. 
• 
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ObferYations foites a PtJris J Ia nuit du I -6' {m I 7 Novembrt 
I 7 5o , dans le jardill des Cap~tci!ls de Ia rue S.1 Honor!, 
dont Ia hauteur dtt pole eft 4 8 d 5 2 1 o 5 11• 
L'a{cet1fiOil droite apparetlte de Procyon ayant ete etablie' 011 a 
trottve ceiie,auffiapparei1te, deC des Ge1neaux,de 1 o2d 20' o9" 
Et l'o11 e11 a dedtiit I'afcettfio11 droite du 
.2. e bo rd de Ia L Ul1e ' de . . . . . . . . . • I 0 0. 5 5 • 5 2, i 
A 1 5 It 1 4' 24", temps vrai, 
La hauteur du JJord i11ferieur au meridien 
etoit . . . . . . . . • • . • • - • . . • . 6 I • 54· 57 I 
Celie de l'etoile ( . . . . . • . • • • • . 27. 56. 50. 
Et Ie diatnetre fut Inefure de 3 2 1 3 311 Iorfqtte Ia Lune etoit a 
5 Sd de hauteur. 
Recherche des erreurs des tables de Ia Lurze. 
Ce font .fa les Clemens que j'ai a employer; 
mais avant de £1ire Ies caictiis de mon ohfervation, 
il faut commencer par s'affurer de I' etat des tables 
d.e Ia Lune en con1parant fes veri tables longitude, 
latitude & diamftre , qu' on connoltra par I' obfer-
·vation de Paris J avec Jes longitude , latitude & 
.diam€tre que donnent Ies tables au 1noment de cettc 
ohfervation. 
J e 111e fuis fervi des tables du Soieil & <Ie Ia Lune, 
qui font rapportees dans Ie livre de.s lnjliwriotu 
Ajlronomiques, ce font Ies memes que M. Flamjleed 
.avoit t1itcs fur fes obfe.rvations & fi1ivant fa tl1eorie 
de M. New ton J rna is elles font corrigees a plufieurs 
Cgards , & rCduites au mtridien de Paris 1 fous une 
forme 
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forme limple & facile' qui ' jointe a leur exaClitude' 
m'a determine a en faire ufage. 
Quoique l'ordre & Ies titres de ces tables indiquent 
Ja maniere de s'en fervir, Ia fonne du calcul qu'on 
trouve a Ia fin du mCme livre, dans deux exetnples, 
avec un avertiffement qui y iCrt d' explication, fup-
pofe cependant qu' on eft au fait des ca!culs afiro-
nomiques par d'autres tables, ou du mains qu' on a 
Ill ce qui a C.t:C dit fi1r cclfes de M. New.-on, dans 
I' Afironomie Iatine de JPlzijlon / c' eft pourquoi je 
donnerai I' explication cletaiHee d'un exemple, pour 
lever fes difficuites qui arretent fouvent ceux qui 
n' ont jamais fait de pareils calculs. Mais je crois 
devoir b renvoyer a Ia fin de ce livre , afin de ne 
pas ft1fpendre I'application des obiCrvations dont il 
' . . . 
S agit ICI. 
011 trouve par Ie caictli de ces tables, qtte fa 
lo11gitude de Ia Ltnle etoit . . . . . . '• . • 
Sa I a ti tti<.Ie • • • • • • • · • • • • • • • • 
Le clelni-tlianletrc horizo11tal . . • • • • • 
Et Ia paraiiaxe l1orizo11tale • • . • • • : • 
~ 9d 5 I' 
I • 3 5 • 
I 6. 
58. 
, 
OI . 
34· 
On dedtiit enfuite des ohfervations de Paris, 
I. 0 La veritable valetlf du deJni-diametre horizontal, 
en corrigeant d'abord Ie diametre mefurC a 5 8d de 
hauteur de I' effet de Ia refi·aCI:ion , qui , n 'etant pas I a 
n1eme a Ia hat1tet1r des deux horcis de Ia !June, fait 
trouver le diametre meft1re trap · p"etit de · toute · Ia. 
difference de la refraelion de Ja llautetJr . du bord . 
. 
F( 
' 
.. 
; 
. ' . 
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infCrieur a celle du hord fi1pCrieur, fi Ia ligne d 
I 
cornes fe trouvoit dans un vertical Jors de cet 
mefure, & proportionneflement moins, s'd arr· oi 
cauc Ia ligne des cornes fUt alors fort inclinCe. 
Cette diffCrence peut monter a plufieurs fecond 
Iorfgue Ia Lune efi baffe ; mais dans cette occafi n 
elle n'efi que d'environ demi-feconde' tant a~­
de Ia haHteur .de Ia Lune ' que parce que' a l'he~H~ 
QU fe diametre fut mefi1re, fon orbite Ctoit a peu pr 
_paraiieie a !'horizon : ainfi le demi-diametre vrai eto' 
de I 6' I 6" f, & feulement de I 6' 2.", en fe rCduifa 
a J'horizon fuivant Ia hautetlr de Ja Lt1ne lors , 
cette meftlre' par une table conforme a ceiie de 
page x xi 1 de I' Introduction aux E'phemCride 
Paris .I I 7++' ou a celle de Ia page I 86 du Livr 
des lnfiitution_s ; mais Ia premiere efi prCfCrahle 
Ctant plus Ctendue. 
On voit par ·confCquent que Ies tables font J 
demi-diametre trop grand de 2" f· 
Cette erret1r du demi- dian1etre reconnue, fert 
corriger Ia parallaxe horizontale de fa Lune, car ell 
n' efi autre chofe que k demi-diametre de Ia Terr 
vU de Ia Lune ; ainfi dans Je n1Cme rapport qu 
I' obfervation fait vOir que Je demi - diametre de 
·Lune que donnent les tables efi trop grand, on trouv 
de combien dies font auffi fa paraHaxe trop grande 
par cette analogie. 
Le demi-diametre des tables 1 6' f" e~ a 2" :i d' erre 
,. 
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cotnme 58' I 6" paraHaxe des tables efi a 811 ~ cor-
rection fot1firadive. 
2. o La dCdinaifon d~ Ia Lune. On Ote pour cet 
effet 3 I II' refraction a fa hauteur meridienne de fon 
hord infCrieur ohfervCe, pour avoir 61 d 54' 26" ~ .. 
il faut y ajoUter enft1ite le demi-diamCtre deja trouve, 
augmentC pour cette hauteur , fa voir , de 1 6' 1 6" f, 
& on a 62 d I o' + 3" hauteur apparente du centre: 
on y ajoUte encore Ia quantitC dont Ia paralfaxe Ia 
f.tit paroltre trop baffe a cette hauteur' qu' on trouve 
par cette analogie. 
Le rayon efi au colin us de Ia hauteur de Ia Lune, 
62d I o' f, com me fa paraHaxe horizon tale des tables .. 
corrigCe cotnme on vient de fe voir, 58' 7" i, elf: 
a Ia parallaxe de hauteur 27' 7" f· 
Et I' on a fa 11autellf veritable GU centre de Ia-
Lune, de 62d 37' 50" f, la hauteur de i'Cquateur 
tlu lieu de I' obfervation eft de 4 I d 7' 55", par con-
f(quent fa dCdinaifon de Ia Lune eft borCale, de 
2Id 29' 55" ~· 
3· o L'afcenlion droite du centre de Ia Lune. On 
Ote de celle du fecond hord I ood 55' 52" f, fa 
valeur du demi-diatnCtre a I' Cquateur, qu' on trouve en 
convertiffant en parties de I' Cquateur, fes tninutcs & 
fecondes que Ie demi-diamCtre de Ia Lune horizontal.. 
ou vU du centre de Ia Terre, avoit au paraHCie de Ia 
. -dCcli·naifon oll Ctoit alors fa Lune par cette analogie. 
Le colinus de la dCclinaifon eft au rayon con1me 
Ff ij 
/ 
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Ie dcrni- diamCtre horizontal eft a 17' I f 11, de 
diamCtre a I' equateur. 
Ainfi I' afcenGon droite du centre efi I ood 3 8' 38'' 
E'tant· connttes la declinaifon & l'afcenfion droi 
·de I~ Lune, on cherche £1. latitude & fa Iongitud 
On peut fe fcrvir pour cela des cinq analogies q 
font rapportees page 3 9 3 du Livre des Infiitutio 
'Afironomiques, par Iefquelles on refoud deux triangl 
reCl:angles, comme on Ie va voir. Pour cela, fo' 
dans Ia figure 3·t, qui efi femhlahle a celle qu'o 
trouve dans Ie m~me Livre, P B./£' Q, le colur 
des folfiices qui paffe par Ies poles B de I' ediptiqu 
& P de f' equateur: foit auffi ./£ Q I' Cquateur, & E 
I' eciiptique , dont Ia commune feel: ion fe £1it dan 
ce cas en ~ : fait en fin Ia l~t1ne e11 s, on tirera d 
pole P Ie cercle de dedinaifon -P s F pa£f.1nt par 
Lune, & du pole B, Ie ccrcle de latitude B s 
pafi:1nt Cgalement par Ja _Lune. 
Le 1 .c:r des deux triangles efl: F L ~, dans Iequ 
font donnes le cOte F ~ , fi1ppfCment de I' afcenfio 
<lroite de Ia I:.une 79d 2 1' 2 In ± , I' angle L ~ 
ohliquite de I' eciiptiquc ftippofee ici de 2 3J 28' 3 i' 
·& J' angle F droit; on trouve ::D:: L arc de J' eciiptiqu 
correipondant de Sod I 3' 9" ±' I' angle de recliptiqn 
·& du n1fridien L de 8 5d 46' 49", & le cOte L 
de 2 3d o6' 54" f, dont on foufirait, en ce cas-ci o 
Ia latitude eft aufiraie , s F dedinaifon de Ja Lun 
pour avoir sL de Id 36' 59"· 
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Le 2.e triangle eft s L o, dans lequel on connolt 
I' angle L de l' ecliptique & du nH~ridien' & le cOte 
s L, deja trouves dans Ie I.er triangle, ave.c I' angie 
droit o: on cherche so latitude de Ia Lune aufirale, 
de Id 36' 43" f, & Lo arc de l'ecliptique, de od 7( 
8~~ ±, lequel etarit ajoUte a 99d 46' 5011 f, ft1pplCment 
·de ~ L trouve dans le I .er triangle, on a Ia longitude 
de Ia Lune Yo, de 99d 53' 59(/, & cette latitude & 
longitude de Ia ;Lune, fuivant l'obfervation de Paris, 
itant comparees a cellcs ·trouvtes ci-devant' i,ilivant 
Ies tables, on voit que f' erreur des tables en latitude · 
efi de I' 0911 f dont elles Ia font trop petite , & 
l'crrcur en longitude de 2' 56"± dont elfes la don-
nent auffi trop petite. 
Lietl appare11t de I' etoile, 
On deduit encore de I'ohfervation de Paris, fa 
'dCclinaifon de f' etoile edipfee C des G emeaux, de 
20d 54' 4 5/1 par fa hauteur meridienne obfervee; & 
connoiffant auffi iOn afcenfion droite 1 02d 20' 69", 
on trouve fa longitude de ~ 1 1 d 3 I' I o", & fa 
latitude aufirale 2 d 4' I 6" apparentes, par I a d:folution 
·de deux triangles, comme on vient de Ie faire pour 
Ja Ltine. 
Ca/cul de l'Obfervation de Louifhourg. 
On calcule le lieu du Soleil & de Ia Lune pour 
l'infiant oU l' occultation fut obfervee , & auquel on 
'omptoit a Louifbourc I 3h f8' 44", & au meridien de 
:r f iij 
• 
• 
• 
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Paris 17h 57' 44", en fuppoflnt d'abord Ia difiancc 
Oes mCricliens entre Paris & Louifoourg de 4 h 9'. 
. . Suivant les tablts. Corretlion fait~ Ja 
On trouve que le Ixeu dtl So- trreurs trouJ'ttst·i-Jiflll, 
I •j / • d 8' II · e1 etoit • • • • • • • • • • 1ll 24 4 37 
La longitude de Ia Lune • • ~ 1 1. 2 5. 3 o ~ ~ 1 1 d 2 8' 27" 
Sa latitude aufrralc • • • • • I. 4 3. 46. 1. f4· 5 S ·i 
Le demi-diametre horizontal. .. 
La paraiiaxe horizontale • • 
I 6. 0 3. 
58. o8. 
1 6. oo.i 
Main tenant, pour 6voir queUe efi fa longitude 
de Ia Lune , que donne I' obfervation de Louifbourg, 
afin que cette longitude etant comparee a celle du 
calcul, on parvienne a connoitre Ia veritable difiance 
des •nCridiens, on eft, a ia vCrit6, oblige de fe fervir 
de Ia latitude du calcul, pour trouver le point du 
limbe ou s' eft £1ite i' etnerfion ; mais cette latitude 
etant corrigee com me elle I' eft , on peut en faire 
ufage avec fUretC , en ren1arquant auparavant qu' elfe 
eft vraie & qu'il faut f'avoir apparente, c' eft-a-dire, 
affeCl:Ce de Ia parallaxe de latitude qu' avo it alors Ia 
Lune a Louiflourg, pour -I' emploi qu' on en fera dan 
Ie calcul de 1' ohfervation. D' aiHeurs la longitude de 
Ia Lune qui rCfultera de I' obfervation iera apparente, 
& pour connoitre Ia vraie , on aura befoin de Ia 
paralfaxe de longitude; if faut done chercher ces deux 
parallaxes , en ft1ppofant Ja parallaxe horizontale tirfe 
du calcul, exaCl:e, & c' efi en quoi Ia corretlion 
qu' on y a faite eft trCs-avantageufe, de meme qu 
• 
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celle dtt demi- diametre' dont on aura a fe fervir 
pour dCduire Ia longitude du centre de Ia Lune, 
de celle du bord que donne I' Cmerfion de J' etoile. 
Mais Ia recherche des Pel:r.allaxes fuppofe prCafa .. 
blement Ia connoitfance de !'angle paraiJaClique, 
c' eft-a . dire, de l'angle que formoient alors a Louif-
bourg J le vertical & le cerde de latitude, qui paffoient 
par le centre de Ia Lune; & Ia difiance de Ia Lune 
au zenitll. 
On les cherche par Ia rCfoiution de plufieurs trian-
gles , de Ia manifre qui fuit. 
Calcul de /'angle parallaflique , b' de Ia dijlance de Ia 
· Lut1e a11 ~e11ith a Louifoourg, au tenzps de 
I' t!nzerjio11. 
1. o Avec Ia longitude du Soleii, on trouve fon 
. afcenfion droite 2 3 2 d 2 6' 50", .dont Ie fuppiCment 
a 3 6od Ctant fOuftrait de I a difiance Cquatorienne du 
Sole it au mCridicn, pu valeur du' temps Ccoule depuis 
midi 1 3h t8 ' 44", on a I'afcenfion droite du milieu 
du ciel, de 79d 37' )011 • 
2 . o So it le triangle Y EM (Fig. 1-) J reCl:angle 
en M, & fOrme par I' arc du mC~idien EM, I' arc 
de I'Cquateur v MJ & I'arc de I'Ccliptique Y E, dans 
Jequel on connolt o_ut_re Y 1W afcenfion droite du 
milifu du cief, I' angle M ·v E obliquitC de I'ediptique, 
on cherche Ia longitude du point E de I' Ccli,ptique, 
~ui Ctoit en m(Jne temps au n1eridien 8od 28' 21", ' 
I 
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Ia declinaifon E M de ce point de I'ecliptiq 
2 3d 08 1 01 11 ) & I' angle y EM de 1' ecliptique & 
meridien 8 )d 55' I 5u f. 
3. o Dans Ia Figure J, Z H reprefcnte fe meridien, 
Z le z~nith, M Ie point de I' equateur qui etoit 
milieu du ciel, E le point de I' ecliptique qui y etor 
auffi, E C i' ecliptique, Z N I' arc d'un cercle 
latitude' qu' on fait etre perpendiculaire a r ecliptique 
& Ie point N Ie nonantieme degre, c'eft-a-dire 
qui efi a 90 degres du point OU f' ecfiptique COUP, 
J'horizon , puifque I' arc du cercle de latitude Z 
palfe par Je zenith. 
On refoud Ie triangle ZEN rectangle en N) don 
on connort l'angle zEN egal a y EM trouve CJ 
deffi1s , lui etant oppofe au fotntnet, & Ie cote E 
de 22d 45' 39", exces de Z M_, latitude de Louif 
!Jourg, de + 5 d 53' 40" ii1r EM_, declinaifon du mili 
du ciel ; on trouve Ie cote z N de 2 2 d f I I J6", 
Ie cote EN de I d +3' 2f11 qu'on ajoute a Ia f .. -. ..:.. 
gitude du point de f' ecfiptique du Inifieu du cie 
pour a voir celle du nonantieme de 82 d 1 1' + 5". 
-· f· 0 On ajoute a Ja meme figure f_, un vertical ZL 
paffant par Ie point L de I' ecliptique, ou repond 
longitude de Ia Lune ~ 1 Id 28' 27" *, &I'on foufi 
* Si au defaut de Ia longitude de fa Lune, corrigee de l'erreur des LdUR; 
telie qu'elle efl: employee dans ce calcui, on vouloit cependant avoir 
approximation des meridiens' entre paris & lc lieu ou l'on fe trouve, I\""" 
ferviroit de Ia longitude de la L.une, telle que Ia donnen' Ies 
!9 J ld 2)' 301' ~-
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de cette longitude ceJie du nonantieme, pour a voir 
fa valeur de I'arc N L de 19d r6' f::!", l'un des cOtes 
du triangle N Z L, reClangle en N, & dont l' autre 
cOte Z N eft dCja connu. Oa rCfoud ce triangle 
pour trouvcr l'hypothCnufe Z L de 29d 26' 47" f, 
& l'angle NLZ de 51d42' 56"f· 
5. o L~anglc N L Z feroit parallaClique, fi le lieu 
de Ja Lune Ctoit a J'Ccliptiquc, mais eomme dans 
cette Occafion e'ffe a UllC latitude aufirafe, On eJevc 
fitr i'Ccliptique E C dans Ia meme figure J 1 un arc 
de cercle de latitude L P, egal a fa latitude de Ia 
Lune , & par le point P oU elle about it , on fait 
paffer un vertical Z 0, & J' on rCfoud Je triangle 
ohfiquangle Z L P, dans lequel font con nus Ie c6tC 
Z L 1 par Je triangle prCcCdemment rCfofu , L P de 
1d ft' 5 >" f *, & J'angle compris L, compofC des 
deux N L z I N L P. Pour cela on abaiffe de 
l'angle Z qu'on ne cherche point, une perpcndicu-
laire Z D., fitr Je cOte oppofC P L pro Ionge en D; 
on trouVe d'abord dans le triangle reClangle Z L D, 
les cOtes L D & Z D, & en fin dans le triangle 
Z P D, fa valeur de I' angle parallaClique P de 36d · 
.· 2.7' 2 1" f , & celle de Ja diftance de Ia Lurie au 
zfnith Z P de 30d 50' 1 2". 
* On employeroit de meme Ia latl_tude de Ia Lune fuivant Ie·s ~able~ 
.. 14 43' 4-611, fi ~lie n'avoit pu ~re retlifiee. 
Gg 
.. 
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Cakul des parallaxes de haute11r de latitude & Je lo11gitut!t. 
Si avec Ia parallaxe horizontaie de Ia Lune q 
I' on connoit , on avo it auffi fa difiance au ~en· 
apparente *, on trouveroit par une feule analog· 
parallaxe de hauteur , en difant , le r3yon eft a 
difiance apparente de Ia Lune au zenith, comm 
parallaxe horizontale efi a Ia parallaxe de hauteur. 
Mais Iorfque Ia difiance apparente au zenith n' 
poipt Cte ohfervee , on parvient -indireClement 
trouver fa parallaxe de hauteur en rCpetant plufie 
fois l'analogie ; pour cefa on emploie d'abord a 
2.. e terme Ia di.fiance au zenith vraie 3 od 5o' 12", 
defaut de J' apparente, il vient au 4·e terme 29' +3' .t. 
Cette quantitC n' efi point Ja veritable paralfaxe d 
l1auteur, mais Ctant ajoUtCe a Ia difiance du zCnit 
vraie, & .xecommen~ant f' analogie avec le nouv a 
2.0 terme 3 1 d 1 9' 55" f, deja peu CfoignC de Ia 
difiance apparente , on trouve au f·e 30' 9" f. I 
fert encore a rendre Ia di.fiance au zenith vraie pi 
approchante de J'apparente, & faifant une trciifi(m 
* L'ohfervation de Ia difiance de Ia Lune au zenith, ou de fa hauteur, 
.feroit avantageuf'e pour abreger Ie calcul des occultations que I' on obfervero· 
a Ia n1er, fi pour fe difpenfer de Ia longue recherche de rangle paralladiqu 
()O fe contentoit d' en prendre Ia valeur fur un grand globe , au 111oyen 
d'un rapporteur fp/Lerique ou par-allar.,Clique; c'efi de ce dernier non1 que ~ai 
deja appele cet infirun1ent clans Ia page 5 I' a caufe que fon principal ufage 
de mefurer Ies angles parallaCliques : il y a plus, c' eil: a cette operation mecha· 
-Rique qu~il faut donner la preference pour toutes Ies obfervations de Ia Lune 
par 1efque1Ics on voudrpit a Ia n1er chercl1er Ia longitude du point du v~Ufeau. 
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fois l'ana:logie avec 3 1 d 20' 2 1" i au 2.e terme, on eft 
enfin affure que le f·e terme qui en reftdte, ~o' 9" f, 
efl Ia veritable paraHaxe de hauteur , puifqu'i1 ne 
diffCre pas de ce qui avoit CtC trouve par Ia prCcC-
~ente repetition de I'anafogie. On eft Cgalement 
afiitrC que Ia veritable difiance apparcnte de Ia Lune 
au zenith, efi de 3 1 d 20' 2 1" f· 
So it ajoUte dans Ia 1nCme figure f, le petit arc P tj 
reprCfentant Ia parallaxe de hauteur a Z P, difiance 
vraie de Ia Lune au zCnith, fe poinf q ell Ie Jieu 
apparent de cette . planCte; tirant enfuite de ce point 
un arc paralltde a J' Cdiptiqite, jufqu'a ce qu'il ren-
contre en d Ia prolongation de !'arc de cercle de 
latitude L P, on connoit dans le triangle P q d rec-
tangle en d, I' angle P parallaClique & f'hypothCnu{e 
egale a Ia paraiJaxe de hauteur, on Ie n§foud com me · 
rcCliligne vU £1 petiteffe, & I' on trouve Ia valeur cJu 
cOtC P d paraiJaxe de Iatit_ude, de 24' 1 5,_±, & le 
cOtC d q parallaxe d~ longitude, de 17' 5 5fl f. 
' . . 
II efi a remarquer que ce cOtC d q Ctant un ·arc 
de cercle parallCie a l' Ccliptique, fa valeur cfi diflC-
rente de Ia parallaxe de longitude, a propo.rtio.n que 
ce paraliele eft plus Cloigne de I' Ccliptique ; mais ici 
Ia reduction en grand cercle peut etre nfgligCe , vU 
que Ia latitude de Ja Lune n 'excCdant jamais 5J f, 
Ja difference efl: prefque infenfrble. 
11 faut enc0re cOnnoltre Ie del)li-diametre apparent 
de Ia Lune , c'eft- a- dire, fa quantitC dont Ie 
Gg ij 
, 
• 
• 
, 
... 
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den1i - {{iametre horizontal de fa Lttne doit 
augmente' convenablenAent a Ia hauteur apparente 
)a Lune. On prend cette quantitC dans l'une 
tables dCja CitCes, ou de l'lntrodutlion aux Eph' 
rides, page xxu, ou dans celle de Ia page 186 
Livre des lnfiitutions Afironomiques, & on Ia trou 
d'un peu plus de 1 +", ainfj Je demi-diamCtre ap 
rent eft de 1 6' 1 4" f. 
Dldutlion du lieu de Ia Lmze olfen'l, de celui de l 1/1 • 
lclipfle; & recherche du point du difque de Ia L1111t, 
oU J'ejl faite i'oa:ultatiu/1. 
·Avant de fa ire ufage des paraHaxes que I' on vi 
de irouver , on obfervera fur Ia figure J, ou 1Ur 
globe, que daos cette fituation de Ja fphere , Ia Lu 
etant dans Ia partie aufiraie de 1' C~liptiqu.e, fa lati 1 
~fi augmentee en apparence par Ia parallaxe; & q 
<JUelle que foit Ia fituation de Ia fphere, puifque laLu 
Ctoit a I' orient du nonantieme, J' effet de fa paralla 
~toit d'augmenter Ia longitude de cet afire. 
II ne manque plus rien atl:ueiiement pour tir 
les condufions nCceffaires <ks calculs preceden 
La paralfaxe de latitude a mis en Ctat de rend 
apparcnte fa latitude du centre de Ia Lune tiree 
calcul, & par £'1 comparaifon avec cefle de l'ftoil 
<fe trouver fe degre du difque de cette planete o 
s' Ctoit faite I' Cmerlion, p~r confequent quelle Ctoit 
longitude apparcnte de Ia Lune fuivant 1' obfervati __ 
\ 
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En effet, ajo~tant a Ia latitude vraie de Ia 
L fi I l d A.A.' ((·~ une au ra e . . . • • • . • • • • • • • • -rT 1 1 _ 
La parallaxe de Ia ti tude • • • • • • ·• • • 2 4· 1 5 'i 
Et cotnJ)arant Ia latitude appare11te de Ia Lune. .2. o 9· 1 1. 
A vee Ia latitude a1)r~~lre11te de l' etoile • . • 2. 04. 1 6. 
011 voit que le centre cle Ia Lt111e etoit 
plus llteridional de • • • • • • • • • • • • • 
Ce ·qui fait connoitre le point du limbe oU s' ell: 
faite l'Cmerlion, & Ja ditierence en longitude entre 
l'etoile & fe ce11tre de Ia LtJne. 
Pour ccla JOit dans Ja figure o.~~ A C L Ie quart 
du ditque de Ia Lune, A L demi-diametre parallele 
a I' ecliptique E Q _, J E Ia latitude apparente de 
fetoile, L Q celle de fa Lune auffi apparente , & 
par conftquent L P ou R S Jeur difierei1ce ; on fait 
cette analogie. 
L S demi-diametre de Ia Lune apparent 16' 1 4" j-, 
efi a R S difference en Jatitude 4' 55", com fie L $ 
rayon cfi a ll S linus de I' arc AS, qu'on trouve de 
17d 37' 4" f, & par confeqtlent fon cofinus -S P de 
72d 22' 55" +· . 
On fait en!Uite cettc autre anaiogie inverfe de fa. . 
precedente. · 
L .f rayoD efl a J P linus de 72d 22' 55" f, com me 
·L S demi~diametre de Ia ~une apparent 1 6' 1 4" f, 
efi a s p d;ffCrence en longitude I 5' 2911 ' .quantit6 
dont fe centre de fa Lune etoit plus avancC que 
. 
i' Ctoile 1 & qu'iJ faut par confCquent aj-oUter ~ Ia 
G g iij 
. .
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. longitude appancnte di I' etoHe ~ I fd 3 ~ I 
. pour avoir celle auffi apparente de Ia Lune s 
~ \ 
+6' 3 9"· . . . 
Le point du limbe oU s'efi faite l'occultati 
.peut quelquefois etre connu txaltement par 
ohfervations , & fans avoit hefoin de recourir 
latitude de Ia Lune tirCe des tables. 11 faut pour 
avec un quart-.de-cercle dont fa lunette ell ga 
~i'un micron1etre, avoir pris quelques differences 
hauteur entre Ie hord terminC , foit fuperieur 
inferieur, de Ja Lune & !'etoile, avant l'immerfion o 
. 
a.pres I' emerlion, dont on puiffe dCduire quelle Cto' 
~ctte difierer1ce at1x infians du contaCl , & alors o 
· en .conelud fa diftCrence en fatitude & en Iongitud 
· entre !'etoile & le centre de Ia Lune, comme 
·. va Ie voir. 
En effCt, foit dans Ia figurt: 7·' .A C L le quart d 
'tlifque de Ia Lune , dont fc rayon A L parallele 
I'Cdiptique EQ; fi I' on connolt plufieurs petits 
Hes verticaux is , differences dont l' Ctoile eroit 
' haute ou plus baffe a certains infl:ans ' que la li 
borizont.1.k 1 N qui touche Ie hord terminf d J 
Lune .au point N, & qu'on .en conclue Ja differe 
de hauteUr I J'. <If! J'infiant du contaCl:, on trou e 
la difference en latitu(fe J R ~ e11tre Ia Lune & J'etoil 
par Ia refolution de pfufieurs triangles re&mgle 
que nous .regarderoOs comme reCl:ilignes . 
.1. o P.ui~qu' on connoi~ J S~ on .., done N H 
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' 
fgal, & par confCquent H L refie du demi-diametre 
N L ,· ainfi dans Ie triangle H L S, connoiffant le 
cOte H L, Ie cOtC. L S demi - diametre & I' angle . 
droit H, on fait deux analogies pour trouver Ie 
cote SH. 
' 
2. o On rCfoud le triangle S H 0, dont font 
connus I' angle H SO, Cgal a l S E, ou a C LN 
' parallaClique *, Ie cOte S H & I' angle droit H, urie 
analogie donne le cOte H 0, qu' on fouftrait deL H 
pour a voir L 0. 
3·0 Dans Ie triangle L 0 P, on connolt l'angl~ 
droit en P, I' angle ~ parallaClique & Ie c6tC L 0., 
on trouve par une analogie P L ou J' R diffCrence 
en latitude entre l' Ctoile & Ia Lune, qui fert enfuite· 
a trouver Ia difference en longitude. . 
Mais Jes obiervations de Ia difference de hattte11r 
entre I' Ctoiie & Ie hord de fa Lune, ne peuvent Ctre 
pratiquCes en tout ternps , que pour fes occultations 
des etoiies cle · Ia . prem.iere grandeur , & feulement 
au temps des premiers & derniers · quartiers , pour 
les occultations des Ctoiles de Ia feconde grandeur, 
a caufe de Ia clartC aux environs de Ja pieine Lune, 
qui empeche de voir les etoiles de fa feconde , 
. 
& par confequent ceHe's cle moindre gr-andeur , 
" 
* A I a rigur-ur ~ I' angle H S 0 ne devroit pas et_re regarde eomn1e egar 
au parallat1ique C L N) pnifque Ies deux cotes L C, S E etant des arcs 
de cercfes de ldtitude ne font point paralleles; ainfi il faudroit calculer ici 
l'angle parallaClique pour ie lieu de l' etoile) & traiter tous <.es trian&l.es 
(On1n1e fpheriquesJ 
.. 
/ 
' 
, 
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dans une petite funt'tte de quart - de - cerde . 
. ' Si l' on a eu Ia· prCcaution de remarquer par d 
alignemens a quelques taches' Je point du difque d 
.Ja Ltine , oU s ·ell taite J' occultation , on peut encol'i 
I 
tro~ver Ia difference en latitude & en longitude entr 
retoile & Ia Lune, en confultant Ia pha!C gCnCrale d 
Ia Lunc, d~nnee par Hevelius, & qu' on trouve infC~ 
page IfO du.Livredcs InfiitutiOns Afironomiques.O 
trace pour cela fur cettc figure de Ia Lune , Ia circon 
fCrence du difque apparent qui convicnt a Ia libratio 
de ce jour, en pfa~ant fa pointe du com pas fur le rCti 
cule qui etl au centre, convenahlement a fa latitude 
a l'anomalie de Ia Lune, ainfi qu 'if efi expliquC 3 I 
page Ixiv du me me Livre. On y rapporte enfuite I 
afignemens qui ont CtC remarqut·s , & I' on trou 
de Combien le point du difque oU s'efi faite l'occul 
tati.on, Ctoit CioignC de celui oU aboutit le diame 
paraflele au plan de I' ediptique , apd~s avoir au 
ravant ~CterminC dans Ia mCme figure , lc point 
_ Ia circonfCrence a 9od , duquel doit aboutir c 
. diametre parallele au plan de I'Cdiptique. Ce poi 
fe fixe au haut de fa figure entre fe 3 1 & Je 37· 
degrC, en confCquence de Ia latitude de Ia Lun 
depuis le point de Ia circonfCrence qui rfpond a 
Zoroa(l(r 
tache ou. oll fe-trouve q1arquC 3 6o degr' , 
Palus Anzarloca 
.d' oU I' on commence a compter. 
Cette n1ethode depend a Ia vCritC de la thfo ' 
. d 
' 
\ . 
. . 
/ 
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de Ia lib ration, q~1i .n' eft point encore a_ffez avancCe, 
. ' \ . 
Heye/iuS ayaflt 'fupj)of~ conflans, d~ns - cette figure, · 
plufieurs _·CICrriel')s qu,on __ fait. etre· fujet~ a de petites 
variations ·; cepetidant l'u!2.ge. _en · ~fi avantag~_ltx :· en . 
beau coup d' occafions, com me., pat exempie, Iorfque · 
n'ayant pU dCcouvrir l'erreur des · table~ de Ia LunC · 
en latitude , on efi oblige de fe (ervir de Ia latitude 
' . 
des_ tables non corrigCes , ou bien , :quand Ia ~iffC- · 
renc.e en , latitude entre I' etoile & _Ia. Lune eft· 'fort 
I 
grande, & fur-tout dans les appulfes, fi J'on n'a · 
I 
conlpare Ia Lune qu'a une feule Ctoife, car ·dans · ce . 
cas iJ efl: difficiJe de deduire fe lieu . de cette planCte. · 
fans le fecours de qudque alignement aux taches. 
Dans I' occaliof.t prCfentc, independ~m~ent. ~e ce . 
. . 
que Ia latitude de fa Lune, tin~e du cakul des tables, eft . 
exaCl:e, · puifqu' elies ont_ Cte bien corri_gCes ,. l'ufage 
de l'alignement que· j'avois rematquC, feroit ici le · 
moins avantageux, car la difference en latitude entre 
, . -
I' Ctoile & Ia Lune Ctoit petite; auffi ayant elfaye de· 
rapporter mon obfervation fur cette figure de Ia Lune, 
. je trouve ·que le point de Ia circonfCrence de Ia Lune, · . 
I 
indique par . I' alignement , feroit. moins Cloigne de ·· 
cdui oU ahoutit fe diametre . paraHCie a .f' Cdiptique, · 
J 
que je n 'ai trouvC par Ia latitude de Ia Lun·e · tirCe du 
cakul des tableS , corrigCes ; cependant Ia difference 
influeroit peu fur Ia Iongib.ide de Lt!uifoourg. D'aiUeurs 
J'irrCgularite de Ia tache qui avoit CtC remarquCe, ren~ 
do it I' alignement difficil-e a dCtern1iner. . . . 
Hit 
I 
, 
\ 
' 
' 
' 
I 
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Comparaifon du lieu de Ia Lzme , par olfervatioJJ, avec cellli 
cakul des tables,. & couclujion de Ia lotJ&itlldl 
de Louijbourc~ 
· On fouffrait de Ia longitude apparente do ce .. .-. 
de Ia Lune, qui a Cte trouvee ci-deffus, ~ 1 t1 -·-·· 
39", Ia quantitC de 1-7' 55"-.i, ·dont Ia parallaxe 
faifoit paroltre plus orientale, pour avoir fa Iongitu 
vrai e ~ 1 1 d 2 8' -4 3" i , fuivan t I' ohfervation 
'Loujfoourg. On Ia compare enfuite a ceHe du cal 
des tables ~ 1 1 d 28' 27", & l' on voit que ce 
derniere etoit n1oins aval)cee de 17", & que 
confCquent Ia di.llance des mCridiens entre Paris 
Louiflourg, fuppofCe de 4h 09', 6toit trop petite 
temps que la Lune mettoit alors a parcotrrir cet efp 
de 1 7" en longitude. 
Or on trouve le tempS qui rCpond a ces rj' 
degrC , par Ie mouvement horaire de Ia Lune 
longitude ; & fi i' on n·'a point ce mouvemcmt ....... 
ohfCrvation , ( co.mme clans. cette O£cafion 
l'immerfion n 'a plt etre ohfervCe , ) on Ie pre 
(Ians Jes tables, en calcti1ant de not1veau Je Jicu 
Ia Lune, pour un~ heure avant ou apres Je temps 
l' occultation : :rt:lais cela n' efi point nCceffaire · · 
puifqne ce mouvement efi dCj.a connu par un pare' 
cafcul fait pour Je temps de I' obfCrvation correfpo 
dante <Ie Pa,·is, & d' ou I' on deduit le mouven1e 
~e la Lune en longitude .. 
# 
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Ainli, dans Ie me me . rapport que Ia diffCrence de 
·~ d 3 4' 2 8" de longitude de fa Lune entre Ies deux 
calculs, a CtC produite par 2 h 4 3' 2 1", ten1ps Ccoul6 
entr' eux, on trouve que I 7" feroient produites par 27" 
de temps, lefquelles 27" Ctant ajolttCes a Ia difiance 
des mCridiens, fuppofC.e de 4h 09', o·n a 4h 09' 27", 
.difiance des · mCridiens .de Paris & de Louifbourg, 
.qui rCfufte de cette occultatiori, puifque fi I' on eUt 
employe cette difference de temps dans Ie calcul, 
il auroit montrC que Ia Lune occupoit exatl:ement 
' fe -meme point Ou ciel que j'avois obferve a 
Louifoourg. • 
,J 6 M d •11 at ut 1 It I I I -----------------..... ~---
<C H A P I T R E T R ·o I S I E' M E. 
DEtermination de Ia longitude de Louijbourg, par 
liclipfe du premier fate/lite de Jupiter, 
· .du 20 Dicembre 1750· 
L"iCLIPSE du premi-er fateiiite de. Jupiter, dont 
fobfervai I'Cmerfion a Louifoourg ~ Ie foir du 20 
DCcen1hre '75-o, a 7h 4-8' 41" temps vrai, n'ayant 
point CtC <?hfervCe a Paris, oU Ie ciel Ctoit couvert, 
:On a compare I' ohfervation de Louiflourg avec celle 
qui fut fait.e a Madrid, par le P. Vendlingen JCfuite, 
(:ofmographe des Indes , qui Ia croit exaCle : if 
:eommen~a a apercevoir le fatellite fortant de I' omhre 
ll J 1 h 3 ,_, 48", avec un tC!efcope a. refiexion d~ 
- Hhij 
' 
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3 pieds, dOnt I' effet Ctant fuppofC fe meme 
celui de rna lunette de 15 pieds, on dftermine 
difiance des mfridiens de MtLdrid & de Louiflourg 
de 3 h 44' 7" ; & com me I' on compte Ia difianc 
entre ceux de Madrid & de Paris, de 24' 20" , o 
dCduit fa diftance du mCridien de Louiftourg a I' t!gar 
de Paris, de 4h 8' 27"· 
CHAPITRE QUATRIE'ME. 
nerennination de Ia longitude de Louifhourg I p 
!a feconde occultation de l'itoile ' au genou t/4 
. PoiJux , par Ia Lune, obfervie le 1 o Jan~· 
17 5 1 1 au foir. 
C E TT E feconde occultation ayant Cte obferv 
avec des circonfiances femblables a c~Jies de Ia pre 
miere, on l'a calct1lee fuivant Ia me111e methode de 
longitudes de Ia Lune , que nous avons dCja dftaiiiCe 
ainfi nous ne ferons plus que rapporter fcs princ· 
paux rCii1ltats du calcul.; mais iJ n'en eft pas ainfi de 
obiervations fuites en Europe , par Iefquelles on 
aitparavant dCcouvert les erreurs des tables de 
Lune: if en avo it ftC fait en plufieurs endroits, qu'' 
a £1Ilu employer toutcs pour avoir les erreurs d 
chaque CJCment nCceffaire , aucune de ces obferva 
tions ne retlnilfant tOlJtes fes circonfiances favorabJ 
(jUe l' on a remarqufes dans Ia feule obferva!ion q · 
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a fervi au tneme ufage, dans Ie calcul <Ie I a premiere 
occu.ltation. Ce travail me donne occafion d.e m' e-
tendre fur l'application de plufieurs fortes d'obfer~ 
vations, pour parvenir au mCme hut,. & j'y trouve 
J'avantage I de voir les rffultats de chacune fe vCrifier 
fes uns par les autres. 
Reche;;che des ert~ettJ~s des· tables· de Ia Lunt. 
Les obfervations dont j' ai fait nfage, font Ie pa:lfago 
de fa Lune au m<fridien ohfervC a Marfeille par Ie 
P. Pe{,tluls Jefuire, Profelfeur d'Hydrographie, Ie 
I 0 Janvier' jour meme de l' occultation vUe a Loui:f 
~ourg; le paffage de cette planete obferve fe jour 
precedent 9·e ~anvier, a Paris par M. fe· M011nier ~ 
& a Greenwich par M. Bradley; enfin le mCme paffige 
obferve a Greetiwich .~ par cet Afironon1e Anglo is; 
le 1 1 Janvier,. jour d' a pres celui de I' Occultation. 
\ 
: L'ohfervation de Marfeille du 1 o, m'a fait con"' 
noltre avec exatlitu£1e l' afcenfion droite de fa Ltrne~. 
\ 
dont j' ai d€duit fa longitude & I' erreur des tables 
pour cet fiemertt; ceHe· de Paris du 9·e ,. indCpen- . 
damment de f'afcenfion droite de cet afl:re · qu' eJle 
m'a donne fa mCme· que l'obfervati0n de Greenwiclt 
de ce jour, m'a encore fourni Ja dfdinaiforr qui 
n'avofi pas Ct€ obfer.vee a cet Ohfervatoire d' An.,., 
· .gleterre, &. la mefi:tre du dian1eti·e de Ia Lune, dont 
ie changem.ent d'un jour a I' autre n' Ctant pas· fen!ihie,. 
m' a fervi pour corriger dans le cakul du lende-maia 
][-! ll iij . 
\ 
-./ 
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le detni - diatnetre & fa pamlfaxe des tables. 
Enfuite j'ai tirC de l'ohfervation de Greenwich du 
1 1 .e, J'afce11fion droite & Ia deciinaifon de Ia Lune, 
dont j'ai dCduit fa longitude & fa latitude, par con .. 
fCquent Ies erreurs des tables dans ces deux CICmens, 
pour Ies jours prCcCderit & fUivant de ce.lui de I'occul 
tation ; & d'aprCs le changement de ces erreurs dans 
I' efpace des deux jours 9 & I I Janvier, j'ai conclu 
queUes e!Ie.s devoient etre le I 0' au temps de mon 
-obfervation, en fuppof.1nt le progrCs de ces erreur 
,uniform.e; c'.eff: .ce que je vais expliquer en rappot 
tant l'uf.1ge de ce.s ohfervations. 
ObforYatiotz de Marfeille, du zo JatzYier I7fi~ 
J 'ai trouve Wins un regiff:re manufcrit rl' obfer 
vations £1ites a MarfeiHe ~ par Ie P.. Pel_enas I l'heur 
de fa pendule a Jaquelle i1 avo.it obferv.e Ie I 0 Jan 
vier, au quart- de.,.. cerde mural, Ie pafiage du 1 .er 
·hord de Ia Lune ; qu'il aveit compare a celui d 
.I' Ctoile n .des Poiffons ; m~is c,om.me il ~v.oi~ dCj' 
.oh(e.rve Ia :veiHe Ie paffage de Ia meme Ctoife, & 
celui d'a du Beiier, je me fu~s fervi de fa diffCrenc 
de tem..ps ecoule entre Ies paffage-s de ccs deu 
.etoiles fe 9, pour en .conclurre fe t~mps auquc 
le paffage de 4 du Belier avoit dU arrlver Je 10 
.~imant mieux comparer Ia Lune a c.ette dernier 
. Ctoife qu'a n des PoiJfons , dont 1a pofition dans J 
~icl n'.elJ; .pas fi parfa.i~ment c~nnu.e, outre que 
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Lu:ne ayant pa1fC ce jour-fa, a environ un degre pres. 
a fa mCme hauteur que a du Bdier, Ia dCviation du 
limbe du quart-de-cercle mural, quciie qu' elle fUt, 
pouvoit etr.e regardCe Ia. mCme dans des points du 
limi)e fi voifins ,. & l'afcen{ion droite de Ja Lune 
\ 
devoit ett~e exaCle, en Ia d·e(Iuifant de ceiie connue 
de l' Ctoile a du Belier, fuivant Ia difference exprimee 
par fe temps ecouiC entre leurs paffages : & puifque 
l'heure & fa n1arche de lei pendule etoient bien 
· Ctablics ftrr deux paffitges- du Soleil au mCridien-, & 
confirrrtCes. par fept revolutions de l' Ctoile 'Y de · 
I'E'ridan , & par une revolution de , des Poilfons , .. 
je ne devois rien craindre dans cette deduction ~- non 
plus que dans Ia redutl:ion. du pailitge de Ia Lune aui . 
• ten1ps vrai. 
Cependant ayant calcniC fur ce principe ,. j'ai: 
· reconnu dans Ie rCftdtat nne erreur que j'ai cru devoir· 
attribuer aux deviations dH quart-de~cerde mural de· 
Marfeille ~ que Ie regiflre feuf. ne me faifoit pas con~ · 
noltre affe.Z exaCl:ement. En effet, Ia valeur en degres 
(I' afcenfion droite du temps ecouie entre fes· palfages 
<les detlX etoi!es 11 (Ill BeJier & J1 des-Poiffo.ns obferves~ 
le 9 , etoit fort differente de ce qu' on I' anroit . dll 
/ . 
tro11ver fi1i\rantlla differen-ce d'af(en:fion droite conn.r1e· 
entre ces OelJX e.toi{es. 
l..e . P., Pe:c_enas- a bien vonlu, a fa priere- que fe lui 
ai faite, recherchpr foigneufement Ies deviations du: 
limbe de fon quart-de-cerde mur.al > aux diffC.rentes-
.· 
, ' 
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hauteurs auxqueiJes avoient CtC faites les ob(ervations: 
il. m'a communique fon travail, & Ia deviation s'eft 
trouvee Ja men1e a Ia hauteur d'a du Belier, & a 
celle de L1 Lune , ainfi que je I' avo is penft! ; il m'a 
en me me temps decouvert Ia fource de I' erreur, 
en m'avertifiant . d'une £1-ute d'ccriture dont il s'eft 
apers:U fur fon regiHre, dans l'heure du palfage .de Ia 
Lune ·, qui doit etre a. I 1 h 24' ~" de fa pendule. au 
lieu de 1 1 h 2 5' 2". 
Ce paffage rCduit au temps vrai' fut a I lh 101 
2f11 t; ii Ctoit alors a Paris I oh 58' I 5" t ~ auffi temp& 
vrai, ou 16h 6' 3 2", ten1ps moyen, pour fequelle 
ta·bles donnent 
La lotlgitude de Ia LUile •••••••••• ~ 9d 29' s6·-
E.t fa latitude • • . •. • • • • • . .• . • • • • r. 3 6. ~o i 
J e conclus que le paffage de a du BCiier a prCcfdO 
~elui de Ia Lune, de 4 h 4 5' 46", lefquelles rCduite 
en degrCs de I' Cquateur * par I;:~ table , page 94 du 
livre de fa Connoiffance des Temps, donnent 714 
38' If" de difference d'afcenfion droite, entre le 1.c~ 
· bord cle Ia Lune & I' etoile, 
On trouv.e enfuite I' afcenlion droite apparente d 
I' Ctoile, en prenant dans un catalogue exatl fon afccn 
fion droite vraie, pour Je jour fequis , je me fu' 
ti1is fervi de la t~bie ~:apportCe page VII 1 de Ia 
* Cette red.uClion auroit befoin de correction , fi !'etoile & Ia Lu 
;.tyan.t .Paffe dans ~n plan qpi n'efi p~s exaClernent Ie n)eridien, c~s de 
pJ}:res n'avoien_t ras a ,PeU pres Ia mCme haute.~r. 
Prcfac 
. 
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Preface du r.er cahier des Obfervations de Ia Lune, 
publiC en 175 I 'a Paris) de i'Imprimerie Royale, qui 
donne I'afcenfion droite moyenne de 28d 17' 5 _1" ±• 
on a Cgard a fa nut;,1tion, alors additive, de 22" f. & .1 
l'aherration orientale, par confCquent additive, de +"• 
& l' on a Ia pofition de I' Ctoile dans le ciel , telfe . 
qu'on fa voyoitau jour de l'obfervation; I' on y ajoUte 
dans cette occafion les 71 degrCs • &c. de difference 
avec fa Lune, trouvCc ci-delfus, parce que fa Lune a 
palfC aprCs l' Ctoiie: on y ajoUte enfin fe demi -diamCtre 
de fa Lune rCduit a I'Cquateur, de •7' I 9", pour avoir 
J'afCenfion droite apparente du centre de Ia Lune, de 
I ood I 3' 5 I", qui cfi en meme temps Ia vraie' fa 
Lune n'ayant point d'aberration, comme l'a fait voir 
M. C!airaztt., dans les Memo ires de J' Academie de 
I' annCe 1 7 46. 
On trouve a peu pre~ de Ia meme maniere fa 
·dfclinaifon de Ia Lune par celle d'une Ctoile , Iorf-
.qu'on a ·mditrC leur diffCr.ence de dCclinaffon avec 
un micromCtre ; rna is ce n 'efi point ici lc cas de fe 
fervir de cette mCthode, · puifque dans Ies obferva-
tions du paffage au mCridicn dont if _s'agit, Ia dCcli-
naifOri Je fa L1~1ne fe <le<iuit de fa hatt.teur tne.ridientle, 
en fllppoGmt pourtant Ia hauteur du pole du lie:t bien 
etablie, & fes dC£mts de Ia graduation de I'infirument, 
s'il y en a ~ reconnus. 
J~i Ia hauteur mCridienne de fa Lune Ctoit rapportee 
dans le regifire du P. Pe:e_e1zas i n1ais com me il n'avoit 
I i 
, 
• 
/. 
, 
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poipt encore pli travailler alors au parfait examen d 
forl mural, j'ai prefere les hauteurs mfridienn~s de e 
afire' prifes Ie 9 a Paris J & Je I I a Greenwich ave 
d' excelfens infirumens ' pour parvenir a connoitr 
l,erreur <les tables en latitude. 
J e ne prends done, dans I' ohfervation de MarfliUt, 
que l'afcenfion droite du centre de Ia Lune, qu'el 
m'a fait trouver tres- exatl:ement de I ood I 3' 51", 
comme on Ia vlt ci - deffus, & pour en conclurr 
Ja longitude de Ia Lune & I' erreur des tables dan 
cet element, j' emploie dans le caicul Ia dedinaifon 
<Ie 2. 1 d ~ 2' 2" feptentrionale, teHe que Ics tables li 
donnoient. 
'La longitude de Ia Lune qui en rlfulte, ell d 
!P 9d 3°' +9"· 
Ce relUitat furpalfe de 53;' celui que nous avon 
deja vlt que donnoient Ies tables; par confCquent le 
tables faifoient fa longitude de Ia Lune trop petit 
de cette quantitC, {e I 0 Janvier a J'heure de f'obfer 
vation du P. PeLenas .. 
Obflryations de Paris & de Greenwich, du J 
i;r du J I Ja1wier I7 f I .. 
Olfervations du .9 Janvier. 
A Paris, M. le Mon11ier avoit ohferve Te paffa
0 
du I.er hord de Ia Lune a I oh I 2 1 50" f, temps v . 
J 'ai calcule pour cette heure Ie lieu de Ja Lu 
fuivant Ies tables, & j' ai trouve, 
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La longitude • • • • • • • • , . . . • , 
La latitttde auftrale • • • • • . • • .. • • 
Le dcmi-diametre l1.orizo11tal. • • . • • • 
Et Ia parallaxe horizon tale . • • • • . • • • · 
:a z4c1 s6' 46"~ 
O. I 8. 07 T. 
O. I 6. I O. 
o. s 8. 3 6. 
Le diametTe de Ia Lune avoit ete mefitre Ie meme . 
jour par le mCme Afironome ; f ai dCduit de fon 
obfervation Ie demi-diametre horizontal de 1 6' 12''f• 
par confCquent fes tables Ie faifoient trop petit 
de 2" f. 
Le paffage de Ia Lune ohferve a Paris~ Ctoit 
accompagne .de celui de I' Ctoife Rigel,- ainfi l'afcen-
fion droite de cette etoile etant tiree ·de Ia table 
que j'ai deja citCe (page 21-8_,) & le demi-dian1etre 
de Ia Lune, de l'ohfcrvation qui vient d'etre r(lp-
portCe, j'ai conclu qu'a I'heure du paft1ge du 1 .er 
hord ~ l'afcenfion ·dr ite du centre cle Ia Lt1ne etoit 
de 84 d 3 1' 3 ~~~ ± *; j'ai condu encore Ia dCclinaifon 
feptentrionale de cette planCtc 4e 2 3d Of' 54", 
,par , fa hauteur mCridienne dU hord infCrieur , qui 
avo it CtC Cgalernent obfervCe * * , & I' en tire Ia 
longitude & fa latitude de fa Lune par obfervation , 
favoir: 
La Io Cl•t d 1""t" 2 A.d 57' 5 5'1 ± , 110 1 u e • • • • • • • • • • • • . • ...... ,. -r 
Et Ia latitude aufirale • • • • • . . • • . o. 1 7. 56 -i 
La comparaifon de ces refultats a ceux qu'on vient 
de trouver que Ies tableS donnoient, montre que 
' 
· » Comme on Ia vu page 227. 
* * De Ja maniere qu' on l'a explique n1en1e page. 
I i ij 
• 
• 
• 
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I' erreur des tables en longitude Ctoit de 1' 8" f don 
elles Ia faifoient trop petite, & que leur erreur en 
latitude ito it de i 1 "±, dont eJles £1ifoient fa latitude 
trop grande. 
A Greenwich, M. Bradley qui a bien voulu me 
con1muniquer un extrait de fon regifire, concernant 
Jes obfCrvations qui s'y font trouvCes correfpon 
dantes aux miennes , avoit ohferve Ie meme jour 
9 Janvier 1751, ou 29 DCcemhre 1750, yieux.flile, 
Le p~«.1ge du I. er IJord de Ia Lune a 5 h 3 8' 511 ! d I d··'·· 
E I 14 ... d I' I d'O · ' e a pen ~.UGt ~ t e I)at1nge e etoi e t:t, riOll a 5 . 4 2. 2. 9 ~ 
II fuppofe que le jour commence a midi , mais 
fa pendule qui cfi rCglCe de maniere qu 'clfe fuit le 
Jnouvement des Ctoiles, c' eft-a-dire, qu'il s'i Ccoule 
2f h pend~nt leurs revolution marque a peu pres 
en het1res J'afcenfion droite du milieu du ciel, & 
i' erreur rCeiie oU fe temps vrai fe trouve exaCl:ement, 
par Ie paffage dti Soleif ou des Ctoiles au mCridien, 
ou il Ies obferve avec un tres-bon infirt1ment des 
palfages, qui y eft bien ajufiC, & dOnt Ia lunette a 
huit pieds de longueur. 
Ainfi je cherche i'heure de cette ohfervation; 
temps vrai , de ia maniere fuivante. 
Je prends dans un livre d'E'phCmCrides, tel que 
Ia ConnoilfancG des Temps, I'heure a Iaquello a 
d'Orion dcvoit paffer ce jour-Ia au meridien, que 
jt: trouye a I oh 17' -42'' •. 
, 
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Le lieu du Soleil calcule pour cette l1eure au tneridie11 de 
Lo11dres , 011 pottr 1 o h 2. 7' o 2" au Jnericlie11 
I P . * , . <e arzs , etoit • • • • • • . • • . • • • 
D'ou je co11Cius Ie cotnplt~~nen~ de l'afcen-
fion droite du Soleil a 3 6 od de • . · . . . • • 
J'y ajoute l'afceilfioll droite apparente tl'« 
68. 57· 47 ~ 
ci'<:>rio11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 .!. 
a 
Po11r avoir Ia difiance de I' etoile au Soleil. . 1 54· 24. 09 
Do11t Ia valeur en ternps eft I'heure du paf-· 
fagc de I' etoile atl Ineri(Iiell ' teinps vrai ' a • • J 0 h I 7' 3 011 T 
Et puifque Ie 1 . (;r bord de Ia Lune a pa!fe 
:tV311t I' etoile +' 2 3 II! a Ia pet1dule ' ou feule-
. ment 4' 2 3", a catlfc de Ia differellCe (Ill telnps 
de Ia pe11dule avec Ie te111ps dtt Solei! . • . +· .2 3. 
Le ten1ps vrai dlt paffi1ge du 1 .t' hord de Ia 
Lune a Greenwich, fut a . . . . . . . . . I O. I J. I 3 t 
' 
II Ctoit alors au mCridien de Paris 10h 22' 33''}-, 
& de temps moyen 1 oh 30' 24" f, pour Jequel ayant 
caicuiC le lieu de Ia Lune fur Jes tables , j' ai trouve 
La longitude • . . . . • • • • • • • • . II 2 5 a 2.' 3 o" : 
Et Ia latitu<.ie aufirale • • . . • • . • • • o. 1 8. 3 8 f 
L' obfervation de M. Bradley donne I' afcenfion 
. 
'droite du centre de Ia Lune de 84d 38' 03", & je 
trouve que Ia vCritabJe dCdinaifon a J'heure de eette 
ohfervation devoit Ctre feptentrionale de 2 3d -4' 3 2"±, 
par fa dCdinaifon qui avoit Cte ohfervee a Paris 9'J 
-43" plus tOt, a railOn du ngement en dedinaifon, 
* La difference des meridiens-de Pa·ris & de Greenwich~ de 9' 2o1' de 
tc1nps, e11 prife dans l'Hi11 Celefie. Bri,an. par Flalnfleed. Londres, 17 ..2 5 . 
. l i iij 
, 
I 
.. 
' 
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qui dans lcs 24h du 9 au 1 o Janvier, diminuoit de 
5 I", comme on Ie voit dans Ia Connoitfance des 
· Temps, d'oU j'en dCduis 
L I • d d I •1 a o 11g1 tu e • . • . . • • • • • • • • • :c: 2 5 3 5 2. i 
, La long• tude qu'on vient de trouver parIes tables, 
etoit moindre que celle-ci de I I 22 11 ?, ~infi l'erreur 
des tables etoit en dCfaut de cette quantitC dans Ia 
longi ude . de Ia Lune. 
. 
Objen,atiPn du I I Janvier. 
A Greemvich, M. Bradley avo it obfervC ce jour-Ia, 
ou 3 Decemhre , vieux Jlde. 
Le J)aii:1ge (tU centre (le Ia Lut1e a 7h 4 2' 57" 
Et celt1i de I' etoile Procyon, a ..• 7· 2.7. 4 ~ 
de Ia pendufe. 
J'ai calcule le lieu du Solei( pour le temps du 
paffitge de Procyon , & 1 'akenfion droite apparente 
de cette etoile Ctant connue de I I I d 34' 2 5" i, j'ai 
trouve I 'heure de fon paffagc au rneridien, temps 
vrai, a_ I I h 53' I o", & eniUite celle du paffage du 
centre de Ia Lune a Greenwich a I 2 h 09' oo"' auffi 
. 
temps vrai , en rCdui13nt en temps moyen les 1 5', 
. 5 2 11 t de temps ecoulC a Ia pcndule, entre .Ie paffage 
de I' etoile & celui de Ja Lt1ne. 
J'ai cherche en!Uite le lieu de Ia Lune pour cette 
"heure a Greenwich~ c'efi-a-dire' pour 12h IS' 2.011, 
temps vrai au mCridien de Paris, ou 12 h 27' o I" t 
temps moyen. Les tab! m' ont donne, 
La longitude de b Lune •••••••• § 24-d 09' 42• 
La lati~ude aufir~I~ , • ·~ • •. - ~ • • ·· • • ' ~. t S • 3 9 
AjlronOnilques.: 
( Le demi-diametre horizo11tal • • •. •. • • •. o. 1 5. 56 
Et Ia parallaxe horizontale ..••. •• • • o. 57· 48 . 
J 'ai conclu de l'obfervation , l'afcenfion droite 
. . 
·du centre de Ia Lune de 1 1 5d 3 2' 3 6" f, & fa 
<Iedina[fon feptentrionale de 1 Sd 3 2' 36" f, dont 
j'ai ded11it 
La loilgitttde de Ia Lu11e • • • • • • • • ~ 24 d o 9' 3 9" ~ 
Et la h1titude a\tflrale cle • • ~ • • • • • . 2.. 4 8. 4 6 f 
Par confCquent fes tables pouvoient etre regardCes 
com me exaCl:es dans cette occafion, puifqu'on trouve 
qu' elles £1ifoient f(;ulement Ia longitude trop grande 
de 2" ± , & Ia latitude trop petite de 7" i· 
Conclufon des erreurs des Tables; pour le temps 
de r occzt!tati011~ . 
Erreur etJ loiJBitLide. 
P~tr Ies refitltats des calct1fs des (Iifferentes obfer~ 
vations . qui viennent d' etre rappt>rtCes , on voit 
que , Ie 9 Janvier, I' erreur en Iongittide reconnne· 
par l' obfervation de Paris & cdle r·ecormue par· 
l'ob{(;rvation de Guenwich, ne diffCrent que d'un, 
quart de n1inute, & qu'ainfi on peut s'arreter fUrement 
a 1 1 f 4' erreur dont ies tables faif.oient Ia 10ngitude· 
t rop petite a environ I oh ~ du foir ; & pnifque Ie 
. I I.e au . iOir a minuit nn quart il n'y avoit poina: 
d' erreur, je coildus que Ie 1 o a l'heure de J' occulta· 
tion I' erreur etoit tfe deux tiers d'c minu~te en dcfaut . 
L 'erreur reconnue par I' obfeFvation de Marftil!e P' 
9u 1 o J«nvier ~ Ctant ~ iiaivant ia prOportion dt~ 
-
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'17 50, lors de Ia premiere occultation, de Ia maniCre 
fuivante. 
I .0 Longitttde apparellte de I' etoile 'des Gemeaux, fe I 6 No..,.-
v etn b re 1 7 5 o . . • • • • • . . • • . • • • ~ t 1 d 3 1' 1 o" 
AherratiOll, alors oriClltale , Cll IOJJgitude , a 
.Ater o o. r , -:"' \1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J' 4 
Lo11gitude vraic Ie 1 6 Nove1nbre • • • • ~ 1 1. j o. ~ 6 f 
Effet de Ia preccffio11 du 1 6 N ovembre au 
1 0 Janvier ' a ajouter • • • • • • • • • • . o. o. 07 ~ 
Done fa longitttde appare11te Ie 1 o Ja11vier. ~ 1 1. 3 1. 21 
2.0 * Latitude appare11te tie cette etoile, Ie.~ 
1 6 Novembre • • • • • • • • • • • • • • • 2. 4· 16 
Aberratio11 e11 latitude , alors n1eridio11ale , • 
& -\ A a oter . • • • . • • • • • • • • • • • • • o. o. of 
Latitude vraie le I 6 N ovemfJre • • • • • 
Aberratio11 e11 Iatitttde le 1 o Ja11vier , fep-
telltrioilale ' & a otcr • . . • • • • • . • • • w 
2.. s Jt• I $ T 
o. o. 
Done fa latitude apparente Ie 1 o Janvier . • 2. 4· 1 s f 
~ 
La difference de I' etfct de Ia 11Utatio11 eft itllCllfUJie dans cet 
. . 
efpace de tenlps. 
Calcul de l'olifervatiotl de Louilbourg. 
Je comptois a Louiflourg 9h 8' 1 o" temps vrai , 
a l'infiant de mon obfervation; j'ai cherche Je lieu 
' du Soleil & de fa Lune que donnoient alors Ies 
tables, c'efi-a-dire a Paris a 13ft I6' 31 11 f, en 
* Quoique cet articre ne rouie que fur des fi·aClions de feconde, on lc 
donne toiljours pour ne pas fupprimer le dCtail de l'exemi(.k 
.. 
\ 
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fuppofant Ia diflance du mCridien de Louifoour. 
de f h 8' 2 1" ±· 
Lieu ,itt Soieil • • • • • 
Lo11gitude de Ia Lunc . • 
Latitt1de alifirale • • • • 
Den1i-diametre horizontal. 
Parallaxe horizo11tale • • • 
Suit'alll Its Tables. 
'}:> 2. ocl 34' If II 
~ IO. 5o. 2.5 
I • 43· 2.1 
o. I 6. 03~ 
o. 58. 14 
E t cm-eflion foitt tits 
errt11rs trouvles ,; .. JtwDu. 
~ lOd 5 I' 1 o• 
l. *3• 16 
o. 16. o6 
o. 5 s. 2J 
D'apres ces Clemens j'ai continue les calculs de 
Ia mCme maniere que pour Ia premiere occultation, 
& j' ai trouve que 
L'a11gle parallaCl:iqt1e etoit alors a Louifbourg. 
La paralfaxe de Io11gitude • • . . . . . • 
· , E t cclle cle latitude . • . . • . . . . . • 
43d 54' 44. ~ 
o. 24· 09 
o. 2 5. 0 5 
La Iatitt1cle,.al)l1arel1te d.e ~ Ia. LU11e etant done. 2. 0 8. 2. I 
Celie (I€ I' etoile . . . • • • • . . . • . • 2. O+ I s j 
Et Ie den1i-dian1etre a1)pare11t • • • • • • • o. 1 6. 1 9 
J'ai conclu qu'a l'infiant de I' occultation, I'in-
tervalle entre I.e point de Ia circonfCrence de fa 
Lune oil I' etoile s' eft CclipfCe , & celui oil aboutit 
Ie diametre parallele a I' Cdiptique ' Ctoit de If d 3 I~ 
22", & que fa longitude apparente de Ia Lune Ctoit 
moins avancCe que celle de I' Ctoile, de 1 5' 4-8". 
Cette <liffere11Ce etal1t foufiraite de Ia lollgittide de l'etoile' j,ni 
ett Ia longitude apparente de Ia Lune . . . • ~ 1 1 d 1 5' 3 5., 
De Iaquelle foufl:raya11t Ia parallaxe <le loll-
gitu(Ie, j'ai coi1nll Ia l0ngitu(Ie vraie de Ia 
Lune, fuivant 1non obfervatio11 • . . • . • ~ 1 o. 5 1. 26 
Qui eft plus avancte que celle des :tables, do o. o. 1 6 
, 
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Cc qui· montre que Ia difiance des mCridiens 
fi1ppofCe dans Ie calcul des tables de 4 h 8' 2 1" f, 
n' efi pas Ia vCritable , & qu' elle efl plus grand~ de 
2 8" de temps, pendant lefquelfes Ie mouvement de 
Ia Lune en longitude, felon Ies tables , indique que 
Ia longitude de Ia Lune Ctoit augment<~e de 1 6''; 
:tinfi Ia diflance du mCridien de Louiflourg, fuivant 
cctte OCCtlltation ' efl a I' occident du meri(Iien (Ie 
Paris~ de 4h 8' 50". 
J'ai encore recherche Ie point du difque oU s' ell 
faite l'immerfion , par I' alignement qui avoit Ct6 
remarquC aux taches , en Ie rapportant fur Ia phafe 
gCnCralc de Ja Lune, infCrCe page 140 du Livre des 
Infiitutions Afironomiques , de Ia maniCre que je 
I'ai indique dans -Ia page 240 : j'y ai meme rapport6 
l'alignement de I' Cmerfion, & j'ai trouve que non 
feulement lc point du difquc oU s' eft faite I'immerfion, 
etoit Cloigne de I 4 d ~ du point oU aboutit le diamCtre 
paraHClc a I:ecliptique , comme. ~n l'avoit trouv6 
par Ia difference des latitudes ; mais encore que Ia 
cordc parcourue par l' Ctoife derriere le diifrue de la 
Lune, avo it en effct l'inclinaifon qu' ell e. devoit avoir, 
eu Cganl a I' Ccliptique, ce qui confirme !'~wantage 
·41uc I' ofi .peut retircr en plufieurs occafions de ccs 
fortes d' .alignemens. 
Kk ij_ 
I 
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C H A P I T R E C I N Q U I E' M E. 
Determination de Ia Longitude du paf!age de 
Bacareau , pres du Cap de Sable , extrimite 
occidentale de l' Acadie, par les diflances de Ia 
Lune au Solei/, mefories le 1 8 Juin 17 5 r. 
LA nH~thode des afcenfions droites de fa Lune, 
efi Ia feconde des deux , fuivant fefquelles j'ai dit 
qu~ on determine Ia fituation des mCridiens terreftres 
par des ohfervations de fa Lune , forfque ces ohfer· 
vations ont donne J'afcenfion droite de cet afire. 
J c vais rap porter le dCtail de cette mCthode , en 
rcndant compte des calculs des difiances de Ia Lune 
au Sofeil, ohfervCes fe r8 Juin 175 r, pres du cap 
de Sable, auxquefles je rappliquerai , parce qu' elle 
leur eft particulierement propre. 
lvlais il £mt auparavant connoitre Ies erreurs des 
tables de Ia Lune, c' efi-a-dire , pour· cette mCthode, 
[a,roir de combien l'afcenfion droite & Ia decJinaifon 
de Ia Lt1ne fuivant Ies tables, clifferent de Ia veritable 
afcenfion droite & dCdinaifon de cet afire , qu' on 
dCduit d'une ohfervation correfpondante. II eft meme 
important' lorfqu' on applique cette methpde aux 
<lifiances de fa Lt1ne au Soleil, (le cOJl.noitre J' erreur 
6es tables du Soleil en afcenfion droite ; car ces 
~abies fa.nt .quelquefois defeClueufes jufqu 'a un(! 
' 
' I 
AjlronomiqutJ. 
minute. M. le Monnier avoit fait a Paris Ie 17 & 
le I 8 .Juin, des obfervations qu'il a bien voulu me 
communiquer, & dans Iefquelles j'ai trouvC de quai 
remplir tous ces objets. 
/ 
Recherche des errettrs des Tables de Ia Lu11e e7 du Soleil 
Le· I 7 J uin , le diametre de Ia Lune lilt mefure a 
Paris/ j' en ai dCduit I' erreur des tables pour cet 
Clement, de 3" f, dont eiies font Ie demi-diametre _ 
horizontal trop grand , & par confCquent Ia parai-
Jaxe .horizontale auffi trop grande de 1 2" }-, pour 
en faire ufage dans Jes obfervations du fendemain. 
La veritable afcenfion droite dtl SoleiJ a etc trOll-
vee par Ies obfervatiorts du rnem.e jour, car cet afire 
avoit CtC lcompare a Araurus ~ & Ies tables en don-
noient I'afcenfion droite moins avancfe d'un quart 
de minute ou I 5" que I' obfervation. 
I 
Les obfervations du I 8 J uin faites a Paris " font, 
le paffage de fa Lune au rneridien a 7h I 2 1 Of" du 
mat in, compare atJ paffage d' Araurus, & Ia hauteur 
mCridienne du bord fupCrieur. On tire de fa premiere, 
l'afcenfion droite du centre de Ia Lune, de I 3d 59-' 
4 I" ± , & de Ia feconde J' on dCduit fa dCdinaifoa 
feptentrionafe, de I od 42' 46" f pour l'heure du 
paffage de Ia Lune, en employant dans. cette deduc-
tion Ie demi-(liametre convenablen1ent a Ia correction 
indiquCe par I' ohfervation du 17. 
Le Cllc1rd dll lie\.1 de la Lune;. fttit pour Ia me me het1re fuivam 
Kk iij 
• 
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Ies tables, do111~e Ia lot1gitt1cle de cet afire c11 • • y 1 6d 53' S 1• t 
Et Ia latitude boreale de . • . • . • . • . 4· 2 I. 47 ~ 
II fatlt dans cette occafion recluire ces detlX ele-
mens en afcenfion droite & en dCdinaifon, ce qu'on 
peut £lire par les cinc1 mCmcs analogies rapportCes 
dans lcs Infiitutions Afironomiques, &avec lefquelles 
f ai dCja fait dans Ia page 2 2 8 une rCduClion inverfe 
de ceHe-ci , com me on lc va voir ii1r Ia figtJre 3·', 
que nous continuerons de fuivre apres y avoir fait 
quelques obfervations: car, dans le cas prCfent, fe 
point oU fe .fait fa commune fcCl:ion de l' Cquateur & 
de I' Cclipti que eft en Y , & Ia Lune Ctant en S avec 
une latitttcfe boreaie , Ie cercle c.lc latitude tire du 
pole B paffant par Ia Lune, efi B SG. 
Ainfi , puif(Iu 'on cennolt Y 0 longitude, & S 0 
latitude , Ie 1 .er triangle qu' on rCfOud eft Y 0 G 
reClangle en 0 ~· on emploie done dans les 3·cs 
termes des trois premieres analogies la tangente 
. 
cofinus ou finus de fa longitude, au lieu de ceux de 
l'afcenfio~ droite, & I' on trouve I' arc de I'Cquateur 
correfpondant Y G de 1 8d I 9' 28", l'angle Y G S 
de l' Cquatcur & du cercle de latitude, de 67d 3 5' 
37" ±, & I' arc 0 G de 7d I I' f2", que I' on ajoUte 
.( dans ce cas- ci , olJ Ia latitude eft horCaie ) a S 0 
latitude dC Ia Lune , pom· avoir SG de 1 1 d 3 3' 
~9" f. On rtfOud cn!i1ite le ~.e triangle qui eftS FG 
reCl:angle en F, dans Iequcl deux angles & un cOte 
6t;mt cQnnJJs, on ~vpuy~ lc cO~C SF de 1 od to' 30", 
_ Aflronomiqttes. 2 6 3 
dtclinaifon feptentrionale , & Je cOtC F G de 4 d 2 7' 
26" ± qu'on· foufirait de Y G .connu dans Je premier 
triangle, & if refie Y F de 1 3d 52' o 1" f, afcenfion 
droite chercl1ee. 
II efi a remarquer que fi fa . Lune avo it une 
latitude aufirale , on rapporteroit aux petites Iettres 
dans cette fisure 3-' les memes operations que l'on 
;vient de faire fur Ies grandes. 
Par Ia comparaifon de cette afcenfion droite; & 
'declil)aifon de Ia Ltine ft1ivant les taf)Ies, avec ces 
memes CICmens qu' on a tires de f' obfervation, je 
reconnois que Ies tables faifoient l'afcenfion droite 
trop petite de 7' 40", & Ia dCdinJifon auffi trop 
petite de 2' I 6" f fe I 8 Mai ' a l'heure de I' ohfer-
vation de I\1. le Mo1znier. 
Calcul d'zme des dijlances mejitn!es de Ia Lune au So !til, 
le I 8 luin I7 f I J au marin . 
. On peut aCl:uellement faire !'application de Ia 
methode des afccnfions droites allX 0 ervations, & 
je commence par le calcul de Ia 7·e difiance, . qui 
m'avoit paru avoir CtC Ie plus exaCl:ement o fervCe. 
Je cherche quels Ctoient Ies lieux du So ed & de 
1-a Lune fuivant Ies tables, pour Ie 17 Juin, Iorfqu'il 
etoit pres du cap · de Sable .1 9h 44' 2 3\ temps de· 
mon obfervation , & en fuppofant d' abord que Ia 
.difiance du mCridien que je cherche foit a 4 h 36' f 
de ceJui de Paris 1 j'ai fait Je calcul pour le 18 Juin 
.... 
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a ooh 20' 53", temps vrai au mCridien de PariJ 1 
& lcs tables donnent 
L'afcenfiort d.roite du Soleil . 
Sa declit1aifo11 fepte11trio11ale . 
I~ 'afce11fion droite de Ia Lw1e. 
Sa declinaifo11 fcptentrionalc~ ~ 
So11 demi-diatnetre horizo11tal. 
Sa parallaxe horizontale • • • 
Std~ttttt Its T af,f~.r. 
86d 28' 04"i 
2 3· 26. I I !. 
• 
16. +8· 13 
I I. +'· s 5 ~ 
o. I 6. 17 
o. ) 9· 02. 
Et corrtr!liDII fllitt tltl 
trr~urs trtJtn·lts ci.Jwant. 
86d 2.8' 19.i 
2. j. 26. I I i 
I 6. S 5 • J J 
I 1. 44• I 2. 
O. 16. I 3 i 
o. ss. +9 
D'apres ce calcul, il £1ut voir fi dans Ia fuppofi-
ti'on qui a CtC £tite de 4h 3 6' i- de difiance des 
meridiens, Ies tables <lonneront fa difference d'afcen-
fton droite entre (a Lune & ie Sofeil, ou, ce qui ell: 
Ia mCme chofe , I' angle au pole forme par les cerdes 
de dCclinaifon qui palfent par Ie centre de ces deux 
afires, Cgal au mfme angle qui rCfUltera de l'obfer· 
• 
vation. 
Mais parmi les CICmens nCceffaires pour deduire 
de l'obferv ·on Ia valeur de cet angle, & qui 
n'ayant point CtC ohferves , feront pris dans les 
tables corrigCes , Ia dCcljnaifOn de Ia Lune, principal 
Jfe ce ICmens? trouvC ci-ddfus, efi Ia dCdinaifon 
vraie; & l'on a befoin de Ia declin~ifon apparente, 
~' ~n-a-dire, affeCl:Ce de Ia pflralf~xe qu'avoit Ia Lune 
~u t~.mps de l'obfervation. D\m autre cOte, pour 
~ro.uver par les feules tables Ia valeur de c¢ ,neme 
~ngle _de difference d'afcenfion droite entre Ies deux 
aftr(;s, _afjn de le ~o~p~rer ~ celui de i' ohfervation, 
~ il 
A jlrono1niques. 
·il faut connoltre I'afcenfion dro.ite & Ia decli11aifoi1 
.auffi app~rentes tant de Ja Lune ·que du Soleil: on Ies 
cherchera apres .avoir connu l'angle que foqnoient 
alors aupres du cap de Sable le vertical· & Ie cerde 
<Ie dCdinaifon , qui paffoient par Ie centre de Ja 
L11ne, & la .difiance de Ia Lune au zenith. . 
Cet angle dont On vient de parler , dojt etr.e 
appeiC !'angle parallatlique ddfcenjion droite _, car il 
efi pour cette mCthode ce qu'eft I' angle p.araHatlique 
dans Ia tnCthode des longitudes. 
Cakul de !'angle paralla/lique J' ajcettjion droite, & de Ia 
dijlance de Ia Lt111e att 'linitlz. 
So it dans Ia figure S _, H M Z P 0 Ie mCridien • 
PIe pole, Z le zenith, H 0 I' horizon, Y M 6 i' Cqua-
• 
teur, & M Ie poi·nt de ce cerde qui e11 au mCridien ; 
foit encore P La un cerde de dCclinaifon qui paffe 
par Ie centre de Ia Lune au point L [on vrai lieu, 
& Z L V un _ cerde ve.rticaj , paffant aufii par le 
centre de I.a· L.une ; foit enfin P S b ·un autre cercle 
de .dCclinaifon qui paffe par le centre du Soleil au 
point S [on v;rai Jie;u , & Z S X un autre cerde 
yertica1 p.affant au_ffi par I.e ~entr.~ du Sol~il .. ---
011 voit que fi de Y v, afce11fio11 droi-te dY 
~Soleil de . .. ~ .. ,. . ~ • .• .• • • . • • • . • 8 6 <I ~ 8 '. 1 9" f 
011 foufirait M b, difiance de 4& 1 5' 3 7" 
.c.lo1~t le Solei! e:toit .eloig11e du n1eridie11 (Ill 
. ·Cote de 1' orie11t , laquelle reduite ~ n degres de 
1' equateur .1 -eft • .• .• .• .. .• ,. • • • ·• • • • • 
.. 
" 
-
• 
.. 
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011 a l'afcenfion droite du tniliett du ciei M. 2.2J4 34' e41 
De lac1uelle otant Y a, afce11fion. droite de Ia 
Lmle .. .. . .. .. .. • • .. ... . . . ... .. •. .. .. . I 6. r ·f· f1 
Le refie a M eft Ia difiat1ce de Ia Lune 
~1.1 1neridien , du cote de l' occidCllt • • • • • f• 3 8. I I' -i 
. On rCfoud enfuite Ie triangle obli.quangle Z L P~ 
tlont on connolt les deux cOtes Z PJ complement de 
Ja hauteur du pole~ de 4-6d .28' 51",. & L.P comple-
ment de Ia dfclinaifon de 1<! Lune, ' de 78J 1 5' 48"~ 
& l'angfc compris Z P L J dont I' arc de I'Cqnateur.· 
11 }J!f efl fa ·mefUre. On trouve I' angie Z L P paraL--
JaClique d'afccnfion droite, de 7d 41.' 26" f, & le 
€ote L Z, diftance vraie de Ja Lune au. zenith, de 
j2 d 09' I 5't •. 
I 
Calc.ul des parallaxts de liauteur J d'afcenjlon droif8: 
U de declitlaifotl~ 
DanS" fes €afcnJS d' occultations., on n-'"a pas dU a voir 
lgard a Ja r€fraCl:ion aftron0mique·,. parce qu' dJe ne 
c:hangeo.it pas Ia fituation refpective del deux objets. 
-vU.s par· le· meme· rayon :vifuel ;. ma.is iei les. aflres. 
Ctant a diffCrentes hauteurs-& €1oignes l'un de I' autre,. 
Ia rCfraCli0n do it concourir. a. vee la paralJaxe a alterer 
leur difiance ; fa parallaxe fait paroitre chaqtte afire 
pins bas' au lieu que Ia refratlien l' eiCve.. On V3 
d'abord con.fid€rer.la parallaxe, on aura. enfuite egan£ 
~ J 'fi n. a a re ra~LIOn·h · 
$oit dans .. Ia .meme figitre /:rare. L c ,. fa. _quanti!" 
I 
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. dont Ia paraiiaxe de hauteur abaiffe Ia Lune dans Ie 
. vertical Z V, par confCquent c Je lieu apparent ; fi 
fon tire du point c un petit arc de cerde paraflele a 
I' Ccp:tateur jufqu'au point o, oil il rencontre Je cerde 
de dCclinaifon P a ~ I' arc co exprime fa paraiiaxe 
~' afce11fion droite, & L o ceile tie decJinaifon . 
· .. ·E'tant done -c·onntle Ja di11ance vraie de Ia lJune 
au zenith, on s' en fert avec Ia parallaxe horizoniafe 
pour trouver par fauife pofition Ia parallaxe de hau-
. teur d.e 3 I, + 5" r' de fa memc maniCre qu'on I'a 
fait dans Ia page 2 34 pour Ia mCthode des longitudes: 
, 
mais comme fa rCfraCl:ion produit toOjours fon effet 
. dans fe me.me vertical que Ia paraHaxe, quoique dans 
un fens contraire, ·on peut aCluelic'ment les confon-
dre en prenant L c , non pas pour fa paralfaxe de 
hauteur fimplement, mais pour fon exeCs ii1r Ia 
rCfraCl:ion qui eft moins grande. Ccia fuppofe, on 
rCfoud le triangle L o C reCl:angle en o , qu' on 
traite comme reCI:iligne , vU fa petiteffe , & dans 
lequel on connoit 1' angle o L c oppofC au fommet 
<le !'angle paraHaCI:ique d'afcenfion droite, & le cOte 
Lc,· on trouve_ Lo de 30' 52",. paraliaxe de dCcli-
naifon f Ja refi·aCI:io~ comprife, ainfi que Co de 4' 
. 1 o"~ arc du paraiiCfe a I' Cquateur. 
On nc peut pas ici fe difpenfer d€ rCduire au 
grand ccrcle Ia valeur de cet arc du paraHCfe, com me 
<lans fa page 2 3 5 pour Ia mCthode des longitudes, 
2 caufe qu'il n' en efi pas des lin1ites de Ia dCdinaifon 
. Ll ij 
/ 
• 
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de Ia Lune , CO!flme de celles- de fa latitude , &: que 
IOrfque Ia dicli.naifon eft grande ,. Ia. d:iffCrence entr. 
}e paraliCle &. l' Cquateur I' ell auffi. Cette rCduClion fai 
trouvei ici Ia pa.rallaxe d"'afcenfion dx:oit.e,. de ~' 1 f', 
y compris I' effet de· Ia rCfraClion~ 
II faut £1ire auffi a FCgard du Soleil', l~s memes; 
~pCratiens qu'on vient de fair~ pour Ia Lune ;· c'dl:-· 
a-dire',. qu'il: .fin1t examiner· eo.mhier..r Ia rCfratlion: 
afln:momique & Ia parallaxe paroiffent altCre~ rafcerr-· 
iion clr.oite & la de-clinaifon ;.; n1ais dan~ ce calcull 
pour le Soleil, Ia rCfmtlion eft tol1-jours- plus forte~ 
que fa. paraJlaxe ; ainfi f' on confidCrer-a I' exces de la1 
premi.ere fi1r Ia feconde ,. C€ qui, fer.a. que les. petit(SJ 
quanritCs que l' on trouvoit pour Ia Lune, feront enJ 
. fens contraire· pour fe Solei I., .. ell fi1ppofant Ies .autr.es, 
airc~nfiances 1es. m&mes· 
.Didmfliotz de f angle de · difFrence· d'aftenjiotl dfoite·, mtre 14!· 
Lune &' le Solei!, flit par-Ies Tables, foit par l'obfervatiotr,. 
€r le11r comparaifolJ,_, Jont otz. condud Ia Jjtuatioll du min... 
dien~ cher.che~ 
' 
Avant de faire nfage des parallaxes & des rffrac:...-
. tions d'afcenfion dr.oite & de dCclina!fon que l'on' 
vient de treuver~ il faut rernarqner-fur faJl&ure 8 on· 
:fur un g.lohe ,. que l' effet de fa parallaxe· diminue· err 
appa:rence, dans Ie cas-prCfent, Fafeenfion·dreite vraie-
de Ia. Lune:, p11ifqne cette planete ·etoit a.r accident du· 
. m-erid.ien :. quant a: hi dec~inaifon qui Ctoit fepten- . 
ttionale·,_. t>n. ¥Oit aifCment q_uc ~~afi~c 6tant abai_ffC par.~ 
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fa parallaxe a dU paroitre plt1s· proche de· I' equatene· 
&. -plus, eloign€ dn pole. A J' €gard du Soleil ; 
f>n remarquera de meme qtle fon afcenfion droit'e 
eft dimim:u~e ·, parce "lue cet afire Ctoii a r orient 
du m€ridien, &.. qne comme on f'a deja d.it,. il. s~agit. 
prii\-Cipalement de I' etfet de Ia refraction qui efi: 
plus forte que Ia parallaxe. Enfin~ dans cette fituation. 
de Ia fp,hCre ,. Ie Solei!. Ctant au no.t:d de f' Cq~ateur ,, 
fa d€dinaifon eft augmentee.,. ou Ie compiCinent de· 
Ia dedinaifon dirninYe· en apparence: par. fa tCfr~Cfion~. 
Ainfi"" de l'afcenfion dl·oite v.raie cie Ia Lu11e--
111 a fe1ol1 Ies tables, de • . • . . . f6-~ • • • • • • 
Solififayant Ia patall~xe d"afce11fi011 droite 
DTOins Ia refratl:i011 • • • • . . • . • ·• • • • 
011.a l'afcenfio11 droite appare11te de Ia Lu11e 
_.,...........___,_,.___........_...,. 
en·· c • • • •.. • G. • .,, • • • • • • • • •• • • ~ · -· • . • • • 1 6. 5· 1 • 3 8 
Et de Ia 1ne1ne 1na11iere de I'afcenfioil droite 
v~aie d11 Soleir en. b de . . . . . . .. • , . . . . .. . · 8 o. 2 8~ 19 .!' 
a ·-
Soufiray.ant Ia refra&ion eli afce11fib11 (1roite· 
m oin.s I~r paralfux e . . . . . . if • • • • • • o. 1\ 61:'  ~ 
011 a l'afccnfio11 droite apparente du Soleil 
______ _,. ,. 
An d S 6 1"\7 l -3_.·, ~~ ..... , .. , e - • e G .,. e' ' e e • ' e . . .... e e ,• e • e ' e 0 --';' e ._ ~-- ~ t _.. • e . ;:
L'arc c d1 differe11se (l'afceJ1fi011 (iroite appa~··· 
rente entre Ia Lu'11c & . I e. SoieiL, ou I'a11gle au j 
pole (C P 0) for1ne parIes cercles lle decli11aifonJ" 
qui paife11t par-· Ie.s Iiet1x apparens de ces deux . 
afires, eft felo11 I€s tables, de . . • .. •.. . . . . 69. 
11 refie encore a trOllVGr Ia val€ttr de ce. mem-e· 
angle par f'ohfervation: or on connolt,., 
~a difi~u1ce entre ies. bor<.Is des de11x aft!·es, ;· 
'£nll. • a 'te" mefiu r -Pe de L!-~i ·: I'\ cY-1- ..- 1 t _ :.A ... t; ~- . ' e ~" ""' . o- • • • J • J ' : ' J ' • • , , • • : • 0 v 41 0 p. 
;LLiiJ~ 
' 
; 
' 
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~ 011 y ajo~te Ie de1ni - diametre appare11t de Ia Lune & 41 
:Soleil , fa voir : 
Celui du Soleil, de.-. 1 5' 5on 
Et celui .de Ia l~u11e , 
fuivru1t Ia hauteur ou 
clle etoit alors ' de • • 1 6. 27 t 
C'efi-a-dire, fa 
fon11ne des deux 
demi-dia~netrcs ••• 
Pour avoir Ia difiance appare11te (Ies centres 
de Ia Lwre & dU Soleil <.C 0, de • • . • • 67d oo• 3 2.•j 
On a befoin d' aiHeurs du complement de Ia dedi· 
naifon apparente, tant de fa Lune que du Soleif , & 
com me on ne les connoit point par obfervation, 
~n a recours aux tables , qui ont donne 
l~e cotnpleinent de Ia -decli11aifoJ1 vraie de Ia 
Lu11e, de . . . . • . . . . . . . . . . • . • 78d 1 >' -48• 
Et puifque l'o11 a vu qtle da11s ce cas le coin ... 
pleme11t .efl: aug1ne11te e11 appare11c:e du petit 
arc L o ~ par Ja parallaxe de declinaifo11, I' effet 
de Ia refracti011 to.Ujol.IfS Conlpris' £le • • • • o. 3 o. 52 
L.e cotnpleineJ1t .de Ia deciii1aifo11 appare11te 
<de Ia Lm1e (( P, ell: (I011c de • • . • .. • • 7 .8. 
Et pour le Solei!, puifque le complement 
·de fa declh.1aifo11 vraie , de . • . . . . . . . .6 6. , 2 ..A.8? J:J .. -r • 
Efl: ditnil1ue du .petit arc 8 q, par I' effet de 
la refra&io11 , celui de Ia parallaxe compris • • o. o. +7 
Le cotnpleniei1t de Ia .cleclinaifo11 apparente 
· / -.da Solei! 0 PJ efi de . . . . . . . . . . • 6 6 .• 3 3· OJ.! ~ 
· Ainfi dans le triangle obliquangle ([ P 0, 
.COllnoiiL111t Ies trois cotes' 011 trouve par fa 
tefoltttiotl I'a11gle au pole <C P 0 de Ia diffe-
.ret1ce d'afcet1fio11 droite appare11te e11tre les 
£ ,fJltrfs d~s .deux •illr.es, par I' o~(eryatio11, de • .. 6 9· 
\ 
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les :fables _ont donne cet angfe moindre de 2'. 
·3 2" it par Confeqti'ent fa. difiance du mCridien du lieu 
de I' ohfervation a celui de Paris~ fuppofCe dans ce 
calcul de fh· 361.50",. n'eft point Ia vCritahle,. & elle· 
eft trop grande ,. puifque ,. 1i I' on av0it calcule pour: 
tine -difference d'heure un ·pen pius. petite, l'afcen-
:fion dr.oite apparente de Ja. Lune auroit Cte moins .. 
avaneee ,. & fa difference avec ceHe du Soleil pius, 
grande: or·,. par. le calcul de l'obfervation de Paris;r 
&. par celtti d·e cette- obfervation ,. en connolt Ie· 
:mouvement horaire· en afcenJion droite , & I'on;, 
trouve que Ia quantite de 2 ·' 3 ~~~ f dans I'afcen{ion:: 
droite de Ia Lune, rCpond a+' 291/ ± de temps, ainfir . 
Ia difiance du mCridien du pa:lfage de Bacareau, pres, 
clu cap de Sable a celui de Pari.f, qui :rtfufte de· 
~ette obf~rvation, eft de fh 32' oo"±;. 
Ca/c:ztl clune autre &]lance ntefitrle do Ia~ Lu1t~_' 
au. Solei/~ · 
I \ 
Toutes fes at1tres-cliflan,ces" (Ie Ia Lune au SoJeif~ ;. 
qui ont ete meft1rees pres du cap de Sa.ble, Ie meme: 
'j:our qne ceUe dont on vient de faire Je cal cui,. font. · 
autant de moyens d' en verifier Ie refultat , .. & Je tr.avai[ 
pour fes rCdiger eft bien moins· long ,. car· il. n' eflf 
plus nCcetfaire de diercher fur Ies tables· fes; Jieux: 
· tlu Soleil & de Ia Lune ,. pour l'heure de chanme de: 
c;es at1tres difiances : .. en effet ,_ (Jn· eon.noit le m,,Otl·~ 
-,:eme~ horaire _en aiCenfiou. dr~ite: ~- tl€dina®nt / 
. ~ 
\ 
tA7.2. OtjeNJatlfiiil 
du . Soleil , & en afcenfion droite ; deciinaifon fi 
~parallaxe horizontale de fa Lune fuivant fes Tables, 
par la comparaifon de to us ces Clemens , dans les 
<leux calculs dCja faits de rohfer:vatioa de Paris, & 
·.<fe Ia difiance de Ia Lune au Solei.l qui a CtC em-
ployee; ainfi f' OR en dCdu~t Ia qtiantitC 4e ces memes 
~Je1nens pour Ie temps de chacune .des dillances. 
J 'ai trouvC de ·Cette maniere , que fe 1:7 }"'!Jin J 
I 9h 1 2' 04", temps vrai de l'ohfervation de Ia pr.e-
·mi.ere difiance, .c' ell-a-dire, a Paris~ a 2 3n 4-8' 34", 
.en fuppofant toUjours .{a .diilance des mCridiens de 
'~_h 3 6' -!.. 
:T ~  
~~11111 .fts T d!Jlts tmijlu 
de It urs errturs. 
'L'afcel1fiOI1 droite du Soleil etoit de • • • ! 6cl .2. 6' 5 >" 
·Sa declit1aifon fepte11triot1ale • • • • • • 23· 26. 9i 
L~~l[cenfiotl d1:oite de Ia Lw1c . • • • • • I 6. 37· 27 
Sa (Ieclitlaifotl fepte11trionale • • • • • • • I I. 37· 46 f 
Et fa paral1axe horiz011tale • . . ... . .. ... • .() . s 8 • -+8 
'Avec ces eiCmens, on trouve comme on I' a dCja 
~U , I' angle paralfaCl:ique d' afcen{ion droite ., & Ja 
.difiance vraie au zCnith , tant de Ja Lune que du 
~sole-if .. 
. 
D'olt 1'on tire pour la Lune la paraUaxe de hau .. 
teur·, .de faquefle Otant Ja rCfraCl:ion on en condud 
·f exces de Ia paraiiaxe ii1r la rCfratlion en afcenfion 
:Oroite & en d.Cdinaifon , & de Ia meme manierc 
pour I.e Soleil ·: de Ja -rCfraClfon qui convient a fa 
IJ,auteur , ·On en Ote ia . parallaxe, & I' on c.ondud 
. j'.eKCei 
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l·~exces ·de ]a premiere fur Ia fcconde ~ dans ·fe fens 
de I' afcenfion clroite, & dans celtJi de Ja (leclinai·fon. 
On remar.quera a .I'Cgar-d de la Lune, qu'au temps 
de cette ohfervation , cette pJanete Ctoit a !'·orient. 
du mCridien , & que dans cette pofition la parallaxe 
attgmente fon afcenfion droite · vraie. 
Enfin apres avoir trouve que I' ang~e de diffCrence-
d'afCenfion droite entre Ies deux ·afires , par les 
Tables, efl de 69d 46' 2·5"-f, & fel<>n I'obfcrvation, · 
de 69d 49' I 4', }-, on con dud de leur comparaifOn, 
que fa dift-ance des miridiens, fuppofCe de +h 36' 30", 
.efl: trop grande de 4' 56" de temps dans Ia ftlppo-
f.ition, & par 'confCquent ·qu'elle efi de Jfh 31' 34", 
fuivant cette pretniCre· difiance. 
R!jit!tats .des calculs .du refle des diftances de Ia Luue au 
Solei/, dtt 1 8 .Jr1i11, dotJt on tte rapporte pas le dftail ,· &, .. 
dl.termitJatiotJ de Ia /on.citude cherchie par ces Objervatio11s. 
·La 2.. e :QlJfervatioil. 4" 3 2' 4'6" ~ 
La 3 .e • • • • • • +· j 2. • +8· 
La 4•e • • ••  • • • · Do1111e ·fa dillatlCe 4· 3 ·1 • 3 8. 
La 5 ~e .; des meridietlS de .•. -• 4· ·3 2. 3 5~ • • • • ·• • • 
La .6.c ·• • I •• • • • 4· 3 I • 4-9· 
La s.e .. • • •• • ~· 4· 3 3·· 02.. 
On prenclle moyen arithmCtique entre les huit rC-
fultats, & f'on a fh 3 2.1 I 6'1± de diftance de-S meridiens. 
II faut cependant faire encore attention ici .,  
1u·'ayant fait ufage dU paffage de Ja Lune;; ~1Cridien, 
I 
ObfirvationJ 
qui avoit ete ohferve a Paris le 17 Juin an matin 
on en a de(Iuit l'erretlr des tables dans l'afcenfio 
-droite de Ia Lune, moindre de 55" que par Je mCme 
paffage ohferve Je Iendemain , qui Ja donnoit de 7' 4-o• 
· trop petite, com me on I' a vU page 263, & telle qu'on 
l'a employee clans tous les calculs de ces difiances; 
t:' eft pourquoi il eft a propos d'avoir egard au progres 
de cette erreur des tables , qui efi de 1 1" dans 
r efpace d' environ 5 heures ~ ecouiCes depuis le temp 
de 1' oPfervatioO de Paris jufqu'a cclui des miennes 
~up res du · cap de Sable, ce qui diminue fa di.fiance 
des mCridiens de I 9" f de temps: par conffqnent r il 
rfftllte de ct;s ohfe.rvations J que le meridien du paffage 
de Bacareau pres du cap de Sable, efi a !'occident 
de celui de Paris, de fh 31' 57", Ou 4h 32' oo". 
On pou_rroit abrCger confidfrahlement Ies calcnfs 
de la n1ethode des afcenfions droites , ii , dans des 
appulfes on I' appliquoit a de tres-petites difiances , 
ou a de tres-petites differences d'afcenfions droites~ 
qu' OR allroi~ mefurees de Ia Lune a tJne etoite ; 
car on peut ft1ppofer alors que Ia Fefratl:ion altere 
autant le lieu de Ia Lune que celui del' etoile, & ainfi, 
on pourroit en n6gliger f' effet; outre cela, fi Ia paraf-
laxe de declinaifon etoit nulle; ou f~nfihlement nulle~ 
t:Omme Ia chofe arrive qu€lquefois, on n'auroi.t a 
~;here her que Ia p~raiJaxe d' afcenfion droite de la Lune,. 
&. on Ia trouveroit par Ia feul€ aoologie fuivante~ 
L_e rayon ~)Jltiplie p.ar Ie· c~finu~ de fa didinaifoa 
, 
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· vraie de Ia Lune , ell au finus de Ia dillance appa-
rente de cette pfanete au mCridien, multipliC par fe 
colin us de Ia hauteur du pole, comme Ja parallaxe 
horizon tale efl: a fa paraHaxe d' afcenfion droite. . 
<:;ette analogie e.a une reunion des trois qui font 
den1ontrees dans Ie Livre des Obfervations fur Ia 
.Co mete de 1 68o, par feu M. Cajjini. Paris, ItfSI. 
Pour indiquer d'unc £1s:on gCnCraie fes circonfiances 
qui rerident nulle Ia parallaxe de dCdinaifon de fa Lune, 
on fera confidCrer que fi 1' on eft fous Ia Iigne Cqui-
noxiale, & que Ia Lune foit tres-proche d_e !'horizon 
ou du cercle cle fix l1e.ures, alors I a Lttne n 'a effeClive-
n1ent point de parallaxe de dCdinaifon, dans queique 
parallele qu' elfe foit fituCe, on remarquera me me que 
<fans ce cas I' effet de Ia refraction fur la declinaifon 
eft abfolument nul. Et fi (Ians cette In erne fituation de 
• 
• 
:. 
.. 
' Objervarib11s· · 
ltJrfqt1e ta latitude du lieu efi plus grande que fa- dfdi~· 
naif on de Ja Lune, Ia paralfaxe de dCclinaifon n' eft: 
jamais nulfe ; dfe peut qucJqtiCf0iS etre affez petite· 
pour qu' on Ia neglige, mais ce qui n'arrjve pourtant. 
j:tmais. forfque fa haHteur clu pole eft fort grande,. car 
alors Ia dCdinaifon fouffre un~ altCration prefqt.Ie Cgale 
a 1a. parallaxe de hauteur' & eile eft alors trop. grande· 
' J. . t• ~ J,, I ' . I d c ' .... Jl \ potlr qtt· on 1e>tt '11pen e ( y a:\'OJr egar . . e11 a 
l.'Obfervateur a exan1in.er !i (ians. Je cas ou il eft,, il1 
It! peut fans tifque .. 
C H. API T R E S. I X IE'. ME .. 
DeterminatiOn de lb. longitude· en Mer, pal"" 
/' obfervation de Ia fii1 de l'ifclipfe· de Lune, dw 
8 Juin 17;, 1 au foir, foite devant Ia baie de: 
/ioutes les, ljl.es ~- fur Ia cOte de I' Acadie .. 
· JJaute11rs du Solei/, prifes par derriere avee un quartier Ang!Ois·; 
pour COIJI1f11tre tlreur.e., 
H AuT &,u n s :~HA.lFTEURS corri~es de ia r~fr:1c- I '}: E M ~ p s T QUANTITE E M ' p - s~ \ tion, & de J'inclinaifon 
apparentes clerl'hori-Lon , pour l'e· ~ de Ia- dent Ia montre 
fevatfon de r~a, au ' .. • 
du Solei!. tletfus du njveau de I v.rai •. ava~it. Ia,.~ Mer •. montre. f 
Sair ' 
. 
oo'· 3 sd·: 3 ) .,d ~ 02/.! 4h 21·1 ·· 49. i'h 1 o' ,,.. o·h·· , ..... 1 o" ;- 39 1 1 3 · 
3>+· 30 2 ' 2. 8" 34.· 32 - f '• 2~4· 2'3 + 1 ·3.~· o. I O. 55 3 
34· 00 14~ oa 2 4',• 2.7~ 7 ~ +· 1-~6. 18 o. J.:o. 49 · ... 3 
... ~ 
' 
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Dans· le cal cui de l'hetire de ces hautct1rs, on s' efl ~ 
fervi de Ia latitude par efiime, qui Ctoit alors de '44d 
57', & de Ia decliOaifon db SOleif, 2-2d- 53'. 20", qui 
£Onvient· & ,a f.'heure & a Ia difiance ent~re Ie meri-
dien de Paris J & celui du point oU _ no us etions.. 
auffi par efiime ,, c' efi-a:..dire ,- pour Paris J· a 8h 3of 
dtt fo.ir~. ~ 
) 
La fi11 de-l'eclipfe Je L1u1·e fut ob!ervee avec 
une Iiulette de 4 pietls de loilgueur, a + verres, a . I 1 h--
Quantite dont; 011· a trouve, par les.-hauteurs- ,.) 
I 
q~e Ia montre. a¥a11~oit , a fouftraire • • . •. •.. • - o. 
3.:ot 
00 
1- 1... I 9• 24~· 
A.tttre quantite llont Ia 1no11tre avanc;oit , pour Ie temps quf. 
. 
repon({ a 4 J' de degre que 110\.lS avions avance Cll · lb11gitude , . 
<fepuis 4~1 i apreS.· midi, jufqu'a l'heure de l~obfe~vati011 ., a11ffi · aJ 
f~ufir.airc • •. • •. • •. ... •. • · ~ • • ... . ~ •. . .~ •. ·-- o!' 2' 52.'!~ 
Temps vrar de f1obfcrvatiCHT: • .r .. •. v • • .. 
Cette phafe devoit -arriver a Paris·1 fuiva11t~ 
Je livre de Ia Con11oi«.1nce des T e1nps ,. a •.• ~
-D'ou l'oi1 conciud que Ia di{failCe dit me..:. 
ridiell 'du poii1t ou ·nollS etlons, a celui de Paris:, ~ I . 
4€t 0 it . de . . • . . . o· • • . • • • . • . e . • • • • . • .... • (' 
Ou en (Iegres de Io11gitude... • . . •. • , • • • 
Mais par l'efti1ne {Ie Ia: difference · e11 lo11g~~ 
t11de , avec. Ie. detro.it :fe Fronfac.1 on trouve. 
affez 1urement q~e I~r longih.tde . dit poillt,etoit: 
Ce qpi differe. de. cetle trouvee par l'ob1er~ 
w.atio11 , de • • . • . . . . • . ~- • • . o--· • • • .. • • • . 
Ou-de 1 .3 lieues fur ce parnllele . 
.. 
.s 
I 6. 3 2.~ 
Temps. Y.rai. 
3 2. 2: .I 
• • r 
\ 
J 
I 
0 lfervatiOJtJ 
EXPLICATION 
·nu calcul des lieux du Solei/17' de Ia Lune. 
LE t6 Novemhre 17)0, a 15h It' 2f11, temps' de 
I' abfervation du paffage dC fa Lune au mCrfdien a 
Paris~ c'efi-a-dir€,. a 14h 59' 41"ide temps moyen, 
fuivant -I' equation du temps , tirie de Ia Connoitfance 
des Temps.· 
n faut prendre dans Ia table ' page If 7 *' I' epoque 
du moyca mQu~ement & celle de l'apogee, qui n!-
pondent a f'a~nee f.C'JUife 1750, fa.voir, 9f lQd 00' 21", 
&.3f os; 3 5'' 55", ce qui efi Ja longitude moy nne & 
I' apogee pour Ie 3 I necenlhre de I' annt!e prece-
dente , a mid~ moyen. 
:En!iiite, dans les pages 148, 1 f9 & I 50, on trouve 
Je moyen mouvement & apogCe pour fe iour du 
mCi>is, ohfervant feulement pour les mois de Janvier 
& de F<Evridl', M l'annee eft b:iffttx4:iit ~ de prendre 
. fa Jigne qui repond ·au· ·jour cfe · l~ colonne . marquee 
, 
en.;ha~t .4n_1ltf~ bif[extile., & fi eJle efi commune , Ia 
ligR€ qui- repo.OO au joUr. de Ia colonne de I' An11!e 
colltnut!fe. lei on ttOuve &ms la ·ligne du 16 Novemfire, 
page 150, J or 2 5d 24' 2. 5" de·moyert m·ouvement, 
... 
* Toutes. Ies pages citl.es dan!' utta..e:~p1ication , font du Livre des In.lli· 
tutions Afironomiques. 
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lk 55" dt apogee , qu' on Ccrit fous Ies fignes, degrCs, 
minutes & fecondes· de J'annee. 
Enfin , dans Ia page 1 5 1 , if y a Ia fuite de fa· table 
. ,. 
'des moyens mouvemens pour les heures , minutes 
& fecondes, on y trouve 34' 30" pour Ifh, 2' 2 5'' f 
pour 59', & t'' f pour f de ·minute ; ce qui fait en 
to~t 3 6' 57", qui ajoUtCes a ce qui a dCja CtC trouve 
pour fes mois & I'annCe, Ia fomme efi Ja longitude 
moyenne du Soleil de 7r 26d ox' -43", & Ia fomme 
pour J'apogCe eft 3r o8d 36' 50", lieu de I' apogee; 
qu' on fouftrait de Ia longitude moyenne, pour a voir 
un refte .t{ 17d 24' 5 J'', qui efi I'anomalie moyenne~ 
L' anomalie· moyenne fert a trouver d' ahord I~ 
demi-diametre, le mouvement horaire: & fa paraHaxe 
.. 
du Soleil dans· Ia table , page 1 5 1 , mais on n 'en a p~~ 
hefoin dans cette occafion : eife fert atlffi a trouv'et~ 
J' equation du centre dans fes taJ>{es, pages I ) 2. & I ·) 3, 
de cette maniere. 
Dans Ia colonne du mili"eu de Ia. page . I 53- , qui 
eft celle gui convien.t a +f' on. voit gue fi l'anomafie; 
moyenne Ctoit de r7d ,. on aur.oit 1 d 20' 3 5/J pour· 
l' equation du centre , & I d 19' 0 1" fi elle Ctoit 
de r 8d; mais com me ici elle eft en.tre .ces de.:t1x ,.. 
c' eft-a-dire, de ~'7d 24' 53'', on dit, ti en 6o' de r2· 
·.a I 8d', il y a 1 1 3011 de difference dans I'6qHation de 
Id 201 3", & I d I 9' OJ11 , qui eft marqu.Ce .i cOt€ 
de ces deux nombres ,. en 24' 53",. q,ueUe, (era la: 
·differe.n~e! 
0 bjervatio;ts 
· · On rrouVe le quatriCme terme de cette analogi e • 
. ai~fi que de_ toutes celles qu'on aura a faire dans le 
Ca1cUI du lieu de Ia Lune , par le moyen de fa table 
Oes logarithmes Jogifiiques, qui eft a fa fin du Livre 
des Infiitutions Afironomiques, & bien plus facife .. 
~cnt que d'3ucune autre maniCre, c<Omme on le voit 
par· les ·u.C1ges de ces Iogarithmes qui font tres.:utiles 
pour· toutes les analogies des calculs afironomiques, 
fur-tout, lorfque Ie premier terme de Ia proportion 
eft 6o ; car alors il fuffit de faire une fettle addition, 
• 
Comme dans' cette ·occifion, oil t'on ajoUte le loga-
rithme logifiique de 1' 3 o" au Iogarithme logifiique 
Oe .24' 53", Ia fomme eft: fe logarithme Iogifiique <lu 
4·e term.e d 37" f, qu'on foufirait de 1d 20' 35•, 
equation d_e ff I Y.d, Ie refte I d I 9' 57" ~, efi I' equa .. 
tion du centre qui repoOd .a tf I7d .2.f1 53'' d'aoo· 
mcilie moyenne . 
. On I' Cc.rit fou~ r~nom.alie moyenne avec le ·figne 
:.1 ou' fulvant que te titre d.e fa table !a marquera 
additive ou fOufiraCl:ive, & en confCTlence , on 
l~ajoUte ou on Ia foufira"it -de Ia iongitude moyenne. 
Ia fo1nme ou le refie eft ~e Iiett du Solei I ·: ici I' e-
., 
quation dn centre efi foufiraCli-v~, puifque l'oA s' dl: 
fervi d.e b "table en defccodant , & ie .refie 7f -4 d. 
'f 1,' fj" i eft ie 1ieu du Solei1. . . 
Le~ <{~ux tables fuivantes, page :I 51-, font pour 
.trouver I' equation du temps avec prCcifion , On fe 
k rt de Ia premiere avec I' anomalie, & de ia feconde 
avc.c 
• 
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avec le lieu du Solei!, on ecrit Ie nombre cle 1nint1tcs 
& de fecondes qu'elles donnent, l'un fous I' autre. 
avec leurs fignes 1 ~ ou ~ & Ia fomme, s'ils ont 
· tous deux le mCme figne , ou leur diffCrence, s'ils 
ont des fignes differens, eft l' equation du temps ' 
additive ou foufiraCl:ivc du temps vrai, fuivant que 
I'Ctoient Ies nombres qui I'ont produite. Dans cette 
·Occafion le nombre qui repon<f a •{ 17d f d'anomafie 
dans fa premiere des .deux tables , eft t 2. 0", & 
ce nomhre qui rCpond a 7f 2fd T du lieu du Soleif, 
dans Ia fecond.e table, eft 9' 27"; leur fomme 14' 
-47" eft I'Cquation du temps, foufiradive du temps 
' 
vrai , puifque ces d.eux nomhres avoient Je figne , 
par confCquent Ie temps vrai Ctant 1 5h 14' 2f", le 
temps m0yen corrigC eft .done I 4h 59' 37"· 
JPottr JJ'iJU'-'&1· le lieu de la Lztn~# 
ON a Ia longitude moyenne .4e Ia Lune de 3r 
02d -57' oo" f, en ajoUtant le moyen mouvetp.ent de 
1 'annee I 7 50 ' pris dans Ia page I 57' celui du I 6 
du mois de Novenihre, page I 6 3, & celui des heures, 
n1inutes & fecondes, page 1 87, pour I.e ten1.ps moyen 
~u.'on vient de trouver. 
On a .de mCme Ia longitude moyenne de l'apG-
gCe, de 6f 26d -42' 6" ~, en faifant une femme du 
moyen mouvement de !'apogee qu"on trouve dans 
Ie.s memes lignes du moyen mouvement ~n longitude 
;aux pages fufditcs, & le lieu moyen d~1 ,Rreu.d"8r lJd 
/ · N n 
' 
\ 
... 
... 
.. 
0 /fef'Yations 
, 1 6' 1 611 H , en foufirayant de ce lieu pour I 7 50 
9f 1 oJ 1 5' oo", Ia fomme des mouvemens. pour les 
jours, les heures ~ &c .. t6d 58' 43u f;, parce que le 
nreud eft retrograde~ . 
On cherche enfuite dans fa page 16 5 , & avec 
f'anomalie moyenne du · Soleil, les I. res· equations 
:mnueUes pour le moyen -m.ouvement de .. ,. 8' 611 t, 
pour l'apogCe · t 3' ++" f, &. pour Ie nceud -1-- 6' 
II ? r . A . 1 fc a . r. I 3 1 . T ,. & O·n es: aJO.lltG 011. on. es. OU1Lra1t 1e on~ 
qu'eHes doivent l'Ctre~ 
. On prend apres. cda dalls fa 1. r~ table de Ja page 
J 66, & encore avec I'anomalie moyenne du Soleil, Ia 
pius grande d' entre les fecondes equations. du moyen 
n1ouvcment 3' 52"±, & Ia plus grande variation 3. 6.'. 
50" Z; on les Ccrit pour Jes ufages fuivans. 
On foufirait -l'apogCe de Ia Lune premieremcn.t 
corrigC du lieu du Solei!, - pour avoir I' argument 
annud de oor 28d 13' 2 3" T, avec Iequel on cher-
che dans Ia table . fuivante de Ia mCm€ page , Ia 
feconde equation du moyen mouvement de . ... 3' 7":: 
-mais com me cette· table efi calcl1h~e fllivant Ja fup-
pofition que Ia plus grande d' entre les fecondes. 
equations efi de 3.' + 5" , & que dans cette occation 
, cn . vient de Ia trouver de 3' 52"±, on dit, fi 3' 
f 5" donnent 3' 7", ·,_, ·5 2 11 donneront 3' I .f, 
qui eft Ia vraie . feconde equation qu 'on fouflrait du 
lieu de Ia Ltine premierement corrige ,. & on a le· 
lieu de Ia. Lun.e fecondeu1ent ·corrig_e . 
Ajlrollmni.ques. 
' 
On foufirait le lieu du nreu4 pretnierement corrige 
du Jieu <lu Soieii, pour avoir Ja diftance du Sole1l 
au nreud 1 1 r o 1 d 1 8' 56" f, avec Iaquelle on cherche 
dans Ja derniCre table, mCmc page, la 3·e equation 
Ou moyen mouvement qui eft additive de ~ 9" T, & 
on a le lieu de Ia Lune troifi:Cmement corrigC. 
Enfuite, dans fa page 167, avec I'argumerit annud, 
on trouve I' equation cJe l'apogee -I 9d 0 I I 37", on 
l'ajoUte a J'apogCe premiCrcment corrigC, pour avoir 
le vrai lieu de !'apogee 7r o 5d 29' 58" i· 
La Table fuivante, page 168, fert a trouver avec 
Ia difiance du Solei I au nceud, I' equation du nceud 
• 1 d 14' 27" 7;, & l'inclinaifon de l' orhite de 5d · 
·1 3' 2.0'' i ; on foufirait f' Cquation du nreud du lieu 
du nf~ud premiCrement corrigC , pour avoir le vrai 
Jiel1 dtl ·ncetJd gr 22d o8' 21 11 +' & l'on ecrit l'incli-
-
naifon . de l'o~bite dont on aura a fe fervir .ldans Ja 
ft1 ite. 
L'argument annuel fait encore trouver dans fa · 
page 169, Ia plus grande equation poffible de 7<~ 8' . . 
4-o" qui repond .a I' excentrici tC de r orhite; a pres quoi 
()n iOu'flrait Je vrai lieu de l'apogCe de cclui de fa 
Lnne .troifiCmernent corrigC, pour avoir l'anomalie 
- moyenne de 7f 27d 32' 3 (, & on cherchc dans les 
tables, pages 172, 173, 17+& 175, c'eil:-a-dire, 
ici dans Ja page •7+, I'Cqua~ion du centre qui con-
vient en . meme temps a l'anomalie moyenne & a fa 
plus grande Cquation poffihle, CC ·~Ui fe fai_t par des 
N n ij 
. , 
' 
' 
~ 
0 lferYatiol1;$ 
I 
· triples · proportionneHCs. ,. de Ia maniCre qu,. orr va 
• VOir .. 
11 faut remarquer aaparavant que comm·e I' excen .. 
tricitC de· Ia Lune change heaucoup , Jes quatre 
colo-nnes qu' on voit dans chaque page ont CtC 
calculCes fi1ivant plu.fieurs di.ffCrentes excentricitCs, 
f.1VOir, Ia premiere a gauche reprCfente les equations 
du cebtre dans· Ia ii1ppofition que fa plus grande 
equation poffible feroit de 5d ' Ia feconde colennc 
pour fa plus grande equation poffihle de 6d, Ia troi-
, fif1ne po.ur 7d , & Ia quatriCn1.e pour 7d 3 9: f: or-
comme· ici Ia pius grande Cquatio.n pofiihle efi de 
d 8'l II ' ft ' d • J • fi ' . & l 7 .fO , c e ~a- ,Jre ~ entre a. troJ 1eme . a qua--
triCme colon.ne, il. faut par deux analogies cbercher 
dans chacune des deux que He y feroit I' Cquation dtl 
. . ' f d I II d' I. centre. qttl. co.nv1ent a 7 27 3 .. 2 3 5· · · anoma 1e 
moyenne ; on trouve pour la troifiCme cofonne· 6d 
8' 3 2", & pour fa quatriCm.e 6d 4-4' 4-2" f· II y aura 
dooc n1Cme rapport de 3 cj 3o'' '· ditfCr.ence entre Ies 
- deux plus grandes. equations poffihles de ces deux 
I ' 6' 11.1' d • frl d I • ' co onnes, a 3 . r.o 3 ,. · ;JtieEence es...eqtta~ons qu ont 
donne ces. mCmes colonnes.,, que de· ~l'' 40"~· exeCs 
de Ja plus grande equation .poffihle qu' on: a. dans 
cette occation ,. fur celle de 7d tle Ia troili.Cme co-
lonne ., au quatrieme-terme de· eette troifiCme analogi e., 
f . 
tjUi fera F exces de l' Cqt~ation d.u centre,. fur. 6~ 8.~ 
3 z" qu'a donne la troiftCme celonne. Je fe trouve 
~e 7' J 6"·} ,. & j.e·l'y aioUte' pour ave!~ f e_qt~ation d~! 
. \ 
- AjlronomfqueJ. 
centre· additive de 6<1 I 6' 28" 1' & qui' etant ajoUtfe 
au lieu de Ia Lune troifiCmement corrigC, donne-le 
lieu de Ia Lune quatriCmement corrigC. 
On foufirait enfuite Ie lieu du Soleil dLI lieu <It: 
fa Lune quatriemement corrig~ , pour avgir Ja diftance 
_de Ia Lune au Soleil7f If J 37' 17", avec Iaquelle on 
trouve dans Ia table, pag,e 177, Ia variation+ 3 6' 50" f 
. qui y convieBt, & qui convi.ent en-mCme- temps. a 
36' 5d' i de Ia plus grande variation ,Jej,a connue 
ci-deffus, ce qui fe fait encore par des triples pro-
portionnelles, comme on I'a vlt pour I'fquation dta 
centre. On ajoUte cette variation au- lieu de Ia Lune 
quarriemement corrige ,. pour avoir le lieu de Ja Lune 
dnquierriement corrigC lc. 9<~ 55' 52" f. 
~ On fonfirait enfnite l'apogee du Soleil du vrai..Iien~ 
de I' apogee de ta Lone,. & fe refie ou Ia diflance des 
apogees Ctant ajofttCe a fa difiance de. Ia Lune au 
SoleiJ;, donne I 1 f I Id 30' 2 ) 11 i· Cette. fomme fert 
~ trouver dans Ia 1.rc table de Ia page r.79 ,. Ia.fixieme 
equation - f 1 11 qu' on. foufifait du . lieu de Ia Lune 
. £inquiemement corrige·, & I' on . a le vrai .lieu de Ia. 
L]·ne 3 f 09d 5·5'·· I ' I ·" z . ' ' '. ''• .. y.-~ 
-. La feconde table de I:1 mCme pa-ge indlque une· 
fCpti.i:me Cqnation , . dont on do it corriger encore. le 
lieu· de Ia Lune , -pour le connoltr.e· av.ec plus .. d~exac ... 
titude, fi ce-n' eft lorfque I' on pent dcf.couvrir rerreur. 
des, tahfcs, foit par une obfervation· imm6diate ,.. ou 
j 
par·unefaite, une ou piufieUI:-s p6-iodes avant· otrapre~ 
_ Nn iii . 
, 
...J 
c 
OlfervatiOJzs 
t:ar alors if' n' efl point neceifaire d'y avoir egard' 
~o1nme dans cette occafion. 
TrorJver Ia LotlfJitude e7 Ia Ltztittlde de Ia Lu!Je, 
Le lieu de Ia Lune qu' on vient de trouver, ell: le 
point oU eJie etoit dans fOn orbite particuliCre, ainfi 
il faut Ie rapporter a l'ecliptique, pour connoltre fa 
longitude & fa htitude, ce qui iC fa1t .par fa rCfoiution . 
I 
d'un triangle fphCrique reClafilgle 6f c E ~ (jig. JJ·) 
(!ont on connoit 6f c, <lifiance de Ja Ltule au nreud 
ou argument de Ia latitude; car iOufirayant lc vrai lieu 
du na:tJ({ dtJ vrai liett de Ia LtJne, on le trottve de 
. -
6r 17d 4-6' 5o' k' ou 17d t6' 50"-j;, depuis fe point 6~ 
oll l'orbite de Ia Lune a coupe l' ediptique. 
On connoJt auffi I 'angte E 6" c de l'inclinaifon 
de l'orbite 5d 1 3' 20'' f. & I' angle droit, c £ 6r; on 
fait done deux anaiog;es , pour trouver par J'une c E 
latitude de fa Lune 1 d 3 5' 3 +" qui eft aufirafc, ptdCJue 
le nreud etant afcendant' ia Jatillldc n 'dl: horf:alc que 
pendant que Ia Lune efi dans fes fix prem~crs lignes 
du nreud., & qu'ici elle a dfjil parconru ·I7d de fa 
partie de fon orbite qui eft aufirale a l' ckfiptique t 
depuis le point de 6r. Par J'autre ana Iogie I' on 
trouve 6f £, arc de I'Ccfiptique de 17d f2' 41" f, 
moindre que 6f ;c de +' 09", ce qui efi fa redu8:inn 
a I' Ccliptique qu'il faut foufiraire du vrai lieu de Ia 
Lune pour. avOir fa longitude 3r ou '!P 09<~ .5 1' 2"7. 
On peut trouver auffi cette reduction & Ja latitude, 
Ajlrmtomiquc:r. 2··s7 
l'une dans Ia table~ page 1 So , & I' autre dans ceHe 
page I 8 1 , avec I' argument de Ia latitude & l'inCii-
naifon de I' orbite, & par des triples proportionneHes; 
mais il efi tolljours plus exact de fc fervir des deux 
analogies. 
Trouyer le Jen1i - diatnetre & Ia parallaxe hori~oiJta!e 
de Ia Lu11e. 
. Le demi- diamCtre & Ia parallaxe horizon tale fe· · 
trouvent dans Ia table , pages ·• 84 & 1 8 5, par des. 
triples proportionneiies, avec l'anomalie moyenne, 
& la plus grande equation poffihle' comme I' on 
a fait pour a voir I' Cquation du centre , & I' on a Ie 
demi-diametrc de I 6' 14", & Ia parallaxe de 58' 50" i· 
· Ces deux tables ne font exaCl:es que dans Je temps-
oil Ia Lune eft en conjonction ou en oppofition ~ 
dans tontes fes autres difiances a r Cgard du Soleif, 
Ies demi - diametres & parallaxes. diminuent , c' eft 
pourquoi il · faut les corriger par Ia table de Ia 
. page 186. 
. L' on cherche cette correction encore par des 
triples P!oportionnelles , & de cette m~miere ,. avec 
fa diiiance de Ia Lune au Soleil 7( 1 4 d }-, on trouve 
que Ia correllion du demi-diametre feroit W' .;±, fi 
la Lune etoit apogee ' & 9" H fi elle etoit p€rigee ,. ' 
& pour Ia parallaxe 3 2" f, Ia Lurre e~nt apogee,. & 
37" :i:- la Lune perigee : mais pnifqne cette plan€te· 
efi apogee, lorique i'anomalie n1oyenne eft de 1.2-ii. 
-
-
0/ferPatiolls, Uc. 
. 
ou oor, & .perigee quand l'anomalie moyenne efl: de 
6r, on voi.t que dans cette occafion Ja Lune vient du 
pCrigCe vers J'apogCe. II faut done prendre entre 
les deux colonnes de Ia table, Ia quantitC qui con-
vi en~_ a 7r 27d d'anomalie moyenne, tant pour Ie 
demi-diamCtre que pour Ia parallaxe, & I' on a les 
veritihles corrections ' l'une 9" r ~ & l'autre 
-- 36"; on les foufirait, & l'on ale demi-diamCtre 
. ·horizontal corrige 1 6' 4" f , & Ia parallaxe .horizon-
tale auffi corrig.Ce J 8' 1 t" ~· 
FIN. 
.. 
'TABLE 
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qui accompagne ce livre. 
BA.N 2U .ER~,.A. u X' 3 2_. 
. .a 
... 
TABLE 
EARACHOIS, ceque c'·eft, 59· 
B A s Q u E s (Port aux), 1 5 3 • 
• 
BATEAU, forte de batiment, 44:· 
BoNNET-FLAM AND (ban.c Ic)., 
rcncontre par · hafard, 3 3. Sa 
poGtion dcterminee, 3 5 & 1 o o. . 
BoucHER (Iv1.), 79· 
B o u cuE I{ (Mcthcde de M.)', 
pour placer Ies quart-dc-cercles 
dans fc 1)Ian de deux objets~ 
I 3 I. 
, 
:eo. us s O·L E. Voyez auffi L)ec/i-
Jzatoire. (Variations de I a) ob-
fcrvce a fa mer, 3 I, 37, fO, 
.I 2 3 , I 4 9·, I ) f , 1 ) 5 • 0 b fer-
vee a terre, a Louifbourg, + 6. 
Au detroit de Fronfac, 7n. 
A Can(eau, 7 5. A S·catari, 8 6-. 
Au cap de Sable, I 3 6. Au 
port des TrepatTcs, 1 6 3. 
B R A D LEY ( ~1..) Obfcrvation 
· correfpondantc £1ite par cet 
Afirono.1ne, 9.8, 24 5, 2 )2 ,. 
· & fuiv. 
i R E S I L , battu-re , I 3 ) • 
BREST. Depart de ce p.ort, 9·· 
B R lT l\1 E , 3 2 , 3 7, 4 2. 0 bfiac Ie 
~ fa navigatio·n des Cotes, 5· 3 
& I I 4· Accident arrive a unc 
ti·egate en tfn1ps de brnn1e,.1 1 5··· 
BuENos-AIRES, Memo.ire fwr 
fa longitude, 4-8. 
• 
c 
· CANSEA u (port de). Sa def-
cription ,_ 6 4· Dans quei endro.it 
eft le bon mouiiiage, 6 5. Plan 
de ce port feve, 7 ·8. Sa lati-
·tudc, 7 4 · Dcta.il des -obferva-
tion-s, 1 8 7· Sa longitude, 8 0. 
S.o.n ~ifcln·Cllt par r.ttpport. a 
· Loui!bourg ·, So &. I o 1. Varia-
tion de }a bou!foic. V. Bo~-t:ff~le. 
CARTEs. leur defaut dans Ics 
pofitions des Cotes parcourues 
pendant lc voyage ,. neceflite 
de fcs re4ificr par des obfer-
vations afironon1iques, I. Me-
thode pour l-eve1= I€s Cartes. 
particui ieres , 6 8 & f ui v. Ma~ 
niere dont on y a difiingue lcs. 
· Cotes d·ont Ia figur~ eft certaine 
-d'avcc celfes qui ne Ie font 
pas ~ 79. Carte r~rticuliere du. 
detroit de Fronfac, 6 3 & fuiv. 
Carte des Cotes du Sud-efi de 
l'lilc Rgyaie, 8 1, 1 1 o & fuiv. 
Carte de Ia pointe rJu fud-oueft 
de I' Acadie, qui comprcncl I'iflc 
du cap de Sable , &c. 1 3 f· 
Carte cciefle du Zodiaque ,_ fon 
~tiiire, 9 I, 93 • 
C As To R ( port du) ,. r 2. 1 • 
CENDRE (Cap Saint-), I2J. 
CorreCtion. fur J'orthographc de 
C€ nom, ibid. Sa latitude, 1 2 5 .. 
, 
CHARLEVOIX (Ie P. d€), 89t' 
1 39' 1 55-• 
. 
<:H lBOUCT0U (po1·t de), l-2J. 
Plan de ce port , 1 2-4. 
CHOlSEU~ (M. Ie Marquis de), 
7' 34· 
CLAPOTE U 5E (mer),. 3) • 
CLUE (M. de Ia), 166 & fuiYc. 
CoNDAl\1IN£ (.M. <Ie Ia}, 6, 209. 
CoRMORANDIERES, rochers 
· ai11fi_ non1lnes ~ 59, 84, I 1 o. 
CoRRECT 1 ON s fur les routes 
d·e navigation par les ohfcrva .. 
tions de latitude' reina1'qucs a 
'c fuiet ,. 2 ; , & fwv:. 
DES M A T I E'· R E S. 
CQRRESPONDANTES (Ob~~ 
vations), leur neceili te pour Ja 
deter1nination · des longitudes 
terrefircs, 2 1 6. Hauteurs cor-
refpondantcs, 1 9 3 • 
CosTJER (Pilote). Danger couru 
par !'ignorance d'un }JiJotc co ... 
tier, 56. .1\ieprifes de Pi!otes 
1\ • 
co tiers , 1 1 5 • 
Co u RAN s en general, & parti-
culieremcnt ceux du parage , 
entre i'iilc de Terre-neuvc &. 
les A~ores, 1 6 & fuiv. Courans 
dans !'entree du golfe de Saint- · 
Laurent, 148 & 1 5o. Cou-
rans proc·he des ifles A~ores, 
16~. 
D 
DAuPHIN .{port), II2,I47· 
Sa latitude , 1 5o. Detail de 
l'obfcrvation, 1 9 o. 
DE. c L 1 N A 1 s oN de I a Lunc, 
maniere de Ia dcduire d'unc 
()b(ervation de Ia hauteur de 
cette plan etc, 2 2 7. 
DtcLINATOIRE ou BoussoLE 
Q TJ A R R t E pour obferv~r Ia 
dcclinaifon de I'aitnant, fa def-
cription, 46. Son ufagc pour 
lever des cartes & des plans, 6 8. 
DENYS (1\1.), 89. 
DES HERBIERS (M.),44,1 66. 
' 
DrAMETRE (demi-diametre du 
Solei! ) , 1 8 3. Diametr~, hori-
zontal Je Ia Lune , manJere de 
fe dcduire d'uac obfcrvation , 
.2 2 ) • Son ufage pour Ia cor-
l-etlion de I a paraiiaxc , z z 6. 
Comment on Ic rcduit a l'e-
quateur, 227. 
DIsQuE de Ia Lune. Recherche 
du point du difque oit s'cfi faite 
une Occultation plJ; diverfes 
1ncthodes ,._ 2 3 6 & fuiv. 2 59 .. 
DISTANCES de Ia Lunc au Soieif, 
96, 129. Diilance de Ia Lune 
aux E'toifes, 1 1 2, 1 2 9· Ava11 ... 
tage de ccs obfervations, I 3 o. 
Dcfcript. de !'operation , 1 9 8. 
Detail de ces obfervations , 
197,207, 209,210, 212, 
2 t 3. ·Cal cui de ces obfcrva ... 
tions, 2 6 3 & fuiv. Difiance de 
Ia. Lune au zenith, deduite de• 
tables ' 2 3 3' & rcduitc en ap ... 
parente, 2 3 4· 
D I z IE RS ( M. Ie Chevalier de), 
dcfiinc a fairc ce voyage , 6' 
obferve deux cclipfes de Satel--
lites de Jupiter, 70. 
DRAKE ( M.)", 15 !)• 
E --
E' c H E L L E d'une Carte parti- · 
culierc , trou vee par Ies obfcr-
vations de latitude, 76. Exac-
titude d'unc echeiie trouvee 
de cette maniere ,- 77, 1 1 1. 
E' chelle d'unc pareiiic Carte 
trouvce par Ia Jnefure d'une 
bafe, 1 1 o. 
E' c L 1 P s E de Lune, voyez LoJZ-
g·itude. 
ENV.ILLE (M. Ic Due d') .. Efcadre 
qu'ii co1nn1andoit, 3, 56, I 6 9 • 
EsPAGNOLS (baie des), 147 . . 
• • 
a 11 
-
.. 
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TABLE 
E .. s T J M·E cfu cnemin d'Ull' v.aif-
feau, 1 o & fuiv. 
ItTOILES. Maniere de dcduire· 
Jeur lieu apparent par une ob-
fervation au Mcridien , 2 2 9 , 
2)6. p · 
FLoRE ( ifie de), f:i IatitYde, 
1 6 8. 
'F.·R A N ~ o I s E ( bai e)-, I 3 5 . R e-
marques fur· fcs · marees, vayez 
Maree.s:. 
FR. o I D. Ctunparaifon du froid 
de J' A1ncrique feptcntrionaJe 
avec I~s Jicux dont Ia latitude 
efl: corrcfpondante en Ew·oP.e, 
I Of.. 
:F .. R 0 N sAc (<:lctroit de). Sa acf-· 
- eription ·, 6 3 & fuiv. Sa carte 
levee, ibid. Par queUe methode 
on Ia Ieve, 67 & fuiv. Quef 
vent il y fait orclinaircment , 
i/Jid. Sa longitude, 70. Detail 
des obfervatia.ns pour l' ctablir' 
' 
1 9 2 & fuiv. Cal cui de fa deter-
mination, 2 1 7· La grande anfc, 
l11ouilfage de ce detro.it., , 6 6. 
l .. atitude de cctte anfe, 7o. 
Detail des obfer1tations, 1 8 7· 
La pfatriere, anfe &-pointe de 
ce detroit, 6 6. Sa Jatitu.de, 70. 
Detail de I' obfervatiorr, 1 8 6. 
Obfcrvations des marces dans 
~e detroit , voycz Mardes. 
Obfcrvation de Ia dcclinaifon 
ee i'aimant ' V·3yez. BtJuf[ole~ .. 
.GABARUS (haiede)., sS. Sa. 
d.efc1·jption, 5~~ 1 • 1 · 1'0~ 
G.4LrssoNIERE ("M.IeComte· 
de I a ) , propofe au .1\iinifire Ie 
travail q~e ce voyage a pour 
objet, 5 , 9 5. 
GLAcE s' rc"'ncontrc de glaces a 
Ia mer, -42, 1 6 8. Glaces re--
pandues autour de Ja · cote de 
Louifbourg, I 1 1. Giaccs. dan .. 
gercufes pour Ies vaitfcaux· , 
ibid. 
GoELETTE, fort.e de batiment, 
I f:J. 
GoBMON'E' plant~ de me:n., 
P.reu ve des courans , 2 I • 
Gu I'N t •E (cote de)' coilrans·da~s 
ce parage , 2. 3 • 
H 
HABITACLE, attention· fltr Jir 
rnaniere dont il doit etre cloue 
I 
fur Ie pont du vaiffcau, 1 1 8. 
r 
HA~LI-F AX (ville d') batie dans~ 
Je port de Ch iboudou-par Ics 
A f • ng1o1s, 125. 
HE v E ( cap de I a ) , 1 2 5. Rc-
marq:uable, 1 3 8. Port do ce· 
nom•, i-bid .. 
HoRLOGE de demi:rninute,d'une 
nouvelle efpecc , pour jcter lc 
Iocli, 14-. 
HoRN ( cap de ) , diredion · des~ 
t:ourans\ dans ce parage , .2. o. 
1 
INsTRUCTION du Jto( pour 
c·e voyage , precis de fon• eva~~ 
.tenU-1. 6i 
DE. S 
t~ E s ( bai.c de t0utes les ) , fa 
dcfcription & fon ctcndue , . 1 2 ~'· • 
j o·p ITER ( fate Hites de ) , dans 
quel temps il efi difficile d'ob-
ferver avec beancoup.·, d!exadi-
tude fes . celipfes· des fateltitcs 
de Jupiter, 7 5. Saifon avanta-
geufe pour Ics obferver, 9 2. 
~a longitude du detroit de 
Fronfac determinee par Ies· ob-
f-ervations des ccJipfcs des fatei-
J.ites de Jupiter·, 70. Detail de 
ees obfervatio-ns, 1 9·2~ Methode 
& calcul·de cctte dcterminatio.n, 
2 17~ E;tnerflons du premier fa-
tellite o·bfervces , 9 6' , 1 o 2. 
lDetail de ces obfervation-s, 2 o 2, 
2~o +· E'mcriion:du fcconcl fatei-
Jite obfcrvee, I ~ o 2. Detail de 
cette obfervation, 2 o 6. Caicul 
de Ia determination deJa longi-
tude de Louilbourg par une 
cmerli~n du premier fateHite, 
~f.J.• 
... 
L. 
L.A N DE C M-. de Ja ) , o6ferva-
tion correfpo.1dante faite par 
I~i, 70. 
:l AT ITU ~E ( obfervation·s· de·) 
faites a terre , I 8 I & fuiV.-
J?ar queiie raifon preferables 
pour Ies determinations geo- · 
graphiques, a ceHes faites fur~ 
un vaificau, 1 ~ o , :r.8 2 ·. 
LAT I TU D F;_ de fa Lune.,_ maniere. 
de Ia deduire d'une ohfcrvation 
faite au meridien, 228 • . 
JL Au RENT (golfe de Saint-) , 
.'-z~1;. .6 ~ l . !I o~ .. 
LlB RAT ION, 24·o• 
LocH , fa n1efure, 1 1. Attett-· 
tions dans fon ufagc, 1 2 & fuiv. 
LeN G IT u DE terrefire ou geo- .. · 
grapM.ique , ( obfervations de·) 
Jcur difficultc & I cur utilite·, 
1 9 1 • Longitude dctern1i1.1ce par. 
une obfervation faite a la mer,.. . 
1. 2 1. Detail de. cctte detel'mi- ~ 
nation, 276. 
LeN G IT u DE de I a Iune ·, .. ma-
niere de la {leduire "'une oh-
fervation au meridicn ' 2 2 8. 
D'une occultation, 242. Con-
vetfioiJ de I'afcenfion droite d.e 
Ia.· Lune en f:1 longitude, 2 2 &. 
Methode des longitudes de !a 
Lune. V gyez M eth()de. 
LoN c u x ( ifle ),, fa Ia:t itude , . 
r.: 3. 8. 
Lou I s.B·o u R & ( I a ville & port'. 
de ) a I'iflc Royale , fon clin1at 
peu proprc aux obfervations 
afironon1iques, 44· Sa latitude, 
4 ·5. Detail dts obfervations qlli . 
Ia determinent ,_ 1 S·J. & . {uiv • . 
U tilitc de I a fixation de fon mcri- -
dien, 8 9,. Son mcr idien trouve 
par divcrfcs obfeJvations, 9 >. , 
9 6 , . 9 8 , . 102. Detail de ces 
obfer-vations, 1 9 5 .& fuiv-. Leurs 
cafculs, 2 2 o jufqu'a 2 ~9-· Con- · 
~Jufion de fa longitude~ 9 8. 
Sa iituation . refRe&ive. avec Ia 
pofi1te du nord-cfi de .. Scatar j, 
8 8. Sa :!ituation refpeClive avec ~ 
Canfeau, I o 1. T our du fanai~ 
a !'entree du port' 8 I. Diftance · 
a Iaquclie on J ecouvre ce feu', 
ibid. Obfervatoire dans cetter7 
vifle , 9 I. Idee de I'hivar·dans 
cette ville, 1 o 2 & fuiv. Ob--
fcrvations d:e~ Ia dcclina:fon d,e: 
• • • 
a 111( 
..J 
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TABLE 
· l'ai111ant, voyez BouJTolc. Obfcr-
vations des marccs dans ce port' 
voyez Maries. 
Lou p s .. M A. R 1 N s ( ifles aux.). 
Leur nombre & leur defcr•p-
tion, 1 3 4· · 
LUNE. A vantage des obfervations 
de cctte plan etc· pour Ia deter-
mination des 1nrridiens tcr-
refires, 47· Poilibilite de Ies 
pratiqucr ala l11Cr, 49· Prccifion 
a laqueHe on peut atteindre, 5 1. 
Obfervation d'une ec1ipf'e de 
Lune faite a la mer' I 2 I. 
Maniere de I'obferver au mcri-
dien avec un quart de cercle 
aftronomiquc mobile, 9 3. Uti- . 
Jite de cettc methode' ibid. 
Utilite d'obferver Ies aligne-
mens des taches de Ia Lune 
clans Ies occultations & dans Ies 
appulfes, 24.0. Ten1ps oi1 lcs 
occafions d'obferver Ie lieu de 
fa Lune font Ies plus ti·equcntes, 
9 2. Lieu de Ia Lune dcduit 
d'une occultation, 2 3 6. Dedujt 
d'une obfervation au meridien' 
.2 2 9. Trouve par Ie cal cui des 
tables, 2 2 5. Explication de ce 
calcul, voyez Tables. Cahicr.s 
i.n1primes des ohfervations de 
.fa periode de Ia l.une , & leur 
11fage, f8, 249 .. Rapport entre 
Ies vents & Ies differentes fitua-
tions de Ia Lune. Conjed~res a 
Ct:t egard, 1 0 9· 
IV/ 
MADAME ( it'Ic ), fa fituation, 
6 3" S.a defcription, 64. 
~AIR~N (M. ~I.e),)· 
MALINES (Ies grandes),ce qqe ·~ 
c'efr, 71. 
M A L To 1 s (port). Sa defcrip-
. tion, 1 2 5. 
M A R A L D l. ( M.) Obfervation 
correlpondante faite par lui, 70. 
MARtE s 'alterations aux marees, 
caufees par le vent, 1 07. Com-
ment on a rcmarquc ces altcra-~ 
tions, 107& 108. Ceque 
ron appelfe Jc niveau de fa n1er J 
/ par rapport aux marces, 1 07. 
Obfervations des marecs au de-
troit de Fronfac, 72. De queiie 
Jnaniere elles on t etc faites ' 
ibid. Obfervations fuivies des 
. nlarces a Lou ,ibourg, I 0 5· 
De quelfe rnanierc ciies ont ete 
faires, ibid. Dans Ie pafiage de 
Bacarcau , 1 3 6. Re111arques 
fur fes n1arees de I a haie Fran-
~oife, 1 3 7· Sur Ies. marces dt~ 
Port-Royal, ibid. Obfervation 
des marees dans Ie . port des 
Trcpaffes , 1 6 3. 
MARGUERITE (port de), l-39·· 
MARIE (cap Sainte-), fa fitua-
tion par rapport a I'iile Saint-
Pierre , 1 5 5. Pofition de Ia 
haffe de cc cap , 1 ) 6. Sondes 
autour de ce danger, ibic/. 
MART IN G AU (port de), 5). 
Idee de ce port, 1 2 o. Sa lati-
tude , 1 f 3. 
MAUREPAS (M.JeComtcde) 
approu" e Jc pro jet d.e ce tra ... 
vail, 3 & +· 
Mt THoDE s des longitudes & 
des afcenfions droitcs de Ia 
Lune, ce que c'cfi, 2 2 o. De-
tail de Ia premiere de ces deux 
• 
DES r IVI A T I Ei R E S~ 
n1ethodcs, pages fuiv. Detail 
de la fecondc, 26o. 
MICROMETRE, 5' 6, 209· 
Determination de Ia valeur de 
fes patties, 17 2. Table de cette 
valeur, 175. 
M r RAG E. Idee de cette iiiufion 
. d'optique, 1 3 6. 
M o coD oM E ( ifics de), 1 1 5. 
Port de Mocodomc, 1 20. 
M oN N IE H. ( M. I e), 4· Obfcr-
vations corrc(ponclantes de Ia 
Lune, fctites par cet Afironome. 
9 5 ' 9 8' I 3 O :t 2 2 3 ' 2 4 J ~ 
250, 261. 
,}1:0NTRE. N eccfiitc d'unc n1ontre 
a fccondes pour avoir l'heurc 
a Ia Incr' ) 0 ' I 2 I' 276. 
M 0 us s E ' 4 5' 8 4· 
M o u s s o N s ,. voyez Vents. 
N 
NAVIGATION (Ro:utes de} 
· voyez Routes. Navigatio.n de 
France a· l'ifle Royale, obftacles 
' qu on y rencontre, ~2. 
NiRJCHAT (port de). Sa def-
cription-, 6 4· !>Ian de ce port ~· 
79· 
NoN A NT 1 EM E (clegre ). Com-
~ m·ent 011 trouve ce po-int de 
l'ecliptique, 2 3 2. 
.NoRD (cap d.e). Sadefcription·,-
I 4~ 8. Sondes entre ce cap &. 
l'ifie Saint-Paul, voy. Sondes. 
.NUTA'IJO .. N ~ 2-4~:' 2);·7$ 
0 
OB s E R vAT I o N s du Soierf, 
de la · Lune , des fatellites de, 
Jupiter , des lvlarecs , de fa 
Bouffoie & corrcfpondantes , 
voycz Solei!, Lune, Juf'itcr,. 
Maree, Bouj{ole, & correfpon-
dantes . 
OccuLTATIONS de l'E'toiie] 
des Gemeaux obfervecs , 9 3 ~ 
97· Detail de ces obfcrvations ~ 
1 9 5, 2 o 2. Lcwr caicul , 2 2 9 
& fuiv~ 244 & fu~v. Precifio11 
de ces fortes d'obfe1·vat. :z. 2. 2u 
_p 
p A R A L L A C T I Q U E , voycz 
Rapporteur. . 
p A R ALL A C T I QUE (angle )eo 
Ce que c'efi, & [on calcul danSt 
}a n1ethode des longitudes de-
I.a J ... une, 2 3 I. Ce que c'efi & 
fot1 caicui dans Ia methode des 
afccnfions droitcs, 2 6 5. Angle· 
paraiiadique du Soleil, z 6 8 ,. 
272· 
p A :R :A L LA X E au SoieiJ' 1 8J.: 
, Paraiiaxe horizon talc de faLun e.~ 
Comment 011 Ia corrige par Ia. 
n1efure du demi-dian1etre, 2 2 6. 
Comment on Ia reduit a Ia· 
hauteur de I a l.une, 2 2 7· Paral-
laxes de hau&cur, de latitude & 
de longitude de cette planete 11-· 
rnanicre tic Ies cal euler, 2 3 4· 
Par;,.IIaXtcs de hauteur, d'afccn-· 
:lion droite & de declinaifon de· 
Ia Lune, 94· 1Ianiere de Ies· 
cal euler, 2 6 6. Cas ou I a parai-
iaxe de decl'inaifon de Ia bune-
eft nulle ou }?tCff!ue :uulle_.. 27 );a-
, 
... 
' 
·TABLE 
· -,A s sA G E. le grand pat1age & 
Ie pet it paffage du detroit de 
lironfac , 6 3. Defcription !iu 
grand patfage, 6; ., Paffage de 
M enadou , 8 3 • Paifage de Ba ... 
careau.~ 1 2 9·· 
.P A u ·L ·( i1le dc ···Saint-). Sa latitude, 
.z 4 9. Detail de l'obfcrvat1on, 
1 8 9. Sa potitton par rap-port 
.-au port Dauphin , l 5 1 • Sondes 
:au pres de ccttc 1ile., 1 5o. 
PEN E ( c~p de), -fa latitude, 1-6 o. 
·P.~ Z .E N As Cie P. ). ·Ob{crvation · 
~ orrefJ?onilante de la Lune, 
· ·faite par cet Afironome , 9 8 , 
24 ,) & fuiv. 
P .IERRR (Hie S.aint-). Sa pofition 
·par rappoxt ·au cap -de Ray_e , 
s£ ·54· 
PIERRE-A-FUSI·L (iflot), 87, 
. ~1 4'6. 
FLASTRIERE (anfe & pointe d.e Ia) 
dans Ic detroit de Fronfac _, 
. voycz Fronfac. 
'FoRTENOV'E, frtuation de cet 
ifiot, par ra}Jport ·a I' entree de 
Louifbourg , 8 I. Operation 
faite fur cet iflot , 8 2. Danger 
.co_p~u .fur cet iflot , ibid. 
f'O·UDRERI·E ., .~tlee de c;c m.e,. ' 
/ ; 
~teore , __ 1 o 3. 
·Q· 
:QuA:RT-DE-CERCL£., )..-
I-·7 2.. ·v crifications de fa lunette 
~6xe' par ditferentes methodes' 
175 & fuiv. Verifications du 
-paraUeiifme des deux lunettes , 
·I8o & fuiv. 
-~u ARTIE-R D'E REfL~E?C ·IO~~ 
le.s ufil$es,. 1_9 , 5-o.! ~ 
·Q U .ART I£1t ANGLO I..S, 1~ t# 
-~76. 
R 
RAPP~RTE UR fphkrique, ~ 
parallaclique, ufage de cct inf-
trument, 5 1, 2. 3 4· 
RAY E ( c~p de), fa po1ition eu 
~gard a I'iile Saint-Paul , I 5 I~ 
Sa latitude , 1 5 2.. Detail de 
l~obfcrvation -. 'I 9:0 .. I .I eft tres .. 
~econnoiffablc , 1 53. Sondes 
aupFes de ce cap. Yo) ez Sondes. 
RAzE ( cap de), fa latitude, 
1 6o. Batres de ce cap, 1 6f. 
R A z ·o I R (port)_, idee de cc 
·p_9-rt., 1 27. 
.R t F·R.(\ ._C T IoN., 1 S 3. Son effet 
dans l'aleenfioR droir.e &. daRs 
I~ declinaifon de Ia Lune, ~67, 
&duSoieil, 2.68 • 
RosSIGNOL (port), 12.6. 
RouiLLE ( M.) Miniilre de fa 
.Marine .. dcfirc I a p~rfeCliQR 
.des Cartes, 4· Ado pte le ,pr.ojet 
-au voyage, 5. 
.R o u T E s de nav igatieu .: atten4 
tions pour I es rend re exad~$ ., 
9 & fuiv. Leurs corrcdions par 
les obfervations de latitude. 
Remarques a ce fujet, 2 5 & 
fuiv. ·Rp/utes Je long des cotes. 
Principes .po~r les rendrc 
exaC1es, 1 .'1 6 &. fuiv. 
Jt o Y A L ( Eort- ) , fa latitQcle • 
I 37· Ses marees. ~Voy.ez Ma-
l 
· rees. 
RoY AL.E ( ifie ,. Ou.v:rages ~u 
i'on ti'O\iVe fon bifloire & fa 
defcription, 
DES M AT IE' R E S. • 
defcription , &9. Ra.ifans du 
froid exceffif qu' on y retfe11.t ~ 
.1 04· 
s 
SA. B L E , foulevC du fond de· Ia 
mer dans Ies gros temps, pres 
de . I'ifle de Sab.Ie , 5 6·. 
, SABLE, horioge de demi.~mi .. 
n ute , l 2 , 1- 3 .• 
S.A B L E ( ifie de ). O·bfiacle a~ ~~ 
navigation de ces cotes, 5 3.• 
Tentatives pour y atriver, in·u:ti--
Jes en· 1·750·· , 54· & fuiv. On· 
y arrive en. 17 5. 1 , 1 + 1. Sa. · 
defcriptien, 1 4 2. Sa polition 
par rapport a M-artingau·, ibid. 
S·a latitude , 1 4 3. Sonde au~­
pres de cettc iil'e. Voy. Sund-e~. 
:lit\ B'L E (cap de), l J.f. S~ d.cf-
cription. & {~ latitude , 1 3. 3. 
Detail de I'obferv.atio:n qui conl-
£erne fa latitude , 1 8 8. Sa~ 
Jo.ngitude conclue·, 1 -to. Ob· 
!:ervation de Ia. declinaifon de 
l'aimant pres· de ce cap• V oyez 
Bouffole. ~ 
S~URlN-MUR~A:T (M. d'e), 1 6·6. 
~~CATARI ('iffe de)• Atterrage 
I ordi.naire d.cs vaiifeaux , f I • 
Sa fituation. ,.. ibid. Sa recon-
, . 
noifl:tnce, ibid. Voyage-a. cette 
ifie, 8. I ·. Defcription de fes. 
cote~, 8 3. Sa. latitude, 8·6. 
Detail des abfervations·. pour Ia\ 
determiner~ 1 8·8. Longitude 
d.e fa. pointe du Nord-:eft~ , . 9 9-. 
Variation de I a. Bouifole. Voy. 
Bouffo!e. 
~·~ ~,."lJ-1 N1. ( M.) , .. ~~I··.~ 
SoLE 1 t. Tab.les du SoieiJ', Terir 
errcur, explication du ·€afcuF~ 
pour tr()uver le lieu de cet? 
afire par lesT abies. Voy. Tables. 
_SONl)ES fur l€s banes, 33, 37 . 
A f'atterragc de I'ifle Royale 7 
40. Au pres de Portenove ,. 8 3 ,. 
87. Aupre~ de IaPicrrc-a-fufil~ 
14 6'. Au pres de I'i1le de Sable~, 
1-4 2. Entre le 'ap de N'erd &;.. 
rifle Saint-Paul ., I 4 9· Aupres:· 
dN cap de Raye, 1 52. Entre.· 
J'i11e Saint-Pierre & f'ifie M iquc-
Ion , 1 5 f· Au tour de Ia baffe 
& des rochers. du cap Sainte;... 
Marie, 1 56 & r5·7. Aup.1~es. dtli 
cap de Raze,. l 6-f. 
T 
TAB LBS· de Ja Lun·c. e Errcurs; 
de ces tables·, 2 .1.6. Recherche 
de ces erreurs , . 2. 24, 2 4 5· &. 
2 6 11• Tables du So.Jeil. Errcnl!-
de ces.ta,hles:, 2.·.6· L. E.xplicatiorr 
du· caicul· des·· lieux de ces deux·~ 
iffires fur- Ies~ tab-Ies , .. 278. 
T .A ~ It E s de · Ia. Lune , v.oyc•: 
Lune. 
'rEM FESTE effuyee pres· de I'iife-
de Sable, ) 7· Dan_ger ott fe: 
tl·ouvent Ies- Obfervateurs-, ~ 58~ .. 
TEMPS· v :R k r, ma.njere dont 
on Ie· deduit pour fes obferva .... 
tions faites fur n·ne penduie· 
reglee a peu .pres au. muyea; 
m·ouvement , 1 9 S~· Maaiere:· 
tlont 0n le d.eduit pou); Ie~ 
ebfer¥ations .faites fur une pen-·· 
d I , I' , , · u e reg ce a. p~u· pr.es· au moo-~ 
"Yement- des etoiles ., 2 )'~2·. 
l''HE.ltM·OM.ET RE , . c.hang_emCIW 
6: 
• 
• TABLE ·nE S 
' (ub~t dans · Ia te111perature de 
I' air , 7:1. 
.'.TRiP ASSES (port . des) ., I )7 
& fuiv. Sa Iatit.ude, 1 6 o. De-
·; tat! des obfervations qui Ia 
.. determinent , 1 9 o. Obferva-
. tion des marees ace .port. Voy. 
fo!arees. 
rr' A · ' ' t 
·). ou LON. r1~1v~e .a ~e por , 
.J 7,p. 
v 
~ 
VE-NDL1NGEN {Ie'P.). Obfcr-
vation corrcfpondante falte par 
&~t Afire nome, ·9-6, 243 · 
MAT IE' R E· S. 
VENTs , caufe priricipale des 
, ..courans, 2 1 & fuiv. l.cs vents 
[e combinent avec Ies 1narccs, 
1 ·07. Leur :rap1~ort avec Ics 
-:Ciifferentes fitt:Iations de Ia-Lun~, 
109. Vents alizcs, 21 , 42 • 
Moulfons, 2 1. Coup .de venc 
furiettx. Voyez Ten1pete. 
VERIF.LCATION des inllru-
. ,mens, voyez Quart-de-cercle~ 
l.1LLOA ( ~1. de), 89. 
.z 
·zo I) I' A Q U ,E (carte cCietle ~ ~. 
Vovez Carte. 
. ·" 
Eitz de Ia Table .. des tJtatzeres. 
J ' . n . . 
E R .R A T A. 
rpA c E .2~} ligne demiCre.J con6db-atiGn., liflz confrd&ationc 
Page 3 2} iigne I .1 , Bauquereaux, life'{, Banquereaux. 
Rage j.J, ligne If} ote\, autre. 
Page· I 3 o ~ lign.t .J) , 6 8 degres JJn quart , '/if~ .. 6 8 .degres. 
No~ a. :.En comparant ·fes refultats du cal cui du. lieu .de Ia Lune , rapportes page 
·-~ l 5.' avec les. rnernes Arefultats qui _font . dans l'explication de ~c calcuf I p~ges 
~ 8 6 .. & 2.~ 8 , .on· trouvera une feconde deux: tiers de difference dans Ia longiwde 
.~ ·de Ia LUne, & environ ·Une feconde dans Ia paraUa~e horizontale ~ ces differences 
·prefque infenfibles vienn~nt de ce que dans fa rep6tition du ca1cul qu'on a faite 
-pour l'expliquer, on a pius ex~~ement employe . qpelq~es fra~ions, 9l!i avaie~~ 
:~te .uegligCes Ia preJDiere f~.s, · 
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